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A s u n t o s d e l D í a 
—Pues, realmente, n o hay m o - | p o r cuenta de exportadores amer i -
jjVC)! j canos. Se buscaba entonces, pres-
Este fué el comentar io que se^ Pese tas a F r a n c i a . e l m e d i o 
n0s o c u r r i ó leyendo ayer , entre los 
telegramas de E s p a ñ a , el que se 
refiere a la i n d i g n a c i ó n que ha 
producido a l d ia r io m a d r i l e ñ o E l 
Sol la ofer ta de u n p r é s t a m o de 
veinticinco mil lones de pesos he-
cha al Gobierno p o r u n sindicato 
de banqueros neoyorkinos . 
¥ • * 
Por causas que no se nos a lcan-
zan enteramente, e l cambio espa-
l e s tá en descenso con r e l a c i ó n no 
al cambio amer icano; y esto, que 
perjudica en p r i m e r t é r m i n o a Es-
paña, produce, entre otras conse-
cuencias, la de entorpecer y a m i -
norar las transacciones comerc ia-
les entre E s p a ñ a y los Estados U n i -
dos. 
Durante la guerra t uvo u n au-
mento considerable el in t e rcambio 
mercantil entre los dos p a í s e s , e l 
cual se ha manten ido y hasta se 
ha ido acrecentando d e s p u é s de 
hecha la paz. Esto ha creado nue-
vos intereses e c o n ó m i c o s entre los 
dos pueblos, y como la deprecia-
ción de la peseta con r e l a c i ó n a l 
dólar es un estorbo pa ra que se 
mantengan en su n ive l ac tual d i -
chos intereses, se busca el m o d o 
de obtener la pa r idad en los c a m -
bios, o po r lo menos de que la d i -
ferencia se aminore . 
Este nos parece que es el m ó -
vil que ha impulsado a u n sindica-
to de banqueros neoyork inos a 
ofrecer al Estado e s p a ñ o l u n e m -
préstito de ve in t ic inco mil lones 
de que el comercio f r a n c é s siguie 
ra haciendo compras en E s p a ñ a sin 
grave quebranto para sus intere-
ses. Y ahora se busca, p o r el mis-
m o sistema, que el comercio es-
p a ñ o l c o n t i n ú e comprando en e l 
mercado americano. Esto no es 
para causar i n d i g n a c i ó n ; a l con-
t r a r io . 
* * * 
Que e l p r é s t a m o convenga o no 
convenga, es o t ra cosa. Habiendo , 
como dice el Min i s t ro de Hacienda 
del Gabinete de M a d r i d , el p r o p ó -
sito, m u y plausible, de r ed imi r la 
deuda exter ior de E s p a ñ a , es de-
c i r , de nacionalizarla , seguramen-
te u n nuevo e m p r é s t i t o hecho en 
e l ex t ranjero , aunque fuese por 
can t idad insignif icante, entorpece-
r í a o m á s b i en r e t a r d a r í a d icho 
p r o p ó s i t o . 
E l s e ñ o r Min i s t ro de Hacienda 
emplea u n argumento , y é s t e es 
de fuerza. En cambio E l Sol em-
plea una sa l ida . . . po r Antequera . 
L a i n d i g n a c i ó n — d i j o Bismarck, 
discut iendo con uno de los p len i -
potenciar ios franceses las c l á u s u -
las d e l T ra t ado de F r a n c f o r t — n o 
es u n estado de á n i m o p rop ic io a 
la d ip lomac ia . 
Menos a ú n es u n estado de á n i -
m o p r o p i c i o a ven t i l a r con acierto 
asuntos e c o n ó m i c o s ; o m á s con-
cretamente , a d iscurr i r sobre ne-
gocios. 
L a f i e s t a p o l í t i c o - s o c i a l d e l a L u c h a " 
E l D r . L a n d a j u r ó y t o m ó p o s e s i ó n 
E L D O C T O R A L F R E D O Z A T A S , C O N E L SESOR H E R N A N D E Z G T J Z M A N , E N L A M O R A D A D E E S T E , Y U N 
GRUPO D E C O N C U R R E N T E S A L A F I E S T A QUE A L L I SE C E L E B R Ó 
Nos ha sorprendido mucho l a 
. i no t ic ia que ha dado el A B C, de 
España, cuando su moneda no s u - ¡ M a d r i d , de que en fecha m u y p r ó -
fría aún del malestar , sin d u d a l i - | x i m a l l e g a r á a la Habana D o n A l -
gero y t ransi tor io que ahora e x - j f o n s o X I I I , a b o r d o del acorazado ¡ Zayas y ep. comi t i va , uo a c o m p a ñ á n 
perimenta hizo por m á s de dos4 l leva el mismo nombre q u e l dole el genera l C a r r i l l o , en a t e n c i ó n 
I j c u i u c u u i , í u z . u yui i i m s u c u u & ^ ^ a que se encuen t ra en las V i l l a s en 
e l soberano e s p a ñ o l . 
C e l e b r á r o n s e a y e r , — s e g ú n hub imos 
de anunc ia r ,—con todo esplendor, en 
l a casa q u ^ ocupan los t a l l e res y 
R e d a c c i ó n de nues t ro est imado cole-
ga " L a L u c h a " y sus alrededores, l a 
g r a n f iesta p o l í t i c o - s o c i a l organizada 
en honor de los candidatos pres iden-
ciales de l a L i g a N a c i o n a l doctor A l -
f r e d o Zayas y M a y o r Genera l F r a n -
cisco C a r r i l l o , u s í como de los p e r i ó -
dicos de esta cap i t a l que han defendi -
do d icha c a n d i d a t u r a . 
E n t r o los diferentes actos del ex-
tenso p r o g r a m a c u m p l i d o a l p i é de l a 
l e t r a (en que sobresa l i e ron e l r epa r -
to de c a f é en l a "Casi ta c r i o l l a " y de 
t é en l a "Casi ta ch ina ' - ) , merece es-
pec i a l m e n c i ó n el acto de l a en t rada 
en " L a L u c h a " de l doctor A l f r e d o 
veces con Francia l a misma ope-
ración que ahora le p ropone a l 
Gabinete de M a d r i d u n sindicato 
bancario de Nueva Y o r k , sin d u d a 
Y nos s o r p r e n d e r í a mucho , pe-
r o mucho m á s , que la no t ic ia se 
confirmase. 
L o s e x p e r t o s s o r p r e n d i e r o n 
a n o c h e a 5 7 j u g a d o r e s 
Fichas, barajas, d ine ro y nmeblcs fue-
ron ocupados .—S© hicieivon r a r i o s f ü s -
paros*—Suspensión de u b t e n l w i í e do 
SoUcfa. 
Los expertos de l a p o l i c í a nac io -
nal a las ó r d e n e s del sargento Jefa 
interino, E l eu t e r io Vega, l l e v a r o n a 
cabo anoche l a sorpresa de un juego 
en l a casa n ú m e r o 125 do l a ca l le de 
Padre V á r e l a ( B e l a s c o í u ) donde ex i s -
te el c í r c u l o p o l í t i c o denominado A m i 
gos del doctor Zayas. 
Vega, en u n i ó n del sargento C á n -
diod H e r n á n d e z y de los exper tos n ú -
meros 10, Cas imi ro Olave ; M L ó p e z , 
7; G. H e r r e r a ; 11 , O. D í a z ; 12, D . 
Bueno; 13, R, A l o n s o ; 14, J u a n R u i z ; 
17, L . R i v e r o ; 18, F . Pozo ; 22, T . J i -
ménez; 27, A . L ó p e z ; 28, A . A r m e s -
to, y 30, B . Cas t i l lo , d e s p u é s de es-
tablecer una emboscada pa ra ev i t a r 
la e v a s i ó n de los jugadores , penet ra- n ú m e r o 55 
Gerardo V a l d é s H e r n á n d e z , de San 
to S o m á s 45. 
Pedro G o n z á l e z ,de F i n l a y 109. 
Pedrcr Pablo Carreas, de F l o r i d a 
n ú m e r o 31 . 
J o s é E n r i q u e R o d r í g u e z , s i n d o m i -
c i l i o . 
J o s é L u b i á n R o d r í g u e z , de Lagunas 
los t rabajos de propaganda e l ec to ra l . 
F u é u n momento de verdadero en-
tus iasmo . 
Las t andas de m ú s i c a dejaban o i r 
sus notas, e i g u a l m e n t e las d i f e r en -
tes Congas, c la r ines y t ambores . 
Las bombas y voladores a t ronaban 
e l espacio, y se ag i t aban banderas y 
estandartes, lo que un ido a l buen 
ado rno e i l u m i n a c i ó n del ed i f ic io , da-
b a n a l acto de re fe renc ia u n aspecto 
de g r a n s o l e m n i d a d . 
E n l a pue r t a de " L a L u c h a " d i e r o n 
l a b ienven ida a l doctor Zayas el A d -
m i n i s t r a d o r Genera l s e ñ o r H e r n á n -
dez G u z m á n ; el D i r e c t o r de " L a No-
che" s e ñ o r A n t o n i o I r o i z o s ; e l D i r e c -
t o r de " E l I m p a r c i a l " s e ñ o r F e r n á n -
des Ros, co n í a s Redacciones en p le -
no de los cofrades. 
E l doctor Zayas, que l l e g ó acompa-
ñ a d o de su d i s t i n g u i d a esposa s e ñ o r a n ú m e r o 80. 
F é l i x P é r e z H e r r e r a , de F i g u r a s n ú ¡ M a r í a J a é n y otros f a m i l i a r e s y a m i -
mero 6. gos, p a s ó enseguida a los al tos , don -
E l a d i o P é r e z V a l o r a , de F i g u r a s n ú j de se encuent ra ins ta lada l a lu josa 
m e r o 24. ! r es idenc ia del s e ñ o r H e r n á n d e z Guz-
J u l i á n Pedreses B e r m ú d e z , de S i - I m á n , donde fueron obje to de todo g é -
Mangot Menocal de C u t i l l á , A n a M a -
r í a T o r r e s de E o l i o ; s e ñ o r i t a s A n a 
M a r í a y Grac i e l l a B o l i o , I n é s M a r í a 
H e r n á n d e z , Magdalena B a u z a y ot ras 
muchas damitas de nues t ra mejor so-
c iedad . 
A s i s t i e r o n ac imismo el Presidente 
del Par t ido" Conservador s e ñ o r A u r e -
l i o A l v a r e z ; Representante Fernando 
Q u i ñ o n e s , doctor J o s é M a n u e l C o r t i -
na, Corone l J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , doc 
to r Rafae l M a r í a A n g u l o , doctor J o s é 
Rosado A y b a r , Representante A n t o -
n io Pa rdo S u á r e z , doctor T o m á s Ser-
vando G u t i é r r e z , Beni to Laguerue la , 
S a t u r n i n o Escoto C a r r i ó n , Eugen io 
Leopoldo Azpiazo, el f u t u r o concejal 
server Fernando S u á r e z ; s e ñ o r e s Pe-
dro Z e r y i g ó n y Pompeyo P é r e z , por 
l a J u v e n t u d U i r v e r s i t a r i a , Corone l 
Juan A n t o n i o Lasa , A n t o n i o de l a 
Guard ia , doctor M a r i a n o Caracuel , 
Corone l F ranc i sco M a r t í n e z L u f r i ú , 
D o m i n g o Espino , Representante M i -
guel Coyula , Feder ico Mora les y o t ras 
personalidades de l a ' L i g a N a c i o n a l . 
A l hacer su ent rada e l j o v e n M a r i o 
Menoca l y Seva, h i jo del H o n o r a b l e 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , a s í 
como el doctor Gustavo P ino , cand i -
dato a l a A l c a l d í a de l a Habana , se 
les t r i b u t ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
Se oye ron muchos v iva s a l Gene-
r a l Menoca l y a l a L i g a . 
Nues t ro d i r e c t o r doctor J o s é I . R i -
vero , que se p r o p o n í a a s i s t i r a l acto, 
en a t e n c i ó n a l a c o r d i a l i n v i t a c i ó n 
que se le h izo , no pudo v e r i f i c a r l o 
po r causas ajenas a su v o l u n t a d . 
A y e r t a rde , ante e l T r i b u n a l en pie 
no de esta A u d i e n c i a , y con e l so-
l emne ceremonial , de es t i lo , p r e s t ó j u 
r a m e n t a y t o m ó p o s e s i ó n de su nue-
v o cargo de pres idente de l a Sala 
de lo C i v i l y de lo contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o , e l doctor M a n u e l L a n -
da y G o n z i l e z , que hasta ahora des-
e m p e ñ ó l a pres idencia de l a A u d i e n -
c i a de P i n a r del R í o . 
E l doctor L a h d a ha cub ie r to l a v a -
canta o c u r r i d a por j u b i l a c i ó n de l doc 
t o r Jorge M i l a n é s y F igueredo . 
Se t r a t a de u n d i s t ingu ido func io -
n a r i o de l a c a r r e r a j u d i c i a l , a l a que 
h a consagrado los mejores a ñ o s de 
su v i d a . 
Todos r ecue rdan l a a c t u a c i ó n del 
doc to r L a n d a du ran t e e l Gobierno de 
l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , en que co-
m o juez expe r to y celoso del c u m -
p l i m i e n t o del deber, i n i c i ó y l l e v ó a 
fe l iz t é r m i n o , con el cast igo de los 
autores , en t r e o t ros , los sonados p ro 
cesos por los robos de^reses en M a -
tanzas y po r l a m u e r t e a mano de 
los b ru jos de l a i n f o r t u n a d a n i ñ a 
Z o i l a , 
E n l a segunda i n t e r v e n c i ó n o c u p ó 
l a S e c r e t a r í a de Jus t ic ia , a s ^ o r a n -
do ' a M r . Crowder , que le l l a m ó su 
hombre de confianza. 
E l doctor L a n d a ha ocupado, ade-
m á s , los s iguientes puestos: 
E n a b r i l de 1900, abogado f iscal de 
l a A u d i e n c i a de l a Habana . 
E n sept iembre de 1900, juez de p r i -
m e r a in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n del Oes. 
te de l a Habana . 
E n agosto de 1901, juez de i n s t r u c -
c i ó n del Oeste. 
E n j u l i o de 1906, nombrado mag i s -
t r ado de l a A u d i e n c i a de l a Haba -
na. 
E Idoc to r L a n d a ha prestado a l a 
R e p ú b l i c a cinco meses y c inco d í a s 
de servic ios f iscales. Diecis ie te a ñ o s 
t res meses y doce d í a s de servic ios 
jud ic i a l e s , que hacen u n t o t a l de ser-
vic ios de 17 a ñ o s , ocho meses y 17 
d í a s . 
Saludamos con todo afecto a l nue-
vo presidente de l a Sala de lo C i -
v i l de esta A u d i e n c i a , d e s e á n d o l e t o -
do g é n e r o de acier tos y sa t isfaccio-
nes en el d e s e m p e ñ o de su i m p o r -
tan te cargo. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
t í o s 133. ñ e r o de atenciones p o r pa r t e de l a 
Cami lo Ramos Zamora , de San F r a n amable consorte del s e ñ o r H e r n á n d e z 
G u z m á n s e ñ o r a Ros i ta B a u z á , y de l a 
del icada esposa del s e ñ o r I r a i zos , se-
ñ o r a Josef i ta H e r n á n d e z . 
A l l í t a m b i é n se encon t raban l a se-
, ñ o r a C la ra Castel lanos, esposa del 
Esteban^ Zayas Ca lvo , de M a n r i q u e ' l ^ . Leopoldo S á n c h e z , Juez Cor rec-
c i o n a l de la S e c c i ó n Segunda de esta 
cisco 42 
E n r i q u e Pedroso Pedroso, de Sa lud 
n ú m e r o 195. 
Manue l Reyes, de F lo re s 2. 
ron en l a casa sorprendiendo a l rede- ism&ei Covrley Govantes, de Rayo c a p i t a l ; l a s e ñ o r a Rosa S á n c h e z , es-
Qon de dis t intas mesas a los s i gu i en - n ú m e r o 14. posa del Genera l P i n o Guer ra y sus 
tes individuos, que j u g a b a n a l p r o h i - j _ _ _ h i j as las bellas s e ñ o r i t a s L o l a y Rosa 
J?: • , . 1 C o n t i n ú a é n l a p á g i n a ONCE I G u e r r a ; M a r í a H e r n á n d e z de Reyes, 
i> rancisco M o r í n Saavedra, vec ino 
Padre V á r e l a 125. 
R a m ó n T o m á s Cas t i l l o , de M á x i -
mo Gómez 145. 
J u l i á n G o n z á l e z V a l d é s , de C a r m e n 
húmero 50. 
Jo sé j ü u a r t e D u a r t e , de P e ñ a l v e r 
aúmero 14. 
Pedro Fe r re r A l fonso , de Campana-
zo 112. 
Antonio A l b o r n o z J i m é n e z , de M a r 
lués Gonzá lez l e t r a E . 
J e sús Nor iega Cas t i l lo , de C a r m e n 
^ m e r o 50. 
Apolonio P e ñ a l v e r S á n c h e z , de M e r 
ced 89. 
L A C A M A R A DE LOS COMUNES 
A P R O B O L A A U T O N O M I A P A R A 
I R L A N D A 
L O N D R E S , Oc tubre 29 . 
E l p royec to de ley au tonomis ta fué 
adoptado en l a C á m a r a de los Comu-
nes hoy s in n i n g u n a i m p o r t a n t e en-
mienda . A l g u n a s m o d i ñ e a c i o n e s i m p o r 
tantes se p r o p o n í a i n t r o d u c i r el go-
b i e r n o inc luso l a c u e s t i ó n de que los 
candidatos a l pa r l amen to presagian 
e l j u r a m e n t e de a l ianza, pero esto se 
pospuso. 
L a s discusiones é n l a comis i6n han 
sido m u y t r a n q u i l a s , debido a l hecho 
de que los miembros l abor i s tas y l i -
berales se nega ron a p a r t i c i p a r en las 
sesiones del C o m i t é . 
L e r e p r e s e n t ó el c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
Octavio D o b a l . 
H u b o e s p l é n d i d o s obsequios pa ra 
todos, c i r c u l a n d o de mano en mano 
u n a o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n p o é t i c a don 
de se cons ignan los nombres de los 
diferentes p e r i ó d i c o s propagandis tas 
de l a L i g a N a c i o n a l . 
L i c e a s í : 
l 
L a Voz de l a S a z ó n e l pueblo escu-
( cha ; 
L a D i s c u s i ó n en Cuba ha t e r m i n a d o ; 
L a O p i n i ó n , I m p a r c i a l , nos h a Ra-
i m a d o 
heroicos paladines en L a L u c h a . 
Fe, Jus t i c ia , M o r a l . . . . ¡ B r i l l a n t e 
. ( t e rc io 
que s i r v e a l a R e p ú b l i c a de g u í a . . . ! 
EscoUta d e l H o n o r , y a surge E l D í a 
del a r te , de l a i n d u s t r i a y de E l €0-
( m e r c l o . 
Las muecas espantosas de l a muer -
( te 
no hacen t e m b l a r j a m á s e l a lma 
( f u e r t e . . . 
Y no i m p o r t a lle<rar has ta ese abismo 
enre g r i t o s in fames de reproche, 
s i l a an to rcha de l u z del pe r iod i smo 
t o r n a en soles las sombras de L a N o -
(che . 
T a m b i é n h izo acto de presencia en 
l a casa de " L a L u c h a ' ' el Es tado M a -
yor de la. "Esco l t a de H o n o r de l doc-
to r Zayas" , con su je fe s e ñ o r M a n u e l 
M a r c i a l a l f r e n t e . 
Se s i t u a r o n v a r i a s t r i b u n a s desde 
donde h a b l a r o n a l numeroso pueblo 
congregado en las calles de San Jo-
s é , Barce lona , San Rafae l y A m i s t a d , 
los s iguientes oradores : A n t o n i o 
I r a i zoz , J o a q u í n L l e r ena , M i g u e l A . 
C a r r i ó n , J o s é M a n u e l C o r t i n a , M a -
nue l M a r c e r , Lorenzo Zebeld ia ( r e -
c i t a c i ó n ) , Juan B . L a m a r c h e ( r ec i -
t a c i ó n ) , F ranc i sco M . G o n z á l e z , M i -
gue l Coyu la , A u r e l i o Alvar3z, Esco-
to C a r r i ó n , Gustavo P ino , B e n i t o L a -
gueruela , A n t o n i o Pa rdo S u á r e z , Fe r 
nando Q u i ñ o n e s , J u a n A . L a s a y 
o t ros . 
E l doctor T o m á s Servando G u t i é -
r r ez t a m b i é n h a b l ó m u y elocuente-
mente . 
E l doc to r Zayas n o pudo hacer uso 
de l a p a l a b r a por encont ra rse a f ó ' 
n i c o . 
R e s u l t ó , en f i n , m u y ordenado y 
luc ido el f e s t i va l de " L a L u c h a " , en 
el que e l s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n 
y su buena c o m p a ñ e r a e x t r e m a r o n 
con l a concur renc ia su h a b i t u a l cor-
t e s a n í a . 
Rec iban nues t r a c o r d i a l f e l i c i t a -
c i ó n . 
A y e r , a las dos de l a ta rde , cele-
b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l bajo la pres idencia 
del doc tor H e v i a y con as is tencia de 
los doctores E n r i q u e L a v e d á n , Rosado 
A y b a r , Ja rd ines , R e m í r e z y R o d r i g o 
Po r tuondo . 
A c t u ó de secre ta r io e l doctor Nar-> 
ciso D á v a l o s . 
Se despacharon numerosas consu l -
tas del i n t e r i o r . 
Se d ió po r enterada l a Jun t a de l a 
o e r t i f i c a c i ó n del T r i b u n a l Supremo, 
sobre d e s i g n a c i ó n del doctor R o d r i g o 
P o r t u o n d o y Miya re s , Mag i s t r ado de 
l a A u d i e n c i a de l a Habana , pa ra M i e m 
b r o P r o p i e t a r i o de esta Junta , h a b i e m 
do tomado e l doctor P o r t u o n d o po-
s e s i ó n de su c á r g o , p rev io j u r a m e n t o 
que p r e s t ó de c u m p l i r fielmente los 
deberes de su cargo. 
—Habiendo i n f o r m a d o e l Secreta-
r i o que en l a m a ñ a n a de ayer, una 
c o m i s i ó n nie t res oficiales l e v i s i t a -
r o n en n o m b r e del s e ñ o r Secre tar io 
de Gue r ra y M a r i n a , so l ic i t ando que 
l a J u n t a C e n t r a l a u t o r i z a r a e l que 
p u d i e r a n tener u n diez por c iento de 
los soldados de l E j é r c i t o en las Esta-
ciones respect ivas , de repues to , pa ra 
aquel los casos en que por causas j u s -
t i f icadas se t u v i e r o n necesidad de re -
t i r a r del se rv ic io a los que l o pres-
t e n e l d í a de las elecciones en los co-
legios y Jun t a s E lec tora les , acuerda 
l a J u n t a conceder l a a u t o r i z a c i ó n so-
l i c i t ada , y que se comunique este 
acuerdo a l s e ñ o r Secretar io de Guer ra 
y M a r i n a y a l Jefe del Es tado M a y o r 
Genera l del E j é r c i t o . 
— A l a consu l t a del Pres idente de 
la M u n i c i p a l de Carlos Rojas , sobre 
no ta r ios , se acuerda contes tar le te le-
g r á f i c a m e n t e , que acuda a l a P r o -
v i n c i a l de Matanzas , cuya J u n t a r e s o l -
v e r á con a r r eg lo a las Ins t rucc iones 
de esta Cen t ra l . 
— A consu l ta del doctor G u t i é r r e z , 
Presidente de l a P r o v i n c i a l de M a -
tanzas, en consu l t a sobre N o t a r i o , se 
acuerda r e i t e r a r l e e l t e l eg rama que 
se le d i r i g i ó anoche, sobre e l caso con-
su l tado . 
— A l t e l eg rama del Secretar io de í a 
M u n i c i p a l de Santo D o m i n g o de 26 de l 
ac tua l , sobre d e s t r u c c i ó n de l a casa-
escuela n ú m e r o qu ince ,del b a r r i o del 
C e r r i t o , se acuerda t r a n s c r i b i r l o a l a 
P r o v i n c i a l de Santa C la ra a fin de que 
actuando infmediatamente ordene l a 
i n s t a l a c i ó n de ese colegio, en el l u -
t u v o l a casa des t ru ida , y s i procede 
ga r m á s p r ó x i m o posible donde tw-. 
t u v o l a casa des t ru ida , y s i procede 
de cuenta a l Juzgado del hecho. 
— L a J u n t a queda enterada de los 
s iguientes t e l eg ramas ; del de P re s i -
dente de l a A u d i e n c i a de Matanzas, so-
C o n t i n ú a en l a S I E T E , co lumna 6a. 
M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s 
W A S H I N G T O N , Oc tubre 29. 
N o se h a anunc iado e l p ron to reco-
n o c i m i e n t o del nuevo gobierno da 
M é j i c o , p resagiado po r el Secre tar io 
Colby y no se sabe s i p r o c e d e r á a la 
t o m a de p o s e s i ó n del Pres idente elec-
to, O b r e g ó n , e l p r i m e r o de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
M r . Colby d i j o , a l r eve la r que las 
discusione s h a b í a n estado c e l e b r á n -
dose con Robe r to I . Pesqueira , agen-
te conf idenc ia l de l gobie rno me j i ca -
no, que esto p r o m e t í a u n r e su l t ado 
fe l i z y p r o n t o . 
Es te anunc io v i n o como u n a sor-
presa . E n las p r i m e r a s horas de l d í a 
c i r c u l a b a l a n o t i c i a e n N e w Y o r k de 
que e l r econoc imien to era i n m i n e n -
te, pero esto f u é desmentido e n f á t i -
camente p o r e l Depa r t amen to de Es-
t ado . 
Unas cuantas h o r á É d e s p u é s , s i n 
embargo, e l Secre tar io Co lby p u b l i -
có u n a ca r t a de l s e ñ o r Pesquei ra co-
mo base de l o que h a b í a anunciado , 
dic iendo que s u m i n i s t r a b a u n funda-
mento sobre e l c u a l los p r e l i m i n a r e s 
del r e conoc imien to p o d í a n seguir 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r r e g r e s a t r i t a i f a l m e n t e a T e t o á n 
L a g r a v e s i t u a c i ó n o b r e r a e n B a r c e l o n a . C o n t r a - m a n i f e s t a c i ó n e s t u d i a n t i l . 
T E T U A N . octubre 2 9 . 
El general Berenguer, a l t o comisa-
r io e s p a ñ o l en Marruecos , ha regresa-
M a „ t t é , e G o n J l e ? R l ^ d ^ Poc i to Xexauen . impor tan te plaza t o m a d a re-
numero 36. | c ien temente por d icho j e te c o n una 
Paulino Reyes Chao, de Paseo 23 . ' co lumna de t ropas e s p a ñ o l a s . 
611 Marianao. 
^?Usebl0 H e r n á n d e z Baca l l ao , de Es 
cobar 82 
E L " R A M B L E R " , EN A P U R A D A 
SITUACION 
Estrellae ^ Í 0 3 Vega y M a r t í n e z ' de 
Re 
^ümero n . 
M S n a r d i n o F á b r e g a F á b r e g a , 
c i s ión 7.05. 
José de 1 
n ú m ^ G a r c í a D u a i t e , de E s t r e l l a 
S , 0 í 7 ! 1 N E W Y O R K , Octubre 29. 
ton nx P é r e z G-onzález, da M á x l - E l r emolcador i n g l é s Rambler , que 
Pf £ lez m - bace l a t r a v e s í a en t re K e y West y l a 
colá 0 á b r e S u s Ga l indo , de San N i - Habana se d e c í a que se h a l l a b a a l 
garete a l suroeste de Sant iago de Cu-
ba con c incuen ta pasajeros a bordo y 
P - s i n agua, en u n despacho i ' a l á m b r i c o 
08eIlo Soler Capet i l lo , de C h á v e z que se r e c i b i ó a q u í esta noche. 
E l despacho fué enviado desde l a 
e s t a c i ó n de - Jamaica en las A n t i l l a s 
y fué in terceptado por e l vapor C i ty of 
Sherman, e l cua l l o e n v i ó t s t a noche. 
E l despacho d e c í a : 
" A las seis y c incuenta m i n u t o s de 
l a tarde el R a m b l e r e s t á en apuros a l 
noroeste de Santiago de Cuba. E l 
Ramble r tiene c incuenta pasajeros ? 
carece de agua . C a ñ o n e r o cuba.no en-
v iado a sa lva r lo regresa s in not ic ias 
del R a m b l e r " . 
se l l evaron a efecto en el mismo Con 
sulado p o r los estudiantes vascos y 
ca ta lanis tas . 
de 
pas V ue las Mercedes M I r e l l e s , de 
a3e de J.ima en l a V í b o r a , 
z^jp ec R o d r í g u e z , de M a r q u é s G o n -
^ f m e l U r r u t l a L ó p e z , ce C á d i z 14. 
toer0 1-5° 'Pérez Lóuez' Salud nú" 
^rced1170 Sánchez y San L^13'1 de 
F u é rec ib ido con g ran entusiasmo tenecientes a la U n i ó n E s p a ñ o l a , h izo 
p o r las autor idades y los nat ivos , que una d e m o s t r a c i ó n amistosa an te el C o n 
l o f a c i l i t a r o n por su gran v i c t o r i a . I sulado ing l é s hoy , para con t ra r re s t a r 
las manifestaciones a n t i b r i t á n i c a s que 
G R A V E S I T U A C I O N O B R E R A E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , oc tubre 2 9 . 
M á s de ve in t i c inco m i l personas es-
t á n sin t r aba jo , h a b i é n d o s e ex tendido 
l a huelga de los m e t a l ú r g i c o s a o t ros 
of ic ios . 
E l n ú m e r o de los desocupados v a 
aumen tando hora tras hora . 
El gobernador e s t á celebrando con -
ferencias con los t rabajadores y los 
pa t ronos , c o n el ob j e to de hal lar una 
s o l u c i ó n a las actuales d i f i cu l t ades . 
O t ro s ramos amenazan con p a r a l i -
z a r e l t raba jo en s e ñ a l de s i m p a t í a . 
T é m e s e que los t rabajadores de la 
p l a n t a e l é c t r i c a ss u n a n al m o v i m i e n -
t o , quedando a s í en t inieblas l a socie-
d a d y cesando la fuerza mot r i z necesa-
rias en las f á b r i c a s . 
C O N T R A M A N Í F E S T A C I O N 
B A R C E L O N A , otcubre 29 . 
U n a d e l e g a c i ó n de estudiantes, per 
E L P R I N C I P E P A B L O , QUE H A S I -
D O P R 0 C L A 3 L V D O R E Y D E G R E C I A 
cer escala en M e d i n a de l CamPOi al 
m e d i o d í a , y en H e n d a y a a las ocho de 
l a noche. 
Desde H e n d a y a , los augustos espo-
sos s e g u i r á n hasta O n t o Pau ( F r a n -
c i a ) , y desde a l l í el R e y A l b e r t o c o m -
p l e t a r á su v i a j e en aeroplano. 
E L C A D A V E R D E U N L I B E R T A D O R 
F I L I P I N O 
M A D R I D , octubre 2 9 . 
E l c a d á v e r de Marce lo de P i l a r , j e -
fe de un p a r t i d o de j ó v e n e s f i l ip inos 
o rganizado durante el r é g i m e n espa-
ño l en dichas islas como protes ta con-
t r a la d o m i n a c i ó n de los cua t ro a ñ o s , 
ha sido ex thumado en Barce lona y 
colocado a bordo del vapor A l i c i á n 
para ser conducido a M a n i l a . B O L E T I N A Z U C A R E R O D E L A CO-
Pi l a r f a l l ec ió en Barcelona en el j M I S I O N D E T E N T A S 
a ñ o de 1896. Oc tubre 29 
Las ceremonias en el cementer io se 
l l evaron a cabo en presencia de Ñ o r 
adelante, y agregando que l a c u e s t i ó n 
mej icana p r o n t o c e s a r á de ser u n 
verdadero p rob l ema , por cuanto no 
solamente se s a t i s f a r á a los Estados 
Unidos sino t a m b i é n a todo e l m u n -
do. 
L a c a r t a de l s e ñ o r Pesquei ra ha-
b laba de las i n f o r m a c i o n e s que ha-
b í a r ec ib ido en e l Depar tamento de 
Estado y d e c í a que u n "Nuevo M é j i -
co"', s o m e t i é n d o s e a los p r i n c i p i o s 
reconocidos del Derecho I n t e r n a c i o -
na l , buscaba el r e conoc imien to de los 
Estados U n i d o s . 
M r . Colby d e s c r i b i ó l a c a r t a como 
una d e c l a r a c i ó n s i g n i f i c a t i v a y m u y 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
£ 1 A z ú c a r 
ber to Romaldese, delegado especial del 
Gobierno de las F i l ip inas y represen-
tan te del C ó n s u l americano. 
L O S R E Y E S B E L G A S E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , oc tubre 2 9 . 
E l R e y A l b e r t o y la Reina Isabel de 
E é l g i c a se espera que l leguen a t e r r i -
t o r i o e s p a ñ o l el lunes p r ó x i m o , p r o -
cedentes de Por tuga l , d e s p u é s de ha-
No se h a n hecho operaciones de a z ú 
cares cubanos no obstante que los 
compradores en plaza e s t á n i n t e r e -
sados por cant idades i m p o r t a n t e s a 
precios u n poco m á s a l tos que los 
cotizados en Nueva Y o r k . 
E n los Estados Unidos aumenta la 
demanda por el r e f inado y esto p r o -
duce c i e r t a f i rmeza en e l mercado 
de crudo. 
Las operaciones en todos los ramos 
y por cons iguiente en e l del a z ú c a r 
D e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s 
d e l s e ñ o r C a i r e r á 
L a s i t u a c i ó n en las T i l l a s . — E l r e s u l -
tado de las elecciones s e g ú n e l d i s -
t i n g u i d o p o l i t i c e . 
D e s p u é s de r e c o r r e r t oda l a p r o -
v i n c i a de Santa C la ra en e x c u r s i ó n 
p o l í t i c a , a f a v o r de l a L i g a Nac io -
n a l , h a regresado hace dos d í a s a l a 
Habana nues t ro d i s t i ngu ido amigo y 
bombre p ú b l i c o s e ñ o r M a n u e l Ca r r e -
r á . 
Con t a l m o t i v o , y pensando que e l 
s e ñ o r M a n u e l C a r r e r á t r a e r í a de su 
viaje , y e n c o n t r a r í a * a s u l legada , 
muebas cosas que decir , l e i n t e r r o -
gamos ayer, a l a sa l ida de Pa lac io , 
y como de cos tumbre o b s e q u i ó nues-
t ros deseos con p r o d i g a l i d a d y ex-
q u i s i t a c o r t e s í a . H e a q u í sus pa la -
b ras : 
— E n las V i l l a s , por m i l datos que 
p o d r í a ofrecerle s i no fuese demasia-
do minuc ioso el de ta l le ; l a L i g a N a -
c iona l ha sobrepujado a l m i g u e l i s -
mo a pesar de los t rabajos que de 
antes v e n í a r ea l i zando é s t e , y de ser 
aque l la l a p r o v i n c i a n a t i v a del ge-
ne ra l J o s é M i g u e l G ó m e z , l a que po r 
todos los medios q u e r r í a é l anotarse 
como u n t r i u n f o ru idoso y aplas tan-
te. E l pueblo v l l l a r e ñ o , de suyo i n t e -
l igen te , ha comprend ido e l c a r á c t e r 
el a lcance p o l í t i c o y p a t r i ó t i c o de 
nues t ra obra , e l d e s i n t e r é s de los 
hombres que damos c ima a l a f u s i ó n 
de e n e r g í a s que se l l a m a a h o r a L i g a 
Nac iona l . Cuba necesita en t r a r de l i e 
no en la v ida que le p rome ten las 
doce bases de l a L i g a , necesita ser 
gobernada con a r r e g l o a los p r i n c i -
pios y por u n h o m b r e de los m é r i t o s 
de la. capacidad y del a r r a i g o del doc-
to r Zavas ; v todo esto es b o v pa ra 
el pueblo v i l a r e ñ o el evangelio po-
l í t i co del momento dif íc i l que a t r a -
viesa la R e p ú b l i c a . Puede casi de» 
cirse que no fa l t an sino a lgunas ho-
se encuen t ran u n tanto aplazadas con I ras para la b a t a l l a c o m i c i a l ; y m i s 
m o t i v o de l a a p r o x i m a c i ó n de las elec | 
clones en ambos p a í s e s . I C o n t i n ú a en l a S I E T E , co lumna 3a. 
D i A i u o UL l a í á A k Í N A O c t u b r e d e i 9 2 0 
y I c o y l o s E s t a d o s 
c o l c h o n e t a s 
H 
b a r a t a s 
l i a L a L m 
6 3 
11.-16. 
pd imer g rado h a b l ó elocuentemente, i do los concurrentes e r an franceses y 
alegando que cuando Cocchi a l ma ta r I l a o t r a i r landeses pertenecientes a l a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
igrata de l a a c t i t u d y de l a hacienda 
del gobierno de M é j i c o . 
E l s e ñ o r Pesqueira , que fué agente 
¡ f i n a n c i e r o me j i cano en N e w Y o r k i 
rec ien temente r e g r e s ó de una v i s i t a 
que ' i í j o a M é j i c o , donde fué n o m -
brado agente conf idenc ia l , sucesor de 
Fe rnando Ig les ias C a l d e r ó n . 
M r . Colby d i jo que el s e ñ o r Pes-
que i ra v in o a W a s h i n g t o n p rov i s to 
de plenos poderes pa ra hab la r y ac-
t u a r en nombre de su gob ie rno . 
A n t e sde lo anunciado por e l Se-
c r e t a r i o Colby , no h a b í a i n f o r m e n i n -
guno en el Depar tamento de Estado 
de que fuese posible u n p ron to reco-
noc imien to del gobie rno me j i cano . 
Las autor idades h a n dicho r e p e t i -
das veces que s e r í a necesario que el j 
gobierno mej icano demostrase po r su 
pa r t e que estaba preparado para 
o t o r g a r á los ext ranjeros en genera l 
y a los amer icanos en p a r t i c u l a r en 
M é j i c o l a p r o t e c c i ó n necesar ia . 
E l s e ñ o r Pesqueira p r imeramen te 
se d i r i g i ó a l Depar tamento de Estado 
antes de r e c i b i r su ac tua l nombra -
m i e n t o . L a p u b l i c a c i ó n del hecho de 
que é l h a b í a pedido e l r econoc imien-
to f ué causa de que su predecesor 
s e ñ o r C a l d e r ó n publicase l a declara-
c i ó n de que é l ú n i c a m e n t e era el acre 
di tado en W a s h i n g t o n para hab la r en 
n o m b r e del gobierno p r o v i s i o n a l de 
M é j i c o . A esto s i g u i ó l a r e t i r a d a del 
s e ñ o r C a l d e r ó n y el nombramien to 
del s e ñ o r Pesquei ra como sucesor 
suyo . 
A u n q u e se e n t r e v i s t ó con algunos 
per iodis tas d e s p u é s de esto, M r . C o l -
b y no a m p l i ó l a d e c l a r a c i ó n an t e r io r j 
m á s que pa ra hacer h i n c a p i é en _su i 
d e c l a r a c i ó n de que l a ca r t a del s eñDr ; 
Pesqueira e r a una base sobre l a cual 
" los p re l imina res del reconocimiento 
p o d í a n l l eva r se a cabo conf idenc ia l -
mente. '1 
L a ca r tade l s « ñ o r Pesqueira d e c í a 
que las conversaciones in fo rmales y 
francas con el agente coEridencia l 
h a b í a n dado por res l tado una i n t e l i -
gencia c o r d i a l y comple t a . E l p r o -
p ó s i t o de l a car ta , d i jo el s e ñ o r Pes-
que i ra , e ra "poner en papel la exacta 
p o s i c i ó n y l o sdeseos definidos de m i 
g o b i e r n o . Dec l a r a e l s e ñ o r Pesqueira 
que de u n ex t remo a o t ro exis te l a 
paz en M é j i c o ; que n i u n solo rebelde 
se mant iene en a r m a scontra e l go-
b i e rno y que todas las naciones E l no h - n los f e r roca r r i l e s mej ica 
c r e í a n que h a b í a o rden y p r o p ó s i t o s i nos p rov i s to el suficiente m a t e r i a l r o -
a t raba jos l i b i o s fue ron obl igados 
por e l gobierno mej icano a andar des-
armados y no t e n í a n l a p r o t e c c i ó n ne, 
c e s a r í a . 
D í c e s e que l a c o m p a ñ í a ha no t i f i -
cado a l Depar tamento de Estado lo 
sucedido. 
. . C O N G E S T I O N E N T A M P 1 Í O 
G A L V E S T O N , Octubre 29-
de r e c o n s t r u c c i ó n . A g r e g a q u ^ A l -
v a r o O b r e g ó n , el g r a n "soldado esta-
dis ta" , electo presidente, estaba apo-
yado no solamente por una c o a l i c i ó n 
dante en ampico amenaza con una 
ser ia c o n g e s t i ó n de carga en ese puer-
to mej icano, s e g ú n not ic ias que l l e -
gan a los c í r c u l o s m a r í t i m o s de a q u í 
de par t idos s ino po r e l p a t r i o t i s m o i hoy. Dicese que l l egan cargas a r a -
genera l de todo el pueb lo . zón de tres toneladas c o n t r a u n a por 
" M é j i c o no puede agraviarse—dice 
l a car ta—con m o t i v o de l a a c u s a c i ó n 
de que i n t en t e o haya in ten tado j a -
m á s no c u m p l i r c - n sus obl igaciones . 
E l Presidente" de l a H u e r t a lo m i s -
m o que e l Pres idente electo O b r e g ó n 
en repetidas ocasiones h a n declarado 
CHOQUE DE U N T R E N ESPECIAL 
EN A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , Oc tubre 29. 
Se han cometido actos v io lentos en 
c o n e x i ó n con la huelga de obreros, se-
p ú b l i c a m e n t e que M é j i c o r e s p e t a r á | gú r i despachos rec ib idos de var ias 
todas las recalamaciones legales . I partes de l a n e j u i b l i c a . 
E l s e ñ o r Pesquei ra dice que su go- j E l t r e n especial del Cen t ra l A r g e n -
b i e rnb e s t á preparado pa ra es table- : r íno ' que c o n d u c í a a l Nunc io de Su 
cer una c o m i s i ó n conjunta de a r b i - Sant idad Vassa l lo B i to r r eg ros sa que 
t r a j e para ad jud ica r las r e c l a m a c i o - | iba a as ' s t i r a u n a fiesta re l ig iosa , en 
nes ex t ran je ras debidas a l a r c v o l u - ¡ Juguy c h o c ó con una locomoto ra r u -
c i ó u y que e x i s t í a e l p l an de estable-
cer u n p r o g r a m a nac iona l b a k a í o en 
el' orden y l a Jus t ic ia -
Contestando a los cargos de que las 
leyesmej icana s e r á n de c a r á c t e r re-
t r o a c t i v o y conf i sca tor io , e l s e ñ o r 
Pesquei ra d i jo que n i u n solo dere-
c h o l e g í t i m o a l a p r o n i r ^ d se h a b í " 
anulado, y que su gobierno no se 
p r o p o n í a desviarse de esta p o l í t i c a . 
E l pueblo mej icano, dice e l s e ñ o r 
Pesqueira , h a l legado a adoptar e l 
p r i n c i p i o de lo que M é j i c o debe a l 
idea l i smo del Pres idente W i l s o n , t a n 
nob le y pac ientemente demostrado en 
los desgraciados a ñ o s en que nues-
t ros o p r i m i d o s m i l l o n e s de habi tantes 
comba t i e ron c o n t r a las in jus t i c i a s 
que d u r a n t e centur ias los t u v i e r o n 
o p r i m i d o s . A g r e g ó que es isrualmen-
t© c ier to que ese pueblo estaba con-
m o v i d o ante l a v i s i ó n m u n d i a l pre-
sentada p o r e l Pres idente W i l s o n y j 
;el idea l t remendo de l a f r a t e r n i d a d 
u n i v e r s a l . 
r a l , cerca de T u c u m á n . Diez personas 
r e s u l t a r o n her idas . E l N u n c i o q u e d ó 
i leso. Las autor idades a t r i b u y e n e l 
s in ies t ro a los s impat izadores de los 
hnelgue^stas. 
SE A P E O B O E L P R O Y E C T O D E L E Y 
D E E M E R G E N C I A 
L O N D R E S , Octubre 29. 
E l proyecto de ley sobre las facu l ta -
des de emergencia del gobierno fué 
aprobado hoy en e l pa r l amen to i n g l é s 
con el asen t imien to del Rey. 
Este proyecto da v i r t u a l m e n t e a l go 
b ie rno b r i t á n i c o l a m i s m a au to r idad 
d j que gozaba du ran t e l a g u e r r a . F u é 
presentado en el pa r l amen to a l i n a u -
g i i r a r se l a hue lga de los mineros y 
cuando p a r e c í a probable que los t r a . 
bajadores del r a m o de f e r roca r r i l e s y 
del t r anspor te t o m a r á n par te en el 
m o v i m i e n t o . 
a l a n i ñ a Cruger se h a l l a b a a t o r m e n 
tado po r per tu rbac iones d o m é s t i c a s 
hasta e l ex t remo de que no era m á s 
que medio responsable de sus actos. 
B e t i n i h a b l ó l a rgamen te de l a v ida 
de Cocchi con su esposa y d i jo que 
fueron los celos de l a mu je r los que 
i m p u l s a r o n a su c l ien te a este acto 
desesperada. F u é d e s p u é s de haber be 
bido los c inco vasos de v i n o de C a l i -
f o r n i a y cuando l a n i ñ a Cruge r v o l v i ó 
en busca de sus pat ines momentane t -
ment? se e n l o q u e c i ó y a t a c ó l a n i ñ a . 
Temeroso de que l a p o l i c í a l o arres 
tase, Cocchi entonces, s i n p remed i t a 
i n t e n c i ó n m a t ó a l a n i ñ a , (Ljo e l abo-
gado . 
A l a t e r m i n a c i ó n de su i n f o r m e el 
s ignor F r a n q u i n i , F i s c a l , r e p i t i ó que 
Cocchi estaba en e l p leno uso de sus 
facultades y a r g ü y ó ' que e l v i n o de Ca-
l i f o r n i a no era m á s fuer te (.ue e l v i n o 
i t a l i a n o y de n i n g ú n modo bastante 
fuer te pa ra que u n h o m b r e cometiese 
u n c r i m e n t a n abor rec ib le . 
E l veredic to del Ju r ado so r i n d i ó 
d e s p u é s de u n a d e l i b e r a c i ó n que d u r ó 
h o r a y media . 
Cocchi es tuvo l l o r a n d o duran te to -
dos los p roced imien tos del t r i b u n a l . 
l o s ' e s c a n d a l o s b e i s b o l e r o s 
C H I C A G O , Octubre 29. 
A u t o s de procesamiento c o n t r a t res 
d u e ñ o s de pools de base b a l l fueron 
dictados hoy por e l g r a n j u r a d o es-
pecia l que inves t iga este asunto. 
Se menc ionan los nombres de los 
ipools Great W e s t e r n , U n i v e r s a l y 
A m e r i c a n o Nac iona l , todos son vec i -
nos de Chicago. 
D F W I L S O N A C O X 
W A S H I N G T O N , Octubre 29 . . 
E l pres idente W i l s o n h a esc r i to hoy 
a l gobernador Cox, d e c l a r á n d o s e par -
t i d a r i o l ea l y agradecido a l c á n d i d a t o 
p res idenc ia l d e m ó c r a t a expresando en 
t e ra confianza en l a j e f a t u r a del go-
bernador y su a d m i r a c i ó n por su con-
ducta duran te l a c a m p a ñ a Y o crfeo d i -
ce l a ca r t a de l Pres idente W i l s o n que 
usted r e c i b i r á l a a p r o b a c i ó n de los 
e lectores . 
L A C A M P A f i A D E H A R D I N O 
N E W Y O R K Octubre 29. 
W i l Hyes, presidente de l a c o m i s i ó n 
nac iona l r epub l i cana ha publ icado hoy 
una d e c l a r a c i ó n en que dice que una 
i n v e s t i g a c i ó n o f i c i a l del p a í s i nd ican 
que H a r d i n g y Coolidge o b t e n d r á n la 
m a y o r í a popu la r m á s grande que j a -
m á s se haya v i s t o eri u n a e l e c i ó n pre-
s idenc ia l . 
J E N N I N G S P A R A E L N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Octubre" 29. 
H u g h Jennings , que duran te m u -
chos a ñ o s f u é manager de l D e t r o i t , 
de l a L i g a A m e r i c a n a , ha f i r m a d o u n 
con t ra to hoy a q u í como ayudante del 
manager del N e w Y o r k de l a L i g a 
N a c i o n a l . 
Es to se a n u n c i ó o f i ca lmen te esta 
noche por el v icepres idente y el ma-
naoer John J , Mac G r a w . 
No se h a n dado detal les sobre los 
t é r m i n o s del c o n t r a t o . 
E L E M B A J A D O R I T A L I A N O E N LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
R O M A , c tubre 29. 
E l n o m b r a m i e n t o d e í senador Or-
lando R i c c i pa ra embajador i t a l i ano 
on los Estados Unidos , . ucesor del 
b a r ó n Cami lo Romano Avezzana, ac-
t u a l embajador, se considera que no 
es p r a á c t o c a m e n t e c ier to . 
Se t iene entendido que e l gobierno 
e s t á esperando meramente aver iguar 
s i e l Senador R i c c i s e r á o no persona 
g ra t a a l gobierno amer icano antes de 
firmar el nombramien to . 
co lon ia establecida en P a r í s . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó una 3 l e g a c i ó n 
de los Caballeros de C o l ó n , los A m e -
r i canos I r landeses y los A r g e n t i n o s 
I r landeses . 
E N M E M O R I A D E M A C S W I N E Y 
D U B L I N , Oc tubre 29. 
Sobre u n catafalco en U pro-Cate-
d r a l esta m a ñ a n a e l venerab le arzo 
t i tudes se agolpaban en los muel les y 
en los puentes cercanos . 
Las autor idades del gobie rno en 
C o r k no t i f i ca ron inmedia tamente al 
v ice L o r d O 'Cal laghan y a l Obispo de 
C o r k qufe no se p e r m i t i r í a n i n g u n a 
o s t e n t a c i ó n m i l i t a r en el e n t i e r r o de 
Mac Swiney y que tampoco se p e r m i -
t i r í a un i fo rmes n i ins ignias del e j é r -
c i to r e p u b l i c a n o . 
E l cor te jo f ú n e b r e que se n e g ó a 
hispo W a l s h c e l e b r ó u n a m i s a de re-1 « n t r a r a bordo del H a t h m o r e en H o l y -
q u i e m en suf rag io del a l m a del d i f u n - 1 head l l e S ó a C o r k poco ai.tes de las 
to a lcalde de C o r k 1 siote <Í6 esta noche • 
Los fami l ia res y o t ros que se nega-1 A r a n t e va r i a s horas p r e v a l e c i ó l a 
r o n a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde e i duda acerca de e l c a d á v e r s e r í a r e -
t r e n has ta e l vapo r a s i s t i e ron a los j c lamado o dejado en manos ce l a 
se rv ic ios fuerza m i l i t a r . D e s p u é s ue una p r o -
D u b l i n y toda l a par te í^ur de I r - I Iongaaa conferencia en l a Casa Con-
landa e s t á vest ida de l u t o e l s e rv ic io j s ; s t o r i f ' s m ^ b a r g o . se d e c i d i ó re-
de t r a n v í a s y ot ros servicios p ú b l i c o s 1 c la^narl0/ , . , . . 
D e s p u é s de las nueve de l a noche 
una c o m p a ñ í a de v o l u n t a r i o s i r l a n d e -
ses y f ami l i a re s del d i funto fue ron a l 
se han suspendido. Muchas t iendas es 
t á n revest idas de acero, p r e c a v i é n d o -
se c o n t r a l a p o s i b i l i d a d de pe r tu rba -
ciones en las cal les. 
A las diez las calles estaban ates-
tadas de gente pero no hubo n inguna 
a g r u p a c i ó n popu la r excepto en los 
alrededores de l a p ro -Ca tedra l , que 
estaba rebosando de gente mucho an-
tes de que empezaran los servic ios . Se 
v e í a n pasquines que d e c í a n : 
" E l vencedor vue lve a su casa". 
E L T R A S L A D O D E L O S R E S T O S 
D E M A C S W I N E Y 
C O R K , Octubre 29. 
E l c a d á v e r de T é r e n c e Mac Swiney 
d i f u n t o L o r d A l c a l d e de esta c iudad, 
l l e g ó a q u í h o y a bordo de u n r emolca 
dor del a lmi ran t azgo a las cua t ro de 
esta ta rde . E l r emolcador cuya ban-
dera estaba a media asta a t r a c ó en 
gadora do l a particinRr,--
nonedos chinos en a , n ae los 
T a m b i é n ha pedido al t ' ^ 
jefe nava l chino de u n í a?6Q Que , 
jefe j a p o n é s en N ^ ^ t J 
. oficiales y los snv,.,!* wk y nn« , 1 
H a i d i n g en e l p o r t a l de su casa y e l ) Kados v t ' ubaltei-nos sea* los 
V,OM*„A„ . ,„ ~i„ eaaos y t a m b i é n que Se ha Casti \ 
sucesos. f 
D u r a n t e las ú l t i m a s semanas los 
p e r i ó d i c o s han estado discut iendo so-
bre las probabi l idades de los candida-
tos y e l efecto de las elecciones en las 
relaciones f ranco-amer icam-t . A me-
dida que se acerca e l d í a loe p e r i ó d i -
cos l l e n a n co lumnas Je no t ic ias ca-
b l e g r á f i c a s m á s o menos extensas. 
P u b l i c a n f o t o g r a f í a s del Senador 
gobernador Cox hablando desde l a p í a . p a r a c i ó n o 
t a f o r m a t r ase ra de! que o conduce .^ , l ias de las v í c t i — ^ o n u ^ 
! ch inos . 
i n d e m ñ i 2 a c r ó ¿ 7 a 
los 
una re. 
L A COMISION DE REPARACIO-!c l l i nos - ~0 
NES EN V I E N A | d i c ^ ^ ^ t t ^ ^ ^ 
P A R I S , Oc tubre 29. 
L a r a m a a u s t r í a c a de l a c o m i s i ó n de 
reparac iones en V i e n a ha decidido 
r e u n i r a los expertos e c o n ó m i c o s de 
A u s t r i a y de los Estados Interesados, 
a fin de desa r ro l l a r las re laciones con-
venientes. Es ta h a obedecido a l a p ro -
p o s i c i ó n del m i e m b r o amer icano tie la m u e l l e y t o m a r o n p o s e s i ó n f o r m a l del 
s a r c ó f a g o . U n a enorme m u l t i t u d esta- i c o m i s i ó n , 
ha presente . B A R C O H U N D I D O 
Inmed ia t amen te d e s p u é s de haber N B W P O R T , Hhode I s l a n d , Oc tubre 29. 
s ido t ras ladado e l c a d á v e r u l a casa! 'El vapor de concre to Sape Fear, 
cons i s to r i a l donde e s t a r á en c a p i l l a ar de l a J u n t a M a r í t i m a de los Estados 
acuerdo mu tuo . Los -
jarcos tie ja me(llaiitR 
^ l h i n ^ s ^ d i c e V u ; ^ a n " ^ t h 4 ' pr^tado ca 
el ataque c o n t r ¿ l a g u Z i f-USOs Kt¡ 
sa de N i k o l a i e w k , ¿cSn Z ^ ^ ¿ 
c i e r o n var ios centenares d ? , ^ 6 Pere-
lb Morieses 
a los part idar ios 
diente hasta que se celebre e l ent ie-
r r o e l domingo, hubo ana escena i m -
ponente y verdaderamente p a t é t i c a a l 
agolparse el pueblo pa ra vene ra r a l 
m á r t i r de l a causa i r landesa . 
F R A N C I A Y L A S E L E C C I O N E S 
A M E R I C A N A S 
P A R I S , Octubre 29. 
N u n c a en l a h i s t o r i a de l a p o l í t i c a 
amer icana h a manifes tado t a n p ro -
fundo I n t e r é s l a n a c i ó n francesa en 
las elecciones americanas, n i tampo-
e l m u e l l e de l a aduana. Enormes m u í - i co h a dado l a prensa p u b l i c i d a d a los 
Unidos se h u n d i ó hoy en l a par te m á s 
p ro funda de l a b a h í a de Nar raganse t t 
a consecuencia de u n choque con e l 
v a p o r de l a l í n e a de Savanna, " C i t y o í 
A t l a n t a " . 
Se i g n o r a e l paradero de 19 de los 
t r i p u l a n t e s del barco hund ido . 
E l Cape Eea r se h u n d i ó en t r e s m i -
nutos en t re Castle H i l l y l a p l a y a de 
New P o r t . 
J A P O N Y C H I N A 
P E K I N , Octubre 29. 
Descaisando en l a base de l a n o t i c i a 
de que una c o m i s i ó n c o n j u n i a i n v e s t l -
T R I B U T O A L REY m m 
E N P A R I S R0 
P A R I S , Octubre 29. 
E l gobierno f r a n c é s el o, 
p l o m á t n c o y l a colonia n^l 
P a r í s , t r i b u t a r o n u n homena esfe ^ 
f u n t o Rey Aejandro teGr^l* &l ^ 
ponente ceremonia celebrada S ini-
ig le s l a g r iega tarde ^ la 
Coincid iendo con lós « « « h , 
nebres en honor del raon^f*^ 
ñ a s . todos los embajadores v ,Ate-
t ros ext ranjeros en P a r í s u Í t H m l l l ls-
en esta cereomnia. partlclPafon 
Muchos miembros de mwr^ 
f ami l i a s francesas que covZT ^ * 
m i r a b a n a l Rey ¿ e l ^ T t ^ 
p a r t i c i p a r o n en estas c e r e m o ^ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L O S A M E R I C A N O S TJUERTOS E N 
M E J I C O 
NEJW Y O R K , Octubre 29. 
L o s dos amer icanos que s e g ú n anun-
c i ó rec ien temente e l Depar tamento de 
¡ E s t a d o h a b í a n sido muer tos e l d í a 25 
de oc tubre en T a m p i c o , Mé j i co , fue-
r o n asesinados por bandidos mej ica-
nos, m i e n t r a s t r aba jaban en l a edi -
ficación de u n t ú n e l j u n t o con u n ter-
cer amer icano que no ha ,Bido i d e n t i -
ficado y a qu i en t a m b i é n ly d i e ron 
m u e r t s e g ú n no t ic ias pr ivadas que 
h a n l legado a q u í h o y de l a c o r p o r a c i ó n 
ocnaol idada pe t ro l e r a de S inc l a i r . 
A r t h u r L . Moseley, te jano, y Gustavo 
E d u a r Sadier f u e r o n los ü. .s i d e n t i f i -
cados, pero el nombre del t e rce ro no 
8 ha aver iguado t o d a v í a . 
Estos Ind iv iduos que se dedicaban 
E L PRINCIPE H E R E D E R O DE I T A -
L I A , A A M E R I C A 
R O M A , Oc tubre 29. 
E l p e r i ó d i c o E l ' i 'empo d i - que es 
probable que e l P r í n c i p e t r r ó d e r o de 
I t a l i a H u m b e r t o v i s i t e a Chi le y l a 
A r g e n t i n a den t ro de poco. 
C O C C H I D O N D E N A D O 
B O L O G N A , I t a l i a , Octubre 29. 
A l f r e d o Cocchi en ju ic iado a q u í per 
•C? asesinato de R u t h Cruger en l a c i u -
dad de Nevr Y o r k , c r i m e n comet ido en 
e l mes de febrero de 1917, f ué decla-
r ado hoy culpa,ble bajo cua t ro acusa-
c iones . , 
E l M i n i s t e r i o fiscal p i d i ó que fuese 
sentenciado Cocch i por asesinato en 
p r i m e r g r a d o , por fa ls i f icar pasapor-
tes y po r e l fa l so r e f i i s t ro en el ser-
v i c i o m i l i t a r . 
Cocchi f u é sentenciado a veinte y 
siete a ñ o s de P res id io . E n su i n f o r m e 
an te e l t r i b u n a l e l s ignor B e t i n i , abo-
gado del feo a l pedi r u n vered ic to de 
h o m i c i d i o en vez de asesinato en e l 
EMPRESTITO A H A I T Í 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
JOSE I . R1VERO 
A B O G A D O S 
A p d a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
Habaaa . 
D r . T o m á s Servando G ü t i é r r e x 
ABOGADO 
Testamentarlas y invorc io» . 
MANZANA ÜB ÜCMJBZ, 6 « . „ 
Teléfono A-01á2. A»*rt£ílo< • 1 ' 
C 53»? n<i SO I» 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS . nnon 
EDIFICIO QUIÑONES T E L E F . A-30S9. 
H A B A N A _ J11 
í?9tK> * «^C-
D r . J U L I O CESAR P I N E D A ? D r . M a n u e l G o n z á l e z A lva rez 
De la Quinta de Dependientes. Ciruífla c i ru jano de la Asociación de Depen 
general. Enfermedades do la piel . ,1.- — *— ^ 1* xr— A™ 
ConRultas de 3 a 4 P. i r i HO- Zanja, nú -
m '̂ 112. bajos. TeléfCrno A-4265. 
37592 31. ce 
Dr . J U A N M . DE L A P U E N T E 
Médico' del Centro Asf i r l ano . Medicina 
sn Kpneral. Consultas diarlas (2 « 4). 
Virtudes, 39, a l to t . D o m i c i l i o : ta tcocl -
nlo. 2 Teléfono 1-1197. 
37972 31 oc 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano . 
ABOGADO Y NOTARIO 
M a ñ a n a de Gómez. 228 y 229. Telk.ono 
A-831U. 
32343 » 05>-
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
ZALEZ B E N A R D 
HABANA I CAHDKNA8 
Hah inn ; Al-ogados; doct*res f j f ^ 0 
González Benard y J o e í ^ . « J ? í í z a r 
cí»egoven. Edificio Rulz. O 'Re i l l i y 
baña . ' C á r d e n a s : doctores Alfredo Qon-
tá lez Benard y Francisco J- L a m e a i^a-
borde, 2V 
C 3S88 
D r . A . S. D E B U S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o por oposición. Jefe da la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Soi, 79. Domicil io, calle 15, 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-1S62. 
33852 7 «n 
" S j G O Ñ Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospi ta l de Emergsnclas y 
del Hospi tal Numero Une. Especialista 
en vías ur inar ia» y en fe rmedad«s re-
néreas . Ctsttfsoopla,' caterlsmo d j lo» 
u ré t e re s y exŝ nen del rISÓn por lúa Ra-
yo» X. Inyeeclonos de Neosa l ra roán . Con-
Bultas de 13 a 12 a. m . y do 3 a f p m.» 
en la callw o« Cubo. nCmero 69. 
34153 89 s 
dlentts . Consultas: Monte, n ú m e r o 400. 
Lunest Miércoles y Viernes, de • a 5. 
Domci l io : San Miguel, 188. Teléfono 
A-9102. 
28290 7 n 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Bayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Mídlco de Tuberculosos t de Enfermos 
del pecho. Médico de nifibs. Elección de 
nodrizas. Consultas, de 1 a 3. Consu-
lado, 128, entre Virttidea y Animas. 
C 7282 30 4 8 
L d o . PEDRO J IMENEZ T U B 1 0 
S2. De-
D r . ISIDORO A G 0 S T I N ! 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York.. Alumno de Ion Hos-
pitales de New York, Medicina General 
(y Enfermedades de ios Nlíios. Ccnsi.la-
I do, 80. Da 10 a 12. Teléfono F 540? T 
A C3P8. 
C 7085 30d-ai t f 
W A S H I N G T O N , Octubre 29. 
E l asesor financiero amer icano en 
en H a i t í y e l D e p a r t a m e n t o de Esta-
do e s t á n considerando los detal les de 
u n e m p r é s t i t o que s e r á pedido p o r el 
gobierno ha i t i ano . 
M r . M a c i l h e n n y que es e l asesor 
c i tado h a recomendado a l subsecreta-
r i o Davis l a p r o n t a f l o t a c i ó n de u n em 
p r é s t i t o do , por lo menos quince m i -
l lones de pesos, a fin de que los h a i -
t ianos tengan l a ven ta ja del bajo t ipo 
del cambio ex t r an j e ro . 
D í c e s e que l a can t idad que se debe ' 
a F r a n c i a es de 75,00,000 de francos. 
U L T I M A T U M A H U N G R Í A ^ 
P A R I S , Octubre 29. 
Los a l iados h a n enviado u n a nota 
a l gobierno h ú n g a r o p i d i é n d o l e l a ra -
t i f i cac ión del t r a t ado del T r i a n o n en 
Nov iembre 15 a m á s ta rde , s e g ú n se 
h a aver iguado hoy. 
E n la even tua l idad de que no se 
haga nada pa ra esa fecha l a no t ind ica 
que cier tas consecuencias r e s u l t a r á n 
de é s t o . 
E n el pa r l amen to h ú n g a r o se ha 
presentado u n a ley para l a ra t i f ica-
c i ó n de d icho t r a t a d o . 
Abogado y Notario. Amargura^ 
partamento. 611. Teléfono A-2270 
34615 SO • 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io «del Banco de C a n a d á . 
M i 
DR. LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO x t . 
Compraventa de fincas rflsticas. 
Representaciones J«Ŝ es- m. 
Oficina: Manzana de OOTn«z í ^ v + o í ñ 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m - Apartado 
de Correos 2426. Habana. ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P t f B H V 0 - v « « « r t 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abosados. Apr l a r . 71. QO p'-so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y áei ¿ * ^ p- . _ 
COSME D E L A T 0 R R Í E N T E 
L E O N B R O C H 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
E N SUIFRAGIO D E L A L M A D E M A C 
S W I N E X 
P A R I S , Oc tubre 29. 
U n a misa mayor de r é q u i e m , a l a 
cua l c o n c u r r i ó u n p ú b l i c o numeroso 
s e , c e l e b r ó en h o n o r del d i fun to a lca l -
de L o r d Mac Swiney de C o r k en la 
Ig les ia de San J o s é h o y . L a m i t a d 
Doctores en M e d i a n a y C i r n g í a 
T í ^ F E L I X PAGES 
CIRUJANO I>K l A QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B Teléfono M-2461. Domic i l i o : Bauos, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr . A D O L F O REYES 
Fatómacro e Intestinos. Consulta, anSU-
sT'a y tratamieut «s, de 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a :5 P. m. Diaria. Radioscopia y Ka-
dioeraf ía (Rayos X) del apar;Uo digesti-
vo Martes, Jueves y Sábados . Horas 
convencionales a pa r t i r del 10 de No-
viembre. 
39552 20 n 
D r . LUIS H U G U E T 
y enfermedades de señoras . 
Asistencia en la Cl ínica por módicos pre-
cios. Consultas: ¿ej'^^^ Vedado. Cal-





Se vende, casi p o r l o que den , una p lan ta comple ta "de Con-
trat ista, c o n mulos, carros, accesorios, herramientas, etc. . para 3 0 0 
trabajadores, y a d e m á s once camiones, dos grandes mezcladoras d e 
concreto casi nuevas, una de ellas es la de m a y o r capacidad fcjue 
hay en plaza. Dos ci l indros de vapo r con poco uso. Dos t r i tu radoras 
de p iedra " A u s t i n " n ú m e r o s 3 y 5 . con motores , generadores, 
etc.. ocho m i l barr i les de cemento y u n mi l lón trescientos m i l ado-
quines. T a m b i é n se traspasa e l cont ra to para l a p a v i m e n t a c i ó n con 
adoquines de gran i to de la carretera de Habana a G ü i n e s y otros 
contratos m á s ; t odo p o r no tener d inero para poder entenderme 
con la S e c r e t a r í a de Obras Púb l i ca s , 
P a r a i n f o r m e s d e 2 a 3 p . m . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías dUr 
Kcstivas y trastornos de l a nu t r ic ión . 
Tratamientos especiales para la OBKSI-
D A D ^ 1 KNFLAQÜECIMIENTO y el A K -
TRITTSMO. De 1 y media a ó. ban M i -
guel, 73. Consultas gratui tas los s á b a -
dos 'de 3 a 4. 
39623 20 n 
m 
Dr . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De Tas Facultades de 
Madrid y la Hát iana Con t re in ta afios 
; de practica profesional. Enfermedades 
i de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y niño». 
• Partos. Tratamiento especial curativo de 
1 'as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar 
¡ t e s y viernes. Lealtad, 91-03. Eabanal 
¡Teléfono A-ü2?* 
! 32735 «0 • 
j D r . J . E . R Ü I Z ; f ' 
D« los hospitales de Fl lad* ' f la , New York 
y Mercedes. Especialista i enfermeda-
des secre+as E x á m e n e s uretroscCplws y 
«'istoscCplcos. Bxamftn del rlfltfn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55. bajos. Do 1 p. m » 3. Teléfono 
A-9051. ^ . 
C 8828 813-1 
" D r . A L F R E D O DOMINGUEZ 
Kayos X. Hlei. Enfermedades Secretas. 
Tcajio Neosaivarsán oava inyecciones. Da 
1 a 3 p. m- Teléfono A-S9ÉÍ). Prado, nú-
mero S3. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades do Oídos. Nariz y Qaramn-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagrunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Tsléfono A-446&, 
CURA RADICAL Y SEGURA DB L A 
DIABETES. POR E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 d í r s . Consultas: ca-
lle Cerrea, 20, J e s ú s del Monte : de 2 
ü 4. Teléfono 1-2090, 
Dr . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, r iBfn, etc.). enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serie 
del 914 para la s l í l i la . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
38216 s i oc 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio ¡ Jesvern lne-Albo . 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados ¿ e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: do 2 
a. 4. San Nicolás, 27, TeiéícBO M-1600. 
E L D r T c E U O R. L E N D I A j T 
Ha traBaldaao su domici l io y consalta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
lefono M-2e7L Consultas todos los d ías 
hábilef de 2 a 4 p._ m- Medicina '.nterna 
OCULISTAS 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d e B & l l y d . « . . ^ 
Jo. 105. entre Teniend » 
^ A . c . p ó r t o c a r r e r T 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OnXtt 
Consultas para pobres $2 al mes rU I 
a 2. Particulares de 2 a 4. San -'- 12 
52. Teléfono A-S627. " a *• ban Nicolás, 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Í Ü I i i ? í? C"11,1/» del doctor Santoi rM. 
nándaa y ocnllsta del Centro Galle*; 
Cor"? ^ de 8 « 12. Prado 106. A m ' 




Química A g r í c o l a » ^ IndustrlRl 
D r . RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, s i l 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléto-
no M-155S. 
I®2" 81 oe 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda ofldaL Labórate 
rio Analí t ico del doctor Emiliano D«l< 
fado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-5821, e practican aná l l s i " químicos en f * 
neral. 
C A L L I S T A S 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrá t i co de Clínica Médica de la - j m . • especialmente del Coiaa^n y de los Pul-
ver sldad de, la j labana. Medicina Inter- ^ n e s ' Parto8 ^ enfermedades de n i -
81 oc 
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miiruel 55 
Teléfono A-9380. ' 
C 5650 Sld 2 Jl 
©r. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
CaíedrAtK* t i t ü l s r por oposicifln ae En-
r e r m e c í a i s Nerviosas y Mentales. Mé-
dico de< Hospit&l "Calixto Garc ía . " Me-
nicuia Interna en general. Especialmen-
te : l-.nferniedades del Sistema Nervlo-
tio, Lúes y Enfcrmedadea del CorazOn. 
De 1 a 3. (*20). P fa io . 20. Consultas: altos. 
' C 6442 Sld-lo. 
Dr . JOSE A . FRESNO Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospi ta l Cal ixto García . 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4644. 
ños. 
3S068 
D r . E M I L I O J A N E 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enf^rmedsdea del 
pecko exclu-jivamrnCe. Consultw»: da 12 
a 2. Hornaza, 82. balo». 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlíios. Consultas: de 12 a 3. 
Clfacfin, 81, casi esquina a Aguacate Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Medicina y C l rn¿ f i de is FaculMd ae la 
Habana y prárclcaa de Par í s , Especia-
l is ta en enfermedades de ceñoraf v par-
tos. Consonas de 9 a 11 & ^ . y #« 1 
a 3 o ta- Zanja. 32 y medió . 
37501 3J oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata , isspeclalista en eaTermeda-
des del estomago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I1T. 209. 
Dr . GONZALO E~ A R O S T E G ü f 
Cirujano del Hospi ta l Municipal y ae 
Umergenclas. Ci rugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacato, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-É611. F-154& 
C 7216 Ind 2 m 
EspeclabMíi en las enfermedades de la 
piel, avanoa l» y v e n e r é i s del Hospi ta l 
San Luis, en P a r í s . Consultes: de 1 a 4 
otras horas por convenio. CamSEnarlo! 
43. á l tos . Teléfonos 1-2583 y A-220P 
38087 31 oc 
" I g n a c i o b . p l a s e n c í a 
Director y Cirujano de la Casa de « a , 
lud "La Balear," Cirujano del Hospi ta l 
N ú m e r o Uno. Especialista en e n f e r m í d a -
de" de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gra t i s para 
los pobre». Empedrado, 5a Teléfono 
A-2558. 
D r . R 0 S E U N 
Píe), sangre 7 enfermedades (ceretas. Cn-
raclfin r áp ida por sistema rrv ^dernlalmo. 
Consultas: dn 12 a 4. Pobr t í i gratis. Ca-
l'a da J e s ú s Mar ía . 9L Teléfono A-1382. 
de 4 y media a 6. 
d I l a g f 
Enfermedades secretas, t ratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán , etc.; 
enra radical y ráp ida . De 1 a 4. No 
visi to a domicilio. Monte, 12S. esquina a 
Angeles, feo dan horas escoc ía les . 
C 9676 i n 28 d 
D r . F I L I B E R T C T R I V E R O 
Especlaihta en enÍP i rnedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio do New 
York y ex-d i rec íor del Sanatorio "L* . 
Esperanza." Reine. 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
A-0ST8. OBISPO, 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
Qnlropedistas de 10a Centros Canario, 
Dependientes, Sociedad de Bepórte?* 
Horas en el recibo. Para partlcnlaresi 
de 8 a 11; de 2 a 6. Domingos: de í 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical, 
mente en el acto su dolor. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro n i dolor, en la 
casa hay varios teléfonos más. 
373S3 2 n 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a r t r l t l smo , 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias blpercorhldrla, ?n-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nervio-sas. Consultas: de 3 a 
6. Est ibar , 162, antiguo, bajos. No hace 
rlsUas a domici l io . 
3800!) 31 oc 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades do 1» Piel 7 Séfioms.) 
Se ha trasladada a Vlrt" '»as, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-Ü203. 
D r ' J O S É A L V A R E Z G Ü A N A G A 
Especialista en e s tómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
1 a -H p. m. Teléfono Mt9K25. 
C C371 Jnd 29 j n 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Ca«& de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médica y Q u l r d r r l -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, «nfre 
P y Q, Vedado. Teléfono F - t L ^ . 
DÍT J . G A R O A R I O S 
Cirujano y oculista. C i rug ía de abdomen. 
Es tómago . H ígado . Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de Jos ojos. Bayos X 
y al ta frec"«ncla. Consultas :de 8 o. 
11 a. m. y do 3 a 5 p. m. Egido. 1, p i -
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430C y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenid-a de Acosta. Lawton . Ví-
bora. 
Dr . A . R A M O S M Á R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y druarla en general, 
p ie l , sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas : de 12 A 2 p. m. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 8 f 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades do nifios, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María. 
1J4. altos. Teléfono A-&18?. 
3800S 31 oc 
Cl ín ica U r o l ó g i c a de l D r . VENERO 
San Miguei. 55, bajos, esquina a San Ni -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1364. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre la mujer. Exa-
men directo do la vejiga, rifíones. etc. 
Rayes X. Se practican aná l i s i s de or i -
nas, sangre. Se hacen vacunas y 8« ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
o ü j j a S o s d e n t i s t a s ' " 
D r . J . D 1 Á G 0 
Afecdoiies do las vías urinarias. Enfor-
medades de las sefiotas. Empedrado, Ifl. 
I Do 2 A 4. 
C k)277 
. 'Dr. FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Dr . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 i p - ' ^ 
TCnferm edades del Corazón, Pulynone». -Reina, 97. (altoí» Consultas: Luires, 
Nervlopas. Piel y enfermedades secretas, j^i^recdes y vlerwes, do 8 a 5. No hace 
Consultas: De 12 a 2, los d ías laborabiea. visitas a domicil io. 
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado sn gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Bobias. De-
partamento, 51L Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora f i ja . Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mecMa. 
D r . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. C"nsi|ltas de .10 a M 
V de 2 a B. Especialidad eu el t rata-
miento de las enfemjedndes de las an-
clas. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora ftjs 
para cada cliente. Precio por cons-i.'ta. 
$10. Avenida de I t a l i a , 16; de 9 a 11 v 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
35604 80 s 
" D r . A R M A N D O C R Ú C E T " 
LUÍS E . R E Y 
QUIBOPBDISTA 
Ünlco en Cuba, con tí tulo un*,——«« 
En el despacho, $L A domicilio, p r * » 
según dis tancia». Neptuno, 5. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajea 
F . SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro AsturlEnc)/' 0 » ; 
duado en I l l i n o i s College, Chicago, 
sultas y operaciones, ^ S ? 3 1 1 ^ » n* i 
mez. Departataen^oJOS. Pisodo, u 
a 11 v de 1 a 
38813 
6. Teléfono A-6916. 
31 oe 
COMADRONAS 
A N A Ma ' . 'VALDES 
Irona, Encargada , d?l ^ se r^e lo^ 
partos do la Clínica del doctor tíugu 
Se ofrece a sus dientas en la U i n ^ 
a módicos precios. Domici l io . 




uIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Q u 
S. » N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos P"r « L f ^ o V e ^Ne* Yo* corta y_^rga_vlstareSobrdeaaXN ^ 
3 España e 1 ^ 
j a l . " 
L o n d r e s . ' P a r í s y™Z™ü*e 
tales y pueblos de üw*™* ,?« la Coffl' 
í . * Í v L v Canarias- Agentes de la ^ 
Hacen pagos l r cable 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, N o . . J 6 y J ¿ ^ 
dan cartas de ^ 
cc/na ^ " " " t " «Hrpa Pa r í s . Maaria. dito sobre Londres, ra 0 [ anSi í u » ' 
h ^ o l e T ^ ^ J ^ l t 
c á j a T r e s e r v a d a s 
^ tenemos - ^ e l a ^ t r u í d a s . c o n ^ t o d o s ^ g u a r d a r ^ ezi nuestra 
^á? ,3 l £ S^a 
oficina daremos toooa 
" d,seN" GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
4. 8381 
Cirupta Dental y Oral. Blnocltls Crónica i nJ^opa, asi como 
N . GELATS Y ^ 
^ Aguiar. e f ^ . f a c i l i t a n ^ 
Hacen Pa«Vftnpovr | i r a n letras a c £ 
tas de .^ t41 nacen pagos pot t0br* 
--ista. "at-c" K, Tarea v'8 î oof̂  
tras a cor a T ^ciudades ir«P ; 
las capitales ^ i r ^ l d 0 B . «oe, 
de los "Atados »- d0 los ¿tM 
larga vi  
ran l e t r 
todas 
riel Maxi lar Piorrea Alveolar. Anestesia! 
por el gas. Hora f i ja al paciente. C&a-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
Europa. 




f e ^ s . San F ^ ^ o . ^ L c n d « 2 ^ 
Ano L m v m M A R I O DE L A M A R I S A Octubre 30 de 1920 
P A G I N A TRES. 
p l A R Í O D E M M A R I N A 
Vi 
J O S E U R 1 V K R O 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
AdmimistradoMi 
E l C o n d s d e l R i v é w » 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
1 m e » S 1-70 
3 I d . 5 -00 
6 I d . ,. 9 - 5 0 
1 A-flo „ 1 9 . 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses * 6 - 0 0 
6 I d . « l l - O O 
1 A n o - 7.1-OO 
« A B A N A 
i 9 1-60 
I {flfr» „ 4 - 3 0 
9 Id* — „ 9-OC; 
é l i „ 1 8 - 0 Ü 
1 /vfl0 —— 
T A D O 1010- T E L E F O N O S . R K ú A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
^p^TAU»^ y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R E N T A : A-5334. 
SIÍK5ÍBKO P E C A N O E N C Ü B A 7>F I . A P R E N S A A S O C I A T Í A 
•p cns» AsoclaJ:i, tínicamente, tiene derecho a ut i l izar para su pn-
^ t dos los despachos q-.i* en «Pie- periódico se le acrftditen, as í como 
lUcaclfi11' t0 locaies y ]as que no ae acrediten a otra fuente de información, 
y , p o t l ^ _ — 1 — • 
L a p r u e b a e l e c t o r a l 
' Nunca ha esperado el p a í s con 
* yjva ansiedad como ahora , e! 
^ t a d o de las elecciones. T iene la 
r ¿ e c o n v i e d ó n n de que v a en ellas 
vuelta la fu tu ra suerte de l a n a c i ó n , 
flpaís recorre la his tor ia pasada. evo-
Ios peligros extremos que. como 
^secuencia de las luchas e lectora-
u sufrió la R e p ú b l i c a , y desea in ten-
den te que sean el orden, el derecho 
la justicia los que r i j a n el d í a p r ó -
L o de los comicios el e jercic io del 
sufragio- • ' 
Esas g a r a n t í a s son las que otrece el 
Jtfe del Estado en su u l t i m a a locu-
ción, como las p r o m e t i ó en l a p r i m e r a 
v como las b r i n d ó en sus cartas a los 
generales G ó m e z y A s b e r t , y en sus 
manifestaciones a la Prensa Asociada . 
Si como d e c í a el general Asber t , el 
proceder de los ciudadanos en las ur-
nas y la legalidad e lec tora l dependen 
de la voluntad de sus directores , po-
demos esperar que l a j o m a d a de l p r i -
jnero de noviembre se ha de desenvol-
ver tan pac í f ica y ordenadamente co-
no !o merecen los supremos intereses 
nacionales. G a r a n t í a s electorales han 
pedido con insistencia los jefes y los 
voceros del p a r t i d o L i b e r a l . G a r a n t í a s 
electorales son las qu© p r o m e t e el 
Presidente de la R e p ú b l i c a . Pa ra res-
guardar y proteger esas g a r a n t í a s elec-
torales se r e d a c t ó e l C ó d i g o Crodwer , 
que se ha de apl icar po r p r i m e r a vez 
en los próximos comicios . Ellas abren 
al ciudadano todas las puer tas . de l a 
Uy. Ellas ponen en manos de las 
juntas Electorales todas las f a c u l t a -
des, todos los recursos, todas las ar-
ms que puedan resguardar l a l ib re 
emisión del v o t o y l a pureza del su-
iragio. El C ó d i g o Crodwer conv ie r t e 
a cada elector en f iscal de los dere-
chos y funciones electorales. De su 
tivismo y entereza depende en g ran 
parto el que no prevalezcan n i que-
den sin castigo los fraudes y coaccio-
nes. 
Las Juntas Electorales conocen , a 
Su vez. k grave responsabi l idad que 
tonel Código Crodwer pesa sobre ellas 
M el proceso e lectoral . P o r eso en sus 
fal los y decisiones se h a n apar tado de 
todo p a r t i d i s m o p o l í t i c o . Por eso han 
d i s t r i bu ido p o r todos los colegios ins-
pectores que h a n de v i g i l a r escrupulo-
samente las funciones de l sufragio y 
de l e sc ru t in io . P o r eso h a n alejado de 
los colegios la Pohcfa m u n i c i p a l que. 
como hechura de los alcaldes, pud ie ra 
proceder pa rc ia lmen te y suscitar cho-
ques y con f l i c to s . Los supervisores m i -
l i tares no h a n de obs t ru i r la l abor de 
los inspectores de las Juntas E lec to ra - i 
les y de los representantes de c a d a ! 
p a r t i d o . | 
" Y o puedo garant izar que los su-
pervisores encargados de t a n delicadas 
funciones p r o t e g e r á n - a todos p o r igua l 
y t e n d r á n p o r no rma el respeto a l 
derecho de todos y la c o n s e r v a c i ó n del 
o r d e n " . 
N o deben o l v i d a r j a m á s estas pa la -
bras y esta promesa, e x p l í c i t a s y ter-
minan te s , los supervisores mi l i t a res . 
H a n de acordarse v i v a m e n t e en t o -
dos los momentos de la j o m a d a elec-
t o r a l que su cargo, su un i fo rme y 
su h o n o r m i l i t a r , les ob l igan a tener po r 
n o r m a inquebran tab le e i r r educ t ib l e , i 
" e l resto a l derecho de todos y l a 
c o n s e r v a c i ó n de l o r d e n " . H a n de t e -
ñ e n en cuenta los supervisores m i l i t a -
res que ellos, en l a j o r n a d a e l ec to ra l , 
no son n i pa r t i da r io s de l a L i g a n i 
l iberales, sino guardadores de l a nor -
m a l i d a d e l ec to ra l y de los derechos 
de l c iudadano . H a n de desvanacer, c o n 
su neu t r a l i dad y ecuan imidad , los t e -
mores y sospechas que h a n p roduc ido 
ciertos incidentes lamentables o c u r r i -
dos en algunos pun to s de l a Is la . E l 
Jefe del Es tado s e ñ a l a m u y especial-
mente en su a l o c u c i ó n esta i m p a r c i a l i -
d a d de l E j é r c i t o . " L a fuerza p ú b l i c a , 
d i ce , e s t a r á bas tante cerca pa ra p r o - i 
t ege r a l e lec tor , s i el Presidente de l a i 
Mesa lo demandase, y suf icientemente 
lejos pa ra que no sea posible l a me-
nor p r e s i ó n sobre los vo tan tes" 
S i d e s p u é s de estas promesas y las 
previsoras prescripciones de l C ó d i g o 
Crodwer , las elecciones p r ó x i m a s no 
fueran la l i b re e x p r e s i ó n de l a v o l u n t a d 
popu la r , y a no s a b r í a m o s a q u é reme-
d i o n i a q u é esperanza acudi r . 
B a n c o i n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
"DEPOSITOS I N A M O V I B L E S ' 
H o y inauguramos e l servicio de estas cuentas, con aquel la denomina-
c i ó n . 
Este nuevo servicio l o establecemos para descongestionar a nues-
tros amigos y clientes de la m u l t i t u d de cheques in tervenidos 
que reciben sin saber q u é haecr con ellos. 
E l que posea cheques in tervenidos a cargo de este u o t r o Banco, 
debe ab r i r una de estas cuentas en nuestra Gasa Centra l o en 
cualquiera de nuestras Sucursales. 
Nosotros le abonaremos e l impor t e í n t e g r o de los cheques que nos 
entregue, pa ra r e i n t e g r á r s e l o en cuanto cese la M o r a t o r i a . 
Mientras e s t é en v i g o r d icho Decreto, los d u e ñ o s de esas cuentas 
no d i s p o n d r á n de sus saldos, p o r l o mismo que, hasta entonces, 
nosotros no haremos efectivos los cheques que nos deposi ten. 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . • 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l D I A R I O D A 7LSL M A R I N A 
O. 8032 30(1.-2. 
t o r M o n t o r o , e s t á redac tando e l M e n . 
saje Pres idenc ia l a l Congreso con m o -
t i v o de l a a p e r t u r a de l a l eg i s l a tu r a 
en nov iembre p r ó x i m o . 
E l t i m b r e e n l a s f a c t u r a s 
de a l g ú n modo, a l reconoc imien to de 
l a d o c u m e n t a c i ó n que posean gravada 
por l a L e y del T i m b r e y su Regla-
mento . 
U E s c u e l a N o r m a l d e 
S a n t a C l a r a 
imrtJ*'?1*1* N o r m a l pa ra Maes-
30 S f l t l a i l t a Cla ra se ^ a n ^ a d u a d o 
a fa ? 3 - + E 1 d 0 m i l l S O , a las dos 
La cJS ? tUTO tífecto eXÍ e l tea t ro 
Sos n ^ d ' l a d i s t r i b u c i ó n de los t í -
Asistido l a Banda M u n i c i p a l , amenl-
T n l t ^ coa selectas piezas. ' 
ai actíT autorldade3 c o n c u r r i e r o n 
s normalistas graduadas s o n : 
istrog f UgJñl0' A r a c e l y y M a r i n a 
bé, c í r m ? B1ÍSa B a r ó J J o s é Basa-
W e z S Erai1lia D u r a y ' M a r í a Fe r -
i e s ' r í a I S ^ Í t a Garc ia ; Josefa L i -
W ^ ̂ F e r n á n d e z ; Diosa M a r -
r«2- A d r í f C^ M.art íI iez: E n n a P é -
«lória Plcllar.<lo; Isabel P i ñ o l ; 
Josefa w!:m0S; A n a M a r í a Ramos ; 
^ t r o n a p yes' C o q s ™ 1 o Rodrguez ; 
tor S o L ^ ! 2 5 f ? 1 1 ^ S á n c h e z ; H é c ! 
l o C " 0 " 0 ! A1fa Solve i ra y Adefa 
^t tnv01,63 c a t e ( i r á t i c o s de l a N o r -
^ e c w rJ!Pecialmente su l a s t r a d o 
^ecfm ^ - Manuel G a r c í a Fa lcon , 
P lácemes . 
^ e r o ^ l 0 / García F a l c t o . es u n ve r -
'VoCTorn g ° g 0 que ha desar ro l lado 
de l a Escuela con ac ier to 
^ T i v o R p ? ! ^ y laxante de l 
^ C ^ 0 ^ 0 QUININA le hace 
^ U c a b 
5e halla en <*da c a j i t a l . 
¡y s a b i d u r í a , demost rando s u capaci-
dad y entusiasmos. 
Fe l i c i t amos a las s e ñ o r i t a s g radua-
das y les deseamos u n a p r o n t a ac-
t u a c i ó n y muchos é x i t o s en su di f íc i l 
t a r ea por el p o r v e n i r de l a e n s e ñ a n z a . 
D E P A L A C I O 
S U P E R V I S O R E S 
H a n sido nombrados los tenientes 
R a i m u n d o F e r r e r A r i e s , P i l a r Jorge 
R i v e r o , Roge l io Rojas , Fx-anclsco L a r a 
Fonseca, J u a n M a r t í n e z , Juan G o n z á -
lez R o d r í g u e z y el sargento H i l a r i o 
V e l á z q u e z , todos del E j é r c i t o , Super-
visores pa ra C a b a ñ a s , Aguaca te , G ü i -
nes, B a ñ e s ; B a u t a ; Jovel lanos y B a -
racoa respect ivamente . 
L A C A U S A C O N T R A E L " H A V A N A 
P O S T " 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a o f r e c i ó ayer p roced imien to a l 
Jefe de l Es tado en causa por i n j u r i a s 
c o n t r a e l D i r e c t o r de T h e H avana 
Post, M r . Pe te r s . 
E l genera l Menoca l o p t ó por l a r í a 
co r recc iona l . 
E n los a l tos e l c a f é " M a r t e y Be lo -
na" , se r e u n i e r o n anoche g r a n n ú m e -
r o de comerciantes , miembros de la 
C o n s u l t o r í a L e g a l , pa ra conocer de 
l a e x p o s i c i ó n que s e r á d i r i g i d a a l se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a i n -
teresando l a m o d i f i c a c i ó n de l a L e y j 
del T i m b r e en las p e q u e ñ a s fac turas . 
E l s e ñ o r Mascor ie to , l e y ó u n o n -
forme sobre las causas de l a cr is is 
ac tua l y j u i c i o s que le m e r e c í a é s t a , 
a s í como los inconvenientes con que 
t rop ieza e l de ta l l i s t a en sus p e q u e ñ a s , 
negociaciones con l a a d q u i s i c i ó n de 
a lgunos a r t í c u l o s a los que no acom-
p a ñ a l a f a c tu r a sellada, pa ra ' com-
p r o b a c i ó n de las compras . 
Se t o m a r o n los siguientes acuerdos; 
Ges t ionar l a m o d i f i c a c i ó n de l a es-
ca la de fac turas en esta f o r m a ; 
L a s fac turas po r m á s de u n peso, 
has ta diez pesos: 1 centavo. 
De diez pesos hasta t r e inca pesos: 
2 centavos. 
De t r e i n t a pesos hasta q u i n i e n t o s : 
10 centavos . 
S iguiendo l a escala p a r a las d e m á s 
en l a f o r m a e n que f u é ú l t i m a m e n t e 
aprobada. 
D i r i g i r u n a e x p o s i c i ó n a l H o n o r a b l e 
Presidente de l a R e p ú b l i c a p id iendo 
las expresadas modificaciones y u n 
escr i to en i g u a l sentido a l H o n o r a b l e 
Secretar io de Hacienda . 
Que l a e x p o s i c i ó n y el escr i to men-
cionados sean firmados-por g r a n n ú -
m e r i o de comerciantes de todos los 
g i ros y pa ra cuyo fin han s ido, de-
signadas va r i a s comisiones o a r a reco-
ger esas firmas. , 
L a asamblea t e r m i ó n a las once de 
l a noche. 
A todo el comerc iante que se le 
comprobare , en a l g u n a de las formas 
que este conveniente adopt , r l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda , que no entregue 
f a c t u r a a l comprador de las n-ercan-
c í a s que l e venda, i n c u r r i r á por p r i -
mera vez en u n a m u l t a de c inco pesos 
por cada i n f r a c c i ó n , y en raso de r e i n -
c idencia a diez pesos p o r cada una. 
luimna o rd ina r i a , y no 
« a - U f i rma de E . W. 
O T R A S C A U S A S P O R I N J U R I A S 
T a m b i é n 66 o f r e c i ó ayer p roced i -
m i e n t o a l s e ñ o r Presidente, en otras 
causas po r i n j u r i a s con t r a el conce-
j a l s e ñ o r V á r e l a Saquero y los c i u -
dadanos Pedro Mora les H e r n á n d e z y 
Pedro Tablada , optando como en el 
caso' an t e r io r por l a v í a cor recc iona l . 
D I R E C T O R D E C O M U N I C A O l O N B S 
A y e r firmó el s e ñ o r Presidente el 
decreto p o r e l cua l se n o m b r a Di rec 
t o r Genera l de Comunicaciones a l ac-
t u a l D i r e c t o r i n t e r i n o , s e ñ o r Carlos M . 
B a r n e t . 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E l Secre tar io de l a Presidencia , doc-
C o n s e r v a s " A l b o " 
k M A R C A M U N D I A L 
B o n i t o 
C a l 
y A t ú n 
P r e p a r a c i ó n in iml t r .b l e d e b i d a - a s i 
aceite Refino. 
3 n i 3 r G s F i l e t e s C B s p e c í a i i d a d úe ia casa "Áihc' ' ' 8u 
r a s c a d i l l a s 
' n o n M a r i n é 
A l a v inag re t a ; A l "ajo a r r i e r o " ; E n 
escabeche; Pescado finísimo. E l g ran 
recurso pa ra Camiliac. 
E x q u i s i t o , como pechuga de pavo. 
C. 7938 *lt> 150.-2. 
M o d i f i c a r e l ú l t i m o p á r r a f o del a r -
t í c u l o V I de l a L e y en l a s iguiente 
f o r m a : 
I n c u r r i r á n en l a pena de c ien pegos 
por l a p r i m e r a vez y de doscientos 
pesos p o r las sucesivas, todo el que 
negare l a en t rada en su a l m a c é n , fá -
b r i ca o es tab lec imiento a los inspec-
tores d e l T i m b r e o e l que se opusiere 
F i e s t a d e d e s a g r a v i o a l a 
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a 
Las congregacines piadosas estable-
cidas en e l t e m p l o de l a Merced , se 
disponen a celebrar , m a ñ a n a solem-
ne fiesta en honor de l a S a n t í s i m a V i r 
gen M a r í a , como acto de desagravio 
por las i n j u r i a s de que acaba de ser 
objeto por par te de los enemigos de 
sus dos mayores p r e r r o g a t i v a s ; su pu 
reza v i r g i n a l y su m a t e r n i d a d d iv ina . 
H e a q u í ei p r o g r a m a ; 
A las siete y media , a. m . , Misa 
de C o m u n i ó n gene ra l . A las nueve, M i 
sa solemne y s e r m ó n . 
A estos cul tos i n v i t a n a todos los 
c a t ó l i c o s , las refer idas Asociaciones. 
Y de u n modo e s p e c i a l í s i m o a l a Sa-
grada C o m u n i ó n por ser l a r e p a r a c i ó n 
por excelencia, pues toda r e p a r a c i ó n 
y desagravio, debe ser ver i f icado en 
estado de grac ia pa ra q u é s-a acepto 
y g r a to a l S e ñ o r y a su A u g u s t a M a -
dre. 
A d e m á s que pa ra ap lacar l a Jus t i c i a 
D i v i n a , nada l o consigue t a n p r o n t a y 
eficazmente, como Jesucris to, media-
dor po r sus propios m é r i t o s entre 
Dios y los hombres . 
Concu r r an , pues los fieles a r e c i -
b i r a Jesucr is to en su c o r a z ó n l i m p i o 
de pecado por l a c o n f e s i ó n , y o f r éz -
canlo como v í c t i m a de amor y p r o p i -
c i a c i ó n a l E t e r n o Padre p o r l a con-
v e r s i ó n de los que le b lasfeman y 
ma ld icen , pa ra que cua l otros p u b l l 
camos exc lamen, con e l peni tente Rey 
D a v i d . 
" T e n piedad de nosotros. Oh Dios , 
s e g ú n . l a grandeza de t u mise r icor -
d ia . " 
Y s e g ú n l a muchedumbre de tus 
piedades, b o r r a nues t ra i n i q u i d a d . 
L á v a m e m á s ' y m á s de nues t ra i n i -
qu idad , y l i m p í a m e de. m i pecado. 
Porque nosot ros reconocemos nues-
t r a ma ldad , y delante de nosotros, te-
nemos s iempre nues t ro pecado. 
G. B L A N C O . 
A L P A R G A T A S 
T E I P 
n C O N R E B O R O S 
1 - 1 4 3 1 
A G U L L O 
D r . F . L E Z A 
CUSUJAVO GIi H O S P I T A I i 
rECE¡B>OR2>KS" 
Especialista y Cli-ujano Graznado á* 
los Hospitales do ^ « w York. 
ICSTOMAGO B INTESTINOS 
8«n Lázaro. 268. esquina a PerseT» 
M é j i c o , . Oc tubre 13. 
T o d a v í a , t r é m u l a e l a l m a p o r u n a 
e m o c i ó n profunda , con t inuada d u r a n -
te va r i a s horas , qu i e ro r e f e r i r a l D I A -
R I O l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n celebrada 
ayer en l a I l u s t r e B a s í l i c a de Gua-
dalupe po r v e i n í i t a n t o s pre lados 
(dos e x t r a n j e r o s ) ; u n g r u p o de v a -
r i o s centenares de Cabal leros de Co-
lón , guardianes del o r d e n ; cua t ro m i l 
c a t ó l i c o s , que l l e n a b a n l a B a s í l i c a * 
v i s t i endo de e t ique ta , s e ñ o r e s y da-
mas, y fue ra de l t e m p l o u n a m u l t i t u d 
de m á s de ciea m i l personas que 
Inundaba plazas y cal les , y , d e s p u é s 
de l a g r a n so lemnidad , v i s i t ó e l San-
t u a r i o du ran te todo e l d í a . 
Los t ra jes ca rdena l ic ios que usan 
nuestros p i s p o s ; los c incuen ta n i ñ o s 
de coro per fec tamente u n i f o r m a d o s ; 
los e c l e s i á s t i c o s con t ra jes d iversos ; 
los Cabal leros de M a l t a y del Santo 
Sepulcro con sus pintorescos u n i f o r -
mes, y los Cabal leros de C o l ó n coa 
b u s t ra jes v is tosos , sus espadas y 
sus imsignias, a s í como l a negra con-
c u r r e n c i a de cabal leros de f rac y de 
damas de lu josa m a n t i l l a e s p a ñ o l a ; 
j u n t o todo con u n adorno f l o r a l de 
u n esplendor i n c o m p a r a b l e y do u n 
a r o m á del ic ioso, h a c í a del e s p e c t á c u -
l o a lgp e x t r a o r d i n a r i o en A m é r i c a y 
q u i z á en e l m u n d o , porque s i en E u -
r o p a e l a r te c a t ó l i c o p u e d « desplegar 
mayores pompas, d i f í c i l m e n t e con- i 
t r i b u i r á a su l u j o y esplendor t a l 
p r o f u s i ó n de f lo res de toaos los c l i -
mas y de todas las l a t i tudes . 
No n a r r a r é en e l o r d e n c r o n o l ó g i -
co los solemnes actos, s ino p r o c u r a -
r é es tereot ipar los Dr inc ina les y m á s 
conmovedores . 
.Despl iega e l por taes tandar te de los 
Cabal leros de C o l ó n su t r i c o l o r en-
s e ñ a , y e l h i m n o nac iona l , po r u n m o -
v i m i e n t o e s p o n t á n e o y no preconce-
bido, b r o t a de todos los pechos, u n í -
sono, acordado, majes tuoso, so l em-
ne sobre toda s o l e m n i d a d : homenaje 
elocuente que pone a los pies de M a -
r í a su t i e r r a de a d o p c i ó n , l a que h i -
zo suya d á n d o l e l a f lo r idez de sus 
p u r p ú r e a s rosas,, y enamorando sus 
auras con l a m ú s i c a de su acento. 
E l s e r m ó n fué e l o c u e n t í s i m o como 
pronunc iado pOr e l v i r t u o s o y sabio 
obispo de Zacatecas, y t e r m i n ó e l 
o rador v i t o reando a M a r í a y a l a pa-
t r i a , v í t o r e s que c o n t e s t ó l a concu-
r r e n c i a con u n entus iasmo que hizo 
co r r e r l á g r i m a s po r todos los ros t ros . 
• H a s t a los Varios r epor t e ros de pe-
r i ó d i c o s , m u y correc tos y b i e n ' ves-
t idos , en jugaban los .ojos c o n e l pa-
ñ u e l o , m u y d iscre tamente^ 
E l o rden dado por los Cabal leros 
de C o l ó n a l a concu r r enc i a fué a d m i -
rab le . N i empellones, n i t u m u l t o s , n i 
r i t o s , n i desmayos de damas, n i co-
dazos de cabal leros , nada de eso h u -
bo • y no f a l t ó s i l l a pa ra n inguno de 
los cua t ro m i l concurrentes , n i nadie 
e x p r o p i ó a nadie de su .asiento. 
A los m á s d i s t i n g u í a o s , l a ; s e ñ o -
ras iban conducidas del bra7=- por los 
Cabal leros , y . é s t o s le negaron la f.n-
t r a d a has ta a u n Prss idente M u i U c i . 
pa l quo pe p r e s e n t ó s in b i l io t ;1 , y •lúa 
no. l o g r ó e l ingreso sino hasta que e l 
Arc ip r e s t a ' lo p e r m i t i ó . 
P o r fuera, los mismos Kabal le ros 
suf r iendo u n sol de i nv i e rno i r r ^ i s -
t i b l e pa ra todos menos parr,-, l í o s , 
guardaban el o r d e n s in m a l t r a t a r a 
nadie do palabras o de obra , y s í r e -
cibiendo i m p e r t u r b a b l e s algunas, i n -
j u r i a s ' b c l s h e v i k i i " ' ; en' t an to que 
la p o l i c í a b r i l l a b a por s i a t t sé t í c i á ; 
Porque e l l a f a l t ó , dice " E l U n i v e r -
s a l " con g rac i a y con exac t i tud , e l 
o rden pudo conservarse. 
¿ Y q u é di remos de l a m ú s i c a ? E l 
I n t e r e s a n t e 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorro ides , s in dolor n i em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa. 
c iento c o n t i n u a r sus uehaceres. 
Consul tas de 1 a 3 p. m . d iar ias . 
Soraeruelos, 14, al.\os» 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de Ja 
orina . 
Creador con el doctor Albarrftn del 
caterlsmo permanente de los aróteroa, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Paris en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industr ia , 22-24. 
' " •Wono M-9431. 
• E l quo suscr ibe . M é d i c o C i ru jano . 
C e r t i f i c a : 
Que he usado en p r á c t i c a el " N u -
t r i g e n o l " con resu l tados sa t i s fac to-
r ios , en los casas de anemia, conva-
lescencia, etc. etc. 
Vi: l . B. Plasencin. 
" E L N u T R I G E Ñ O L " e s t á indicado 
en e l t r a t a m i e n t o de l a anemia, c lo -
ros is , deb i l i dad genera l , neuras te-
nia , convalescencia, r a q u i t i s m o , a to-
n í a nerv iosa y m u s c u l a r , cansancio 
o f a t iga c o r p o r a l v en todos los cas :>s 
que • es menester aumen ta r las . ener-
g í a s o r g á n i c a s . 
Nota . Cuidado con las imi tac iones 
e x í j a s e el n o m b r e " B O S Q U E ' que 
ga ran t i za e l p roduc to . . 
ld . -30 
o r f e ó n de 700 voces r e s u l t ó , a dec i r 
de todos los in te l igentes , u n a m a r a -
v i l l a . ' 
L a m ú s i c a f u é p rop iamente sagra-
da y las voces c r i s t a l i na s y puraa 
p ronunc iaban d i s t in tamente los c á n -
t icos . Nunca en M é j i c o se h a b í a v i s -
to concier to semejante. ¡ G l o r i a a l 
Padre P a r d a v é ! 
Pero de todas las ceremonias y ac-
tos d e s p u é s de t r e m o l a r de l a bande-
r a y e l c á n t i c o del h i m n o nac iona l , 
los m á s impres ionantes , fuera de los 
l i t ú r g i c o s que s iempre r e s u l t a n s u -
p remos , . f ue ron l a b e n d i c i ó n de las 
rosas , au to r i z ada expresamente po r 
e l Papa, e n recuerdo de las de l m i -
l a g r o , y l a c o l o c a c i ó n de las m i t r a s y 
b á c u l o s de los obispos en e l a l t a r de 
l a V i r g e n , objeto sobre cuyo o ro y 
p e d r e r í a r i e l aban los rayos de u n so l 
de o t o ñ o , m u l t i c o l o r e s a l t raspasar 
los c r i s ta les de las b ó v e d a s y a l en-
v o l v e r e l r e c i n t o en u n ve lo de á n -
geles. 
He rmoso homenaje de los v e i n t i t r é s 
prelados de r ú b e a s ' causas, blancas ca-
bezas y cont inente grave y a l a v e « 
h u m i l d e , e l de deponer ante M a r í a 
los signos de s u d i g n i d a d p r e l a t i ^ 
c í a . 
De l a b a s í l i c a , como de u n foco 
e l é c t r i c o , h a sa l ido c o r r i e n d o p o r t o -
da l a R e p ú b l i c a u n a o l a i n v i s i b l e da 
entusiasmo y d e v o c i ó n . 
¡ D e r r a m a de nuevo tus grac ias V i r -
gen de las Rosas, s o b r » esta, edad d» 
h i e l o ! 
Nosotros esperamos grandes cosas 
de este homenaje, p ú b l i c o , solemne y 
nac iona l a l a Re ina de los Ange les , 
y fuera de las gracias del c ie lo que 
no alcanzamos a descubr i r , pero que 
s e r á n reales aunque si lenciosas e I n -
vis ibles como las br isas y los e f l u -
v ios e t é r e o s , esperamos q u e ' é l d é 
l a paz de las conciencias, e l sosiego 
a los corazones, qu i t e las a rmas de 
las manos, ex t i r pe l a m i s e r i a p ú b l i c a , 
de luz a l a j u s t i c i a , honradea y pa-
t r i o t i s m o a l poder, y has ta haga que 
l a c u l t u r a y e l ar te cobren a l ioa to ea 
esas solemnidades s i m b ó l i c a s que ha -
b l a n a l a I m a g i n a c i ó n un l engua ja 
no aprendido, con las gardenias y la?» 
i magnol ias , s í m b o l o s de l a pureza, y 
las rosas y lo« ^•r-r&leR, e m b l e m a í i 
de l a p a s i ó n a rd ien te ñ e r o casta y 
pu ra . 
S e g u i r é dando cuenta n los lectores 
del D I A R I O de los festejos en h o n o r 
de los prelados, 
A L F O M B R A S " 
C R E X 
i p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
i V c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o S o 
c o l o r e s y 
h e d i d a s . 
J . P A S C ü i l - B A l D W M 
O b i s p o l O l . 
C 3579 I n d . 15 alk. 
S I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
Cuenta No. I . No. 9999399 
Habana, Oct. 11, 1920. 
B a n c o d e l a S a l u d 
Pagará al portador C U R A C I O N C O M P L E T A , 
a los CINCO días de tratamiento {guárdese el restó 
como preventivo, para el futuro.) 
Monument Chemical C o . 
E s : C U R A C I O N C O M P L E T A . 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
I Loa Doctores en Bel leza . a b ó n a a 
el H e r p i c i d e 
Aque l l a s mu je ren dedicadas a l sra* 
be l l ec lmlen to de su sexo, saben l o 
Oue ha de da r los mejores resu l ta -
dos. Siguen dos car tas de dos de esa* 
profesionales acerca del H e r p i c l d e : 
"Es toy en e Icaso de r ecomenda r 
«1 "Herpi-cide N e w b r o " , p o r haber 
Imped ido l a c a í d a de m i cabello, f 
como l o c i ó n no t iene super ior . 
< f ) . B e r t h a A . T r u i l l n g e r , 
Especia l i s ta de l a Tez. 
29% M o r r l s o n St., P o r t l a n d , Ore."' 
" D e s p u é s de usar u n pomo de 
" H e r p i c l d e " f u é a ta jada l a ca íd», d e l 
cabello y e l cuero cabel ludo ha qua-
dado l i m p i o de caspa. . 
( f ) . Grace Dodge. 
D o c t o r en Belleza. 
85 B l x t h St., P o r t l a n d . Ore . " 
C\xr\ l a c o m e z ó n del cuero cabe-
l l udo . "Véndese en loa p r inc ipa les f a r -
maclas. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ot*. y $1 . en m o -
neda amer icana , 
" L a . e R u n l ó n , " E . Sairf l - .—Manual 
Johnson, Obispo 52 y 65.—Adrente*,*»-
p © c l a l « a " #v 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades de P a r í s y M a d r i d 
Ex-Jefe de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
ca de l D r . Gazaux (Pa r i s 
1888.) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de l a P i e l . 
E n genera l , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ^ 
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y . B A R R A ; M A N C H A S G R A -
NOS; PECAS y demiSs defectos de l a 
ca ra . 
Consul tas d ia r i a s de 1 a 4 p. m . 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s r>nr sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A.1S37 
Casa ser ia e i m p o r t a n t e de Pfor -
zheim. (Aleman ia , ) fundada on 188u', 
fabr icando como especia l idad: Arci-es, 
Pendeioqucii Gtfe lcs Al f i l e ren Prende-
deros etc. en Oro para el mercado < 
p a í s , desea e n t r a r cu r e l a c i ó n con 
una casa de buena r e p u t a c i ó n , debien-
do conocer a fondo este r amo y ser ta-
m i l i a r con la c l i en te la robpactiva. 
Se ruega, d i r i g i r ofer tas detal ladas 
con referencias, s i posible del C o n t i -
nente, bajo c l i i f f r e K . B . 4603 a. an . 
Ala-Haasens te in y Vogler , K a r i s m l r e , 
Alemania* 
C. 8597 3d,-30. 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - X E . L . A - 2 2 0 3 . 
CSOiQ a l t i m i i s - j i . 
P a s t a d e a t n í d e a d e l 
D r , B e n z 
A B A S E D E T Y M O I i 
P r u é b e i a y "o u s a r á o t r a . 
D e p ó s i t o p r í n c i r a l : " C a s á dg H i e -
r r o " , Obispo, 68. ue e n v í t . a l i n t e r i o r 
s i se a c o m p a ñ a a l a o rden un g i r o o 
sellos por 40 centavos; escribiendo a l 
A p a r t a d o 1915, Habana, a nombre da 
A. S á n c h e z . \ 
C8212 Tnd. 8 oc. 
D a d o r a A m a i o r . 
Especia l is ta en las e n f e r m e d a d ^ 
del t ó m a g o . T r a t a por u n proce-
d i m . J to especial las dispdpsias, ú l -
ceras del e s t ó m a g o y l a en te r i t i s c r ó -
nica, u s u r a n d o La cura . Ccnsui tas 
de 1 a 3, Re ina 90 T e l é f o n o A-6050. 
Gfat is a los p o b r e á . L u n e s . M i é r -
coles y v i e rnes . 
D r . C l a u i i a F o r i á a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreos , s í f i l i s . c l rusU, 
partos y enfermedades de señora*. 
Inyecc?' nes intravenosas, sueros, v»« 
cunns, et!. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a !) y w 
día de la mañana . 
Consuma: «In 1 * 4. 
Campana r íe . 142. "íeL a-SDM. 
D r . G o n z a l o P e t a o 
CIRUJANO D E l . H O S P I T A L D E EMHR« gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS U R I N A K I A S y enefrmedades venéreas . Clstoseo-
pía, caterlsrao do los n r é t e r e c y exames 
del rifión por los Rayos X . 
JNTECCIONBS DE NEOSALTARSAy, 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A M. T D I 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. €9. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3. 
PAGINA CUATRO 8 S Á R S 9 DE L A m f t m Octubre 3 0 d e 1 9 2 0 
E l " H e r a l d o " iase-rta, ayer xm a r t i c t i -
í o del s e ñ o r Orestes F e r r a r a . E s t á 
idir igido este t raba jo a los l i be r a l e s : 
""Todo es votar—dkffl r l s e ñ o r Fe -
l i r r a r a — © i d l o b ien , todo es, v o t a r . 
ÍV'otar al a m p í i r o de las í a e r a a s 
b l icas o v o t a r en cDntra de sus de-
eeos. Ní> os d i s i d á i s en grapas da li-
berales y •"liguistas",—aconseja este 
t h i s t r e hombre p ú b l i c o qne comenta en 
los l i b ros y en l a vida, a Maqniave lo , \ 
e l l uminoso y g r a n p o l í t i c o — ; con-
J t a i d í o s con nues t ros con t ra r ios y v o -
t a d por G ó m e z . Es una h i p o c r e s í a , si 
q u e r é i s ^ pe ro es n ú l t i m a , después 
de a l i a r — ^ n t i n ü a e l s e ñ o r F e r r a r a — 
v o l v e r é i s a ser hombres l i b r e s , " 
•"Si os ofrecen po r u n lado d inero 
pr p o r el o t ro u n asravio,—^^aconseja el 
d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o de Derecho 
P ú b l i c o — r e h u s a d e l d inero diciendo 
ffne vosotros sois convencidos p a r t i -
dar ios del candidato del gobierno de 
Menocai , pero s i desconfiasen, acep-
t ad e l d ine ro y p a r a p u i i f i c a r Inego 
iparsisitraB manos dadlo a a l g ú n deshe-
r e d a d a " 
T íO ún ico—fundunen ta el señor 
pterrara—es v o t a r . Y o a^LisieTa fijaros, 
esto, b i en en l a mente , a vosot ros 11-
bera l f í s , a voso t ros conservadores que 
no creeos qne conservador y desver-
güenza son s inónimos» , a vosot ros 
DEUtrales que con nosotros s e n t í s el 
flaño y l a a f r en ta de este p e r í o d o de 
l o c n r a c r i m i n a l . " 
" E s t a ve^—concluye e l s e ñ o r F e r r a -
ra—no h a b r á cambiazo, é s t a vez no 
h a b r á l a ve l a de sebo. 
¿ Q n á hace e l doctor F e r r a r a ? ¿ E u 
q u é se ocupa? ¿ C ó m o empica é l su 
t i empo , p r e g u n t a " E l D í a " ? 
Esc r ibe a r t í c u l o s y aconseja a los 
l ibera les que "tomen^ol d inero con-
servador que se les ofrezca, y d e s p u é s , 
"para p u r i f i c a r las manos que d i s t r i b u 
yan esos duros—o c i e n t o » duros— 
en l imosnas '? 
L o s l ibera les , a l o m á s , se a c o g e r á n 
a l a m i t a d de l c o n s e j o . . . 
S e g ú n e l t ex to de esas declaraciones 
p o d r á esta vez votarse s in c o r t a p i -
sas. E l s e ñ o r F e r r a r a no .-briga te-
mores . E l pueblo de Cuba t iene l i b re 
acceso a las u r n a s . Los Par t idos , los 
candidatos a c u d i r á n con el d inero a l 
cahuete a los comicios . Nada m á s . 
JBste es el pensamiento expuesto por 
jal s e ñ o r F e r r a r a . 
Po r lo tan to , ¿ p o r q u é l a prensa l i -
b e r a l descarga sus nubes de t o r m e n -
t a , resonante de t ruenos , sobre e l doc 
t o r Zayas y las l e g í t i m a s in ic ia t ivas 
de l a L i g a Nac iona l? 
¿ C r e e U d . c o n o c e r s u c a b e l l e r a ? P u e s e s t á e n u n e r r o r . N o l a c o n o c e U d . t o d a v í a . E s d e c i r , n o 
s a b e c u a n h e r m o s a e s , n i c u á n a b u n d a n t e , n i c u á n r i z a d a , n i c u á n d ó c i l , s e n c i l l a m e n t e p o r q u e n o l a 
c u i d a c o m o e s d e b i d o . S i t o d a s l a s m a ñ a n a s , a n t e s d e p e i n a r s e , m o j a r a U d . u n a e s p o n j a e n 
D A N D E R I N A y s e l a p a s a r a s u a v e m e n t e p o r e l p e l o , a l o s p o c o s d í a s p o d r í a v e r c ó m o t o m a b a 
u n h e r m o s o b r i l l o , c o m o s e p o m a m á s s u a v e q u e l a s e d a y c o m o a d q u i r í a u n e x t r a o r d i n a r i o 
a s p e c t o d e a b u n d a n c i a . A d e m á s , s i e m p r e e s t a r í a s a n a , l i m p i a , f u e r t e y p r o t e g i d a c o n t r a Ea c a s p a . 
¡ C o n o z c a U d . s u c a b e l l e r a ! U s e D A N D E R I N A q u e e s v i d a , s a l u d y b e l l e z a p a r a e l p e l o . 
A n o 
L O S S A N T O S D E L D I A 
INSPECTOR D E P O L I C I A LESIO-
N A D O 
Ayer, el Inspector de la Po l i c í a Secre-
ta, señor Luis Menéndez y Pad rón , fué 
a tomar un t r a n v í a de la l í nea de P r í n -
cipe y Muelle de Luz, en la calle de Ta-
cón, esquina a la de Empedrado, estando , 
i en marcha el citado vehículo, por lo que i j ^ ^ . 1 e s a u i n a ' á " San" José. ' "dándole cran-
Vecinas e s t á n ya las elecciones. V o - r e sba ló y cayó contra el paviraento. pro-[ ¿ n a.utomóvil tuvo la desgracia de 
«1 n i l̂?len.áoaf una llerlcla ?ue, S1(I« ™- fracturarse el brazo derecho, siendo asis-e i VI-. hficada de grave, en _el ojo _derechp y Hjft n r w , r a in tenc ión , en el Hospi-
garage situado en la callo de San Ra-
fael, número 151, le han s u s t r a í d o dife-
rentes cantidaidea de dinero, que hasta 
ahora asciende a 121 pesos. 
A R R O L L A D O 
Jesfls Váre la y Otero, de catorce años 
de edad y vecino del cal lejón de Zaldo, 
número 33 y medio, fué asistido ayer 
en el Hospi tal Munic ipal de varias con-
tusiones de p ronós t i co grave. 
Este menor, al atravesar l a calzada de 
Infanta, esquina a Velázquez, fué alcan-
zado por el camión n ú m e r o 13521, que 
manejaba- el chauffeur Francisco Pla-
yas Moli»a, vecino de Enamorados, nú-
mero 40, siendo la máqu ina de la pro-
piedad de los s e ñ o r e s Varona y Prime-
lles. 
E l chauffeur fué presentado ante el 
señor juez de i n s t rucc ión de la sección 
primera y dejado en l ibertad. 
OTRO HURTO 
El señor H . Halsol , vecino de l a calle 
de San Juan de M o r , n ú m e r o 1, en re-
p r e s e n t a c i ó n de J. W. W r i g t h , denunció 
ayer que tomo un automóvil , d i r ig iéndose 
al Reparto Almendares, para inspeccio-
nar varios terrenos, y que en el mismo 
auto que h a b í a dejado detenido volvió 
a regresar a esta capital , notando des-
pués oue le hab ían s u s t r a í d o l a cartera 
que co'ntenía 179 pesos, cartera que tiene 
la seguridad que dejó en el in te r io r del 
automóvi l . 
FRACTURA 
Marcos Armas fluerra, vecino de la. ca-
lle de Peña lver . n ú m e r o 31 , e n c o n t r á n d o s e 
en el garage situado en la calle de So 
t ad , dicen e l s e ñ o r F e r r a r a y 
r e c t o r l iberaJ, d i r i g i é n d o s e a l pueblo . ! fractura completa de 3» - " t u l a izqúier-
Votad , exc lama el G o b i e r n o . . . ¿ i seQ0r Menéndez fué trasladado a la 
— ' L a L e y E l e c t o r a l ofrece tantas y ¡ casa de salud Covadonga, en donde fué 
t a n grandes g a r a n t í a s a l a indepen- asistido, habiendo quedado guardando 
. , , f . v̂̂ "- . cama en el citado sanatorio, hs el se-
dencia del voto—escribe, t r a t ando ese' gundo accidente de esa índole que el se 
tema " E l Comercio"-
tido, de primera in tenc ión , en 
ta l Municipal . 
DEFRAUDACION 
Thomas Y. Nanagimy, vecino del Le-
r r y Boat J. K. Parrto, fué detenido en 
el muelle de Luz. ñor el agente especial 
Pedro Juá rez , porque t ra-
sin pagar derechos, dos 
p iodo las puer tas a l a i n m i x t i ó n del j t L 3 ^ ñ d e ' u ^ t r a n v í a , f r a c t v ^ a para aguas- Fué r e m i t l á o 
Poder p ú b l i c o en las operaciones co-1 huesos del hombro izquierdo 
mic i a l e s ; p r e v é con t an ta m i n u c i o s i - | d " A v e c i n o de O'Rel-
dad a l a p u r e . a del sufragio que con | t ro . 1 mnXnte e ^ i s ^ u A a ^ c h i l l e r i S . ^ í f i 
e l l a no c a b r á nunca pensar, como se • ~- • cuenta a la Policía Judicial de que a 
Jia p roc lamado otras veces, que una I — . « J ^ - » _ 1 _ ! las once y media de la m a ñ a n a de ayer 
m i n o r í a se sobreponga a l a m a y o r í a / " - 8 
" S í , por aprensiones injust i f icadas , 
¡a lgunos electores se r e t r aen y aban-
donan su derecho, de te rminando con 
esa conducta l a de r ro ta de su par-
t ido,—consigna el c i tado d i a r io—a na~ 
tíie p o d r á n en r ea l idad cu lpa r m á s que 
a s í m i s m o s . L a lueba comic i a l va a 
hablar por teléfono, le sustrajo de n n , Aguiair, dió cuenta a la Pol ic ía de que 
saco de vestir que t e n í a colgado próximo mientras fué a l baño le sustrajeron de 
a és te , una cartera con cuatro cheques 
por valor de siete m i l pesos y otros 
documento de importancia para él. 
su hab i tac ión una cartera que con ten ía 
noventa pesos en efectivo y dos che-
ques intervenidos contra el Banco Espa-
ñol, uno por veinte m i l pesoso y otro 
por doscientos, no sabiendo quién sea 
el autor del hecho. 
l i l j r a r s e ú n i c a m e n t e c o n votos^. E l 
p a r t i d o que deposite m á s en las u r -
nas se l l e v a r á l a p a l m a . " 
"Nosotros exhor tamos , pues, a l pue-
b lo—concluye e l colega—ya que pare-
ce haberse puesto en moda ab rumar -
le con alocuciones, d i c i é n d o l e : " A c u -
de a las u rnas e l r ' ía p r i m e r o ¿ e l en-
t r an t e noviembre , s in v a i l a c i ó n , s in 
miedo, y v o t a p o r qu ien me jo r te 
p lazca . E n e s t a augusta f u n c i ó n na-
die va a coar ta r t u v o l u n t a d . " 
E l hor izon te p o l í t i c o se ha despe-
jado. (El cielo es azu l . L a to rmen ta , 
que nos amagara, pudo pasar de l a r -
g o . . . . 
E l c ie lo es azu l . Y s i cayera l a no-
che por u n ecl ipse inesperado, v e r í a -
mos b r i l l a r c l a r a y r ad ian te y s o l i -
t a r i a nues t ra e s t r e l l a . U n a fel iz es-
t r e l l a . 
8IGUEX LAS SUSTRACCIONES 
Dió cuenta ayer a la Pol ic ía el señor 
J o s é Váre la Isaac, que al l legar ayer de 
I'ueva York, tomó una hab i t ac ión en la 
casa de huéspedes situada en la calle 
de Monserrate, n ú m e r o 93 , dejando en la 
misma su equipaje. Cuando reg resó a la 
casa notó la fal ta de una cámara fo to - . ^ grtĵ i valuada en 73 pesos y doce ca- da uno y a Alber to Gli 
misas de seda, que estima en doscientos I con dos cientos pesos d 
ochenta y ocho pesos. Sospecha que el 
autor de este hecho lo sea el camarero 
Ramón Mosquera Fe rnández , que fué la 
única persona e x t r a ñ a que e n t r ó en la 
habi tac ión . 
MAS PROCESADOS 
Por el juez de ins t rucc ión de l a sección 
pr imera fué procesado ayer Simeón Costa 
y Eulal io Kesser, por un delito de aten-
tado, con rescientos pesos de fianza ca-
er, por robo, 
f iánza. 
Jhoe M. Veres, natural de Puerto Rico, 
y maqpinista del pailebot Pumell, qué-
jase que de su camarote le sustrajeron 
ciento noventa pesos, sin que sepa quién 
sea el autor de i este hecho. 
E l señor Bonifacio Mar t í nez Abascal, 
vecino de Santa Clara y accidentalmente 
del Hote l Unión, situado en Mural la y 
E L JUZGADO DE L A CUARTA 
En la tarde de ayer se hizo cargo del 
despacho del Juzgado de ins t rucc ión de 
la sección cuarta el secretario de Sala 
de la Audiencia, señor Amoedo, por ha-
ber sido designado el señor Urbano A l -
mansa, que venía desempeñándo lo , ins-
pector electoral de Morón. 
También el licenciado s e ñ o r Eduardo 
Potta y Castellanos ha sido "designado 
por la Sala de Gobierno de la Audiencia 
juez especial para que ins t ruya el pro-
ceso por los sucesos sangrientos ocurr i -
dos hace d ías . 
solici tó 
¥ - • ^ . j A H O R A , m á s que nunca, EL Mt íN-
I n S t r U C C I O I l ' D O NECESITA H O M B R E S Y M U -
; JERES V I R I L E S Y AMBICIOSOS. 
c o n c u i d a d o 
A I es tómago, ese órgano tan exigente 
f prosáico, se le debe p'-ner mucho cui-
¿iado para no correr peligros de muerte. 
Si usted no come se muere de hambre. 
Esto lo dijo anteriormerte Perograllo. Y 
si come usted con exceso se pesca pro-
fiablemente una apop leg í a fulminante 
que l a va a contar a l barrio del Sur. en 
Viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
jsando que no se debe c a r d a r para ma-
fana lo que se puede con.er hoy, pero el 
mayor peligro de la comida es t á en ha-
cerla demasiado aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran que 
Ja mitad por lo menos ce los suicidios 
que se registran en . dlc!>a ciudad, son 
¡debidos a la deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Segí n los doctores 
citados, esa prec ip i tac ión en las comi-
das hace que las uiges.'.'ones sean im-
perfectas, lo que al f i n y a ia pos t r é l le-
ga a arruinar el sistema' nervioso. I/as 
consecuencias de eso estado neuropá-
¡tlco son la delgadez, la la l ta de volun-
tad para el trabajo, lo i t rastornos men-
.tales manifestados en diversas formas 
y que inde íec t ib lemento termina en el 
puicidio. 
Como se ve. no se debo comer de p r i -
pa, y para ayudar a . l a niprestiór. es re-
comendable de tener s i í i r p r e a la mano 
un frasco d^ Salvitac, tue es de lo más 
beneficioso ea esa dolencia. 
al t . 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesados 
los siguientes indiv iduos : 
Manuel Coalla Odesa, por un delito 
de homicidio frustrado, excluido de f ian-
za; Juan José Diez Izquierdo y J o s é 
Guerra García, por un delito de hurto, 
con trescientos pesos d^ fianza cada 
uno; Elena Pérez Garc ía y ] Juan J o s é 
Alfonso y Alfonso, por un delito de robo, 
con doscientos pesos de fianza. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En una denuncia formulada ayer por 
el señor J o s é García Fe rnández , dueño 
de' la bodega situada en la calle de Ta-
Uapiedra, número 1, refiere que -fué 
despertado de madrugada por haber sen- j y 
t ido ruido en su establecimiento, obser-
vando que por una de las puertas que 
dan hacia la calle de Revillagigedo, se 
daban a la fuga varios individuos, quie-
nes no tuvieron tiempo para llevarse na-
da por tíaber sido sorprendidos a t iem-
po. 
Millones de Hombres han Muerto o 
E s t á n Inú t i l e s . Los Gobiernos Pi^en 
Más Vida-. Producción, Más Niuos 
Vigorosos-Sanos. 
¡Los Gobiernos vencieron con la cien-
cia! Los Médicos ^ Aconsejan-urgen 
"Nuxiferrarse." ¿Qué debemos hacer? 
No debe desesPerarse POr,:lue se sien-
ta agotado, pálido, débil y nervioso; i r r i -





Durante la madrugada anterior t ambién 
fué asaltada una bodega por los ladrones, 
aprovechando la circunstancia de que 
los dependientes no se encontraban en 
la misma. •• 
Dicha bodega es la Cooperativa de los 
obreros y e s t á situada en la calle de 
Clemente Zenea, n ú m e r o 2G3. Los ladro-
nes dieren barrenos a una de las per-
tas y después de penetrar en la bodega 
se llevaron de la misma diferentes efec-
tos, que se aprecian en la cantidad de 
cien pesos. La denuncia la formuló, en mentos para hacer "que la sangro ejerza 
nueva vida-, vigor, 
tuantas semanas. 
L a ciencia inut i l izó mi l lo ies de hom-
bres, pero siempre incansable inventa 
oy y promete fortificar, vigorizar, ani-
mar su mente, esclarecer su vista, l im-
piar y enriquecer su «angre, templar 
sus úsenlos, rejuvenecer su cuerpo y es-
r í r i t u ; para ello sólo recomienda •'Nu-
xiferrarse," tomar N U X I F I E R R O , el úl-
timo, más valioso y eficiente ¿esoubr i -
mlento; muy económico y único asimila-
ble y digerible totalmente. 
Su salud, su v i r i l idad , su viveza de 
mente y de esp í r i tu , confianza en sí tnia-
rro, e "icolor de sus mejillas y su eem-
blanto, con tan buenos como lo sea su 
sangre. Sangre pura y rica se mani-
fiesta por sí^, misma '¿n un saludable y 
resado semblante, v í v j s ojos, claramen-
te, animado espí r i tu , . músculos ríe acero 
y l i c i ó n de éxito y placeres. Y N U X I -
FIERTIO es lo único que rest i tuye esas 
dichas de cuerpo y alma, porque en él 
la ciencia ha logrado combinar los ele-
M i p r i m e r saludo. 
Y t a m b i é n m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
Sean pa ra e l doctor Claudio G. Men-
doza, caba l le ro del m á s a l to r a n g o 
soc ia l , figura p r o m i n e n t e de nues t ro 
fo ro y jefe de u n a de las f ami l i a s 
m á s respetables, m á s est imadas y 
m á s d i s t inguidas del m u n d o haba-
n e r o . 
E s t á n de d í a s dos an t iguos y bue-
nos amigos, e l l icenciado Claudio L ó s -
eos y e l doc tor Claudio M i m ó , e l ve-
te rano profesor y o a t í d i r á t i c o m u y 
quer ido de l a F a c u l t a d de Ciencias de 
nues t r a U n i v e r s i d a d . 
E l j o v e n y d i s t ingu ido n o t a r i o 
{Claudio R e m í r e z y A n d r é . 
E l s e ñ o r Claudio M a r t í n e z , e l te-
n ien te Claud io Basterrechea, los se-
fiores Claudio V e r m a y , Claudio Ro-
d r í g u e z A r a n g o , Claudio G á r a t e y el 
acaudalado p r o p i e t a r i o don Claudio 
Conde. 
No o l v i d a r é , pa ra f e l i c i t a r l o afec^ 
tuosamente, a l conocido y s i m p á t i c o 
j o v e n Claudio M e n d i z á b a l . 
S a l u d é y a a los Claudios . 
Pero las A m p a r o s , casi todas las 
A m p a r o s , demandan una f e l i c i t a c i ó n 
del c ron i s ta . 
N o p o d r í a o m i t i r l a . 
ü n n p e z a r é po r hacer m e n c i ó n de 
u n a A m p a r o j o v e n y be l la , A m p a r i t o 
de l a Guard ia , l a esposa del d i s t i n -
gu ido ingen ie ro F r a n c i s c o Zayas y 
A r r i e t a . 
A m p a r o A l b a de P e r p i ñ á n , l a d is -
t i n g u i d a dama, per teneciente a nues-
t r a buena sociedad, de l a que tengo 
encargo de avisar a sus amistades que 
no p o d r á r e c i b i r . 
Su h i j a , A m p a r i t o P e r p i ñ á n , que 
b r i l l a con su g rac ia y sus encantos en 
l a f l o r i d a l e g i ó n de nuestras jeunes 
filies m á s celebradas, t a m b i é n e s t á 
hoy de d í a s . 
E n t r e u n g rupo de s e ñ o r a s , todas 
j ó v e n e s y todas bel las , c l t í . r é espe-
c ia lmente a A m p a r o L e d c n de L e ó n , 
A m p a r i t o Roque de A n g u l c , A m p a r o 
R o d r í g u e z M o r e j ó n de M a ñ a l i c h , A m -
paro S á n c h e z Q u i r ó s de L ó p e z , A m -
paro G a r c í a B e l t r á n de l a Vega y A m -
paro Polo , l a v i u d a del pobre Gonza l i -
to J o r r i n . 
U n a m á s del g rupo . 
A m p a r o Al fonso de C o h é n . 
L a elegante dama, he rmana de la 
l i n d a Josefina, no p o d r á por el l u to 
que l l e v a celebrar sus dias. 
A m p a r o Junco de B o l í v a r , A m p a r o 
Ba t l e de Va rona y ia 
A m p a r o Manra ra , s i e m p í e ' 
s iempre interesante 
A m p a r o S á n c b e z V i u d a ñ 
tes, A m p a r o Cayro de ia ^ Cervaa. 
paro M i r a n d a de Mar t ínez 1 '^a-
C a r b o n e l l de Insua, Amna , 
guez de R o d r í g u e z Cas t™ 
Royo de Rod, Amparo p L k X í l ^ 
Romero , A m p a r o Dobal de r?+CÍa ^ 
A m p a r o F e r n á n d e z de M a r t í n 1 ^ 
paro F e r n á n d e z P e l l ó r Síf2 y AlB-
amigo t an querido E n r í a n ^ ^ 
uno de los oficiales m á s d L erníU. 
de l a P o l i c í a Nacional tlnglli<3os 
A m p a r o de l a Arena 
amable amigo A r t u r o GarcSP0Sa del 
nuevo Jefe de la Oficina do T 6 ^ 
los en l a A l c a l d í a MuniciDal ctácu-
A m p a r o Tabeada de G m , ^ , 
paro H e r r e r a de C a b e U o T ? ' 
G o n z á l e z de López , la hiin i , 1 ^ 
v idable don Fel ipe González lno1-
A m p a r o R o d r í g u e z de C a i L , 
mana de don Miguel R o d r S ; b e N 
nocido comerciante en joyas C0" 
Y completando la relació", n,. , 
s e ñ o r a s , A m p a r i t o Llanusa do t i las 
sa, l a be l la y m u y graciosa hi- ^ ' 
popu la r Jefe de i a Pol ic ía S e c r l 61 
l a que l l e g a r á n estas l íneas Í Q n a 
d o l é l a e x p r e s i ó n de mis meinrp! ^ 
seos por su fel ic idad. de" 
U n a m á s . 
Que se h a l l a ausente. 
Es A m p a r o Saavedra, la ^ 
teresane esposa del ^efior Garios í 
Vasseur, C ó n s u l General do r m T 
Verac ruz . Uba 
.Entre las s e ñ o r i t a s , en primer tér 
m i n o , A m p a r i t o Núñez , que rerreRfi 
esta semana de su temnorada pn l i 
N o r t e . 6 
A m p a r o M a r t í n e z López. 
M u y b o n i t a . 
A m p a r o A r m a d a Segrera, Ampara 
N o í s e t , A m p a r i t o Suero, Amparo Sa"-
Jborido, A m p a r i t o Insua, Amparo Ro' 
mero , A m p a r o Coro, Amparo Herrera 
A m p a r o L e a l , A m p a r i t o Chacón Am' 
paro Cevallos Amparo V Rodríguez 
A m p a r o Lorenzo , Ampar i to Rodríguez 
y A m p a r i t o Romero. 
Una encantadora cr ia tura Amparito 
de l Cas t i l lo , h i j a del popular cro-
n i s t a Urbano del Casti l lo. 
Y ya, por j ú l t i m o , l a que parece en e] 
cer tamen de Chic, a juzgar por el üí. 
t imo, escru t in io , la c a n d i o t a llamada 
a t r i u n f a r . 
C u á l o t r a que Ampari to Diago? 
L i n d í s i m a ! 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
8* J W U a y 
O B I S P O I O S . 
l a sép t ima es tac ión ele Policía, el pre-1 sn natural cometido, supliendo a l cuer-
sidente de esa Cooperativa, nombrado i p0 ei alimento, energía y fuerzas que le 
Leopoldo Toledo Lara. 
Se ignoran los autores de este robo 
HURTO 
Telesforo Pérex Delban, vecino de la 
calle de Baílps, número 305, en una 'de-
nuncia qne ayer hizo a !a Policía del 
Vedado, dice que de un solar yermo qne 
existe en la calle sép t ima , esquina a F, 
le sustrajeron un caballo, que aprecia 
eu l a cantidad de ciento di»" pesos. 
s u s u n - ^ c c i o ^ 
Se p r e s e n t ó ayer en las oficinas de la 
Policía Judic ia l el señor Simón Baba-
monde Gramas, vecino de la calle de I n -
dustria, número 74, denunciando que del 
¡ ¡ D O S L I B Ü D S D E A C T Í I A U D A D ! ! 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
e n l a s V i l l a s 
\ Hechos y Comentarios, po r e l ex -Br igad le r W A L F R E D O L 
CONSUEGEA, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, d n -
rante e l moTÍm lento m i l i t a r . ) 
' E n este l i b r o de g r a n i n t e r é s se hace l a n a r r a c i ó n h i s t é r i c a m á s 
¡comple ta de l a R e v o l u c i ó n de Febrero de 1917, y su au tor n a r r a b r i -
l l an t emen te todos los hechos de a rmas que t u v i e r o n l uga r durante l a ' 
r e b e l i ó n . 
L a o b r a t r ae interesantes declaraciones del General MonteagudOj he-
ichas a l au tor , d í a s antes de su muer t e . 
A d e m á s t rae la r e l a c i ó n comple ta de todas las fuerzas del E j é r c i t o i 
ique t o m a r o n pa r t e en e l mov imie i i t o m i l i t a r y todos los Par tes Oficia les ¡ 
(enviados a los d is t in tos Jefes de cada D i s t r i t o M i l i t a r . * 
ITn g r a n tomo en 4o. de '.Í50 p á g i n a s , en l a Habana $2.00 i 
E n el resto de l a I s la , f ranco de p o r t e . $2.25 j 
son naturales y necesarios. 
NÜXIFIERRO es tá preparado en ta-
bletas, fácil de tomar, s e g ú n instruccio-
r.es en cada frasco. 
Vale una fortuna af ror tpr el porvenir 
s in t iéndose fuerte, vigoroso, saludable, 
('escando placeres. NTJXrFIKRTlO sólo 
cuesta, unas pesetas v asepura su ble-
restar y el de sus hi los. 
, •Rmpiece a tomar NU.íIFIFíRRO hoy 
iriismo. 
" N u x i f ierre" su esposa. "Nuxifierre 
sus hijos. 
Señorea Doctores:—"La fórmula de Nu-
xif ier ro no os secreta, estíl impresa en 
cada frasco; véala. 
Procúrelo en las farmacias y con se-
pur idad en las d ro^ae r í ag de Sarrá, 
.Tobnson, Barrera, Taauo:hel y Majó y 
Colomer, de l a Habana. 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o ( d e 1 9 1 2 
« M I A C T U A C I O I í M I L I T A i r , po r L U I S S O L A N O A L T A R E Z. ¡ 
(Ex-Comandante del E j é r c i t o Nac iona l . ) 
E n e l presente l i b r o se da a conocer la ve rdad de las causas que i 
M o t i v a r o n l a R e v o l u c i ó n de Febre ro de 1917, a s í como l a h i s t o r i a de l a * 
misma , siendo l a m á s i m p a r c i a l que se ha publ icado, sin. adulaciones n i 
r ec r iminac iones pa ra unos n i para o t ros . 
" M I A C T U A C I O N M I L I T A R " , de L U I S SOLANO, debe de ser l e í d a no 
Bolo por los l ibera les todos, sino t a m b i é n por los conservadores para po-
der juzgar de la verdad de los hechos. 
Precio del e jemplar on l a Habana . . . % 2 . 0 0 
E n los demAs lugares, f ranco de de portes y ce r t i f i c ado . . . % 2.25 
L I B R E R I A ACERTANTES'* , D E R I C A R D O T E L O S O . 
S A L I A N O , 62, (esquina a N e p t n n o ) . A P A R T A D O 1 1 Í 5 . T E L E . A-4958. 
H A B A N A . 
f 774 a l t 15d.-24B, 
C a f a d e A h o r r o s 
a f l o s e n e l m i s -
i n o s i t i o y c o n 
® 1 m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
M e c i d r a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Con una m á q u i n a V í c t o r ó V í c t o r - V i c t r o l a V d . puede oír , en su 
propio hogar, los m á s famosos cantantes y m ú s i c o s , y obtener un 
conocimiento m á s perfecto de la mejor m ú s i c a del mundo . 
Si V d . desea o í r las preciosas selecciones dé ó p e r a y números^ con-
certados por los m á s c é l e b r e s artistas del mundo, ó las s infonías c lás icas 
por famosas orquestas, ó la conmovedora m ú s i c a 
de banda, ó bien prefiere alguna c a n c i ó n popular 
f)ara divertirse en los ratos de ocio , la V í c t o r y a V í c t o r - V i c t r o l a le t r a e r á n todo Iq que V d . 
desee; todo lo que es hermoso, d iver t ido é 
ins t ruc t ivo—un deleite para el e sp í r i tu y para 
el o ído . 
Acuda hoy m i s m o á cualquier revendedor 
de a r t í cu los V í c t o r , el cual se c o m p l a c e r á enfocar 
para V d . eaalquier m ú s i c a V í c t o r que desee o í r . 
Victors desde $10 á $100. 
Victor-Victrolas desde $15 á $200. 
Ú s e n s e siempre Discos V í c t o r , t o c á n d o l o s con Agujas V í c t o r . N o 
existe n i n g ú n o t ro modo para obtener el incomparable tono V í c t o r . 
V d a . d e H U M A R Á Y L A S T R A , S . t a C 
D i s t r i b u i d o r e s de l a V í c t o r T a i k í n g M a c í ü n : Co. 
A p t d o . 5 0 8 . M u r a l l a 8 5 - 8 7 . T e l é f . A - 3 4 9 8 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
K A es el p e r i ó d i c o m e j o r 
In formado . 




S i l o s u t e n s i l i o s d e a l u m i n i o d e c o c i n a q u e u s a s o n 
d e l a s m e j o r e s c a l i d a d e s , l o s m a n u f a c t u r e r o s a c o n -
s e j a n e n s u s d i r e c c i o n e s i m p r e s a s q u e s e " l i m p i e n 
c o n B o n A m i . " 
L o s f a b r i c a n t e s s a b e n q u e B o n A m i e s c o m p l e t a -
m e n t e i n o f e n s i v o a l a s s u a v e s , b r i l l a n t e s y d e l i -
c a d a s s u p e r f i c i e s t a l e s c o m o l a s p a r t e s p u l i d a s d e 
s u s u t e n s i l i o s . 
S u c o n s e j o es e l d e p e r i t o s . 
S í g a s e y B o n A m i m a n t e n d r á 
sus u t e n s i l i o s d e A l u m i n i o s i e m -
p r e n u e v o s y b r i l l a n t e s , s i n r a y a s 
q u e l o s d e s f i g u r e n . 
Agenles 
C I A . P R O V E E D O R A C U B A N A S. en C 
A p a r t a d o 1730, H a b a n a 
L A QUE TENEMOS P A R A NUESTROS CUENTES M 
D E T A L L E Y A L POR M A Y O R EN NUESTRO GRAN 
SURTIDO A C A B A D O DE RECIBIR DE CALZADO ES-
P A Ñ O L EN DIVERSOS ESTILOS Y FORMAS DE NUES-
T R A P R O P I A F A B R I C A DE C I U D A B E L A D E MENOR-
C A DE J . PONS Y CO. L A PRESENTACION DE NUES-
T R O C A L Z A D O , ES E L E G A M T L DE D U R A C I O N , C 0 - ' 
M 0 D I D A D , PROPIO P A R A LAS D A M A S ELEGANTES Y 
LOS S P O R T M A N . 
V I S I T E H O Y M I S M O NUESTRA CASA Y SE CON-
V E N C E R A . 
C 
L A CASA DE GUSTO Y QUE COMPLACE A SUS 
C U E N T E S 
C S564 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a 
$ 2 2 0 . 
oo 
S-222jj 
M i l l a r , e n t r e g a i n n a e d i a í a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . M i 







































N O C H E E S P A Ñ O L A E N P A Y R E T 
t„ aconteclmíepto. 
función de la noche en Payret. 
^ veiz primera en una gran tem-
lírica asistiremos a la repre-
P0 ion de Marina, ópera española 
66 - inmortalizado, por los primores 
partitura, el nombre del gran 
itor Arrieta. 
coincidencia digna de señalar-
que 
su 
^ l a V a i - J n a de esta noclie es que 
»aeL3 cantantes-encargados de sus 
103 [pe principales son catalanes. 
pa los tres, el barí tono Juan Valls, 
^•pn está confiado el personaje de 
» 4 a nació en Lloret de Mar, la poé-
mi'nta. donde se desarrolla la ac-
tica lsli de la obra. 
prcedes Capsir, soprano lljera do-
f de una voz deliciosa, encarnara 
, Jóle de la protagonista. 
6 una de sus creaciones, 
f ! aue más aplausos le ha valido. 
^ prensa española, y de ella sus 
f f autorizados críticos teatrales, 
S o cantante como l í mejor y 
¿pleta intérprete de dicho papel en 
C0 ictual momento 
Videra a la joven, bella y sobresa-
mi 
6lronfinnando la anterior aseveración 
¿ecía ayer el señor Gómez Navarro, 
E L T E D E L S E V I L L A 
en su siempre Interesante crónica de 
Xa Lucha, que la Capsir go^a fama de 
ser la más genial Marina que se cono-
ce hoy en arte. 
E l tenor Antonio Marqués, de quien 
tanto bueno cabe esperar, can ta rá la 
parte de Jorge. 
Y Pascual será José Martí , 
Un gran reparto. 
Será montada Marina lo mismo que 
se representa en el Liceo de Barcelo-
no sin omisión del menor detalle. 
En el primer acto, -al aparecer Jor-
ge en su barca cantando célebre 
romanza, sa ldrá a recibirlo :a pobla-
ción en pleno. 
Durante la Fiesta de la Sardana 
en el segundo acto se baiíavá la Toe 
d'Orasio en medio de una vistosa de-
coración. 
Y se admir i rá en el tercer acto, 
presentada con gran aparato, et des-
file de la Procesión del l.osario en 
l lore t de Mar. 
Una Marina así, como la ¿ j esta no-
che, no volverá a representarse en 
Cuba. 
H a b r á gran público en Payret. 
¿Cómo dudarlo? 
e c e s í t a m o s d i n e r o 
He a q u í , resumida en el t í t u l o 
de estas l í n e a s , la r a z ó n de nues-
t ra venta ocasional. 
Necesitamos d ine ro . 
Y ¿ c ó m o lo conseguimos? 
De este m o d o : 
'«rt ,ndiendo todos los a r t í c u l o s 
con una notable rebaja de pre-
cios. 
La venta ocasional—consecuen-
cia del ac tual estado de cosas— 
fué inic iada el m i é r c o l e s . 
Y los resultados han superado, 
con mucho, a cuanto se esperaba. 
No c r e í a m o s l legar a vender 
tanto . 
L o cual demuestra que el d ine-
ro acude presuroso cuando se con-
vence de que va a ser b ien i n -
ver t ido . 
L a r e b a j a e n e l d p t o . d e c a b a l l e r o s : 
Todo vuelve 
y vuelven los tés del Sevilla. 
Tardes deliciosas, incomparables, 
ue congregaban una sociedad selecta 
! distinguida en el patio andaluz del 
flamante hotel. 
Eran ellas, todos los martes y todos 
los sábados, el obligado rendez vous 
del invierno último. 
Un capítulo de elegancia. 
Y de,la más alta distinción. 
Noches pasadas, cuando debuta la 
nueva orquesta t raída para la tempo-
rada,' circularon entre los concurren-
tes 'de mesa en mesa, tarjetas que 
anunciaban la reanudación de los tés 
bailables para la entrante semana. 
Ee expresaba en dichas tarjetas que 
los días designados eran los sábados 
y los miércoles. 
Modificado ha sido Jo último. 
Fué un error. 
Téngase entendido, según me reco-
mienda hacerlo público el amable Mr. 
Judkins, que en vez de los miércoles 
se rán los martes los de esas típicas 
fiestas de la tarde. 
Aprovecharé para decir que el té 
inaugural de la temporada no habrá 
de efectuarse hasta el sábado 6 de 
Noviembre, 
Conviene advertirlo. 
Hay que separar mesa con tiempo. 
A R T I S T A S D E V I A J E 
La Gioconda, 
Y su prima La Goya. 
Las dos artistas vascas, que tantas 
Simpatías despertaron a su paso por 
ebta capital, deben estar arribando ya 
a las playas mejicanas. 
Embarcaron en el vapor Tirginie 
con la promesa de venir a trabajar el 
Invierno próximo en la Habana. 
En el trasatlántico español Patrl-
( \ de Satrústegrui, que sale esta tarde 
con rumbo a Méjico, tiene tomado pa-
saje el numeroso personal de la Com-
pañía de Opereta que con ol más br i -
llante éxito -ostuvo actuando por espa-
cio de un mes en nuestro gran teatro 
ííacional. , 
¿Volverán? 
Probablemente en Enero. 
De "lin momento a otro llegaría a 
nuestra ciudad, de paso para el Norte, 
la famosa contralto Gabriela Besan-
zoni. 
Viene de Lima, después de una tour-
née con las huestes de Bracale, para 
i r a cantar este invierno en la gran 
temporada de ópera del primer teatro 
de Chicago. 
En la capital peruana fué un succés 
por su arte, por su voz, por su belle-
za fascinadora... 
Gabriela Besanzoni se hizo la ar-
tista predilecta de la^sociedad limeña. 
La noche de su beneficio, en la que 
cantó el cuarto acto de Carmen y dos 
actos de Sansón y Dalila, se ha rá pa-
ra la artista una fecha inolvidable en 
su carrera teatral. 
La colmaron de aplausos. 
Y también de regalos. 
Racittíó íoyas ntagníficas, entre 
otras, un collar de perlas valuado en 
40 mielsoles, que le ofreciN el Presi-
dente de la República del Perú . 
Un grupo de diputados hizo llegar a 
Corbatas eulopcas y americanas, 
de alta novedad y de calidad suprema,, 
han sido rebajadas en la siguiente 
proporción: 
De $6.00 y $5.50 a $2.98 
De $5.25 y $4.25 a $2.45 
De $4.00 y $3.50 a $2.15 
De $3.25 y $3.00 a $1.70 
De $3.00 y $2.75 a $1.45 
De $2.60 y $2.00 a $1.25 
De $1.90 y $1.70 a $1.00 
De $1.60 y 1.40 a 0.80 
Cortes de camisas de $4.90 han sido 
rebajados a $2.85. 
Capas de agua de $25.00 han sido 
rebajadas a $12.50. 
1.50 Calcetines de seda de $2.75 a 
han sido rebajados a $1.25. 
Calcetines de seda de $2.25 y $1.80 
han sido rebajados a $0.95. 
Calcetines de seda y de algodón de 
$1.50 han sido rebajados a $0.70. 
Calcetines de algodón de $1.20 
$1.00 han sido rebajados a $0.60. 
Camisas de seda de $18.00 y $16.0ü 
han sido rebajadas a $8.20. 
Camisa sde vichy, finas, de $7.00 y 
$6.00 han sido rebajadas a $3.70. 
Camisas de algodón de $4.00 y $3.50 
han sido rebajadas a $2.50. 
Seguiremos hablando de los de-
m á s departamentos. 
Nuestra ven ta ocasional 1 03 
iba rea a todos. 
mañana , el estado del tiempo. 
La retreta de la Banda Muuicipal, 
de 4 y media a 6 y media, en el Parque 
Mendoza. 
La tanda de Campoamor. 
Tanda elegante con la exhibición 
de La bestia negra, cinta hermosa, in -
teresant ís ima, que delei tará al público 
de los sábados. 
Público siempre selecto. 
Y la matiné'e del Circo Pubillones. 
A las 3. 
Enrique FOííTAlVILLS. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
l radora del Señor de la Pas ión . 
E l Comité, en el que figuran presti-
giosas personalidades, tienen además 
la idea de editar un libro que relate la 
vida del escultor y en el que en maguí 
fieos grabados se reproducirán las 
obras de Montañés. 
Ese libro se dará c6mo recuerdo a 
cuantos contribuyan a la erección del 
monumento. , 
Pueden enviarse donativos al presi-
dente del comité don José María Tas-, 
sara, San Vicente 26 y al tesorero don 
Miguel Bermudo Sales v Rerrs. 
ESPAÑA 
E l momimento a Slontofiés 
Un grupo* de sevillanos entusiastas 
de las glorias art ís t icas de Sevilla, 
ha tenido la feliz idea de levantar un 
monumento al prodiglioso escultor 
Mart ínez -Montañés, que % i no fué 
sevillano de nacimiento, lo fué, por 
adopción por espíri tu y por su per-
manencia en Sevilla a la que dejó el 
legado prodigioso de sus imágenes, or-
su? manos un estucho que contenía j güilo y devoción de Andalucía entera 
unos valiosos pendientes de br i l l an- j E l lugar escogido para el emplaza-
miento de la escultura es la Plaza del 
Salvador, delante de la magnífica igle. 
tes. .; S i 
Tuvo un presente de Bracale 
Un gran brillante. 
Andrés P. de Seguróla. 
Está desde ayer en la Habana. 
Llegó en el vapor Go>crnor Cobb 
después de una ausencia de dos meses 
el entendido y caballeroso Director 
General del Gran Casino de la Playa. 
Viene dé Nueva York y se instaló 
desde su llegada cu el appartement 
Que le tenía reservado el Sevilla. 
De sus planes y sus proyectos para 
la temporada próxima hay mucho que 
referir. 
Ya lo diré todo. 
Mi bienvenida entretanto. 
Más viajeros. 
De los que llegaron también ayer. 
En primer término, Mr. Wil l iam A. 
: Merchant, presidente del Banco Na-
cional. 
'El señor Enrique Andino. 
Y más, muchos mas, entre los que 
haré mención especial del doctor Fe-
derico Arias, médico del Ejército de 
P República, y su bella esposa, Nena 
Calparzoro de Arias. 
| Vuelven de Nueva York, 
i Donde fueron en viajé de novios. 
Bodas de Noviembre. 
Son varias ya las concertadas. 
Una. de ellas, cuya fecha falta aún 
Por determinar fijamente, es la de la 
tolla señorita Ofelia Bermúdez y el 
joven Emilio Rasco, perteneciente a 
"na distinguida familia de Cagua. 
Se celebrará en el Angel. 
Sigue el tema. 
Para anunciar las bodas de hoy. 
- En la Parroquia del Angel, a las 9 
y media do la noche, la de la señori ta 
María Luisa Sánchez Estrada y el jo-
ven Mario Serpa. 
Y a las 9, eu la Iglesia ele la Cari-
ciad, la de Gloria Cabrera de la Torre, 
graciosa señorita, y el señor Enrique 
José Cancio Estévez. 
Ultimas bodag de Octubre. 
Despedida. 
De un ilustre estadista mejicano. 
Es el licenciado Querido Mohcno,-
que tras dilatada proscripción en núes 
tro país, emprende hoy a bordo del 
Patricio de Satrúsíog'ai su viaje de re-
greso a la patria. 
Deja aquí profundos afectos. 
Y grandes simpatías . 
sia que guarda la imagen conmemo-
E I V I I centenario de la Catedral de 
Burgos 
En el palacio arzobispal de Burgos 
se ha reunido la junta magna organi-
zadora del séptimo centenario de la 
colocación de la primera piedra de la 
Catedral, que se cumplirá el año vena-
dero . 
Se acordó el programa de festejos, 
que comprende solemnísimas y hermo 
sas fiestas religiosas. Concurr i rán a 
ellas el Nuncio de Su Santidad, nu-
merosos Prelados y representaciones 
de los diversos Cabildos y Asociacio-
nes religiosas y cultursiles. 
Se dedicará un septenario al SantL 
simo Cristo de Burgos, predicando los 
siete Magistrales de las siete diócesis 
que forman aquella provincia eclasiás 
tica, y se ejecutará durante el septe-
nario, • por una nutr idís ima orquesta, 
la famosa composición de Hayden 
E P E D I E C H I N E 
D E S D E 0 5 ' O S . Y A R D A 
A G U I A R 1 1 6 , H A B A N A . 0 E P T S . 6 9 - 7 0 . T E L . A - 0 4 8 3 . 
A l P o r M a y o r S O L A M E N T E S E M A N D A N M U E S T R A S 
A C O M E R C I A N T E S 
"Las Siete Palabras". 
Habrá grandes fiestas dedicadas a 
San Fernando, fundador de la Cate-
dral, l levándose a aquella procesional-
mente una reliquia del glorioso y san-
to Rey. 
Los restos del Cid Campeador serán 
también trasladados desde el Ayunta-
miento a la Catedral, donde se rán se-
pultados. A este acto será invitado 
probablemente Su Majestad el Rey. 
Para cantar las vísperas y demás 
cultos religiosos l legarán los mejores 
cantores de Silo, Oña, Miranda y otras 
Comunidades de aquella diócesis. 
La función religiosa principal se 
celebrará el día 20 de junio estre-
nándose en ella una misa, compuesta 
expresamente para este acto por el 
padre Otaño. 
En la tarde de ese día llevado so-
lemnemente en procesión el t an t í s imo 
a la Catedral, donde se can ta rá un.Te-
Deum. 
Se espera que concurran a estos ac-
tos la familia real y representaciones 
de las ciudades de Sevilla y Valencia 
para honrar la memoria de San Fer-
nando y del Cid. 
Además de i^s fiestas religiosas, se 
organizará una interesante serie de 
conferencias sobre arte, a cargo de 
personas de reconocido competencia y 
oradores de fama. 
También se prepara una Exposición 
sociales que con la religión y la edu 
cacón persigue la Colonia d© Núes 
tra Señora de la Consolación. 
Presidieron el acto el i lustr íslmo 
señor don Leonardo Planes, canónigo 
de la Santa Iblesia Catedral de Lugo 
y los Agustinos P. Abilio y Fray Cán^ 
dido. 
So encargó de sembrar ia fructífera 
semilla, la palabra clara, persuasiva y 
elocuente del señor Blanes, enaltecien 
do la caridad que representa el Mon-
tepío servirá re consuelo en sus nece-
sidades materiales a los jóvenes aso-
ciados y la vir tud de la previsión, la 
del ahorro y co nesto dich,o queda 
que, la semilla promete arraigar, por 
haber caído en tierra fértil, y pro-
ducirá una cosecha esplendida. Es 
capital que r end i rá un Interés fabu-
loso. > 
: . -
E V I T E L A 
I C U R A N D O S U C A T A R R O 
e n um D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
S A R R A Y F A R M A C I A S . 
IRLANDA 
E l Presidente del Tribunal Supremo 
cito una Enclícl ica Papal 
Hace pocos días el Supremo Magis-
trado de Irlanda hizo referencia en el 
Tribunal a la úl t ima Encíclica del Pa-
pa Benedicto X V . 
E l Muy Honorable Tomás Maloney, 
Presidente del Tribunal Supremo de 
Irlanda en un discurso dirigido al 
Gran Jurado durante las sesiones de 
Kilkenny, citó un pasaje de la Encí-
clica Papal, que se haoía, le'do el dia 
anterio ren todas las i g l ^ a s del país. 
Hablando al Gran Jurado en Jas Se-
siones de Menagn. el n ismo Alto Ma-
gistrado repitió a los Jueces popula-
res una advertencia hecha por el Car 
denal Logue, Arzobispo de Armagh. 
Dijo el Presidente que la advertencia 
del Cardenal debiera fijarse en las pa-
redes de todos los hogares católicos 
por la gran sabidur ía que encierra. 
L A I N D I A 
Las propiedades de las Misiones en 
la India se hallan a «salvo 
La propiedad de las misiones de la 
India que tenían los misioneros ale-
manes se encuentra ahora en poder 
de depositarios católicos. E l Arzobis-
po de Calcuta, Mons. Brit ius Meule-
man, S. J., hablando de las misiones 
alemanas dice: 
"Sólo puedo asegurar que .̂n Assam, 
donde únicamente tengo experiencia, 
los Gobiernos Indio y Locr.l se han 
conducido muy honestamente en el 
supuesto que los súbdítos alemanes te-
nían que ser removidos. No he tenido 
dificultad alguna en obtenc posesión 
de todos los bienes de las misiones 
una vez que demostré haber sido nom 
brado por la Santa Sede administra-
dor de ellos. Las propiedades de las 
misiones han sido confiadas en depó-
sito a personas católicas." 
¿ C O M O SE SIENTE? 
Si estfi malo y lo que padece es día-
betes, no olvide aue el "Copalche" (mar 
ca registrada) es el medicamento por ex̂  
celencia para combatir esa cruel enfer-
medad. 
Desde que empieza el tratamiento coi 
el '"Copalche" (murca reglí traua), e! 
diabético se siente mejor. Muy prontt 
nota disminución en el azúcar de la ori-
nal y la sed no es tan atormentadora. 
Se vende en las farmacias bien surti 
das de la República. 
Depósitos en las droguerías de Sarra 
Johnson, Taquechel, Barrera y Compañía 




ardenal Gasquet v lo» Archivos 
del Vaticano 
E l Cardenal Gasquet, Archivero del 
Vaticano, hablando a los miembros de 
la Asociación Católica de Registros en 
la casa del Cardenal en Westminster, 
hizo una descripción de los Archivos 
del Vaticano, 
Dijo Su Eminencia que la obra que 
Archivos se es tá realizando en los 
, Pontificios es debida enteramente a 
de Arte restropectivo, en la que figu-1 ia generosidad del Santo Padre, quien 
r a r á n objetos de todas Vas diócesis de ¡ su f raga todos' los gastos. En el año 
esta provincia eclasiástica, reunién-
dose así en Burgos una magnífica co-
lección, verdaderamente notable, por 
su riqueza en número y calidad. 
Como complemento de las grandio-
sas fiestas del centenario hab rá feste-
jos públicos de todas clases. 
ROMA 
Colonia de Nuestra Señora de la Con-
solación 
Celebró ayer una interesante y tras 
cendental reunión. 
Tra tábase de crear, en beneficio de 
los jóvenes coloniales, un Montepío 
y una Caja de Ahorros, cuya iniciativa 
se debe a los sentimientos generosos 
y al t ís ima idea que tiene de ambas 
instituciones el agustino Fray Cándi-




Para un fin caritativo. 
Autorizada por ol señor Presiüente 
de la República ha llegado a su ter-
mino feliz la que fué promovida a be-
neficio de los talleres de San Vicente 
del Colegio de la Inmaculada Concep-
ción. 
Consistió en una bolsa de oro que 
ha sido adjudicada a la señora Viuda 
de Corujo por ser esta respetable da-
ma la poseedora de la papeleta mar-, 
cada con el número igual al del pre-| 
mío mayor de la Lotería Nacional, j 
Se obtuvieron unos 3,000 pesos. 
Un gran éxito. » 
Lá 
Triste nueva. 
Recibida desde Buenos Aires. 
En la capital argentina '. a dejado 
de existir el doctor Lugo Viña, padre 
amant ís imo del señor Ruy de Lugo 
Viña, distinguido compañero del pe-
riodismo. 
R,eciba mi pésame. 
a p a r a s de bronce para sala, i 
comedor y habitaciones. 
Mecemos el mayor surt ido y los 
niodefcs m á s nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S . e n C . 
^^Obispo^ 68 y O'RpíUy, 5 1 . 
S U D f Ñ É R j b E S T A S E G T I R O 
í P t 8 * 6 ? , p u r e y s i s ra t o m a n d o s i e m p r e e l c a f é d e 
l - A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o -
n o A - 3 8 2 0 , q u e es e l m e j o r . 
S i a l g u n a c a s a l i q u i d a e n l a H a b a n a a p r e c i o s v e r -
r e g ' a í 
O f r e c e m o s a l a s d a m a s S o m b r e r o s , F o r m a s , A d o r -
n o s , P i e l e s , Z o r r o s , e s c l a v i n a s . M e d i a s , C o r s e t s , F a -
j a s A j u s t a d o r e s y o t r o s a r t í c u l o s a p r e c i o s r e g a l a d o s 
Hoy. 
Durante la tarde. 
Babe Ruth, el celebérrimo player. 
que se presen ta rá en Almendares Parl í 
si no se opone a su llegada, por la 
actual el Santo Padre ha tenido ya 
que hacer frente a un aumento de 
600,0&0 liras sobre los gastos del año 
anterior. 
Se ha llegado a un. arreglo con el 
Gobierno Italiano para el cambio de 
documentos eclesiásticos por otros pu 
ramente seculares. Los Registros Pa-
pales desd Eugenio I V hasta Pío 
I X cayeron en poder del Gobierno I ta-
liano, pero ahora se le es tán devolvien 
do al Vaticano por medio de cambios. 
Ante l a tumba de Pío I X 
Ante la tumba del Pontífice de la 
inmaculada en la Basílica de San Lo-
renzo, tuvo lugar una piadosa y mo-
desta ceremonia, era un tributo filial 
de agradecimiento al Papa inolvidable 
Pío I X , que fué para Roma tan gran 
bienhechor, que no hay obra de arte 
y caridad que no lleve su nombre. Es.., 
) te homenaje lo hac ía la Sociedad p r i -
maria Católica, promovedora de las 
buenas obras en Roma. Acudieron 
muchos de sus socios ante el sepulcro 
de Pío I X , adornado con blancas flo-
res y la palma del Mártir , rezaron el 
oficio de difuntos, oyeron la Misa y 
muchos comulgaron también. 
C. 8593 3d.-30. 
í íombramiento 
Ha sido nombrado sotusacr is tán de 
los Sagrados Palacios Apostólicos el 
Reverendo Padre Maestro Agustín 
Ruelli , de la Orden Agustiniani. 
PORTUGAL 
Según noticias de Lisboa, el ilustre 
'Cardenal Patriarca celebró solemne 
función en recuerdo de cumplirse seis 
años de la elevación, a la Silla de Pe-
dro, del actual Pontífice, t^nto S. E. 
como ey Emmo. Sr. Nuncio Apostóli-
co, recibieron en este día i ruebas de 
respeto y adhesión, del Clero, fieles, 
nobleza cuerpo diplomático y hasta 
del Gobierno p o r t u g u é s . 
154 
ü 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales p o r sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y d e m á s afecciones c u t á n e a s , 
e l J A B O N SALES DE A R C H E N A . 
Fabr icado c i e n t í f i c a m e n t e en el 
admirab le Labora to r io Moderno , 
que posee 
F L O R A L I A de M a d m l 
^miad 
Jo N 
0 con GRAN D I P L O M A D E HONOR en el Tercer C 
acional de Sanidad. 
ongre-
que h a b i é n d o s e decretado la mora to r i a diez d í a s d e s p u é s de haber p r inc ip i ado nues-
t ra Gran l i q u i d a c i ó n y notando que la m a y o r í a d e l p ú b l i c o no ha p o d i d o disf ru tar de 
los precios rebajados, hemos acordado cont inuar haciendo el 5 0 por 1 0 0 de descuen-
to en todas las existencias mientras tanto dure la mora to r i a y 3 0 d í a s d e s p u é s que sea 
suspendida. 
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Aceptamos cheques de este BancOi 
en pago de cuentas o compra de mer-
cancías. \ 
L A MODA 
NEPTUNO Y GALIANO 
Fábr ica y Almacén de muebles finos 
l ámparas y objetos de arte. 
C8442 10d.21 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranquilamente e l 
bebé tomando 
CHK MATERN i x a o a ) 
Esta casa tiene actualmente el me-
jor surtido de telas blancas de todas 
clases. 
Ofrecemos en liciuidación y a mitad 
de precio, M I L PIEZAS DE TELA 
RICA. 
! 
S E P A G A B l 
Para completar una colección, 
se paga un buen precio por una 
moneda de Oro de media l ibra 
esterlina, con busto del Rey 
Eduardo V I I , en Lealtad, l i a . 
40484 30 y 31 oc. 
E l A c i d o l í r i c o v i s t o 
ú M i c r o s c e p i b 
Crfatales de á c i d o ú r i c o vis tos a l 
r t i lcrdsr ' jp lo . 
Este grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parálisis , blliosldad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagneslx", 
cu ra rá de una vez estos males qut» 
tanto acosan a la Humanidad, 
a 62^ £t . .2a 
P A G Í N A SEIS D I A R I O DE U M A R I N A Octubre 3 0 de 1 9 2 0 
A N o j j o x v i n 
f i á f l © 
Se cantó anoche en Payret la po-
pular ís ima ópera de Gaetano Donize-
t t i titulada Favorita. 
La interpretación que la compañía 
de Misa y Blasco dió a la obra fué 
excelente. 
Dolores Frau, mezzosoprano de 
grandes facultades y de admirable 
escuela de canto, encarnó la Leonora 
de Guzmán de magistral modo. 
En los dúos con el tenor y con el 
barí tono, su labor fué espléndida y 
en la célebre aria O mío Fernando 
estuvo insuperable. Es una gran can-
tante y una artista que conoce sus 
medios vocales y sabe emplear la voz 
con eficaca y seguridad. 
Tanto en la parte l ír ica como en 
las escenas dramát icas dió al papel 
de la protagonista mucho relieve. 
Fué muy aplaudida por la interpre-
tación vocal y escénica. 
Moriche hizo un Fernando loabilí-
simo. Cantó ^on buen gusto Una ver-
gine y se hizo digno de elogios en-
tusiást icos en el Spirto Gentil . 
Marcos Redondo desempeñó la par-
te de Alfonso XI con acierto singu-
lar . En "Ah l 'alta ardor, A tanto 
amor" se condujo loabil ís imamente 
Es un barí tono valiosísimo-
Bal l i se condujo muy plausible-
mente en el Baltasar. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen éxi to . 
La orquesta, bajo la batuta del 
maestro Anglada, se por tó brava-
mente. 
La ópera fué bien presentada. 
Para hoy se anuncia Marina. 
NACIONAL 
Función por la compañía de circo 
de la señora Geraldine Wade viuda 
de Pubilloncs. 
¥• ¥• * 
m i i E T 
La compañía de Alfredo Misa can-
t a r á esta noche la ópera en tres ac-
tos Marina, a la que se le ha dado 
el siguiente reparto: 
Marina: Mercedses Capsir. 
Teresa: Lucía Conde. 
Jorge: Antonio Marqués . 
Roque: Juan Valls. 
Pascual: José Mar t í . 
Capitán Alberto: José Fe rnández . 
Un marinero: Carlos Dot t i . 
La obra será puesta en escena tal 
como se representa en el Liceo de 
Barcelona. 
\ Di r ig i rá la Orquesta el maes'ro 
José Anglada. 
Los precios por función son los si-
guientes : 
Palcos ccn seis entradas: 25 pesos; 
luneta con entrada: i pesos; entrada 
general o butaca con \ntrada: 3 pe-
sos; delantero de tertulia cor., entra-
da: 2 pesos; entrada a ter tul ia : un 
peso 20 centavos; delantero de cazue-
la con entrada: un p^so 20 centavos; 
entrada a cazuela: 80 centavos. 
El domingo, en matinée, Tosca. 
• • • 
EL TENORIO EN PAYEET 
Los días 1 y 2 del próximo mes de 
Noviembre se represen ta rá en el ro-
jo coliseo el drama Don Juan Teno-
r io 
La obra será puesta en escena con 
toda propiedad. 
* * * 
M A R T I 
El programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
La graciosa z á r p e l a La Getita 
Blanca y la humorada El Tenorio 
Musical se anuncian en la primera 
tanda sencilla. 
En segunda, doble, se r ep resen ta rá 
la opereta del maestro Leo Fal l , La 
Princesa del Dollar, por María Caba-
llé, María Jaxireguizalr OrtU* de 
Zá ra t e . 
En la matinée de mañana, E l Rey 
que rab ió . 
En los ilías 1 y 2 del próximo 
mes se celebrarán dos representacio-
nes del drama de Zorr i l la Don Juan 
Tenorio. 
El papel del protagonista lo enoar 
yén, Eguiluz, Cazaliz Menor, Al tami-
ra. Salsamendi. Ecáevarr ía , Gómez, 
Ortiz, Baralcaldés , Jáuregui , Irigoyen 
Menor y Millán, que in terpre tarán la 
zarzuela La a legr ía de ¡a huerta. 
En el variado programa figuran 
además otros muchos atractivos. 
Pronto, estreno de la revista tele-
fónica de gran espectáculo B-02. 
3f. Jf. )£. 
CAMPO AMOR 
En las tandas elegantes de hoy. La 
Bestia Negra, por P r i sc iüa Dean, Do-
rothy Phillips, Wi l l i am Sícwar t y Lon 
Chaney. 
En los demás turnos se anuncian 
las comedias A la guerra o al trabajo 
Los idilios del Gordinflón, los dra-
mas La cámara circular, La venganza 
del viajante y E l honor de un cobar-
de. 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
exhibirá La Bestia Negra. 
Para el lunes se anuncia un estre-
no: En las garras de la miseria, por 
Mary Mac Laren. 
E l próximo jueves, 4, estreno de la 
cinta titulada Recurso supremo, por 
la bella actriz Norma Talmadge. 
El día 8 de N viembre comenzará 
la exhibición de la serie titulada E l 
j Genio del Mal, de manufactura cuba-
• na, de los señores Díaz y Ramírez . 
Pronto, La Virgen de Stamboul, 
por Priscilla Dean. 
^ • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de 
Regino López. 
Eí viernes 5, función extraordinaria 
a beneficio de la primera tiple cómi-
ca Amalia Sorg, con un interesante 
programa. 
Pronto, la obra de actualidad, de 
Federico Villoch, Los Millones de la 
Danza, segunda parto de La Danza de 
los Millones, 
•* • • 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyecta-
rán tres cintas cómicas . 
En segunda, estreno d? los episo-
dios séptimo y octavo de El Caso 
Cárter, titulados E l nueyo indicador 
y Disparo silencioso. 
En tercera, estreno del drama en 
¡ L a s o l u c i ó n d e u n p r o b l e m a ! 
Y a l o s n i ñ o s - e s t á n t r a n q u i l o s . S e l e s d á l o q u e d e s e a n , l o 
q u e m á s l e s g u s t a y n u t r e . L a s c r i a n d e r a s s e h a n v i s t o o b l i g a d a s 
a d a r l e s e n b i b e r ó n 
L E C H E D E V A C A , E V A P O R A D A 
L A B O T I J A 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
O B R A R I A 6 3 -
\ 
•te, por Buck Jones; E l v i l metal, por 
Giaüys Brockweil y Su marido pr i -
vado, por Sunshaine. 
•* * * 
FORJVOS 
En las tandas de la una y de las 
siete y media, interesantes películas 
cómicas . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la cinta en cinco actos 
E l cautiverio de Bárbara , por Mae 
March. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la interesante 
cinta La linterna roja, por la Nazi-
mova. 
Mañana: Desacuerdo entre docto-
res, por Mabel Normand. 
Jf- ^ 
OLLMPIC 
Se estrena hoy en el Cine Olimpic 
la magnífica cinta de la Paramount 
interpretada por el notable actor Wa-
llace Reíd, titulada Una apuesta ex-
traordinaria. 
Se pasa rá en los turnos preferen-
tes de las cinco y cuarto y de las 
P A N T E O N E S 
uestos disp est s para entw 
da y de 
En construcción 
rar: 
C011 monumento6 1 
UEo de 
. 122 ' r ^ s t a . Rayo 
0110 &9 
y de intrepideces. 
EL CIRCO 0'HAL1UAAS 
Esta noche, en BelaSCoain 
vel, i naugura rá su tempoS í y ^ 
co O'Hallarans. ^ ^ a t l a ei ^ 
Luchador incansable el arv,-
to, ha logrado contratar 50 Ju* 
nía admirable con la cual 
en breve el interior de la 
Su programa es nutrido v 0 ica' 
guran como números de fí, el % 
Kinkil los, notables a c r ó b a t l ^ ^ 
labaristas rusos que p r e W ma-
acto muy movido y la Familia 1° ^ 
bares, compuesta de lindas - reso' 
y tres_ .lóvenes que realizan 
bles ejercicios de fuerza dent!, a-
que sale de lo corriente y ^ algQ 
nueve y cuarto» j mará poderosamente la aten •le lla" 
En la mat inée y en la primera tan- . público. Los Tresobares son 0 del 
a de la función nocturna. Las aven de reconocido mérito v iartistas 
virtuosa, por Anita Stewart, en seis 
actos. 
Y én tercera. Mira quién está aquí, 
en cinco actos, por George Walsh. 
¥• ¥ * 
FAUSTO 
En las tandas ar is tocrá t icas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos se 
pasa rá la cinta del Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores, en siete ac-
tos, titulada La Barriotera, por la 
genial actriz Mary Pickford. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta de la Paramount-
Artcraf t titulada Una apuesta extra-
ordinara, por el notable actor Wa-
llace Reíd. 
Y en la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. 
Mañana, gran mat inée dedicada a 
los n iños . 
* • • 
MARGOT 
Prudencia Grifell ha escogido para 
esta noche la aplaudida comedia Jo-
sefa la Polvorilla, en que se lucen la 
.genial artista y su compañía . 
• En la tanda de las cinco y media. 
E l primer ror ro . 
Por Ja noche. E l difunto Tupinel . 
E l lunes, el drama de Zorr i l la Don 
Juan Tenorio. 
V ¥ ^ 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la in -
teresante cinta en cinco actos t i tula-
da En la sangre lo lleva, por el po-
pular actor Tom M i x . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y meifía, la cin-
ta en cinco actos, por Buck Jones, 
La senda de la muerte .-
En las tandas de la una y de las 
seis y media. Intrigas, por Virginia 
Pearson. 
Mañana : Una apuesta extraordina-
ria, por Wallace Reíd. 
E l lunes: 'Louisiana,1 pdr Yi-\|5an 
Mar t in . 
)f. )(i ÍC 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
de verdadera economía. 
La función t e rmina rá a las once y 
cinco actos La falsa capitana, por I media. 
Madge Kennedy y Tom Moore. i Para la mat inée de m a ñ a n a sa 
En la cuarta, estreno del drama en ; anuncia la obra titulada M i querido 
Antes de Josefa la Polvoril la i r á a , seis y tres cu rtos. Fama y fortun , 
escena un juguete cómico que s e r á ; por Tom Mix . 
precedido de una pel ícula . • En las tandas de las dos, de las 
Los precios de Margot son a base! cinco y cuarto y de las nueve, la 
na rá Ortiz de Zárate y el Don Luis ¡ cinco actos Atavismo, por Paulina 
Mejía es ta rá a cargo del aplaudido 
actor Francisco Lara. 
Para la próxima semana se anun-
cia el estreno de la comedia l í r ica de 
Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez 
Fernández, titulada Trampa y Cartón. 
El viernes, B, función extraordi-
naria en honor y despedida del pr i -
me^ actor Valeriano Ruíz Par í s en la 
que tomarán parte 'os pelotaris I r igo-
Frederick 
El domingo: Llamas ocultas y E l 
bandido predicador. 
* • • 
LARA 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasará 
el drama en cinco actos E l sendero 
gitano, por Bryant Washburn. 
En segunda y cuarta. Una esposa 
L I S T A E S P E C I A L N Ú m . 6 
D i s c o s C o l u m b í a 
DAJÍZOÍTES 
Orquesta de A, Remen 
C-3874 Ursina. 
Guanabacoa la bella. 
C-387o El Guajiro Cubano. 
Adiós Camagüey querido. 
Orquesta do E. P e ñ a 
C-3373 Donde está Barba Azul . 






E l Curro. 
CANCIONES 
Teresa y Zequeira 
C-3878 El Trovado, Canción. 
M i Yoya, Bolero. 
C-3879 Yo moriré , Bolero 
Cuca, Bolero. 
C-3880 M i pecho. Bolero. 
Pensando en tí. Clavx 
PUTÍTOS GUAJIROS 
Miguel P. Salgado 
C-38*!! Lo que es el mundo y >. 
vida, 1. 
Lo que es el mundo y la 
vida, 2. 
C-3883 Recuerdos del mal tiem-
po, 1. 
Recuerdo':! del mal tiem-
po, 2. 
Martín Silrelra 
C.-3882 A María Luisa. 
A María Aurora Hernán-
de?. 
COUPLETS Y CANTOS REGIO-
NALES • 
C-3171 El amor que me consume, 
Saus. 
Monín. Couplet. Saus. 
C-3168 Serafina La Rubliales, 
Puchol. 
Maja madri leña, Puchol. 




C-3167 La Portil lera María, As-
turiana, Marco y Vil la . 
La Capa Española , Can-
ción Madrileña, Marco 
y Vi l la . 
Banda Columbia 
C-3887 ¡Viva Galicia! Marcha. 
¡Olé Sevilla! Vals. 
amigo, 
graciosa comedia Desacuordo entre 
doctores, por Mabel Normand. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
Déjamelo a mí, por Wi l l i am Russell. 
Mañana : Las fraguas del Infierno, 
por Wi l l i am Desmond; ^La linterna 
roja, por la Naaimova, E l terrible 
domador, por Shirley Masón, Sigue 
y no te pares, por George Walsh y cíe 
Un villanQ popular, por L i k o . 
¥ *- - f 
DíGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos: E l Capi tán Fan-
tasma, por Mauricio Castello. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: es-
treno de la interesante cinta La dé-
cima sinfonía, por Bmmy L y n . 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, estreno de El 
premio del diablo, por Antonio Mo-
reno. 
Mañana : En la sangre lo lleva, por 
Tom Mix ; Mira quién es tá aquí, por 
George Walsh; La senda de la muer-
d  
turas de Ciclón Smith, por el atleta 
Roleaux. 
Mañana: La gata del diablo, por 
Geraldina Farar. 
E l lunes: La Barriotera, por Mary 
Pickford. 
En bre^ve. Esposas vlrtuo'as, por 
Anita Stewart. 
M * * 
L A BANDERA I)E SANTOS Y AR-
TIGAS 
Lá hermosa' insignia, la bella y 
t r iunfa l bandera «ie Santos y A r t i -
gas, vencedora en todas l'M batallas, 
flotará gallarda, ¿erena y admirable 
el día 5 de Novie^abre sobre la p i su 
de Payret. 
E l público habanero, siempre avi-
sado, siempre culto, inteligente, lú-
cido y perspicaz, üc?de la inaugura-
ción del circo hace cuatro años, puso 
sobre el conjunto art íst ico que .pre-
sentaron los Barnum cubanos, ^u ve-
redicto, :JU visto buesuo. beolu ccn 
ovaciones estruendosas, con aplausos 
frenéticos, con oncuvasmoy y fervo-
res que cada año han ido en au-
mento . 
Y es qn i Santos v artigas no han 
omitido sa^ r j i - t i s de ninguna espe-
no han esca t íma lo e^ibtrzcs de 
n ingún géa ro y eoloes che-
ques han t ra ído a Cuba lo nunca 
soñado en mater.a de circos ecues-
tres, fenóni 'mji y parques de diver-
siones. 
E l conjunto art ís t ico que este año 
p re sen ta rán en Payret supe ra r á al 
de la temporada pasada y en el pro-
graam f igurarán actos como el de las 
siete ciclistas, el de las nueve muje-
res acróbatas y el del Globo de la 
Muerte que cuestan millares de pe-
sos por semana. 
Podemos asegurarlo: el conjunto 
de la compañía que Santos y A r t i -
gas ofrecerán al público habanero 
este año en Payret se rá un maravi-
lloso cortejo de emoción, de agrados 
a n t o s . m A r t a s 
S e s o l i c i f a u n a b u e n a o f i c i a l a 
d e S o m b r e r o s d e s e ñ o r a p a r a 
l a c o n f e c c i ó n y a d o r n a d o . 
E l m e j o r s u e l d o y l a m e j o r 
p l a z a . C a s a d e M o d a s , ñ m i s -
f a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
Definitivamente se ha señalado la 
fecha del 5 de Noviembre próximo 
para la inaugurac ión de la temporada 
del Gran Circo de Santos y Artigas, 
en Payret. 
Se ha escogido esa fecha por el se-
ñor Jesús Artigas dejando transcu-
r r i r estos días precursores de las elec 
cienes, y en la seguridad del resta-
blecimiento de la normalidad en ma-
teria financiera, 
i Entienden los populares empresa-
i rios cubanos, atentos siempre a cuan-
to con el público (su constante favo-
! recedor) se relaciona, que numero&os 
¡ padres de familia tienen concentrada 
I su atención, tanto en los asuntos 
I electorales en los que figuran, como 
| en la solución de la crisis bancaria. 
bien en las matinées de sábados o 
domingos, o de los miércoles de gala, 
son de 25 pesos. Mantendrán igual-
mente estos empresarios los precios 
de años anteriores a palcos y lune-
tas, en las funcione sdiarias. Este 
rasgo de Santos y Artigas merece 
elogios y pone de manifiesto su iden-
tificación con el público, que siempre 
espera la temporada de este Circo 
famoso, el único que, de año en año, 
se ha visto favorecido de tal manera 
que su nombre constituye garan t ía 
de éxito, de triunfo del espectáculo. 
E l debutar el 5 de Noviembre fa-
cili ta el que puedan ser presentados 
desde la función inaugural los sen-
sacionales actos contratados por Ar-
tigas, en su recorrido por las gran-
Mucha razón les asiste al pensar y ¡ des organizaciones ecuestres ameri-
40488 
! procéder de la manera que lo harán , 
I los empresarios que marchan siem-
pre de acuerdo con el, públ ico. 
E l abono hecho por Santos y A r t i -
gas para sus matinées de sábados y 
dominaos y veladas de gala, sobrepa-
sa al abono de años anteriores. En 
la actualidad hay abonadas más de 
ciento ochenta familias de nuestra 
sociedad, siendo la totalidad a palcos. 
Los precios señalados para este abo-
30 oc. no que comprende cinco funciones, i viembre. 
canas. Todas éstas terminan su tem-
porada en los comienzos de Noviem-
bre, y entonces quedan disponibles 
los números y atracciones que han 
electrizado a los públicos y que siem-
pre vienen a Cuba traídos por San-
tos y Artigas, para solaz de su pú-
blico. 
E l lema "cada año mejor" tendrá 
plena justificación en la función in i -
cial de la temporada, el 5 de No-
O R 
F M N K R 0 B I N S [ G L 
HABAIN A 
T E A T R O N A C I O N A L . O B I S P O V H A B A N A . 
H O Y - S A B A D O E L E G A N T E - H O Y 
T A N D A D E 5 4 - Y - T A N D A D E 
L a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a ! i n t e r p r e t a d a p o r e l c u a r t e t o d e a r t i s t a s 
n o t a b l e s D o r o t h y P h i l l i p s , P r i s c i l i a D e a n , W i l l i a m S t o w e ! y Lon O h a n e y , t i t u l a d a : 
N E G R A 
C8490 alt. 3d.-2í 
T A N D A 5 % - L u n e s d e M o d a - T A N D A 9 ' . . 
L A S G A R R A S D E L A M I S E R 
P o r f a f a m o s a e s t r e H a 9 M a r y M a c L a r e n 
mérito y su<! 
darán gran amenidad al cart7J? 
Justo O'Hallarans, a quien dese ^ 
un éxito completo. ŝeamoj 
* * * 
GLORÍA 
En el Cine G'crla. situado en v i , 
y Belascoain, SP exbibsn pelíC„J; , 
Santos y Artigas. Pencula« di 
Funcio-?! diaria. Le j domltent i 
días festivos, maünée . ^ 1 1 
* ± * 
TERSA1LES 
Santos y A r t i g o exhiben en el ci 
un Versalles, sanado en la vibnri 
mreresantas cintas de su repertorio 
x andas nocturnaa de.de ias skt* ! 
meí ia hasta lar, once. Domingo, ! 
c: ÍS festivos, matine. 1 * * * «HIJOS LEJANOS** 
Es el t í tulo de una de las más es. 
Dlendidas películas interpretadas mi 
la Hesperia, la senial actriz cinema, 
tográfica cuyas simpatías entre nue,̂  
tro público se evidencia en la graij 
admiración quo por su arte exquisito 
sienten los públicos conscientes y la 
muestra como suprema flpración di 
las múltiples y complejas sensaciones 
que tan magistralmente interpreta 
esta diosa del lienzo. 
En Hijos Lejanos, g". última prô  
ducción, ofrece la Internacional Ciñen 
matográfica do Rivas y Compañía mtf 
de las más preciadas joyas de la cine-, 
matografía moderna. Es un dobW 
rasgo y sin reparar en .gastos, ha lo» 
grado la poderosa Compañía obtene? 
la exclusiva de esta sensacional cinta 
qu'*. se es t renará en el Cine RIalto el 
5 del próximo mes. i 
* • * < * • 
PELICULAS DE SANTOS I i m 
GAS 
Los populares empresarios cubínol 
Santos y Artlgaa anuncian el estrena 
de las siguientes cintas que los «efto. 
res empresarios pueden anunciar ti 
sus cines: 
La tenaza humana, por Harto B«H 
nard, en seis rollos; Las dea Mariaa, 
por María Melato, «n álate rolloaj 
Miedo de amar, por la Versanl 7 Sa« 
rena, en aeís rollos J Vicio y Edoca-
ción, por Alba de Primavera y Sara" 
na, en cinco rollos; Georgia», poj 
Clareta RosaJ, en ocho rolloa; Har» 
manos separados, por Frank Saanaa* 
en cinco rollos; Lenguas viperinaa, 
por Dolores Caslnelli, en dnco ro* 
l íos ; Su segunda esposa, por SllrU 
Breamer y R. Gordon, en seis rollot? 
La Condesa Sara, última craaclÓB d< 
la Bertlnl , en siete rollos, y I» 
serle en dlea episodios. Atado* I 
amordazados. 
D i amas da cinco, flá, alste y otM 
re í ros : 
La Décima SimfonU, por CltrlM* 
Dubray; La Plebey», por ratnw 
Warren Kerr igan; L i ')tra «apoí» « 
mi marido, por Silvia Br«amarj « 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako* 
ta Dan, por Tom M t t ; Almsa da tt» 
pie, por Blanche Swset; L» birrarj 
sangrienta, por Silvia Breamerj « 
derecho a mentir, por Doiarea Caá1» 
nel l i ; Cosmópolls, por Alberto ip£ 
asi; La derrota de las furias, Por 
na Menichelli; La virtuosa nxodawj 
por Dolores Oasinc" ; Cosas de car-
loa, por Warren Kerrigan; B A * * 
del Ajmor, por Mae Murray. . 
Pel ículas de serie: Las »*«lt*r": 
de Ruth, por r.uíli Roland, en l ^ 1 " 
episodios; Trabajo, en siete Joj0*"* 
por M . Mathot y H . Dufloa; To ac» 
so, en dos jornadas, por C. DUDŴ  
Severfn Mars; Muerto o TlT0'^t 
Jack Dempsey, en aulnee « P ^ P V 
K l testigo oculto, por Warner v*** 
en quince episodios; La Ruth a« 
Montafias. por Ruth Rola^ , en 
ce episodios: La sombra «ncm ga;.£,| 
Juanita Hansen, en quince «P11^« 
BJ1 oro del pirata, por Oeorfa 
S«its, «n quince episodios. 
PELICULAS PE LA UrTEBSlC^ 
If AL OINEMATOtiBAFlCA 
La acreditada Compafiía lnUTVoj9t 
nal Cinemat;,gráfica, de lo» 
Rivas y Compañía, anunt ía 
guientes estrenos: jj« 
Los dos crucifijos, por Itau» 
mirante Manclnl. 
Hijos lejanos, por la Hesow»* Jr 
Aventuras de Lolita, por Mari» 
CObiní. Tínalfll1* 
E l beso de Dorina. por L U * 
fleur, . VAníl^ 
La Princesa Hedda, por la » & B ^ 
Beatriz, por Emilia S a n n o B ^ ^ 
Espiritismo, por Clara 
La Prtnceslta Isors, por w » -
Padre e hijo, por Frank 
Charles Ray. wrtr»nJ•r0, 
la solitaria y ^ 
pof pía»l 
Estrells. . 
to:- el r ival de Tom 
E l terror del desierto, 
H a l l . .-no rollofc 
Los Expoliadores, en oenu 
por Wil l iam Earnum. . ja tP 
E l patriota. El amanecer fle ^ 
rora. E l hábito de la - ' " í ! , ĴTO <»* 
cerdote. E l . .ndído y * 
Alaska, por Will iam S 
C. 8594 ld.-30. 
L i n d a s m u c h a c h a s 
Es la exclamación Q'^ ^deStruir -
que para vencer su « " ^ s i n e fte0> 
clorosis, han tomado ^r""n(i'e «" „ c0' 
Jero de la Salud) ^ / g f da 
laB boticas y Que engn'e|a' l a 3 ^ 
lor. fortalece y ^e l l ece * cai*«. ^ 
Carnosine estr.'gnma, i^°so8 «'* . 
cerofosfatos y otros popero -
tos. 
¿os. 
C 8166 alt 
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por real orden de esta fe-
. galguan cinco reales dia-
cbs se . ® alguaciles de los Juzga-
rlos a 
Fallece en Matanzas la se-
\W- ¿6 la Cruz Alfonso, a la 
íora^uacieQ años, haciéndose notar 
edid ^ jmervó en su entero juicio 
flie 66 fuerte hasta sus úl t imos 
'bastan"5 
V n t o s . 
c. ce establece en el Café de 
1 i7a un gabinete de lectura, don 
í50* Entran los parroquianos todos 
de iódicos diarios de la ciudad y 
Espinosa; Carlos Mendleta, otro ami 
go de quien hago honrosa mención, 
tampoco le acompaña, se manifiesta 
re t ra ído, inconforme; y el doctor 
Oreetes Forrara, que ha sido su di-
quisieran abandonarle, pero se dis-
ponen a seguir su consejo de no vo-
tar sin la presencia del supervisor. 
Y el supervisor no viene. Lejos de ve 
nir, el Departamento de Estado do 
jlgunos 
extranjeros. 
^ -Car los M. de Céspedes asu-
,6el mando de la revolución. 
r 
A T A Q U E S 
P U E D E N G U R A R E S 
El bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
; Ataques y toda forma de Desórdenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares' que. 
sufrían de Epilepsia y debilidad nerviosa. 
El ELEPIZONE es un remedio para niños y adultos, y es 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las prínci-
páles'farmacias de ̂ Cúba por yeinticinco'años. 
f rector e s i l i i tua l , su mano derecha, Washington ha he rbó público de un 
¡ su f iopr in f r io de audacias polít icas, i modo oficial que no supervisará, las 
no le pi^feta más auxilio no le I n - j elecciones; que sus noticias e infor-
glere más ánimo que el auxilio y el i mes, y su propia observación, por me 
ánimo de sus art ículos enviados al 
Heraldo desde Nueva York, casi slem 
pre basados en errores, los errores 
que proyecta la distancia, y a menu-
do publicados a destiempo y causán-
dole, de vez en vez, dificultades cuan 
do no conflictos. El general Gómez, 
por mucho que le convenga e inten-
te disimularlo, está solo; le faltan 
sus hombres y se le escapan sus elec 
tores. Pe rde rá las Villas como tiene 
ya perdidas las otras cinco provin-
cias, a mi ver. 
j Por otra parte, la tác t ica del ge-
neral Cómez ha sido tan equivocada 
! y de naturaleza tan ajena al sentl-
m^pnto y a los ideales del pueblo cu-
bano, muy especialmente al hombre 
de nuestros campos, al patriota hu-
milde y sencillo, todo sinceridad, que 
i forma, aunque otra cosa se diga y | 
' se crea, er: la capital, y en los cen- "' bre designación de susMtutos a los 
tros políticos, la gran masa de elec- | Jueces Correccionales de Cárdenas y 
dio de agentes confidenciales, resul 
tan favorablse a la conducta del go-
bierno del general Menocal, quien, 
evidentemente, no opone obstáculos 
al desenvolvimiento cívico de los par 
tidos. E l general Gómez ha puesto 
todo su empeño y toda su diligen-
cia en este soberano fracaso que se-
rá para Cuba, para la República, una 
bendición del cielo. La Independen-
cia está firme; y nuevas raíces sa-
brá echarle el gobierno futuro del 
doctor Zayas. 
Así concluyó el señor C a r r e r á ; y 
como nos lo dijo, lo repetimos. 
J u n t a C e n t r a i . . . 
Viene de la PRIMERA página 
N o A c e p t e I m i t a c i o n e s P i d a E l e p i z o n e 
PEL SUPREMO 
DESIGNACION 
,tt sorteo celebrado por el Tr ibu-
T en Plen0 del SuPrei^0' ^ si(i0 
ienado para substituir al Miembro 
ex oficio do la Junta Central 
-ctoral, por jubilación del_ Magis-
do que la desempeñaba señor Jor-
C Milanés Figueredo, el señor 
Lrtóo Portuondo Millares, Magis-
mo de la Sala de lo Civil y Conten-
¡oso-administrativo de esta Audien-
CONTRA UN DECRETO 
Está señalada para esta tarde ante 
j Tribunal en Pleno del Supremo, 
1, vista del recurso de inconstitucio-
njlldad contra el Decreto del Hono-
nble señor Presidente de la Repú-
blica sobre la importación del arroz. 
Dichorecurso fué establecido por 
íel doctor Ricardo Viurrun, a nombre 
je varios comerciantes de esta plaza 
AUDIENCIA 
des Faul i . Defeásor, Roig. 
Contra Carlos A . Nación, por ro-
bo. Ponente, V . Fauly-Defensor, De-
mos t r é . 
Sala Segunda 
Contra Vidal Rodríguez, por hurto. 
Ponente, Catuna. Defensor, Echega-
ray. 
." Contra Manuel Quintero, por hurto. 
Ponente, Piohardo. Defensor, Már-
mol . 
José Ricardo Hernández, como autor 
del delito de asesinato de Salvador 
Guerra, ocurrido en el pueblo de Pa-
los. 
D e c l a r a c i o i i e s p o l l i t o s . 
(Viene de la PRIMERA) 
JUEZ ESPECIAL 
La Sala de Gobierno de esta Au-
jleacia, a solicitud del Fiscal de la 
misma doctor Cossío, en la que ex-
presaba que los hechos ocurridos el 
!8 del actual en el poblado del Agua-
cate, con motivo de la política, re-
íisten mucha gravedad y es de difí-
cil investigación, ha nombrado juez 
especial p ^ la instrucción de la 
causa criminal iniciada con motivo 
ie dichos hechos, al señor Eduardo 
Potts y Castellanos, juez da instruc-
ción de la Sección 1 
Sala Tercera 
En esta Sala no hay señalamien-
tos. 
En lo Civil , no hay. 
CADENA PERPETUA 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, la 
representación del Ministerio Fiscal 
interesa la imposición de la pena de 
cadena perpetua para el procesado 
palabras, en este o en aquel senti-
do, no modificarán la orientación de 
los electores de Santa Clara. Sería 
vano e inútil pretender engañarnos 
en el momento decisivo. Pues bien; 
a mi entender, por lo que he visto, 
por lo que he observado, por el es-
tudio de la si tuación del cuerpo elec-
toral, la provincia es nuestra; y en 
aquellos términos donde el miguelis-
mn no admite discusión, pocos por 
cierto, su triunfo parcial apenas 
m a r c a r á una exigua mayoría. En 
Vueltas, por ejemplo, que es un 
antiguo feudo del1 doctor Ferra-
ra, su mayor ía se reduce hoy a 
trescientos votos y cabe la sorpresa 
de que se transforme en una posi-
ción liguista de última hora. La fies-
ta celebrada en Yaguajay, a donde 
asistig el general Carrillo, y íu í ob-
jeto de agasajos que jamás olvida-
r é , no tiene ejemplo en los anales 
del miguelismo, no ha sido mejora-
da, ni igualada, antes de ahora, por 
ninguna fiesta análoga del Miguelis-
mo, 
El partido político que lleva a las 
urnas al general Gómez, hace todo el 
ruido que puede; y sigue la polí t ica 
del torrente, de la impetuosidad ava-
salladora; pero, en lo íntimo, en su 
realidad, el mlgueliemo se siente flo-
jo .abatido, achicado; se da cuenta 
de que va a su ocaso el candidato, 
y de que le faltan sus elementos de 
acción más importantes. No tiene el 
impulso que hubiera significado para 
1̂ la presencia en las Villas y el apo 
yo de mi querido amigo José María , 
tores que pronuncia la voluntad na-
cional, que sus entusiastas de otro 
tiempo se han decepcionado, y las 
propagandas del liberalismo, a su 
usanza, se han convertido en pro-
pagandas para la Liga, en factores 
de éxito seguro para el doctor Za-
yas. Los miguellstas plantean el pro 
hlema del día primero de noviembre 
en esta síntesis absurda: "SI no ven-
cemos, la derrota será la prueba de 
que las elecciones no han sido le-
gales y de que el Gobierno ha co-
metido atropellos contra el derecho 
de sufragio." No hay pueblo en el 
lloeyod 
mundo que acepte ese método polít i-
co dePcual únicamente se deduce el 
doble propósito de ganar por la Im-
posición o evitar el triunfo ajeno por 
la revuelta. Según la fórmula migue-
lista, es tán demás los comicios. De-
P r l m e r á Instancia de Pf.dro Betan-
court para que puedan desempeñar las 
funciones de inspectores electorales. 
Del telegrama de Juan Ignacio J ú s -
tiz, de haber hecho entrega del Juz-
gado, por haber sido nombrado Ins-
pector Electoral. Del telegrama del 
Presidente de la Municipal de Madru-
ga, de haber interesado fuerzas del 
ejército para la custodia de la Junta; 
y del informe se acordó nombrar al 
doctor Gabriel Vandama, Magistrado 
de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana, Inspector Electoral a 
la disposición de la Junta Central, 
disponiendo se le comunique este 
nombramiento. 
— A escrito de Rafael Villasuso, y 
otros, que dicen ser afiliados al Par-
tido Liberal, y vecinos de Aguada de 
Pasajeros, cuyo escrito fué jurado an-
te el Secretarlo de esta Junta, por 
Rafael Villasuso, Faustino Tapia, José 
V E R M I F U E O 
1 . A . F A N N E S T O C K 
e x p u i s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N a Ñ Q S Y A D U L T O S 
m u i M H T E m m m 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e que. fa p a l a b r a 
Vermifuqo este Impresa e n 
tetras brancas s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T D C K CU. , 
PnTSBURQH, PA. E.U.dff A. 
• B É i 
hiera llamarse al general Gómez y ' B. Ortega y Oscar VInageras, y denun-
T Á N T E Y I S G 
H U E V e i D O ¥ C A B A L G A S c o n t í í m a r á o , c o m í antes, durante y d e s p u é s de la MORATORIA, 
efectuando todas sus operaciones coa CA QUIS DEL B V * C O I f C f l E F 
PARA .SUSTITUIR JUECES 
La propia Sala de Gobierno, con 
motlTO de ¡as dificultides creadas 
en la Administración de Justicia por 
las designaciones de la Junta Cen-
Iríil Electoral, de funcionarios del 
iPgder Judicial para Supervisores 
pectorales en toda la República, ha 
isignado al abogado en ejercicio 
¿octor Ernesto J . Muñoz y Muñoz, 
,)íra que sustituya al juez de Prime-
ra Instancia del Este; al oficial de 
Sala señor Lorenzo Batlle para sus-
Utalr al Juea de Primera Instancú1 
ffel Norte; al oficial de Sala Emilio 
líoíríguez Correa, para sustituir al 
te correccional de la Sección Pr i -
mera; al oficial de Sala Alfonso Re-
res Gavilán, para sustituir al juez de 
Instrucción de la Sección Tercera; al 
•̂ chivero de esta Audiencia con ca-
Jgoría de oficial de Sala Luis G. 
"Snier, para sustituir al Juez Co-
ireccioual de la Sección Segunda; al 
«fclal de Sala Juan M . Amoedo, pa-
JJ sustituir al Juez de Instrucción 
j» la Cuarta ección de esta capital. 
C8426 alt. 3d.-?.0 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O y d e P R O D U C T O S B I O L O G I C O S d e 
D r . L E O N E L P L A S E N C I A 
E s t á e n A m a r g u r a 5 9 y 6 L N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
alt. 8d.l3. C 8300 
hacerle entrega del poder sin demo-
ra alguna y sin otro requisito. Ver i -
ficar las elecciones equivaldría, sin 
duda, a un intento de arrebatarle su 
derecho, que es algo así como un le-
gado por l ínea recta del mismo don 
Diego Velázquez. E l pueblo compren-
de que esa táct ica, de prevalecer, se-
r í a la usurpac ión por derecho de con 
quista; y lo que el pueblo ama y de-
fiende es la libertad y la ley. 
Inmenso es el perjuicio que una po 
lítica semejante ha ocasionado al ge 
neral Gómez en las Villas, particu-
larmente; y sin embargo, más aún 
le ha sido su intervencionismo. Don-
dequiera que he levantado mi voz 
para proclamar la no ingerencia ex-
tranjera, be Recibido un homenaje 
estupendo, conmovedor, atronador, de 
la mul t i tud; y a esa mul t i tud se han. 
ido añadiendo los elementos popula-
res del miguelismo que se apartan 
desencantados de sus fiestas bajo la 
Impresión de la llamada al gobier-
no de Washington. En todas partes 
ha prometido un supervisor; en todas 
partes ha jurado que sin superviso-
res americanos no se podría i r a las 
urnas; y sus arengas han sido todas 
de rendición a la voluntad del yan-
qui. Naturalmente, ha espantado a 
los renuenles a la dominación extran 
jera y ha atemorizado a los que no 
B e t h l e h e m C u b a I r o n M i n e s G o . 
T h e S p a n i s h A m e r i c a n ¡ r o n C o m p . 
C u b i l * 
/ L O S 
j M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
SEñALAMlENTOS PARA HOY 
En lo Criminal 
SaIa Primera 
Ĉontra Francisco Lombillo, por da-
^ - i l i ^ l u c L pública. Ponente, Val-
Necesitamos trabajadores de todas clases, especialmente peones. Paga, 
mos buenos sueldos y damos las cómodas casas para vivienda con agua y 
luz eléctrica, completamente gratis. 
Para comodidad del que desee venir a Felton, saldrá todos los d í t s de 
5 a 4 de la tarde, de Anti l la , 
no cobrará nada por el pasaje. 
? 
C. 827S alt . lSd.-32. 
l a lancha de gasolina "Perla," la cual 
H . E. Stont, 
Superintendente. 
S f l A M 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i m a s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 , 
C00CB 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
Síl-lS Matea AavartUia* A«eac7 l-SSíft 
cían que individuos armados a las ór 
, denes directas del Alcalde Municipal 
| de Cienfuegos, cometen a diario, en 
aquella localidad, delitos de disparo, 
amenazas y lesiones, con el objeto de 
impedir a los afiliados de dicho Par-
tido, el ejercicio del sufragio; se 
I acuerda toda vez que dichos indivi-
duos señalan 'leohos, concretes, que 
son constitutivos de delito, atentato-
; r íos al derecho de sufragio e indica-
• dores de un estado anormal del orden' 
público en Aguada de Pasajeros se j 
acuerda dir igir comunicación a la j 
Secre tar ía de Gobernación, pidiéndole ¡ 
el nombramiento de su supervisor m i -
litar, que so haga cargo y asuma l a ' 
responsabilidad del orden público en 
aquella localidad, haciendo cesar las 
funciones de la Policía, o agentes es- i 
pedales que prestan servicios en aque ¡ 
l ia localidad, pidiéndose también que! 
el nombramiento recaiga en un ofi< | 
cial del Ejército, a cuyas ordenes £«« 
pondrá las fuerzas necesarias, y ha-
ciéndose saber a diclia Secretaria que 
este acuerdo tiene el <;urácter de una 
petición, que esta Central, suplica sea 
resuelta favorablemente en el día, en 
interés del orden público y de la bue-
na marcha del proeosado electoral. Se 
acuerda también tela^rafiar a la Pro-
vincial de Santa f i a r a para que in-
mediatamente numbre un Inspector 
especial, que so 'unstituya en Agua-
da de Pasajeros, donde permanecerá 
hasta después del día primero de No-
viembre, investigando los hechos de-
nunciados, que se lo comunicarán en 
extracto, por te légrafo, y tuidando 
dicho inspector de supervisar lo que 
allí ocurra mientras dure la ispec-
ción; y poner ios hechos en conoci-
miento del Presidente y del Fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara, encare-
ciéndoles se sirvan proceder sin pér-
dida de tiempo y como demanda, la 
gravedad del caso. 
Se acuerda trasladar al Inspector 
doctor Mejias, al telegrama de Ma-¡ 
nuel J. Delgado de Jaguajay, sobre 
que miembros de mesas, no se estimen 
garantizados, en v i r tud de la actitud 
asumida por la fueraa públ ica . Tras-
lada al mismo inspector el telegrama 
de Rafael Loyola de Zulueta sobre 
violencias y coacciones de policías 
y miembros del Ejér i to contra elec-
tores liberales. 
— A telegramas de Josó Espinosa, 
Presidente de la Junta Municipal de 
Placetas, y telegrama de Presldenteí 
y vocalea liberales de Meca desdi 
Placetas, en que participan que d< 
no haber más garan t ías , no concurri-
r á n el primero de noviembre a loj 
colegios, se acuerda transcribirlo a lí 
Secretar ía de Gobernación, para qu« 
haga cesar inmediatamente la situa-
ción que se ha creado en el Términ« 
de Placetas, sopeña de que no se ce» 
lebren allí elecciones. „ 
— A l telegrama de Cabrera, Presi-
dente de la Municipal de Ciego de Avl 
la, sobre que se es tán pidiendo cédu 
las de duplicados de liberales, sa 
acuerda que se le comunique la ins-
trucción dictada en el día dj hoy, so. 
bre expelición de cédulas. 
— A l telegrama de Mariano Puerta, 
candidato a Alcalde del Partido Libe-
ra l , en San Juan de las Yeras, comuni-
cando haber sido llamado por el Super 
visor Julio Caballero, el elector V i -
cente Pérez, amenazándose si concu-
r r í a al colegio el día de las elecciones 
se acuerda trasladarlo al Inspectoi 
del Distrito de Santa Clara, para qug 
adopte las medidas procedentes. 
— A l telegrama de Martínez Moles, 
alcalde de Sancti Spír i tus , referente 
ha haberse dirigido a la Secre tar ía da 
Gobernación, con motivo de que la 
Junta Municipal, a temperándose a la 
Instrucción 4 serie A, se nle^a a 
aceptar renuncias) de miembros da 
colegios, se acuerda auedar ñor ente-
rada la Junta. 
—Se acuerdá pasar al Inspector AL 
berto de Córdova el telegrama de H o 
racio Díaz Pardo, desde Matanzas, 
sobre que el comandante Cordovés 
ordenó el asalto de ia Oficina del 
Partido Liberal de la Vi l l a de Colón, 
t ranscr ibiéndose además a la Secre-
ta r í a de Gobernación. 
,—La Junta acuerda nombrar al doctor 
Nicolás Villageliú, Abogado Fiscal del 
Partido Judicial de Guanabacoa, Ins-
pector electoral en sust i tución del se-
ñor Ricardo Lombard. comuníquesele 
su nombramientr'. 
|—Al telegrama de la Junta Muni-
cipal de Cárdenas, sobre nativos cuba-
nos, inscriptos como españoles, con-
testase por telégrafo que proceda a 
admitir la renuncia del cargo de es-
cribiente, que tienen presentadas di-
chos individuos y que proceda como 
dispone el ar t ículo sesenta del Có-
digo. 
—La Junta acordó darse por ente^ 
rada, dando por bien cumplida la co-
misión del Presidente de la Munici-
pal de Camajuani, dando el informo 
que se le pidió al escrito de esta Cen-
t ra l , número 1492, con motivo de la 
denuncia del señar Vázquez Bello, 
de que el Círculo Liberal había sido 
terminado en la noche del 10 de Octu 
bre por conservadores capitaneados 
por Manuel Fernández Nodarse, de 
cuyo informe resulta que éste es tá 
procesado. Asimismo se da por ente-
rada la Junta y por bien cumplida 
la comisión qim se le confió al propio 
Presidente de la Municipal de Cama-
juani con motivo de la denuncia del 
doctor Vázquez Bello, sobre que el Su 
pervisor se opuso a l recibimiento del 
general Núñez. 
— A denuncia que naca el Miembrc 
político liberal» respecto a que en el 
término municipai Ce Agrámente las 
fuerzas del ejército hab ían despojado 
de sus cédulas a las de cien electores, 
según lo comunicó el Presidente del 
Partido Liberal, se acuerda que el 
inspector Córdova investigue. 
Terminó la sesión a las 9 de la no 
che. 
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NOVELA OKIGINAL DB 
^ I Q U E PEREZ ESCR1CH 
Obispo. 135). 
L^¡0^a «sted? m0',a Iaula-
S ^ ^ o ^ t ^ ^ ^ n r i e n r l o Daniel— 
B, ?o° l0,,0^ va^8^10': rt™ Bernardo. 
Vnombrea mâ o cie s hija, ^ u 
mi querido amigo Héc-
**::rC L'aÍaTera' ;Kse hombrc 
^ t o r C' crMit0 a la opi -
t^Ifiah^ai-go .-Un.. h,uan ('hi,,o-
^ ^ i e ^ H l o ' ^ g o Daniel, que me 
mV' HI'Í6 a™ha de decir-
^ ís« ^ hija Hector ^J'a fijado los 
^ ^ ^ l l ^ " * - t e d Cemues-
e ^ a j a d ^ ddeeSfara^rsta^-
^a^. tEse calavera.» 
ÍMos, "" 
Í t ' - c<,C^dit^  ^ inión 
^ PecV^dSa i^6 .,lu-e" cosas... 
j S ^ ' o v ^ Jóvene3 tlenen al-
H^-ea nte- nia1' l'ero es preciso 
—¡Diantre, amig-o mío! ¿Cómo quiere 
usted que yo conceda la mano de mi 
querida hija, de mi heredera, & un hom-
bre que se ríe del dolor de sus que-
ridas, que llera a la Inclusa a sus hi-
jos y deja morir de hambre a las que 
íe entregan el corazón con la sencillez 
de la ignorancia'/ 
—¡Por Dios, por Dios, señor don Ber-
nardo !—repone Daniel con hipocresía. 
—Eso es una calumnia. 
—Ahora está de moda ésa palabra; 
pero lo cierto es que usted sabe, como 
yo, que es cierto por desgracia todo 
cuanto se dice de ese joven, a quien 
admito en mi casa porque no traspasa 
la buena forma que exige la sociedad. 
—¿Conque es decir,—i regunta Daniel 
conteniendo apenas la alegría,.—que ten-
dré que dar una mala noticia a mi ami-
go? 
—Puede usted decirle que por ahora 
no pienso casar a mi hija; es muy jo-
ven. . . >. 
—Comprenderá al momento en esa 
i excusa una negativa. 
—¿Y qué remedio? 
—¿ Es esa la última resolución de us-
ted? 
—La última, amigo mío, la última. 
—En ese caso, nada más tengo que 
añadir. 
Daniel se levanta 
—¡Cómo! ¿Va usted a dejarme? — 
le pregunta Etartegui. 
—Me estará esperando Hééctor con la 
natural Impaciencia de los enamorados, 
«' v v, bien a pesar mío, a darle un dis-
gusto. 
—,Bah! A ese joven no ha de faltar-
le una mujer que le haga olvidíír... I 
Daniel estrecha la mano del rico ban-' 
quero, saluda y sale, encaminándose lo-J 
co de alegría a casa de su amigo. 
—Leo en tu semblante que me traes 
malas nuevas,—le dice Héctor, viéndo-
le entrar. 
—Sí, chico, muy malas. No me gus-
tan los rodeos. 
—Vaya, pues siéntate, enciende un 
puro y habla. 
Daniel hace lo que le acohseja su 
amigo, y le entera detalladamente de 
la escena que acaban de eler nuestros 
i lectores. 
; —¡Conque don Bernardo Etartegui me 
i da calabazas!—dice Héctor, que ha es-
; cuchado con imperturbable serenidad la 
, relación de su amigo. 
—Sí, chico, calabazas, y al parecer 
sin a elación,—dice sonriendo D'aniel. 
I —No me sobrecoge; la calumnia ha 
I caldo terriblemente sobre mí. 
i —Sin embargo., lun no lo has perdido 
todo. Paula tal vez... 
—Paula... dices bien. ¿Quién sabe si 
ella convencerá a su escrupuloso padre? 
Pero ¡ay, amigo Daniel! yo no sé a 
quién se le ha ocurrido despedazar mi 
honra, ta l vez por pasatiempo, y voy 
creyendo imposible recuperar mi bien 
í nombre. ¡ Oh! Si tuviera tu talento, es-
cribiría una comedia, aunque fuera ba-
sada en el drama que vimos anoche... 
¿Recuerdas qué grandes frases 
SI; efectivamente tiene rasgos de 
primer orden. 
—Te juro qtie durante la represen-
tación tuve unos deseos vehemences de 
abrazar al autor; pero Scribe está en 
París y mis brazos no llegan hasta la 
capital de Francia. Sin embargo, pro-
meto dar un apretón de manos, lo más 
amistosamente posible, al miserable que 
ha tenido la ocurrencia de calumniar-
me. . I 
—¿Tienes tal vez sospechas?... — , 
pregunta con algfin recelo D'aniel. I 
—No; ignoro bajo el nombre de qué' 
amigo íntimo se halla la víbora que 
Diordi'6 mi honra; pero la encontraré, 
Daniel, la encontraré, y entonces será 
preciso que nos entendamos. 
"'Mientas" la anterior escena tiene l i i -
gar en casa de Héctor, en la calle de la 
Montera, en un elegante gabinete, se ha- I 
lian Raquel y Ernesto. 
El hijo del banquero está de pie, apo-1 
yado en el respaldo de una butaca, y i 
a hermosa Raquel sentada en un so-1 
fá. i 
Oigamos su conversación. 
—¿Conque la hermosa criolla Inaugu-
ra en breve sus reuniones?—dice Ra-
quel. 
—Sí; yo soy uno de los encargados 
de llenar sus salones. 
—Ya sabe usted que yo deseo con-
currir. 
-Tendrá usted papeleta. 
—T-ü vez. 
—En ese caso, lo sentiré rancho, y me 
veré en la precisión ¿le no rec.birle sin 
testigos. . 
—Raquel, deje usted el tono de bur-
la. 
—Pero, Dios mío, ¿cónm quiete usted 
que hable? 
Ernesto queda silencioso nuevamento 
—í. Qué se opina de Héctor en casa ¡ y luego, sentándose en una silla cerca 
de esa señora? de Raquel, le dice: 
—Está desacreditado. ¿No era eso lo1 —¿Se casaría usted con un joven que 
que usted deseaba? ¡poseyera cuatro - mlllonos de capital? 
—Yo sólo deseo la verdad. Raquel suelta una carca jada. 
—Pues esa verdad se halla extendí-, —¡Ah! ¿Usted cree que he dicho un 
da todo lo posible. i absurdo? 
Raquel se queda un momento pensa-
tiva. 
Ernesto parece haber perdido delante 
de á.qúella joven . I^o de su aire Imper-
tinente. 
En sus ojos se nota esa misteriosa 
chispa de la naciente pasión que infla-
ma un aiina enérgica. 
—Raquel,-.—dice después de una pau-
sa,—hace un año que mantengo en se-
creto una lucha horrible. ¿Cuándo ter-
minará este martirio? 
—Amigo mío, suplico a usted que no 
hablemos de cosas tristes,—responde 
Raquel, jugando con los cordones d 
—No; pero es preciso confesar que 
ia pregunta no puedo recibirse con el 
semblante grave. 
—Sea como usted quiera; pero con-
tésteme sí o no. 
—Según y conforme. Puede que sí y 
puede que no, porque para docidlrme se-
ría preciso que conociera al pretendien-
te. 
—Figúrese usted que soy yo. 
—¡Usted! . . . 
—Sí; yo.. . que tuviera cuatro millo-
nes de reales. 
Vamos, Ernesto, le suplico que cam 
su elegante bata, y dirigiendo a Er-¡ bjemos^ det conversación, t Tiene aman-
nesto una mirada burlona. 
—Esa es la frase eterna,—murmura 
él joven. 
—¿Qué otra quiere usted que emplee 
cuando se pone tétrico? 
—Hay hombres a quienes alienta una 
esperanza. 
—Yo no haré nunca traición... 
—¡Bah! Raquel, usted no puede amar 
a mi padre: tiene cincuenta años y us-
ted diez y nueve; eso es inverosímil. 
—Y sin embargo, le amo. 
—No le ama usted. 
—Enton .-es no' amaré a nadie, —dice 
con desdeñosa sonrisa Raque!. 
Tampoco puedo admitir ese absur 
te la criolla ¥ 
En los ojos de Ernesto puede notarse 
algo extraordinario, y responde: 
—No; pero creo que no tardará mu-
cho en tenerle. 
—-.Y cómo se llama el candidato? 
-—Héctor. 
Raquel se estremece. 
Ernesto procura disimular la alegría 
que le causa el estremecimiento de üa-
quel. 
Cree adivinar el motivo; desea no te-
ner duda, y vuelvo a uci*:r: 
—Indudablemente, mi umigo Héctor 
es hombre de suerte: tiene pan las 
mujeres eso que en lenguaje vulgar se 
do Usted an.a: ignoro a quiSn, lero i llílma "ángel." 
tengo la seguridad de que ama. En este momento <5yes9 la campanilla 
—¿Está usted loco? 'de la puerta. 
—Será mi padre,—dice Ernesto;—no 
quiero que me encuentre aquí. 
—¿Y por qué, amigo m-o? 
—No, no. 
— Ei' ese caso, ya sabe usted la puer-
ta de escape. 
Ernesto, sin decir nada, desaparece 
por una alcoba inmediata. 
Poco después, don bernardo Etartegui 
entra en el gabinete, y sentándose al 
lado de R;;quel, que !e recibe coti una 
encantadora sonrisa, le dice: 
—Buenos días, hija mía. 
Algunos días después de los ú'trmós 
acontecimientos que hemos narrado, a 
eso de las once de la noche, se dótie-
nen multitud de carruajes a la puerta 
de una elegante casa de la calle de 
Alcalá. 
En el ancho y despejado portal bri-
llan profusión de luces, y se pasean al-
gunos criados, orgullosos con sus ricas 
libreas, saludando a los conocidos y ami-
gos de sus amos, que acuden sin más 
objeto que el de matar algunas horas 
haciendo ostentación de sus riquezas, 
de su elegancia y de sus prendas per-
sonales. 
Subamos nosotros; para nada nece-
sitamos la papeleta de convite. 
El suizo que las recibe nos dejará 
pasar sin dificultad, porque somos in-
visibles, como el pensamiento. 
Dos salones de la criolla resplande-
cen como las aguas de un sereno lago 
bañadas por los rayos del sol. 
Tula, en un pequeño gabinete, ves-
tida con un traje blanco y cubierta de 
brillantes, recibe a los convidados, la 
mayor parte lesconocidos para ella. 
En nauel gabinete se hallan algunos 
caballeros. Estos sen los amiges de con-
fianza, entre los iue so lian distribui-
do las papeletas, y loa cnales deben, ca-
da uno de por si, presentar u sus co-
nocidos. 
Los salones no pcí bailan aun muy 
concurridos; sin embargo, se espera que 
la reunión sea nuni^ro.ui y escogida. 
^«mo hemos dicho, Tula recibe en el 
gabinete, desde donde conduce a loi 
tertulianos al salón. 
Allí se halla Pablo, y luego cada cua 
procura entretenerse a su placer. 
Unos hablan; otros instan a una ele 
gante profesora de piano para que la 
haga oir sus privilegiadas dotes; otros 
menos aficionados a la armonía, se di 
rigén a la sala de juego, con el plaust 
ble objeto de desplumarse cordialmenta 
reinando, en fin, ese desorden encantai 
dor de un baile de sociedad antes 
que los dueños de la casa rompan la 
primera contradanza. 
A las doce de la noche los salonei 
están brillantes; casi todos los convi-
dados se hallan reunidos. 
Entonces comienza el baile con uní 
contradanza. 
Héctor, con no poca envidia de al 
gunos pollos, baila con la dueña de 1> 
casa, Pablo con Paula, v Ernesto COJ 
Raquel. 
Raquel ha sido presentada como um 
huérfana por su tutor don Bernardi 
Etartegui. 
Al terminar el baile, uno de loj 
criados que van y vienen por todai 
partes, se acerca a Héctor v le dice 
—En el recibimiento se hallan doi 
caballeros, que traen las papeletas di 
convite firmadas por usted. 
—¡Ah! Ya sé quiénes son. Voy al mo-
mento. 
Y acercándose a la hermosa criolla 
que se halla en aquel instante rodea-
da de multitud de adoradores de ofi-
cio, le dice: 
—Señora, voy a tener el gusto dt 
presentar a usted dos buenos amigos 
los he convidado, valiéndome de la amis-
tad que me une con los dueños de esta 
casa. 
—¿Y se pued esaber quiénes son esoa 
señores? 
.—Tengo la certeza de que product, 
rán buen efecto a la reunión. El nom-
bre de uno de ellos es universalmenU 
conocido. 
Héctor saluda a la criolla y desapai 
rece entre los convidados-
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^ Ayer nadie le conocía fuera de Ir-
landa. Hoy el mundo entero le es fa-
miliar su lumbre. B l Gobierno de 
Lloyd George no se da tregua en su 
afán de continuar el martirologio Ir-
landés. 
Como el recuerdo de este hombre na 
de sonar largamente en la historia de 
Inglaterra, vale la pena de que nos 
/iiAxnos en é l . 
'Este fln desolado en una prisión in-
glesa viene a coronar coa una clara 
llama de inmortalidad el esfuerzo de 
ua vida que ardió desde su princi-
pio ante el altar de la patria. A los 
>que hemos nacido en una comarca l i -
bre, Indisputada, apenas d! ncs es da-
do imaginar a qué extremos de pasión 
puede llegar el sentimiento de inde-
pendencia, y cómo se hincan y traba-
jan la t ierra esas misteriosas raíces 
que nos atan al suelo en que nacimos. 
Amor tan terco, que nada puede ven-
cerlo y que domina todos los demás 
amores terrestres. De cada hombre 
hace un santo mendicante con la pa-
t r ia a cuestas. Los polacos y los irían 
deses nos enseñanan qué todopode 
rosa alucinación puede alcanzar este 
Ideal acorralado. Y veinte siglos de 
vida errante no han logrado hacer 
olvidar al pueblo elegido de Arca de 
la Alianza. 
Terencio Mac Swiney aparece desde 
su mocedad consagrado al culto de es-
ta deidad proscrita. Todo lo que'es al-
| ma y cuerpo de la patri-.t, él lo hace 
I objeto de su amcr y lie su estudio. 
| En sus ocios, apruüii'ó el gaélico, la 
¡ lengua que hablaban los hombres I I -
I bres de Irlanda antes de la invasión 
I normanda. Sus primeros años cons-
I cientos se aplican a la poesía. Compo-
i ne versos y dramas. Cant?. «1 deseo de 
libertad—en que le conílr.-ia Shelley, 
su mayor devoción poétUr- , y las ha-
zañas de los antiguos héroes hiber-
neses. Su primer libro, publicado en 
1907, se t i tu la "La música de la Liber-
tad' ' . Hay en él una t&trofa que dice: 
'"Mañana es tarás muerto.—No; ma-
ñ a n a tu tierra desper tará . ¿Qué im-
porta, pues, tu muerto, la mía, n i quién 
piensa en el que ha de caer? ¡Nuestra 
t ierra vivirá! — ¡Dulce es morir por la 
yerdad, morir por tí , Libertad! ¿Quién 
podría vacilar, quién podría sufrir ei 
constante oprobio que sería nuestro 
si temiésemos morir por una causa 
sagrada?" Los versos originales no 
son demasiado buenos; pero la tra-
gedia de ahora les presta la música 
que les faltaba. 
Hasta el levantamiento de los volun 
' tarios irlandeses no interviene Teren-
cio Mac Swiney en polí t ica. Su inteli-
; gencia y su integridad no tardaron en 
i conqutstazrle una preponderante in-
j fluencia en el sur de Irlanda, donde 
¡ se le consideraba una de las más segu-
[ ras esperanzas del país. Durante los 
[ días luctuosos de 1916 empleó esta 
| Influencia para que no se propagase 
i e l movimiento gedicioso a Cork. Esto 
i no Impidió que, una vez fusilados los 
l cabecillas de Dublín, fuera detenido, 
j en unión de varios, centenares de ir-
' iandeses procedentes do todos los r in -
cones del país. 
Y aquí comienza el calvarlo de Te-
rencio Mac Swiney, que re seña ré sin 
comentario. 
Detenido én mayo de 1916, fué de-
portado, "sin proceso n i juicio', a la 
oárcel de WakeñeU^ oa Inglaterra, y 
puesto en libertad, - i cabo de unos 
meses, "sin la nru cr explicación". 
En febrero d« 1917 es nuevamente de-
tenido y depoi-'-ados, también sin proce 
Sarniento. Logra escapar y voivtr a I r 
landa, para de nuevo ser detenido en 
noviembre, y sentenciado a nueve me-
ses de prisión "por discurso sedicioso'. 
E n febrero de 1918 le dejan en libertad 
provisional, "por causa de enferme-
dad", y al mes siguiente vuelven á 
detenerle y le envían a la cárcel de 
Belfast, a extinguir la condena pen-
diente. E l 6 de septiembre, en condi-
ción muy precaria de salud, "cumplica 
ya la sentencia", sale de la cárcel . A 
la puerta le esperaba su n.ujer (el ca-
samiento había t ' i :{do lugar el año 
antes, en la pri.si:-j), con el hijito de 
pocos meses en brazos. En la misma 
puerta es arrestado, y "siempre sin 
explicaciones", deportado otra vez a 
Inglaterra, hasta marzo de 1919. Des-
de esa fecha, en septiembre y noviem-
bre del mismo año, y ene.'o y mar/o 
del actual, se dictaron man l u n l n : )s 
de prisión contra él, sin cue és ta pu-
diera efectuarse. 
; Cuando en marzo del corriente la 
I policía inglesa suprimió a mano aira-
da el entonces alcalde de Cork, Mr. 
Mac Curtain, Terencio Mac Swiney 
fué elegido para sustituirle, y en esta 
i ocasión pronunció un discurso, consi-
derado sedicioso, que concluía con las 
! siguientes palabras "Esta es una lu-
cha de resistencia, y no serán aquellos 
que más puedan hacer sufrir, sino log 
que puedan sufrir más , los victorio-
sos". 
- E l 13 del pasad;: agosto das auto-
ridades militares de Cork le detenían 
por úl t ima vez, ta l puede creerse. Des-
de el primer momento, y «orno protes-
ta contra la persecución sistemática 
de que era objeto, te negó a tomar 
alimento. E l 16, después de cuatro 
; días de ayuno, pasaba ante un Tribu-
nal marcial, compuesto exclusivamen- j 
te por oñciales ingleses. En un próxi-1 
mo art ículo tr í- taremos el aspecto le- i 
gal, desde los dos puntos de vista, gu- ' 
bernamental y nacionalista. E l caso i 
es que ora condenado a dos años de j 
prisión y deportado inmediatamente 
a la cárcel e Brixton, en los arraba-1 
les de Londres. i 
He visto un retrato de Terencio Mac | 
Swiney; un hombre enfermizo, de ros- ' 
tro que' se adivina muy pálido, frente ¡ 
voluntariosa, coronada por abundan-
tes y revusitos cabellos negios, dos 
ojos pensativos y una boca m ü a n c ó - . 
lica de predestinado. Los que le cono-l 
cieron le describen afable, dulce yt 
obstinado. 
Hay quienes desde la mecedora de, 
su cordura burguesa o desde el terra-
do en su filosofía aristocrltica, sonríen 
de este hombre que agoniza en un pre-
sidio por ideal tan añejo y poco pr'ác- | 
tico. Yo no tengo esa fuerza de án i - ; 
mo y la tragedia me sobrecoge como I 
a un simple hombre del pueblo, que j 
no dispone de un sistema para escu-j 
darse de la emoción.v 
Así, no sé a punto ñjo por qué, 
he venido a mirar estos recios muros 
de ladrillo, tras los cuales el alcalde 
de Cork se prepara a salir del mundo 
de los vivos. La policía vigila los con 
tornos y guarnece la entrada. Para 
acercarme hasta ella he tenido que 
declarar mi cualidad de periodista ex-
tranjero. 
Los alrededores aparecen ahora ca-
si desiertos. Dos o tres' reporteros só-
lo, descansando sobre la banda de 
hierba que se extiende delante, y una 
cámara fotográfica que se levanta en 
su trípode, acaso en acecho del gesto 
doloroso de Mariana Mac Swiney. Más 
tarde, a la caída de la noche, cuando 
se cierren la oficina y el ta l l r, co-
menzará a afluir contra estas mura-
llas la agitada marca de irlandeses. 
Hombres, mujeres y niños se reúnen i 
auqí todas las noches a palpitar en 
común por el g"an compatriota. Me 
parece oír las preces de difuntos que 
entonan y los gritos de rabia que las 
interrumpen. Alguna vez el dolor es-
talla, y tiene la pol ic ía que sostener 
un asalto. Ya mediada la noche, se 
re t i ra rán hacia un lecho sin sueño, 
amasando con este nuevo momento el 
odio heredado. Y ¡quien sabe si no 
será esta levadora aquella de que 
nos habla el Evangelio, que "hace 
desbordar la masa de la artesa!" 
No puede uno menos de imaginar 
el drama silencioso; la cabeza desear 
nada del héroe, sobre la almohada; 
la noble frente, bruñida de sudor; las 
pupilas, fijas ya en. la muerte; las 
manos de cerafi inertes sobre la col-
cha. En la penumbra, la velan alter-
nati'camente los deudos, dignos de él 
por su entereza: la esposadlas dos 
hermanas doncellas, el hermano, el 
padre Dominic, que le sacramenta £ 
diario. A un lado del moribundo, en «1 
dio de su mano, un velador cargado 
de viandas y cordiales, i omemori la 
tortura de Tánta lo . La administración 
penintenciaria inglesa se la impone 
como una posibilidad; inmediata de 
remediarse. 
Hoy es el vigesimoquinto día de su 
ayuno. La vida se ha aferrado con una 
increíble tenacidad a eála carne ende-
ble de hombre. Se diría que el alma 
no quire resignarse a par t i r . Pero el 
fin se acerca apresuradamente. Desde 
ayer apenas si puede hablar ni oir. La 
conciencia, sin embargo, persiste, y 
los ojos todavía se agarran al mundo. 
No está tr iste. Las últ imas palabras 
que ha pronumar.do son trai.quilas 
y casi gozosas. Quizás le es dado en-
trever, en esa claridad que se acerca, 
U Irlanda de mañana , en cuyo suelo, 
según la palabra del poeta, sus ce-
nizas serán simiente. 
Cuanto estos renglones se publique 
acaso el alcalde de Cork habrá ido a 
reunirse con Thomas Desmond, Kilda-
re, el obsipo Bedell y Owen Roe, Hugo 
ONeill y Hugo ODonnell el Rojo, con 
Sarsfield, Fitz O^raíd, Emmet, O'Con-
nell, Davis, Parnell hombres de paz 
y hombres de guerra, que vivieron 
y murieron por Irlanda. "Mañana tu 
tierra despe r t a rá . ¡Dulce es morir 
por la VerdacL morir por tí, Liber-
tad!" 
Terencio Mac Swiney vu a morir y 
un amigsmo infranqueable habrá aca-
bado de abrirse entre las dos islas. 
Hay espectros que trabajan más ac-
tivamente desde el reino de las som-
bras que todos los agitat! -res vivos. 
Ricardo BAEZA, 
(De " E l Sol', de Madrid) . 
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su renta para sostener algunas ca-
mas de un hospital. La caridad se 
ejerce así en Inglaterra durante la 
vida y después de la muerte. Así 
como nuestros ricos sólc^ dejan al 
morir mandas para socorrer Insti-
tuciones monást icas , por lo general 
los ricos ingleses sostienen sus hos 
blico se suscribe a estas peticiones 
enviando cheques especiales que 
proveen los hospitales y depositando 
limonsas en cajas repartidas por di-
versas; tiendasí y edificios de Lon-
dres. Casi todos los hospitales tie-
nen ya casi cubierto su déficit, gra-
cias a la inagotable "caridad práct i -
pitales renunciando a una parte de 1 ca' del pueblo inglés , 
sus rentas, en vida y dejando luego I Un cierto número de estos hospi-
mandas importantes. tales son a la vez Escuelas de Medi-
Hasta la época de la gran guerra ciña de la Universidad de Londres, 
la adminis t ración de los hospitales Así sucede, por ejemplo, con Charing 
de Londres fué bastante regular, por | Cross Hospital, con King's College 
disponer de suficientes reií ías para | Hospital, el Middle-^x Hospital y 
sus necesidades económicas; pero la otros muchos. Existen, pues, diver-
guerra lia trastornado este rérrimen sas Escuelas de Medicina, donde el 
de superávi t por la elevación de los j estudiante puede escoger para apren-
precios de todo a causa de la ocupa-
Hay también una importante biblio- del King's College Hospital, situada 
teca con libros de texto y revistas en Hemel Hempstead, y la del Midd 
enfer-
1 alta 
. nes, vendajes, etc., p a r T l ^ 
mos pobres que son 
del hospital. 
Por último, cada hospital nnM. 
anualmente una Memoria 
Report) tanto administrativa 
dedicada al lado científico del ? 0 
blecimiento. costumbre que l v 
instituirse en nuestro país.. 
Gonzalo R. LAPORA I 
medicas. Como todo Centro de es-
tudio, en Inglaterra tiene adjunta es-
ta Escuela un Club de estudiantes 
con campos de "spodt". una Socie-
dad médica de estudiantes y una re-
vista médica publicada por los estu-
diantes. 
La carrera médica dura cinco años 
divididos cada uno en dos semestres, 
Los estudios "primarios'', que com-
prenden química, física y biología, 
duran uno o dos semestres. Los es-
tudios "intermediarios", o de anato-
mía y fisiología, duran un a ñ o . Los 
estudios "finales", que abarcan toda 
la medicina y cirugía, con obstetri-
der bien. La del Hospital de Charing | cia, basteriología, terapéut ica , higie-
ción de muchos hospitales por los Cross fué construida en 1887, frente1 Be y patología, duran tres años . E l 
heridos do guerra en mayor número al edificio de éste, aunque separada estudio de las ciencias biológicas run-
de camas que antes. \v>or una calle. Luego ha sido amplia-j ¿amentales se hace mucho más pro-
Actualmente todos los hospitales | £ a J W 8 en ^distintas ^épocas. | funda y prác t icamente que en Espa-
;amen-
Se pue-
de decir que la diferencia de la edu-
cación médica inglesa con la espa-
j ñola consiste en dos cosas: en su 
i carác ter más práctico y en que con-
I cede más importancia a las ciencias 
No debo nada a ningún Banco y no | giológicas fundamentales. Toda la ca-
obstante, admito a mis clientes, che-1 r i era médica v í í m i o a costar unas 220 
ques y transferencias intervenidos de • libras esterlinas (unas 5,500 pese-
cualquier Banco y con preferencia del I tas_ ' j i l ^ H 
Internacional, hafc-ta cubrir cincuenta ¡ Mlly importantes son también las 
mi l pesos que tengo entre mis clientes Escuelas de Medicina de King's Co-
y amigos. : llege Hospital y del Middlesex Hos-
pi ta l . La primera es un edificio es-
pléndido, de muy reciente construc-
ción. 
Algunos hospitales londinenses tie-
nen, además, como dependencias, Ca-
sas de convalecencia en el campo o 
al borde del mar. Tal sucede con la 
lesex Hospital, en Clacton-on-Sea-
Los enfermos pobres que necesitan 
cambio de aire, reposo y una dieta 
especial hasta su curación completa, 
son llevados a estos senatorios gra-
tuitamente. 
Tambiénj tienen muchos de estos 
hospitales un fondo (como Samar í tan 
Fund) para adquirir ropas, algodo-
D R . FEDERICO TC^ALBAT 
ESTOMAGO. INTESTINO T g * 
ANEXOS m 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. V d a k 
T e l é f o n o F.T257. j 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en En» 
pedrado 5 , entresuelos. 
Londres es tán en déficit y acuden I En 1019 se abrió " l Instituto de Pato- jfia, siendo excelentes los depart 
la caridad pública para cubrir este | loSia- con 17 l i b r a t o r i o s y un cua- tos de anatomía y fisiología. . 
de 
a 
desorden económico de la post-gue-
r r a . Cada hospital presenta a las 
miradas de los t ranseúntes un enor-
me cartel en que da a conocer su 
déficit y pide auxilio para enjugarlo. 
El moderno King's ¿ ollege Hospital 
pide para este año 1U0,Ü00 libras es-
terlinas, y a mitad de Agosto tenía 
ya cubiertas 69,177. E l Westminster-
Hospital ha tenido un déficit de l i -
bras 15,274. E l National Hospital pa-
ra epilépticos y paral í t icos anuncia 
que tendrá que cerrar Varios pabe-
llones si no aumentan 1oí5 donativos 
en unas 10,000 libras e.storlinas por 
año . Otros, como el ATiddlesex Hos-
pital, se han salvado del dégicit, te-
niendo cerrado tres meses el edificio 
hasta conseguir más fondos. El pu-
dro de investigadores importantes. 
m i s c u e m e s 
F E L I P E D I A Z 
g U A R E Z I O S . 
C. 8538 8d.-27. 
L a o r g a n i z a c i ó n d e 
l o s H o s p i t a l e s e n 
L o n d r e s . 
, La capital de Inglaterra cuenta con 
un crecido número de hospitales, al-
gunos de ellos de fundación antigua, 
pero nuevamente arreglados, aten-
diendo a los modernos adelantos de 
la higiene y a los progresos médicos . 
E l primer hecho que sorprende 
cuando se visitan estas establecimien-
tos es que "todos ellos es tán sosteni-
dos por la caridad pública"'. En el 
"hal'" de cada hospital nos enteramos 
de los nombres de los fundadores y 
de los principales sostenedores del 
hospital. Casi todas las familias ricas 
Inglesas ceden una pequeña parte de 
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Cuba- .•u _ ¿estaca del anillo cen-




^^ulprodig iosa producción ape 
; acuerda de que a sus es-
IJ*8 81 tiPiie aquel anillo. En él, sin 
*ldaV existe una población doble 
•el3bar L Axiste en la Isla. Y entre 
la nue ohlos hermanos hay uno en 
Jsos. Pyf hacIa el cual Cuba debe 
P11 dirigir sus ojos con eí-pecial 
sienlpreFn la República de Costa Ri-
^ iminu t a , progresista, bella, en-
», a^ muchos de los héroes de 
c0 h lendencia cubana, hospitalidad 
1&i a amigos leales, ayuda sin-
íeCer0AÚii recordamos vivamente que 
fera' calles de San José, capital de 
iaSRica, se libraron las primeras 
C0Stf de' ia última guerra. De allí 
11 n las importantes expedicio-
^nne más tarde llegaron al final 
•ieSla iornada. En la colonia Maceo, 
íe nuedan testigos oculares de los 
'"vientos del general Maceo y sus 
10 •. Allí siempre encontró el 
K T n ' libre o en proscripción, los 
• n s amigos que lo abrazaron. Allí 
Ceroso cubanos han hecho su ho-
"T-ermanete, y al suspirar por u 
f Jbe l l a , supiran también por su 
J a Rica--- a la 0,16 110 aband0-
'Jara describir las bellezas natu-
• L de Costa Rica se necesi tar ía un 
Sumen de gran tamaño. Sus monta. 
, siempre azules, parece que soi.-
íron saludando al extranjero que 
^ acerca lentamente a su diminuto 
Crto de Limón y terminado en Pun 
Cenas, el puerto del Pacífico, sobre 
1 go'fo do Nicova. Casi en el centro 
L encuentra San José, la capital, 
ídudad de un atractivo extraord'r. \-
L y de un clima delicioso, aunque 
¡jgo'humedo. Doce millas antes está 
'laniuy noble y leal ciudad de Car-
¡ago antigua capital do la Repúbli 
•jg ¿uyo clima es ya famoso en toda 
f América. Allá van desde otros lu 
Les (Panamá. Nicaragua, etc.") de 
temporada y a recobrar salud. Entre 
Wmón y Cartago. en una extensión 
je cerca de noventa millas, a lo lar-
to de la vía férrea, se encuentran 
¡üiDero'OP pueblos dedicados a la v i -
Ja agrícola, siendo esa zona en la 
':m se encuentran las grandes plan-
taciones de bananos, todas cruzadas 
per ferrocarril y t ranvías . Asímis . 
mo numerosas plantaciones de otras 
clases de nrodurtos de consumo local, 
fincas de ganado, etc. Y como un v l -
fllante uorpetuo en medio de ella, 
{1 volcán Irazú, de m<is de catorce 
pies de altura y que hace varios años 
se encuentra en erumdón constante, 
jpsnnás de un lars-nf-i'-'io período de 
nnerte aparente. El cráter , hov día 
en erupción, no hace mucho tiempo 
era nn aextensión en oue pacían tran 
pilamente los ganados 
El viajo de Limón a Cartago es una 
terie constante de sorpresas para el 
atraniero oue por ••irmera vez lo 
tace. Una verdadera cinta cinemato-
Sratica llena de bellezas indescrip-
tibles. Ríos a cuya oril la marcha con 
vertidnosa carrera el tren, por ho 
r5entera?. Montañas y montaña5 ene 
se suceden sin cesar. Plant íos in 
aenso? de bananos. Selvas f^pesas 
íe plantas tropicales nue jamás ha 
iollado el hombre. Altísimos cortes 
íe piedra que parecieran ya derrum-
tee sobre el diminuto tren que co-
fre a su lado y que semejan desde 
lejos enormes v e n í i s m e - i s inmóv'-
les. Aves de todas clases cruzan sin 
cesar por sobre los ríos y las sel-
vas. Todos los cambios de la natu-
raleza, en un trayecto pequeñísimo 
que solamente en Costa Rica pue-
den verse en todn su esplendor. B 
término de pocas horas se pasa de 
una temperatura media de 88 grados, 
en Limón, a una de 50 en CarUfo y 
sus alrededores. 
De Cartago hacia i-l interior el as-
pecto cambia. Comienza a verse los 
verdes cafetales, los beneficios del 
grano de oro, las habitaciones ya más 
en relación con las costumbres de los 
nativos. San José está rodeado de ca 
fetales. De és toj deriva su ^Ida la 
República entera. 
In te rnándose más aún se encuen 
tran las ciudades de primer orden 
Heredia, Alejuela, Grecia, San Ro-
mán, para llegar por fin a Puntare-
nas. San José, Heredia y Alajuela 
es tán comunicadas por un ferroca-
r r i l , ramal de la línea general. San 
José y Alajuela, además, por un ra . 
nial de la línea general hacia el Pa-
cífico. Y entre una y otra de esas 
ciudades, tributarios de ellas, se en-
cuentran numerosos pueblos, todos de 
vida puramente agrícola y dignos de 
ser visitados. 
En e l límite norte de la Repñbli 
ca se encuentra la provincia de Gua 
nacaste, su capital Liberia, suma-
mente lejana del interior de la Re-
pública y aún sin buenas vías de 
comunicación que aarAu 5 . t i r-VUMo-
nes con el resto de la República más 
fáciles y beneficiosas. Su principal 
industria es el ganado, teniendo In-
mensas fincas cuyos propietarios ape 
ñas si se dan cuenta de la, cantidad 
de animales, que en ellas existen. Ma-
deras de todas clases forman parte 
de su industria también. Pero sola-
mente cuando el problema de las 
vías de comunicación se resuelva po-
drá estimarse en realidad el inmen-
so valor de aquella región, hoy rela-
tivamente desierta e inactiva. 
Costa Rica e.-- una d> 1-is r»1 publi-
cas más pequeñas en extensión y po-
blación de la América y sin embar-
go es una de las que están a la ca-
beza en progreso material e intelec-
tual. Tiene 21 mil millas cuadradas 
de extensión La bañan a un l ido el 
mar Caribe y al otro el Océano Pa-
cífico. Colinda por el norte con la 
República de Nicaragua y al sur con 
la de Panamá. Cuenta con unos 450 
mi l habitantes. Algunos la hacen l le -
gar hoy a medio millón, otros a mu-
cho menos. No se ha hecho un cen-
so desde hace mucho tiempo y sola-
mente por los datos incompletos de 
estadíst ica se puede hacer una esti-
mación. La población de Costa Rica 
es totalmente blanca, pues la pe-
queña cantidad de indios y cruzados 
con éstos es insignificante. La raza 
negra no existe como nativa. Hay 
gente de color procedente de Jamai-
ca en su mayor parte en un núme-
ro muy limitado. 
La belleza de la mujer de Costa 
Rica es proverbial, Y si fuéramos a 
tratar de describirla sería necesario 
que apeláramos a las musas de Hel-
ne. Goethe o Shakespeare, pues núes 
tros poetas contemporáneos lo han 
tratado de hacer con el más igno-
minioso fracaso. 
Sus hombres son inteligentes, pro-
gresivos . . . un poco inconstantes ,al 
go perezosos,, pero grandes amigos, 
de corazón de oro y llenos de inge-
nuidad. Un poco ambiciosos, pero no 
muy dispuestos a ludiar denodada-
mente para llegar al objetjo de su 
ambición. Tienen sentimiento de pa 
t r io t i smo. . . pero se duermen a los 
arrullos de don Dinero o ante las 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Capacidad Productora , N U N C A p o r su precio i n i c i a l . 
L a C O R R E A " A R K " , l a g a r a n t i z a m o s : 
N O e s t i r a , N O l a a f e c t a l a h u m e d a d , N O se d e s p e ^ - , 
N O e n t r a e n s u F a b r i c a c i ó n m á s q u e l a p a r t e 
S E L E C T A D E C U E R O S D E R E S E S E S C O G I D A S 
D E 
G o . P H I L A D E L P H I A 
( P H I L A D E L P H I A ) 
M E R C A D E R E S 
H A B A N A 
U N I C O S 
A G E > 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
O R A S V I T A L I N A 1 
P r o n t o le v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
tuer te , capaz de t o d o , r e c u p e r a r á sus e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
D SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EPOSITOi EL CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
lágr imas de cocodrilo de los t i ra-
nos, quienes fácilmente los sorpren-
den. . . Pero se despiertan, gritan, se 
levantan y destruyen lo que se opon 
ga a su paso.. . cuando ya les han 
majado los callos mucho. Hay en la 
actualidad una aparente evolución. 
Es posigle que este sueño les vaya 
pasando y que usando de su incom-
parable adaptabilidad aprendan el 
uso de las armas con que se les ha. 
atacados hasta hoy y sean grandes, ver 
daderamente grandes, como podrían 
y deberían se r lo . . . si no se "deja-
ran". ' 
La vida comercial de Costa Rica, 
tomando en cuenta su población, et-
cétera, es importante. Es tá por en-
cima, proporcionalmente, a la de 
cualquiera otra República de Cen-
tro América . 
En 1919 el total de eu comercio 
exterion fu de ceres. de cincuenta 
y cinco millones de colones, o sean 
unos veinte millones de dólares, o 
cerca de cincuenta dólares por ca 
beza. De esa suma corresponde a im-
portación unos siete millones de dó-
lares y a exportación unos trece mi - | 
llones de dólares. Tomando en cuen- ! 
ta los elementos invisibles en la ba-
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es P in tu r a 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
' Se vende en Boticas y Sederías 
lanza comercial, ésta es muy favo-
rable a Costa Rica, y lo ha sido du-
rante muchos años . Su producción 
aumenta' constantemente. 
En café, su principal producto, ex 
porto por valor de cerca de nueve 
millones de dólares, en bananos unos 
dos millones y medio (al precio de 
venta ser ían más de treinta mil lo-
nes), en oro y plata de sus minas 
más de medio millón, en maderas un 
cuarto de millón, en pieles unos cien-
to cincuenta m i l dólares, en aziicar 
(industria que comienza ahora) otro 
tanto, y el resto en caucho, concha, 
perla, carey, cacao, naranjas, etc. 
Sus negocios en los últ imos tiem-
pos los ha hecho con los Estados 
Unidos, pero antes de la guerra una 
buena p?.rte se realizaban en Europa, 
pa. 
La si tuación monetaria actual es 
mala, pero se trata ya de regularla 
en toda forma. Cuando esto suceda, 
N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR £Ü ESTILO J 
POR SU DURACION | 
SUMEME i! 
STRCNGTM 
PARA H O M B R E S Y J O V E N 
Fabricantes. F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hainnshire, U. S. A. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
. H O Y T SHOE CO. DE CUBA, Mural la 1 6 1 . Apar tado 2469 
la llegada de capitales extranjeros 
y de nevas empresas de progreso no 
se ha rá esperar. Esta si tuación se 
debe al desbarajuste causado por la 
situación política que durante trein-
ta meses, hasta septiembre de 1919, 
mantuvo la República en un estado 
caótico, hasta que se hizo cargo de 
la Presidencia de la República, pro-
visionalmente, un ilustre patricio, l i -
cenciado don Francisco Aguilar Sar-
guero bajo cuya honradez acrisola-
da y su civismo indudable, se l lamó 
al pueblo a elecciones libres y lega-
les. 
De esas elecciones resul tó electo 
el señor don Julio Acosta y García, 
actual Presidente de la República, 
bajo cuyo mando se esperan grandes 
bienes. 
Y Costa Rica, esa República ideal, 
ese bellísimo país, emporio de encan-
tos naturales que abre los braaos a 
nuestra llegada y nos despide con 
sentimiento, se encuentra únicamen-
te a setenta y dos horas de la Ha-
bana, embarcándose on uno de los 
lujosos vapores de la Flota Blanca, 
que salen para allá todas las sema-
nas. 
Dr . E. MOTHEU 
w m m m m 
i (CUENTO) 
j ' En la calle, nevada, el viento im-
• pulsaba con violencia las ráfagas de 
¡ nieve contra los cristales de las ven-
| tanas de la casita de campo. Hubié-
rase dicho que un eíi iambre do mari-
posas blancas volaban alrededor" del 
' edificio en aquella car ie Invernal, 
i Dentro, el fuego crepitaba alegre-
mente en la chimenea de máríuol ne-
gro. Los esposos Loiset aguardaban 
\ a que fuera enteramente de noche 
D E L A F L O R I D A 
BN OEPÓSiTO CON EL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3R A. Taranta, 
C i u d a d . 
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to^oa. GOVER^OK COBB sale los Lunes, Miércoles, IVemes y 
íiní^1 misnm ;.aPor "MIAMI, los Martes Ueírando a Key West a las 5 P-
i LTUnl1?-, y el Pasaje HACE CONEXION DIRECTA con TREN RA--
Í 0 p t A R T n f ^ X , R N T E KQXTIPADO. que llevan carros PULLMAN de, 
UIlK SIN p AT0S. SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
ítm^nsxir.^ IBI0 ALGUNO. 
"HPOESTK.ones en Jacksonville con trenes directos a puntos del OBSTE 
0>t ^ttpa3^08 ^ sa,'en do la Ha baña, MARTES y VIERNES va« a 
J^lqmerreserraci''>ncs en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pnllman 
^'^ono a1"0 iní'orm'?' diriglrtie a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
» 1M-Pqrrp"01.01 • o en la Compañía: Anartado 78(3. Habana, 
.^teftfjj. ^"TR:—Los Señores pasajeros deben registrar bus nombres 
^ o r a j'13 1 r-';rt:n.̂ s en nuestra Oficina de Pasaje a más tardar el día 
T h e de salid:,• antes de las 5 p. m. 
^ ^ N S U L A K . AND O C C I D E N T A I , S T S A M S H I P C O . 
E s U n a G a r a n t í a 
S i se h a c e c o n . u n a M á q u i n a d e S u m a r 
B u r r o u g h s , l a r e l a c i ó n d e l o s f o n d o s q u e se d e -
p o s i t a n e n e l b a n c o es m @ t i v o d e g r a n d e s r e s u l -
t a d o s : e l c o m e r c i a n t e t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e l a 
s u m a d e t o d a s l a s p a r t i d a s es a b s o l u t a m e n t e 
c o r r e c t a y e n e l b a n c o , a l r e c i b i r l o s f o n d o s , se 
h a r á m u y f á c i l c o t e j a r l a s p a r t i d a s y a b s o l u t a -
m e n t e i n n e c e s a r i o r e v i s a r l a s s u m a s , p u e s t o q u e 
l a m á q u i n a n o f a l l a n u n c a , es a u t o m á t i c a m e n t e 
e x a c t a . 
E l u s o d e l a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s , 
e n é s t e c o m o e n m u c h o s o t r o s ca sos , e l i m i n a p o r 
c o m p l e t o t o d a p o s i b i l i d a d d e c o m e t e r e r r o r e s , l o s 
q u e m u y f r e c u e n t e m e n t e o c u r r e n c u a n d o se h a c e 
e l t r a b a j o p o r e l p e n o s o y a n t i c u a d o s i s t e m a d e 
e s f u e r z o s m e n t a l e s y p l u m a y t i n t a . N o p u e d e n 
c o n f u n d i r s e l a s c a n t i d a d e s : l a m á q u i n a i m p r i m e 
c o n p e r f e c t a c l a r i d a d . L a s c i f r a s d e u n a c o l u m n a 
n o p u e d e n s u m a r s e , e q u i v o c a d a m e n t e , c o n l a s 
c i f r a s d e o t r a c o l u m n a ; n i p u e d e n o m i t i r s e p o r 
d e s c u i d o o p o r c u a l q u i e r o t r o d e l o s t a n t o s 
m o t i v o s q u e p u e d e n o c a s i o n a r l o c u a n d o e l t r a b a j o 
es h e c h o c o n l a m e n t e . 
L a s M á q u i n a s d e S u m a r B u r r o u g h s g a r a n -
t i z a n , a h o r r a n d o , a d e m á s , u n a c o n s i d e r a b l e 
c a n t i d a d d e t i e m p o y d e e n e r g í a s m e n t a l e s , l a 
a b s o l u t a e x a c t i t u d d e c u a l q u i e r o p e r a c i ó n n u -
m é r i c a q u e e f e c t ú a n . 
Tendremos especitl guato en dempstrarle a Ud^ sin molestias 
ni compromiso alguno de su parte, cuán ventajoso le sería el 
uso de una Máquina de Sumar Burroughs en sus oficinas. 
Agentes Exclus ivos de L a s M á q u i n a s Bur roughs en 
C u b a 
• H A B A N A • 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S t f m & ? ~ y 
w m 
C a l c u l a r 
para encender la '.ámp.ira do petró-
leo. Sólo el resplandor de la leña 
que ardía iluminaba !a esíaiM'ia. 
Estaban sentados él uno frente a l 
otro, cerca de la ventana cerrada.; 
M . Loiset fumaba sa pipa. Alad. 
Loiset, inclinada la cabeza, las ma-
nos juntas, miraba coer la nieve, y 
parecía sumilda eu una abstracción 
profunda, vecina de la Sjii-nolencia. 
Alibos habían pasudo .va, de lus se-
senta. Sus cabellos, tan V,;ancos como 
las maripjsu.s de nieve :iue vjlabau 
fuera, daban a sus rostros el encanto 
de una dulzura indefi'.i ble. Eran her-
mt.-os, con esa hermosur-i de los vie-
j o ' , compuerta de aob.eza y servid? 
dad. 
Entregados a sus pensamientos 
guardaban un silencia que amenaza-
ba eternizarse M . Loiset se decidió 
al fin a romperlo. 
— En qué piejisas —dijo con su 
voz seca y autoritaria. 
—En todo y en nada. Pero cuando 
veo caer la nieve, me pongo pensati-
va. ¡Y es que me recuerda tantas co-
sas! 
Se cal ló. Creyó haber dicho bas-
tante para que lé entendiese el que, 
desde hacia cuarenta y cinco años, 
estaba'acostumbrado a adivinar siem-
pre sus pensamientos. Habla tal 
identidad en sus gustos y caracteres, 
^ue nunca había habido entre ellos 
una disputa. 
Una vez más comprendió la idea de 
su mujer, sin duda, porque comple-
tóla diciendo: 
—Recordabas cosas de otros tiem-
pos de .nuestra juvent»*'* 
j —¡Tú lo has dicho! Me acuerdo de 
í nuestras alegrías , do nuestros paseos 
a píe, bajo la nieve, de que nos pre-
j servaba el mismo paragua, de los co-
| pos que cegáhan siu auí ta rnos el 
buen humor. . • 
—En aquellas tardes de invierno, 
a causa de la nieve, tus cabellos eran 
blancos como ahora; pero te r e í a s . . 
—Y nos arrojábamos bolas de nie-
ve como si hubiéramos sido chiqui-
llos . . 
: Aproximando su silla a la de su 
esposo, Mad. Loiset dijo a éste en 
voz muy baja, como si le confiase al-
gún secreto: 
— Te acuerdas, en los días de 
nuestro noviazgo, de cierta tarde de 
Diciembre Estábamos solos en casa 
de tus padres. Yo había llevado a es-
condidas un libro de versos en el cual 
había un poema encantador, donde 
se contaba la historia de dos viejos, 
que se, amaban a. pesar de los años, 
y que''se aoord^ban, como nosotros 
ahora, de los días felices de su juven-
tud. . 
—Sí; me acuerdo-. .El fuego, lo 
¡ mismo que ahora, crepitaba en la chi-
menea. Estabas muy cerca de m í . 
Cogí el libro con una mano, te enlacé 
con la otra, y leímos en voz alta la 
poesía . 
—¡Qué bella era! 
—¡Sí, qué bella! 
Conmovidos ambos por aq-uella evo-
cación, se callaron y durante algu-
nos instantes re inó el silencio. E l 
humo de la pipa seguía subiendo, ser-
penteante,. La habitación estaba ca-
da vez más oscura. 
A l cabo de un momento, M . Loiset 
p regun tó : 
—Dime, ¿guardas ese libro? 
•—¿Cómo ¡Claro es tá! Son cosas 
que no se dejan perder. 
—Entonces, búscalo, y dámelo, por 
que quiero . . . 
No acabó. 
—¿Quieres de veras? 
Comprendió, sin duda alguna, el 
j sentido de la inacabada frase, por-
ique sonrióse y se dirigió hacia el ar-
mario, cuyas dos hojas abrió de par 
en par. La ropa blanca br i l la con 
su inmaculada blancura. De una ta-
bla tomó un libro de páginas amari-
llentas. Luego cerró e l mueble y en-
t regó el volumen a su esposo. 
Moncieur Loíret recorr ió el índice 
y abrió el l ibro en la página donde 
comenzaba el poema "Nieves le an-
taño' , de Thuur i t . Después, levantán-
dose, dijo a la anciam.-
—Lee. 
•—Espera que encienda la l interna. 
No se ve nada. 
•—Es verdad . . . 
Cuando la lámpara estuvo encendi-
da, volvió cerca de él y se asegurfl 
las gafas, como en los dias felices de 
su noviazgo, él cogió con una mane 
el libro y enlazó con la otra a su es. 
posa, que, balbuciente, estremecida 
comenzó a leer el poema. 
Cuando hubo terminado, quedaror 
ambos mudos e inmóviles . Durante 
un momento se miraron enterneci-
dos, los ojos llenos de l ágr imas . 
Después se cogieron las manos, inien. 
tras se escapaban estas palabras de 
sus labios tembkK'-""*1-' 
—¡Qué bello esí 
—Sí, qué bello! 
i Juana RpRL"X 
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biabamos más arriba, sino para las es-
trollas más cercanas, porque la pe-
oueñez de la base, con relación a la 
distancia que se trata de averiguar, 
es tan exagerada, que no se forma el 
tr iángulo, que no se pintan las dos 
enfilaciones al mismo astro y semejan 
ser paralelas. 
A otros medios, y. !con aparatos 
construidos exprofeso, han rsourrldo 
los as t rónomos para averiguar las 
distancias c.ue nos soparan do la^ es-
trellas. 
Poro los números que expresan es-
tas distancias son taa eno-mes( que 
utilizando como unidades lat mavo-
:pU, g '^res que pocemos medir sobre !a Tie-
rra, y aún en el sistema planetario, 
los números , por excesivos, resultan 
casi inccmprensiMes. 
Y así s p ha recurr'do a una unidad 
mayor, a lo que rvoorre la lirs por 
sfgundo, o sean 300 TOO k i l ó m e v s A 
tales cantidades, tal unidad 
Solo de este modo, y utilizando uni-
dad tan enorme, resultan números 
comprensibles. 
Sólo P'-r tal manera de medir po-
damos expresarnos en forma que sea 
inteligible para todos, y decir des-
pués de recordar que desda el Sol 
hasta nosotros, invierte la luz en lle-
gar tan solo 8 minutos de tiempo, que 
do la estrella llamada 'V.fa d^l Cen-
ti-uro" (la más cercana) tarda 3 años 
y medio; 9 años de la Gl del Cisne; 
de 12 a 13, para venir desde la her-
mosa strella azulada, que culmina : 
ahora hacia el sur, y a prima-noche, 
llamada Vega; de Sirio, la más b r i -
llante del cielo, 22 años ; 26 de A r t u -
ro, que se vislumbra todavía al ano-
checer y hacia poniente; 31 años des-
de la Polar; 72 desde la brillante 
"Cabra" que asoma por levante ha-
cia las diez de la noche, etc. 
Y éstas son las más cercanas... 
Si se atiende a la disminución de 
bri l lo con el cuádrado de la distan. 
C H I R L A S 
C I E N T I F I C A S 
DEL ESPACIO SIDERAL 
Los estudiantes de Trigonometr ía 
(medida de tr iángulos) saben de so-
bra cómo puede medirse una distan-
cia o altura inaccesible. Basta para 
ello conocer, bien conocida, una dis-
tancia que podamos recorrer con el 
metro, y averiguar desde sus extre-
mo:1, con un aparato cualquiera que 
sirva para darnos a conocer la cuan-
tía de los ángulos, la inclinación de la» 
restas que van desde dichoé extremos 
de la base, al término o términos, de 
la distancia. Con tales datos, luego, en 
el gabinete, fácilmente se resuelven 
los tr iángulos, cuyo conocimiento nos 
da el de la distancia que tratamos 
de averiguar. 
Pero debe advertirse que en la cien-
c i i como en el arte todo debe ser ar-
mónico y guardar las debidas propor-
ciones para que pueda realizarse el 
fin perseguido.<- Así, no es posible me-
dir con exactitud con una base,peque-
ña, una distancia grande. 
Y el alejamiento de las estrellas 
es tal, que ni la mayor distancia en 
la Tierra, n i su radio, son suficiente-
mente grandes para servir de base 
apropiada a la medición de la distancia 
que nos separa de ellas. 
Tomando para resolver el problema 
de que hablamos, la amplitud del ca-
mino que anualmente recorre la Tie-
r ra en su giro alrededor del Sol, es 
decir, haciendo enfilaciones con los 
aptratos medidores de ángulos cada 6 
meses, en posiciones opuestas de la 
órbita terrestre, tampoco se han po-
didp resolver los tr iángulos de que ha-^ Cia) forzosamente las pequeñas y fo 
tográficas e s t a rán tan alejadas, que 
la luz t a r d a r á muchos siglos (co-
rriendo a razón de 300,000 kilómetros 
por segundo) en llegar hasta nos-
otros. 
La luz que de ellas vemos ahora, 
part ió de l á estrella cuando nadie 
de los que ahora existimos sobre la 
Tierra habíaj nacido; el rayo que 
ahora parte de las alejadas l legará 
aquí cuando no exista ninguno de 
los habitantes actuales de la Tierra . 
Si se apagara la luz de los astros 
por inconcebible conflagración, o 
por voluntad divina en todo caso, la 
cual como creó el cielo, determinase 
que se plegaran las hojas del gran 
libro del espacio, y solo nosotros que-
dáramos olvidados en este r incón del 
infinito, cont inuar íamos viendo lucir 
las estrellas e inmutable el espacio. 
Es tal la distancia que nos separa 
del mundo sideral, que si con la ima-
ginación suponemos trazada inmen-
sa esfera con un radio igual a 600,000 
veces la distancia que nos separa del 
Sol, ninguna estrella, ni la más cer-
cana, quedar ía encerrada dentro. 
Hechos los cálculos, que si bien son 
algo enojosos, no tienen dificultad nin 
guna, podamos ufirmar que la ó r b k a 
anual de la Tierra, todo ese camino 
que, volando a razón de 27.000 por 
hora, tarda un año la t ierra en reco-
rrer, no semejará visto desde la es-
trella más cercana, de mayor tamaño 
que .una pieza de cinco céntimos ale-
jada a 2 ki lómetros y medio- Es de-
cir que no verá por su p : u o . " i p í , 
y tan solo .allá como vislumbre nada 
más, un punto que bri l la , como la es-
trel la pelar se nos muestra, y ese pun 
to será nuestro Sol, que t m enorme y 
brilante nos parece. 
No puede éste, pequeña estrella, y 
Una de tantas al f in y al cabo, i luml- [ 
nar el infinito espacio poblado^de 
luminares má:? potentes. A la distan-
cia a ano se tío la de c-üos. no puede 
euviar más \ú¿ que la tjua recibimos 
dd l i pelar 
Las estrellas bri l lan, pues, con luz 
propia y son otros tantos soles. 
Gonzalo Kelg. 
Madrid, 10 de Octubre 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE LANGEEANOS 
Esta Asociación celebrará Junta [ 
Directiva en los Salones del Centro j 
Asturiano el día 29 a las 8 p. m. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; asuntos 
Bonos. 
L A AGRUPACION ARTISTA GALLE-
GA 
Para mañana domingo está señala-
da la merienda típica con que la d i -
rectiva de la colectividad obsequia a 
sus socios. Estos se disponen a hacer-
le los honores a las empanadas de po-
llo que encomendadas fueron.a exper-
tos horneros. Será en el lugar conoci-
do por "Los Mameyes," en La Tropi-
cal, Amenizará la fiesta una sección 
de la Fi larmónica de la sociedad y 
as is t i rá el coro en pleno, con el gai-
tero a la cabezas 
CIRCULO PRATIANO 
e m o l a y T a p i o c a 
F L O R D E 
B E Y E R T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
En la Junta de Directiva Ordinaria 
celebrada el día trece en el Centro 
Asturiano, después de leída y aproba-
da el Acta de la anterio1" sesión y el 
balance de Tesorer ía , se acordó pro-
poner a la Junta General próxima la 
concesión de Vocal nato a favor del 
señor don Cesáreo González ex-presi-
dente de esta Sociedad. 
La Junta General celebrada el día 
veintiséis después de aprobar la Orden 
del Día confirmó la concesión de Vo-
cal Nato a favor del señor González 
y al mismo tieniyo la de Socio de Ho-
nor a favor del «efior Antonio Arias 
siendo portados do dicho Título el se-
ñor Fernando EKiirar isu que en la 
actualidad se encuentra en la Habana. 
Deseamos al señor Echevarr ía agra-
dable estancia en el país ya que en 




A U T O M O V I L E S 
Y A H A N L L E G A D O 
L O S P R I M E R O S " D O R T " D E L N U E V O 
Y y a e s t á n e n s e r v i c i o a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n d e s u s d u e ñ o s . 
E l m a g n e t o B O S C H y l a s m e j o r a s q u e e s t e 
n u e v o m o d e l o p r e s e n t a s o b r e l o s a n t e r i o r e s , 
h a c e n q u e e s t e s e a E L C A R R O M A S C O M -
P L E T O E N S U C A T E G O R I A . 
L A N G E M O T O R C O . C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
K E R O S I N A 
Hasta el día cuatro de Noviembre 
se reciben propogiclones para kerosi-
na en cajas que se encuentran en las 
lanchas "Jaime l i " en el muelle de Ca-
ballería y "C. C. Dufau" en Regla, pro-
cedentes del vapor "Lake Galera." 
Exprésense los términos en las propo-
siciones. 
Se reservan lo» darechog de recha-
zar alguna o tod^H las proposiciones. 
CALLK MRRCED, 93. 
HABANA. 
Teléfono: A-fiOiS. 
40471 alt. 3(K1 y 3 n . 
TABLETAS 
* 
n i i i n i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m 
E N L O S A I R E S 
L e c t o í r í Has v i a j ado alguna 
vez en aeroplano? Has sen-
t i d o esa maravi l losa s e n s a c i ó n de 
sentir te p á j a r o y remontar e l vue-
lo hacia la a l tura , a l e j á n d o t e ca-
da vez m á s de la t i e r ra , mientras 
los edif icios, los á r b o l e s y los se-
res, v a n e s f u m á n d o s e ante t u v i s -
ta , como una enorme mancha con-
fusa, hasta borrarse p o r comple-
t o ? 
1 Es entonces, cuando el hombre 
se da cuenta de su p e q u e ñ e z , sin-
t i é n d o s e como u n á t o m o pe rd ido 
en la inmensidad d e l espacio! 
M a ñ a n a D o m i n g o , 3 1 de Oc tu -
b r e , e l m a g n í f i c o a v i ó n " G o l i a t h " 
c o n d u c i r á a l a hermosa c iudad de 
Cienfuegos. u n cargamento ^ de 
nuestro delicioso chocolate d e " T i ^ 
p o I t a l i a n o . " 
I r á n en d icho a v i ó n , los s e ñ o r e s 
A b u n d i o G a r c í a y M a n u e l Lozar , 
agentes de d icha marca . 
Y los habitantes de la p o é t i c a 
pe r la de l sur, p o d r á n saborear su 
taza de este r i q u í s i m o chocolate 
cuyas propiedades vigorizantes y 
n u t r i t i v a s , son y a h a r t o conoefi-
das d e l p ú b l i c o . ¡ Es esta una be -
b i d a que se {recomienda p o r sí 
so la . ^ . . L ' • • • • 
A ? 
ctxcia e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r i b a s * « 1 
r i l A R l O d o l a M A R I N A 
^ A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
" 1 
P í & a c u a l q u i e r r c c l a -
m i a c i ó n e n e i s e r v i d o 
d e l p e r i ó d i c o e a e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A ' 6 2 0 1 
L . 
l i R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
jja -rordad dominicana 
contra los ía isos mror-
mes de Washington. | 
„ ^ hemos publicado en este mis 
^ L r el informe sobre la ocu-
mo iuB ' n i t a r americana en Santo 
PaClwn accedemos a publicar igual-
Po*ingi0' réplica que a dicho infor-
51 hace en la siguiente carta: 
^ i S e la imposibilad de ^ustifica^el 
atropello 
de la ocupación y el man-
restablecl(/os bajo el pretexto de que 
el impuesto a la propiedad no ha-
bía producido lo que se esperaba. 
El comandante Hayden ha dicho 
que el presupuesto de Sanidad era 
en 1911 sólo de unos treinta mi l dó-
lares, mientras que hoy pasa de me-
dio millón. E l informe de Hayden no 
es simplemente errado sino mal i n -
1 tencionado. Antes la sanidad en San-
j to Domingo era un servicio munici-
. ^ u ^ o , b u uauucxa. i pal, el Estado sólo se limtaba a con-
En las ultimas declaraciones sobre , ^ suma en su presupuesto 
para los primeros gastos indispen-
es para combatir la introdución 
Sí, apesar de todo, la escuela domi-
nicana ha cumplido su deber nacio-
nalista y su orgullo mayor ha sido 
obras públicas se habla de casas es-
cuelas construidas que hasta hoy só- ¡ £ ^ 
i de cualqueira epidemia. Laboratorios, 
B e i s b o l e r a s 
HOY LLEGA BABE RUTH 
°r 'fQ durante cuatro años de un 
teDml miUtar absurdo, el Gobier-
Washington, por boca de los 
110 ¡tarlos Daniels y Colby, se ha im 
tn la tarea de hacer declaracio-
p Rnbre su^ intenciones respecto 
f9 República Dominicana, a la 
, nue ha encargado a ciertos miem 
^03 de1 Gobierno mili tar que actúa 
en 
me3elS° r{g intervenido durante esos 
f-n ^ - - l«.í«4-*.«rtí A-r» t i o -
10 existen en la viva imaginación de 
los oficiales fie la ocupación. Domi- Sanidad) casas úe socorr0( eran ser. 
nicanos y extranjeros residentes en I vic.os que se suívagAt: n con fondos 
el país pueden dar fe de que hace ; municipales y basta leer las estadís- I 
sólo tres meses se comenzó una uni - ticas municiimleí. para saber lo que 
ca casa escuela en la ciudad de ban g staban en Sa.nidad los 62 m u ñ i d -
l o Domingo. Suponemos que esos m - piog de que se compone la Repúbli-
formes no se refer i rán a unas cuan- ca DomInicanai 
tas decenas de enramadas cons t ru í - Recientemente, con el fin de jus-
das en los campos para albergue_ de | tificar la creación de una. Secreta-
las escuelas llamadas rudimentarias. r ía de Sanidad y Beneficencia, que 
En cuanto a caminos carreteros hay ha sido confiada al mism0 comandan-
Santo Domingo de rendir infor 
los progresos realizados 
de catra anos u . adminis t ración na 
^Aunque «s una cuestión secundaria 
r.hatlr esos falsos informes, pues lo 
C o r d i a l , lo que urge es que cese 
inmediatamente esa injustificable ocu 
nación y que sea restablecido cuanto 
Ltes el Gobierno propio en la Repú-
ílica Dominicana, es conveniente de-
cir algo sobre los citados informes. 
Los informes mencionados se re-
fieren muv especialmente a Instruc-
ción Pública, Obras Públicas, Orga-
nización Administrativa y Sanidad y 
iodos ellos dieron lugar a la enfá-
tica declaración, puesta en boca del 
almirante Snowden, de que los do-
minicanos están ya preparados para 
el Gobierno propio. 
Sobre instrucción pública han dicho 
verdaderos desatinos los actuales ad-
ministradores de Santo Domineo, 
ellos son incapaces de darse cuenta 
de que la República Dominicana es 
uno de los países de América en don-
de mejor atendida ha estado siempre 
la enseñanza., no sólo en la parte 
económica, asignándole lo m á s que 
k podido de su presupuesto gene-
ral; sino por la adopción rápida, sin 
grandes luchas, de los más avanza-
dos sistemas. Desde el año 1880 adop-
tó el sistema racionel de educación 
y puso bajo la dirección del sabio 
kostos la dirección y organización de 
las Normales que tan brillantes re-
sultados dió, hasta que la adminis-
tración erótica actual puso en vigor 
su legislación inconsulta. También 
los municipios, cuando éstos exist ían, 
pues hace dos años que el Gobier-
no militar destruyó completamente 
la organización municipal, dieron pre 
ferente atención a la instrucción pú-
blica. 
Una ley estableció deíde antes de 
1890 que el 50 por ciento del impues-
to de patentes, la principal tr ibuta-
ción municipal, se invirt iera en el 
sostenimiento de las Normales y las 
escuelas primarias. La enseñanza fué 
siempre igual para ambos sexos y 
en la República Dominicana hay tan 
tas maestras como maestros, es un 
dato digno de ser anotado. Sobre la 
capacidad del profesorado no cabe 
duda, los profesores de hoy son los 
mismos profesores de hace cinco 
años. Toda la enseñanza, desde la 
Primaria hasta la universitaria, está 
a cargo de los mismos que la ser-
ian antes de producirse la ocupa-
flón. Ea otro dato que debe anotarse, 
jues tiene más imnortancia que la 
construcción de media docena de ca-
sas escuelas. Hasta, el año de 1917, 
61 Profesor de enseñanza primaria o 
secundaria ganaba un promedio de 
Qlez dólares por hora; desde hace 
algo más de dos años ese promedio 
se ha elevado a quince dólares, como 
«i costo de la vida, por lo menos, ha 
aoplicado a partir de 1918, queda evi-
denciado que la administración do-
minicana pagaba mejor el profesora-
o que los actuales encargados del 
gobierno. Es innegable que el nú-
ro de escuelas ha aumentado du-
6 estos últimos cuatro años ; pe-
tenthf 68 Un progreso lópico, incon-
nible, que se opera año por año 
¿ We nadie tiene el derecho de atr i -
wse como gloria personal, es una 
^secuencia natural del aumento en 
vtJngreS0S fiscales y municipales 
estarr t f que haga un estudio de las 
afio P - dominiGanas verá quev,de 
dent!\ai10' siemPre en escala ascen-
esenp, an aumentado el número de 
éstosT* 7* 61 de alumnos incriptos, 
Granfl Pasaban de sesenta mi l . 
ra inf!VSfUerzos se han ^ c h o pa-
la e ^ n ! Úe elementos ext raños a 
incomnl, nacional Probablemente tan 
"evarin como 103 ^ue se han 
dación ^ 0IR03 ramos do la adminis-
dido w P e r 0 hasta HOY nada ^ Po-
dad V 0 3 iuvasores. La activi-
Plaa % profesorado no favorecía el 
Uma^ • embargo ha habido sus víc-
^ Que tmplares ^ e s t r o s han teni-
rio Par 0nar su noble maSiste-
VerdadPr 110 acatar n i someterse a 
cial o , ! !- ukases dictados por el ofi 
Acción P-r,!ge la Secretaria de Ins-
,ué una ,bllca- Uno de esos úkases 
los n , miIitar obligando a to 
tir a u profesores y alumnos a asis-
t a ceChParada escolar organizada 
' el rif la paz de los Aliados 
recfau en ^ MOMENTO en que apa-
^ ^ terriv! País los Primeros casos 
se imn;' í1016 ^ « u e n z a . La pena que 
*Í el mi fera Ia expulsión tanto pa-
1)6 los dit r0 COmo para el asnino. 
flo ^ctim ! Profesores que han si-
ias de ese o parecidos úka-
^ «'o algu. 
datos curiosos más favorables a la 
adminst rac ión nacional que a la de 
los ocupantes. Son és tos : De 1910 a 
1916 las administración?? dominica-
nas construyeron más de 150 ki ló-
metros de carreteras; en, un período 
casi igual, de 1916 a 1920, la admi-
nis t ración norteamericana de ocupa-
ción sólo ha construido unos ochen-
ta ki lómetros . Antes todas las obras 
públicas, cuando pasaban de un va-
lor de trescientos pesos, se hacían 
por contrato, previo remate; mien-
tras que hoy, bajo la adminis t ración 
yanqui, todos los trabajos se hacen 
por administración en perfecto acuer-
do con el director de Obras Públ i-
cas, Mr. Collet, otro yanqui incom-
patente, sotenido por las influencias 
de un tío secador en Washington. 
La adminis t ración dominicana gastó 
en el estudio de todas las obras que | 
desde el año 1909 se vienen ejecutan- ' 
do y en la construcción de más de 
150 ki lómetros de carreteras, unos 10 
puentes, muebles de Santo Domingo 
j Puerto Plata, Aduana de Santo Do-
mingo, Palacio Nacional y reedifica-
ción de varios edificios públcos, ad-
quisición de una draga y dragado de 
varios puertos, instalación de faros, 
menos de cuatro millones de dóla-
res; en tanto que la administración 
mil i tar actual ha gastado más de 6 
millones en sólo 80 kilómetros de 
carreteras, arreglos de algunos mue-
lles, compra de una draga que aún 
no ha podido funcionar, y por lo cual 
se pagó el doble de lo que vale, unos 
seis puentes y reedificación de al-
gunos edificios públicos. Con descaro 
inaudito se habla de ferrocarriles 
construidos, cuando los únicos que 
hay en la República fueron cons t ru í -
dos hace más de 25 años. A l ferro-
carr i l nacional se ha proyectado ha-
cerle un desvío para evitar la as-
censión por una mon taña ; pero eso 
no pasa de proyecto y los trabajos 
preliminares que se hacen han con-
sumido buena parte de los aprecia-
r e s beneficios que deja tal ferroca-
r r i l . 
Es innegable que el aumento de 
precios de los productos del país du-
rante la guerra europea y el siste-
ma de t r ibutación que existe en San-
to Domingo han contribuido al au-
mento de los ingresos fiscales a par-
t i r de 1915. Este aumento ha favore-
cido especialmente la reducción de la 
te Hayden, se han refundido los pre-
supuestos nacional y municipales de 
Sanidad y se ha llegado hasta a des-
pojar a sociedades particulares de Be 
neficencia de sus entradas y de sus 
hospitales, asilos, etc., para poner-
los bajo el control del flamante nue-
vo secretario do Estado. Esa es la 
verdadera razón de que el oficial Hay 
den pueda disponer hoy y acaso dis-
ponga el año próximo, si aún dura 
esa inicua ocupación mil i tar , de cer-
c de un millón de dólares. Dice Hay 
den que los hospitales de Santo Do-
mingo son muy malos y que se cons-
t r u i r á n nuevos hospitales y manico-
mios y lazaretos. Probablemente los 
hospitales de Santo Domingo es tán 
en las mismas condiciones de la ge-
neralidad de los hospitales en el mun 
do; pero lo que sí se puede garan-
tizar es que a ningún Gobierno do-
minicano se le ocurrió nunca nom-
brar un vendedor de productos ve-
terinarios como ínécaco del Hospital 
Mil i tar y eso se le ha ocurrido al 
Gobierno mil i tar yanqui en Santo Do 
mingo, que nombró a un tal doctor 
Deemer, muy conocido de los dueños 
de lecherías en Santo Domingo, ciru-
jano del Hospital Mili tar . Perece inú-
t i l decir que rfo pasa un solo día 
Babe Ruth, el afamado player que 
l legará hoy de los Estados Unidos 
l a s h a z a ñ a s d e l o s 
" C i n c o p í o s . " 
E EL ATO VERIDICO DE UNA HIS-
TORIA DE ACTUALIDAD 
N O T i C I A S D E L P U E R T O 
TL—"Luz , más luz." 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, ya se encont ra rá en la 
Habana el gran Babe Ruth, el feno-
menal torpedero del New York Ame-
ricano, el más estupendo jonronero 
de todos los t iempos. . . 
Bueno, y si continuamos de ese 
modo, es probable que no termináse-
mos nunca de elogiar al hombre que 
ha agotado todos los adjetivos y to-
das aquellas frases "que elevan y 
enaltecen"... 
Pero si en alguna ocasión están I 
bien merecidas y son justas cuantas I 
palabras se digan en honor de una 
persona, es en el caso de Babe Ruth, 
una de ellas. 
Toda la Prensa, tanto la local co-
mo la americana, ha escrito no po-
cas veces sobre ese magnífico slugger 
que ha establecido un record difícil 
de batir, s iendi hoy, precisamente, 
cuando se le presenta al público la 
primera oportunidad de ver en ac-
sin que este veterinario mande un ¡ ción al maravilloso "Babo"', y es abo-
par de desgraciados al cementerio 
Las ordenanzas sanitarias y la ley de 
Sanidad votada por el ocupante son 
tan inadecuadas para el país, reve-
lan de un modo tan irri tante su ca-
tegoría de leyes militares, que el Cuer 
po Médico de la República levantó 
una brillante protesta que aunque no 
fué atendida queda ahí para acusar 
la ignorancia de los actuales gober-
nantes de la intervenida República. 
De todas las informaciones y de-
claraciones publicadas sobre la si-
tuación actual de la República Domi-
nicana ,sólo una es exacta expresión 
de la verflad: la de que el pueblo 
dominicano erftá preparado para el 
Gobierno propio. Pero esa es una ver 
dad de hace más de tres cuartos de 
siglo, cuando el pueblo dominicano, 
con sus propios recursos, sin ayuda 
de nadie, con muy cruentos sacrifi-
cios, realizó su guerra de indepen-
dencia y más tarde ratificó su i r re -
vocable derecho a ser libre con su 
guerra restauradora. Parece infanti l 
que se le pueda ocurrir a los Es-
tadistas norteamericanos que sim- í 
Deuda Publica debido a la estipula- p^s oficiales de marina puedan pre-
cien de que la cuota de amortiza- parar a ningún paíS( infeliz 
cion aumenta de acuerdo con el au-> Sea) para la vida internacional y pa-
mento eu las recaudaciones de los ra el disfrute del gobierno propio, 
impuestos de Aduana. Se ha dicho Marinos, sólo marinos y soldados ha 
que la deuda dominicana será paga- mandado Washington a la República 
da en veinte anos en vez de cincuen- Dominicana. No los ha mandado pa-
ta que se hab ía convenido. Es un ra ayudar, los ha mandado para mar-
error. Las condiciones principales del { tlrzar a un pueblo que sólo tiene un 
ermien imputable: su inmenso amor 
ra cuando ha llegado el momento de 
convencernos de cuanto nos ha tras-
mitido el cable y de lo que cuentan 
los que lo han v i s t o . . . 
No son pocas las personas que, 
adelantar dose, hacen juicios de Ruth. 
Unos creen que no podrá batear nin-
gún home run, otros que le dejarán 
dar uno en cada juego; no falta 
quien haga apuestas sobre el número 
de bataros cuadrangulares qu^ ha-
brá de dar; asi como también hay 
quien se figura que los "files" cuba-
nos son capaces de anular toda la 
fuerza impulsiva que puedan llevar 
los "pel ículas" de Babe. . . 
Y eso es muy natural. 
El vaticinar es al.go tan humano.. . 
Tanto como lo puedan ser el re í rse 
sin tener por qué o el afirmar o ha-
blar de una cosa sin estar seguro de 
lo que se d ice . . . 
En fin, "lo que sea s o n a r á . " Y el 
mejor triunfo que pudieran obtener 
los jugadores cubanos sería si Ruth 
no pudiese dar n i siquiera uno de 
sus famosos hits pulverizadores... 
ESE GE. 
Son muchos los maliciosos que 
quieren ver en mis relatos históricos 
de las ahazañas de los cinco quilos 
alusiones más o menos directas a de-
terminado semanario. 
Allá ellos: porque los escritos que 
se lanzan al público son para eso: pa 
ra que cada lector interprete y des-
cifre a su gusto lo que lee. 
Por eso no vamos a reñir . Libre es 
cada uno para poner en mis escri-
tos, cuantas intenciones le acomode, 
por numerosas y picaras que se le 
antojen. 
Yo, consecuente con mi prólogo, en 
el que prometí franqueza, por m po-
der ofrecer otro méri to a mis lecto-
res, voy a ver si alumbro algo más 
estas hazañas en que ando metido. 
A los que inocentemente eren que 
aludo a determinada revista, les di -
r é que los directores de ella no son 
más que los pmienitores del sema-
nario. 
Basta mirarle el parecido. 
La madre de leche de él (del se-
manario) sois los católicos. 
E l semanario, como toda empresa 
mercantil, vive, no de cabeza, sino 
de caja. 
Si examinamos pues, las en t rañas 
de su caja fuerte, encentaremos en 
ellas señales de cruces, y de rosa-
rios, y hasta nos dará en la nariz 
cierto tuf i l lo a incienso y a sacris-
tía. 
Es en verdad el tipo del cristiano 
invertido. 
Notaréis en la revista cierto ata-
vismo que la lleva invariablemente 
cada viernes a las iglesias, a los cu-
ras, a Jesucriseto, a la Virgen-Ma-
dre y hasta a San José. 
No lo puede remediar. 
Tiene la Religión católica acaba-
llada en la nariz. 
Claro. La sangre llama. 
La sangre que recibe de su caja 
es en gran parte sangre católica, con 
ertida en "níqueles" , que gotea cada 
semana, aumentando su caudal. 
Caso curioso. 
En todo negocio, los elementos 
componentes son homogéneos. Cada 
oveja, con su pareja. 
Aquí no. 
Aquí los católicos ayudan con sus 
cinco quilos semanales, a una em-
presa que es anticatólica por esen-
cia, presencia y potencia. 
¿Será posible? 
Sí. Cuando los católicos son tan 
católicos' como el gran Turco. 
No me vengáis pues, católicos ha-
baneros, con más hipos, n i con más 
ayes. 
¿Queréis insultos a vuestras creen-
cias y a vuestras personas y las pa-
gá i s? 
Los que embarcan—Hoy se esperan los 
banqueros americanos y el famoso j u -
gador Babe Ruth.—Medio millón de 
pesos.—El Henry R. Mallory salió de 
Vigo.—Un hombre-pájaro 
LOS FINANCIEROS ¿AMERICANOS 
Los financieros americ/mos del Gua 
ranty Trust de Nueva York l legarán 
hoy de los Estados Unidos por la 
vía de Key West. 
BABE RUTH 
El famoso player Babe Ruth llega-
rá hoy de los Estados Unidos en el 
Governor Cobb. 
E l Caridad Padilla en Chaparra, 
El Eduardo Sala en Manatí . 
E l Reina de los Angeles en Manza* 
ni.IIo. 
E l Campeche está cargando par* 
Tarafa. 
E l Guántanamo el Frontera, el Glbft-1 
ra, el Ramón Marimon; el Antolfti del 
Collado y Las Villas es tán en la Ha-
bana. 
La Fe y el Pur í s ima Concepción es-
t án prestándole auxilio al vapor Laké 
piumus. 
E L FBRRY i 
E l ferry Henry Mi Flager l legó! 
anoche de Key West con 25 wagones j 
de carga general. 
E L ULUA 
En el Ulna embarca rán para uoion 
los señores Gerardo Lasaga y familia 
señora Gíra ld ; Abráham Elston y 
otros.. 
E L WACOUTA 
El vapor americano Wacouta se es-
ROBO DE MEDIAS : Pera hoy de Nueva York, vía Nassau 
El agente de la Aduana señor Fus-i con carga general y pasajeros, 
quet a r res tó ayer tarde a Crispin Pi-
taluga, vecino de Márquez González 
1, por haberle ocupado en el muelle 
de Paula 126 pares de medias. 
TRAEN MEDIO MILLON 
Se han dado órdenes para que se 
permita el libre t ráns i to de los seño-
res R. A. Bibson, R. H . Newton y 
E. A. Coleman que son portadores 
do medio millón de pesos para pagar 
a las tripulaciones de los barcos de 
la Schiping Board. 
Esos señores vienen armados. 
VIENE E L MALLORY 
El vapor americano Henry R. Mallo 
ry salió el día 28 del corriente do 
Vigo para la Habana con carga gene-
ral y pasajeros. 
1 E L MEXICO 
En el vapor México embarcarán pa-
ra los (Estados Unidos el cónsul de 
Cuba en Valparaíso señor Gabriel A. 
Amenábar y familia, el Canciller de 
Consulado de Cuba en Alemania señor 
Ricardo Rodríguez/; Emilio F e r n á n -
dez; Wi l l i am Callery; señora Igna-
cia N . Viuda de Gómez; George Sto-
ret; Enrique Ur iba r r i ; Justo Alvarez; 
Charles Este y señora ; el mil i tar fran 
cés Mario Gaunet y señora ; José W i -
l l i am; Juan Roncallo; Wi l l i am Cone-
r r y ; Federico Manager; Laurence C. 
O. Conella; Augusto Smith; Floren-
ce Anderson y señora . 
emprést i to de 1908 son las siguien-
tes: i 
Cincuenta por ciento de interés 
anual, doscientos m i l pesos suma f i -
ja de amortización por año, más el 
cincuenta por ciento de lo que se re-
caude por derechos de Aduana sobre 
tres millones de pesos, plazo para la 
amort ización a partir de 1917. En es-
te año de 1917 pudo la República 
cancelar o convertir esa deuda y de 
no haber ocurrido la ocupación m i l i -
tar el año anterior, el país habr ía 
clamado por la conversión . de esa 
por su libertad y su amor irreduc-
tible por su independencia absoluta. 
Es inútif empeño. Nada, nada po-
drá justificar j amás el atropello co-
metiCto por los poderosos Estados 
Unidos de América contra la inde-
fensa República Dominicana. No una, 
miKvoces yanquis podrán consagrar-
se a la defensa del absurdo régimen 
establecido en la cuna de América y 
el esfuerzo será estéril . Firme, un i -
do es tá ahí ese pequeño pueblo, es-
cuela de abnegación y sacrifeio, para 
su-
quien 
ción; pero jamás conseguirán oue 
un periodista dominicano o latino 
americano defienda la intervención. 
E. Henr íquez García 
E l n u e v o " R e g l a m e n t ó l e 
F a r m a c i a 
os; 
eilriqnorir VeIázquez, Rosa de Noel 
" t i , 
ere t r e s -
ne ti  pl2' Laura y Evangelina Bon 
^Uera ^aro Landestoy. La 
meses después de haber 
- dirigió du-
r^ ' t u í a* (ilez años. E l úl t imo es 
0|Porque presenta su escue-
'utadaT como protesta contra la 
ec(36* yanqui, en la ; 
'a Paz <} r ordenada para celebrar 
. ^omini. £ mientras la Remibli-
116 üna h 113 SUfn'a olvWada el pe-
norribIe ocupación mil i tar . 
deuda, no porque abrigara esperan-| demostrar al mundo que no sólo en 
zas de obtener mejores condiciones i Europa hay países capaces de pre-
fmancieras, sino para que quedara ferir el már t i r i a la deshonra 
sin objeto n i efectos la Convención , Se podrán obtener plumas de pe-
que garantiza la deuda actual. Los . riodistas norteamericanos como 
interventores no desean que esto su - ¡ cede con Sarah Mac Dougall 
ceda y en violación de la misma Con- acaba de hacer un viaje a Santo Do-
vención, la que ha resultado otro pe- mingo, con fondos del Estado Domi-
dazo de papel, hicieron úl t imamente nicano, para defender en los Estados 
una emisión de cuatro millones de | Unidos al Gobierno mil i tar de ocupa-
bonos para pagar una deuda interior 
que no ganaba interés y que el Go-
bierno Dominicano estaba en capaci-
dad de p^gar cuando quisiera. Decla-
ra el Gobierno mil i tar tener tres y 
medio milones de pesos en caja. Los 
dominicanos piensan que de haber 
existido durante estos últimos cua-
t ro años una administración verda-
deramente honesta, esa cantidad se-
r ía mucho mayor, pues hace cuatro 
años que en la República Dominica-
na no existen n i Presidente, n i secre-
tarios de Estado, n i Congreso, y sólo 
hace dos que se organizó una guar-
dia nacional, cuyo efectivo no es la 
mitad del ejército que sotenía la Re-
pública. La suma en caja* no es ma-
yor, porque se especula con los pro-
ductos del país. Ahora mismo acaba 
de perder cerca de un millón de dó-
lares de los fondos del Estado Do-
minicano en la compra de unps m i -
les de sacos de azúcar para una tien 
da reguladora que ha establecido en 
Santo Domingo, y lo mismo ocurre 
con el arroz, que compró a trece cen 
tavos y se ve obligado a vender a 
diez centavos l ibra. 
Hablo de especulación porque es 
cosa pública en Santo Domingo que 
anteriormente se hizo una operación 
de azúcar a diez centavos l ibra y 
cuando se vendía a 18 centavos__esa 
azúcar fué vendida en Nueva Tork 
no se sabe en provecho de quién. E l 
Gobierno mil i tar creó hace un año 
el Impuesto sobre la propiedad i n -
mobiliar. al crearlo es verdad que su-
primió una serie de impuestos mu-
nicpales y el llamado de estampillas 
que era nacional; pero ya hace unos 
[ meses que esos impuestos han sido 
En el vapor México parte hoy con 
rumbo a Nueva York el joven y no-
table pianista que úl t imamente en Ca 
maguey y en la Habana en el tea-
tro Nacoinal ha alcanzado señalados 
triunfos. 
Pepito Echániz dará varias audi-
ciones en los Estados Unidos sien-
do la primera el día 7 del inmediato 
mes en el Acolan Hall , de Nueva 
York. 
Deseamos a l joven concertista cu-
bano el mejor éxito en su tournée . 
D e s c u b r e T e ñ T M é j i c o m 
e n o r m e y a c i m i e n t o d e 
LOS QUE VAN EN E L 
GOVERNOR COBB 
En el Governor Cobb, embarca rán 
hoy los señores Enrique F. Sajus, Ha-
lem Campbel, Luis F. Munzuerreta, 
Juan Manuel Caballero e hijo, Lucía-
no Guillen, Consuelo Pérez e hijos, 
Luis Bez, zacar ías Salmier, José B . 
Carrera, Eustaquio del Real, Rafael 
Passo, Amelia Alvarado, Alberto Ca-
pan, María Zá ra t e y otros." 
SE LLEVARON L A GRUA 
Ayer tarde fué retirada de fronte a 
la Capitanía del Puerto por causa de! 
mal tiempo la g r ú a que es tá dedica-
da a los trabajos de reconstrucción 
de aquella explanada. 
HURTO 
El vigilante especial número 14 del 
muelle de Aatarés a r res tó a Andrés 
Ruiz, de Serafines 62 por haberle ocu' 
pado tres pares de zapatos. 
LOS DE L A NAVIERA 
OBI vapor Habana está en Santiago 
de Cuba. 
BI Julia se encuentra en Jamaica. 
i E l Ju l ián Alonso en Puerto Rico. 
E l Caridad Sala en Guantánamo. 
UN HOMBRE PAJARO 
E l agente especial de Aduana, Me-
nández, denunció a la policía del puer 
to que ayer sorprendió a un sujeto con 
varios objetos robados en el muelle 
y que al conducirlo a la caseta de lai 
Aduana que existe en dichos muen 
lies logró fugarse para lo cual saltó' 
por una ventana y al hentir unos dis-
paros que le hac ían para amedren--
taro y que se detuviera, se lanzó a l 
mar desapareciendo. 
NUEVO VIGILANTE 
Ayer tomó posesión del carso t » 
vigilante de la policía del puerto el1 
señor Antonio Casanova, qne ha sido 
nombrando en vacante por ascenso! 
del vigilante Govantes. 
{EL INFANTA ISABEL z 
Para New Orleans salió anoche el 
vapor español Infanta Isabel. 
E L CADIZ 
E l martes l legará de New OrleanaÉ 
el vapor español Cádiz que seguirá 
viaje a Canarias, Cádiz y Barcelona 
el próximo miércoles . 
da del hogar cristiano tiene sus elo-
cuentes y sustanciosas páginas en el 
Centón del Congreso Eucaríst ico. 
La ilustran los retratos del dele-
, gado apostólico de Cuba y Puerto R I -
Pues ahí los tenéis cada viernes,! COj señor Tito Trochi, de los respec-
tales como los pagáis 
¡Ah, s i los directores del semana-
rio fuesen tan generosos con vos-
otros, como los sois vosotros con 
ellos! 
Fijáos cuántos espiritistas y libre-
pensadores compran E l Debate, La 
Aurora, San Antonio, I t l Amor de 
los Amores o Cultura. 
Imitadles y dejad que cada "quis-
que" viva de los suyos. 
No§ creáis , no, que los directores 
del semanario, tienen miedo a salar-
tivos prelados de Cuba y de la ma-
yor parte de los que tomaron parte 
y discutieron en '.as grandiosas fies-
tas religiosas con que todos los ele-
mentos católicos conmemoraron el 
Cuarto Centenario de I? fundación de 
la Habana. E l Centón es un monu-
mento digno de aquellas fiestas. 
Damos las más expresivas gracias 
al señor obispo de la Habana, Pedro 
González Estrada, por el ejemplar 
que nos ha remitido y le felicita-
mos efusivamente por la parte In i -
se con los cinco quilos católicos. Aun- cial e impor tan t í s ima que tomó en su 
El Inspector General úe Farmacia j 
llama la atención a los farmacéuticos 
y droguistas de la República de que se I 
ha publicado un nuevo Reglamento de I 
Farmacia en la Gaceta del día 26 del ¡ 
corriente, debiendo advertir también j 
a los comerciantes y demás personas 
que se dedican a vender drogas, pro-
ductos químicos y especialidades far-
macéut icas que no aparecen inscrip-
tos en la Secre tar ía de Sanidad que 
deben legalizar su situación, pues de 
lo contrario serán considerados como 
comerciantes clandestinos ; penados 
con trescientos pesos de multa, deco-
miso de las mercancías que tuvieran 
aunque estén en la Aduana dando 
parte al juzgado de instrucción que í 
corresponda por ejercicio ilegal de l a ' 
profesión. 
El señor Luis Mazón, Encargado de 
Negocios ad-interim de Cuba en Mé-
xico, ha remitido a la Secretar ía de 
Estado el siguiente informe: 
Tengo el honor de informar a usted 
que en Ministerio de Industria y Co-
mercio se »caba de presentar una so-
licitud para la explotación de un 
enorme yacimiento de ámbar en Chis-
pas, que es el mayor del Continente. 
Los geólogos que han descubierto 
esos yacimientos y que han hecho la 
denuncia en el citado Ministerio, afir-
man que este ámbar es mucho más 
fino que el ámbar marino hasta ahora 
conocido, y que es tal su abundancia 
que puede asegurarse que por miles j 
de años esos yacimientos- podrán sur-
t i r a la industria mundial. 
J a i A l a i 
SABADO, OCTUBRE 30 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 25 tantos 
Baracaldés y Chiquito Vergara, 
que vayan oliendo a incienso y a 
cabos de vela, se los embolsan boni-
tamente sin escrúpulo. 
Sois su vaca lechera. 
Y aunque os muerde la ubre al 
mamar la leche, vosotros, sant ís imos 
varones, no le re t i rá is el precioso 
licor. 
¿Qué bien vendrían esos cinco gal-
los semanales para vuestros asilos 
de ancianos de Santo Venia y de Ma-
rianao, para vuestro hospital de mu-
jeres pobres de Paula, para vuestros 
asilos de niños llamados Creche del 
Cero y del Vedado, para vuestros co 
legios de huérfanos de Jesús del Mon 
te y del Cerro, para vuestras seccio-
nes de alumnos gratuitos de los Es-
colapios, de Belén, de los Hermanos 
Cristianos y de los Maristas! 
Mirad cuántos asilos y hospitales 
y escuelas sostienen o han fundado 
los millonarios a quienes dais sema-
nalmente vuestros cinco quilos. 
Con razón se r íen de vosotros los 
del campo contrar ío y pueden excla-
mar con cruel Ironía: 
¿Quién ha dicho aue los católicos 
no sirven para nada? 
Pini l la Méndez 
organización y celebración. 
M u e r t e m i s t e r i o s a 
Calabazar de Sagua, Octubre 29.— 
Las 9-50 a. m. , 
DIARIO.—Habana. 
Anoche fué muerto a tiros de re-
vólver Santiago Cascon, candidato a 
concejal por la Liga Nacional. 
Esta muerte es tá rodeada de gran 
misterioso, siendo diversos los comen-
tarios que hace la opinión pública. 
Con el resultado de las i i . estigacio 
I nes que practican el juzgado muni-




Ortiz v Alberdi, Azulea. 
A sacar los, primeros del cuadro 
y los segundos del 9 y medio con 
pelotas finas. 
L a s p r o p i e d a d e s d e l o s 
a l e m a n e s e n C u b a 
En la tarde de ayer celebró una ex-
tensa entrevista con el Secretario de 
Agricultura, el Ministro de Alemania 
doctor Zitelmann, quien iba acompa-
ñado de su secretario particular. 
El referido diplomático t ra tó sobre 
los intereses y propiedades de los ale-
manes en Cuba que se encontraban 
administrados por el Gobierno cubano. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, Ortiz, Baracaldés , Lucio, 
Millán y Larruscain. 
Segando Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Navarrete, Blancos. 
Salsamendi y Martín. Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. ^ 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Amoroto y Navarrete, Blancos. 
Salsamendi y Martín, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
I 
Scfnmda Quiniela, a 6 tantos 
Argentino, Machín, Al tami ía , Ga-
briel, Amoroto y Echever r ía . 
E l C e n t ó n d e l C o n g r e s o 
E í í c a r í s í í c o 
Tenemos sobre nuestra mesa, lujo-
samente impreso, el Centón de las 
fiestas religiosas del Cuarto Cente-
nario de la Habana. En él está reco-
pilada toda la fecunda e importante 
labor del Congreso Eucarís t ico des-
de su sesión inaugural hasta ia so-
lemne y memorable fiesta que se ce-
lebró en Payret. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JOS LOPEZ FERNANDEZ 
En el Governor obb embarca hoy 
para eKy West nuestro querido ami-
go el señor José López Fernández , 
secretario particular del señor Pe-
dro Sánchez, presidente del Banco 
Internacional. 
Motiva el viaje del amigo José Ló-
pez e Ideseo de esperar al que es 
su digno jefe, que regresa a uba des-
pués de su viaje por Europa. 
Deseamos para ambos una feliz t ra 
vesía. 
número 55. 
Desiderio Chacón Ogplar, de Sltloá 
número 136. 
Francisco Torres, de Peflalver 10. 
Ramón Pereda y Ojeda, de Lealtad 
número 150. 
Vicente González Molina, de Pefial-
ver 14. 
José González y Hernández , del 
mismo domicilio. 
Manuel Lópe Laza, de San Nico-
lás 98. 
Domingo Morln Hernández , de Pa-
dre Váre la 125. 
Jesús Alvarez García, de Aguila nú 
mero 116. 
Agust ín Izquierdo Domínguez, de 
Maloja 127. 
Rafael Rodríguez Cartaya, de Pe-
ñalver 82, 
Alfonso Oliva Oliva, de Peñalver nú 
mero 12. 
Manuel Iglesias Queipo, de Estre-
l la 114; y 
Mifuel Piñón Genex, de Paula 64. 
A l penetrar en la casa la policía-
muchos de los jugadores ofrecieron 
resistencia y otros trataorn de fu-
garse por las azoteas colindantes, 
siendo capturados por los expertos 
que rodeaban la manzana. 
Por los expertos se hicieron varios 
disparos para intimidar alos fugiti-
vos, or iginándose por ta l causa Id 
consiguiente alarma. 
Los detendos fueron llevados a la 
Jefatura de Policía, donde se levan-
tó acta, prestando algunos de ellos 
fianzas e ingresando los más en el 
Vivac. 
En el local ocupado por el círcu-
lo fueron ocupadas mesas, dinero, ba-
rajas, fichas y algunas balas. 
El sargento Hernández acusa a un 
tal Francisco Bequé, de ser el ban-
quero de este juego. 
Con motivo de la sorpresa de este 
juego, el jefe de policía dispuso ano-
che la suspensión de empleo y suel-
do inmediatmente del teniente Iñi-
guez,. de la sexta estación, en cuya 
demarcación está enclavado el círcu-
lo. * • I M I 
Un caudal inagotable de doctrina 
luminosa y orientadora, para el sa-
cerdote, para la sociedad, para el ho - : i^reve 
gar, para el obrero y el patrono, pa- I 
ra la solución de los problemas so-
ciales, se esparce en los minuciosos I 
y valiosos temas desarrollados por ] 
las distintas secciones del clero, de ¡ 
las damas y de los caballeros, presi-
didas por los prelados de Cuba. 
Cuanto se refiere al misterio de la 
Eucar is t ía , al apostolado sacerdotal, 
al sa estrechas relaciones entre la 
Iglesia y el bienestar del obrero, a 
los deberes, honestos atractivos y v i r 
tudes de la mujer cristiana, a las fa-
tales consecuencias del materialis-
mo y sensualismo, como males del 
siglo, a los efectos desastrosos del 
alcoholismo, y a la consti tución sóli-
JOSE DE JUNCO 
Desde hace algunos días se halla 
padeciendo una afección grippal núes 
t ro estimado amigo el señor José de 
Junco, funcionario cultísimo, jCf-s de 
la Sección de Personal de la Al ta 
Cámara . 
Deseamos que se restablezca en 
E R A 
L o s e x p e r t o s . . . 
(Viene de la PRIMERA' 
de Santa Rosa 
LOS CAJONEROS 
Celebraron anoche la asamblea anun-
ciada, en Animas, 92, local de la Bolsa 
del Trabajo. 
Asistieron más obreros que a la ante-
rior reunión. Se censuró el proceder da 
«leunos patronos que despidieron opera-
rios, siendo muchos de los obreros allí 
presentes partidarios de que se tomen 
medidas contra lo que ellos juzgan re-
presalias y tendencias a la baja de lo* 
jornales. 
Partidarios del respeto para los tran-
sigentes, proclamaron como medida útl? 
contra los intransigentes la huelga/ con 
todos sus derivados. 
Manuel Rodríguez 
número 14. 
Benito Romero Quicute, de Santa 
Rosa 47. 
Heriberto Garzón Castillo, de San I 
REZAGADORES EOS 
En Animas, 95, celebró Junta general 
la Unión de Rezagadores. 
Los asuntos administrativos menciona-
dos en la Orden del día fueron aproba. 
dos. 
También se trató do los compañeros 
José 108. h1"6 v n (lue,Iafio sin trabajo y de la 
Pónrlifln L p p I Pnrraq rlp Mi ln ln ntí 1 forma c?? socorrerlos para aliviar su p«-
canamo i^eai rorras , oe iuaioia nu nosa situación, motivada por el clerr* 
mero 52. 
Evaristo Reyes, de Sitios 55. 
Juan García Montalvo, de Maloa nú 
mero 120. 
Rodolfo Calderón Morán, de Sitios 
de algunas fábricas a causa de la Crisis 
bancaria. 
Se informó de las reformas aprobada! 
las que serán oportunamente presentadas 
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Amer. Beet Sugar 741L> 
American Can 32% 
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'*an American 
'Merce A r r o w Motor 
Punta Alegre Sugar. . . . . 08% 
l íead ing com 95% 
Repub. I ron and Steel. . . . 75% 
St. Louis S. Francisco. . . . 29% 
Sinclair Oil Conslidt 31% 
Southern Pacific 98% 
Southern Railway com. . . . 29% 
Studebaker 56% 
Unlrtn Pacific 125% 
U. S. Food Products Co. . 48 
U. S. Indust. Alcohol 82% 
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S I E I Í C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo l irecto.) 
Valore* 
NEW YORK, octubre 29,—(Por l a Prensa 
sa Asociada,) 
Los negocios en l a bolsa hoy no se 
diferenciaron en ninguna circunstancial 
importante de los irregulares y vacilan-1 
tes movimientos de la sesión anterior, 1 
' 'ominando otra vez el elemento profesio- j 
El í lujo y el veflujo de los precios con- , 
t;nu6 gobernando por las condiciones f i -
nancieras e industriales, indicando las 
primeras naa nueva desconges t ión de i 
los valiosos fondos y presentando las 
ult imas renovadas sefíales de la pro-
ducción y una reducción de las nóminas . 
Los incidentes del mercado incluían 
la declaración de un dividendo inicial 
sobre las acciones de New Orleans, Te-1 
xas and México y noticias no confirma-
das de fuertes ventas de acciones de co-
bre, ' 
Aparte de la ocasional actividad de los 
pools en alfrtthaá de las utilidades p ú -
blicas local y rtc las especialidades 
misb$liÍheáSj las transacciones se con-
centraron en las de pe t ró leo , aceros, 
equipos y tra nsportes, 
Ul movimuTUo de los cortos para cubrir 
sé .explicó la actividad del f ina l . 
Las transacCftónes de los bonos dis-
minuyó un poco, notí indose nueva i r r e -
gularidad en el mov#uiento de las emi-
siones del • interior , aunque los do la 
Liber tad cerraron con ganancias nomi-
nales. 
Las ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a .$10.450.000. 
Dos viejos bónos de loa Estados Un i -
nos ño sufrieron a l t e r ac ión . 
A z ú c a r e s . 
NKW YORK, octubre 29 (Por l a Prensa 
sa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo es-
tuvo hoy más flojo, cerrando m siete y 
cuarto para los de Cuba, costo, seguro 
y flete, igual a 8.26 para la centr í fuga. 
Se vendieron cinco m i l seiscientos sa-
cos del Brasi l , a flote, y para embarque 
en noviembre, a 7 centavos, o sea 7 y 
un octavo, costo, seguro y flete y 2.30O 
sacos del Perú , procedentes de almacén 
a 2.20 derecho pagado. 
En el refino l a demanda del in ter ior 
fué algo l igera y de ca rác te r provisio-
nal nada más , aunque recientemente a l -
gunos negocios de expor t ac ión se han 
llevado a cabo, d ic iéndose que Grecia 
compró unas m i l toneladas. 
Los precios no se alteraron rigiendo 
el de 11 a 12 centavos para el granulado 
fino. La inacción de los crudos fué cau-
sa de varias ventas dispersas en los fu-
turos, y los precios finales que r igieron 
en este mercado fueron de trece a vein-
te puntos netos m á s bajos. 
•Wall Street y los intereses industr ia-
les fueron los vendedores m á s prominen-
tes. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, octubre 29 :(Por la Prensa 
sa Asociada). 
Papel mercantil a 8. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlina 
Comercial, 60 d í a s , letras & 2.41. 
Comercial, 60 días , letras sobie Bancos 
3.41. 
Comercial, 60 d í a s , letras a 3.40 1|2. 
I Demanda, 3.45 1|2. 
Cable, 3.46. 















Plata en barras . 
Del país , 99 1|2, 
Extranjera, 80 1|2. 
Bonos. 
Del gobierno, irregulares 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 d í a s , 90 días , 6 meses, 
a 7 314 a 8. 
Ofertas de d inero . 
Qnletas. ( 
L a más alta, 10. 




Ult imo precio, 10. 
Aceptaciones de los hancos, 6 lí*k 
Peso mejicano, 60 718. 
Cambio sobre Montreal, 9 9|16. 
Orecia: demanda 3.59. 
COTIZACION DE L 0 ^ BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, otcubre 29—(Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, fuertes. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
55 francos 20 cént imos . 
Cambio sobre Londres, a 54 francos 
¿0 fontimos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 86 francos 
45 cént imos. 
E l peso americano se cot izó a 15 fran-
cos o.» 1 ¡2 cént imos, 
INFORME SOBRE E L M E R C A D O 
DE N E W Y O K R 
E l mercado puede tener su alza, debido 
a l arreglo de la huelga ca rbon í f e r a i n -
glesa. 
E l estado general de las cosas sigue 
sin cambio. 
£11 dinero a l 9 por .100. 
E l dinero a l 10 por 100, 
MENDOZA Y CIA. 
B o l s a de N e w M 
O c t u b r e 2 9 
Acciones 5 1 6 . 
Bonos I 2 . 2 3 é . 
8 .15—Cont inúan las restricciones mo-
netarias y los reportes de los negocios 
siguen siendo malos, lo que ocasionó 
las liquidaciones de ayer, pero no cree-
mos que la baja vaya mucho m á s lejos 
y aconsejamos comprar. 
10.02.—El dinero a l 9 por ]00. 
1.01 E l dinero al 10 por 100. 
CARRILLO Y FORCADB 
D i a r i o de la M a r i n a 
S . ü i . 
ADMINISTKÁCION 
En sust i tución del señor Aurelio 
Amor, han sido nombrados agentes 
del DIARIO DE LA MARINA en San 
Luis (Pinar del Rio), los señores De-
siderio S. Diaz y Hno. , con quienes 
tendrán la bondad de entenderse nues-
t.os suscriptores de aquella locali-
dad, desde el primero del actual. 
Habana. 28 de Octubre de 1920. 
E L ADMINISTRADOR 
5d-28 
8.30.—El t ipo del dinero a pedir, más 
a l to ; el papel a fecha determinada v co-
mercial, sin cambio; el tipo de redes-
cuento, m á s bajo. Las ganancias en los 
ferrocarriles, buenas y aumentando. LU 
tendencia de los precios del acero, es 
de baja. De los demás valores, en gene-
ra l , de alza. 
E l promedio de cincuenta valores, acu-
sa flojedad, especialmente los aceros. Los 
vajores de pe t ró leos , muy firmes. Fuer-
temente aconsejamos no vender Mexican 
Petroleum en descubierto , y s í comprar 
lo con buen margen, lo mismo que el 
resto del mercado. 
10,05.—Dinero al 9 por 100. 
2.30 Dinero al 10 por 100. 
Acciones vendidas: 516.000. 
M A R T I N E Z Y CIA. 
rreaores notarios comerciales por meil'.a-
c u n de los cuales se reciben diarls nue-
vas adhesiones de todas las localidades 
ce Repúbl ica . 
Se ha hecho cuest ión de honor salvar 
nuestra finanza de posible cataclismo, 
y todos los cubanos y extranjeros aman-
tes de Cuba se disponen a comprar su 
saco de azúcar para contr ibuir asi a 
la sa lvación de la crisis financiera. 
Envíe hoy mismo su so l i c i tud : no lo 
deje para m a ñ a n a , al Comité de Ventas, 
I por conducto del señor Enrique í'arr.le-
j rra y Morales, secretario del Coieaio de 
Corredores de la Habana, Apartado 2056, 
¡Ade lan te , y t r iunfaremos! 
NEW YORK, octubre 29.-
sa Asociada). 
,(Por l a Prensa 
Los ú l t imos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 por 100 a 93.12. 
Loa primeros del 4 por 100 a 89.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 88.22. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 89.80. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 88.40. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.22. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 88.50. 
Loa de la Vic tor ia del 3 112 por 100 a 
96.04. 
Los de la Vic tor ia , del 4 por 100 a 
96.0& 
Una semana m á s de morator ia y de 
dificultades en el desenvolvimiento de 
los negocios. 
Las negociaciones para conseguir d i -
nero en efectivo, cuya fal ta es la única 
razón del desastre económico que se su-
fre, siguen su curso, sin que se llegue 
a nada definit ivo. 
Según todo lo que se publica alre-
dedor de esta s i tuación, un gran optimis 
mo se mantienen con respecto a l estado 
de los bancos, que provocaron la crisis 
y dieron lugar al decreto de moratoria, 
de que se dieron prisa a cogerse todos 
los que constituyen l a banca nacional. 
L a generalidad de los hacendados si-
guen opuestos a toda negociación que 
comprometa l a producción de la zafra 
próxima, sobre la que se hacen prematu-
ra» profecías . 
E l Comité de Ventas c o n t i n ú a aconse-
jando la resistencia a los tenedores de 
azúcar a base de esperanzas de mejores 
precios, que no fundamentan en n ingún 
Oálculo específico. Por nuestra parte, 
continuamos sosteniendo que a q u í no 
existe ninguna crisis económica nacional 
que no existe en la producción azucare-
ra n i en n i n g ú n orden y que cuanto ocu-
rre, no obdece a o t r* razón que a la sin-
razón de hacer cargar sobre el p a í s los 
efectos de una desastrosa especulación 
y caprichosos manejos de unos cuantos 
fracasados en sus desenvolvimientos f i -
nancieros. 
El p a í s es tá en plena y vigorosa situa-
ción. Sus productos alcanzan precios que 
se^a una gran ventura sostenerlos por 
algunos años . Recuérdese que fué a los 
precios de 4 1|2 y 5 1|2 la l i b r a de adú-
car, los mejores tiempos que aquí se 
gozaron, que dieron lugar a l gran des-
arrol lo de negocios de todas clases y 
que sin la injusta organización de ese 
Comité de Ventas que de te rminó la nega-
tiva de vender el azúcar existente, muy 
otras se r í an las condiciones de la na-
ción, i 
Todo tiene l ímite , y la s i tuación crea-
da no ha-de ser indefinida. Ya se habla 
de que el Gobierno tienen a crear uno 
de los existentes para ese p ropós i to , y 
la s i tuac ión de los demás se rá forzosa-
mente determinada, ya que la normal i -
dad de los negocios y el sosiego del pa ís 
así lo exigen. 
E l mercado de valores ha actuado de 
manera irregular durante toda la se-
mana y las operaciones han sido de 
c a r á c t e r puramente profesional. 
E l de azúcar lo hace sin cambio apre-
clable. 
B B T A N C O U R T Y CIA. 
C A M B I O S 
1.—Mercado y sin cambio a base de 
7 1|S centavos c. y f. Cuba y 7 l | t centa-
vos, o. s. y f azúca res de derecho ple-
no. 
2 Nada hay ofrecido de Cuba dentro 
del l ími te del mercado y a pesar de la 
quieutd, las operaciones demuestran In -
te rés . 
Aceite de oliva en latas de 23 l ibras a 
a 50 centavos l ibra. 
Ajos, según t amaño , de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13,50 centavos 
l ibra. 
Arroz semilla, a 9,50 centavos l ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos l ib ra . 
Arroz americano, t ipo Valencia, a 13 
centavos l ibra. 
Azúca r refino, a 14 centavos l ib ra . 
Azúcar turbinada, a 12 centavos l ibra . 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 l ibras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
l ib ra . 
Café Pa í s , de 30 a 33 centavos l ibra. 
Cebollas americanas, a 3.75 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
ilbra. 
Cebollas gallegas, a 6.50 centavos l i -
bra. 
Chícharos , a 7 centavos l ibra . 
Fideos del pa í s , a a $2.25 caja de 8 
libras. 
Fr i joles negros importados, a 14 cen-
tavos l ibra . 
Fri joles negros importados, a 14 centa-
vos l ibra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos l ib ra . 
Fri joles colorados chicos, a 12 centa-
vos l ibra . 
Fri joles rayados largos, a 9 centavos 
l ibra . 
Fri joles rosados, a 10 centavos l ibra . 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
vos l ib ra . 
Garbanzos monstruos, a 16 centavos 
l ibra . 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos l ib ra . 
Har ina de tr igo, saco de 200 libras, de 
14 a 17 ventavos l ibra , según marca. 
Har ina de maíz, a 9 centavos libra. 
J u d í a s blancas, a 10 centavos l ibrá . 
J a b ó n amaril lo del pa ís , de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos l ib ra , se-
gún clase y marca. 
Leche condensada, Lechera y Magnolia, 
a 14.50 pesos caja. 
Leche condensada, otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25, se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 34 
centavos l ibra . 
Manteduilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequil la holandesa, latas de me-
dia l ibra , de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ibra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del pa í s , lata de 4 l ibras, 
de 7h a 85 centavos l ibra . 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos l ibra . 
Maíz argentino, a 5.00 centavos l ibra. 
Papas americanas en barriles, a 14.50 
ba r r i l de 170 libras. 
Papas del Canadá en tercerolas, a 
14.50 pesos tercerola de 160 l ibras . 
Papas en sacos, sin existencias. 
Queso P a t a g r á s , a 70 centavos l ibra . 
Crema, de 70 a 75 centavos l ibra. 
Sal, a 3 centavos l ibra . 
Tasajo punta, a 39 centavos l ib ra . 
Tasajo pierna, a 22 centavos l ibra . 
Tasajo despuntado, sin existencias. 
Tocino chico, a 29 centavos l ibra . 
l o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ 
C s e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s QKK 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O S B S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 5 2 4 
Ref ino . 
No ha variado este mercado. Se co-
tiza a 11 y 12 centavos nominal , con mo-
derada demanda para el consumo y ma-
yor i n t e r á s para l a expor t ac ión . 
S e r v i c i o E i i c i e n l e 
Futuros. 
Este mercado en consonancia cqn el de 
los refinadores, permanece quie tó y con 
ligeras oscilaciones. 
Noviembre cerró de 7,25 a 7.35; diciem 
bre, 3,7.33 a 7.35; enero, de 7.27 a 7.30; 
febrero y marzo, de 7.15 a 7.20; abr i l , 
de 7.20 a 7.25 y mayo de 7.25 a 7.30. 
Toneladas vendidas 3.00. 
Mercado loca l . 
Nuestro mercado local, aunque quie-
to, e s t á más firme. Hay compradores a 
Precios más altos que los cotizados. Xa-
da se hace pues los tenedores no quieren 
operar dentro de los actuales l ími tes , 
en espera de precios m á s altos. 
£1 t i e m p o . 
E s t á muy irregular. A intervalos des-
cargan rachas como consecuencia de la 
pe r t u rbac ión a tmosfér ica existente. La 
temreratura oscila r á p i d a m e n t e con ten-
dencias a declinar. 
L a cosecha. 
Ll! 
V e n c i e n d o 
S A N A 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e í m i t i v a , s j ^ u i e n -
d o e l t r a t a i T í l e n t o . 
ü. Í-SE VENDE ENí T O D A S LAS» BOTICAS 
DEPOSITO E U C R I S O L . NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
rfew York, cabio, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable, 3.49. 
Londres, vista, 3.48. 
Londres, 60 d ías , 3.48 
P a r í s , cabla, 32 114. 
P a r í s , vista, 32. 
Madrid, cable, 7L 
Madrid, vista, 7a 
Hamburgo, cable, 7. 
Hamburgo, vista, 6. 112. 
Zurlch, cable, 79 114. 
Zurich, vistaj, 79. 
Milano, cable, 19 1|2. 
Milano, vis ta , 19 114. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, victa . . . . 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 3|4w 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, vista, 33 314. 
Toronto. cable. 94. 
Toronto vista, 93 3]2. 
Hong Kong, cable, 69 55, 
Hong, vista, 69.45. 
PRECIO D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 palfadai, a $23.50 el 
tnintaL 
Sisal BBST, de 3*4 a 0 pulgadas, a $26.00 
«uintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 0 pulgadas, 
fc $32 quintsL 
PROMEDIOS D E L A S C O T R A C K X 
NES D E AZUCARES 
MES D E AGOSTO 
Habana 
Primera quincena. . » . , » . . 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena. . « « ; « . . 6.5657 
Cárdeaaf 
Primera quincena. . 6.6557 
Cíenfae&Wj 
Primera quincena. . . , 6.655Í 
Sagna la Grande 
Primera quincena. •• » . 6.555'i 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
ASOCIACION DE N O T A R I O S CO-
M E R C I A L E S 
B o l e t í n Of ic ia l 3e I n f o r m a c i ó n so-
bre a z ú c a r e s . 
OCTUBPvE 29. 
La suscripción al saco A* azficar con-
tinúa obteniendo el más lisonjero ^xito 
en todas partos. Con toda actividad se 
van constituyendo los comités de loa Co-
Nuevas noticias hemos recibido hoy 
de otras localidades de la Repúbl ica 
que confirman las anteriores respecto al 
inevitable r é t r a s o de la zafra. Los cam-
pos, nos dicen, que e s t á n abandonados 
por l a carencia de recursos. Los traba-
Jos en los centrales t ambién sufren gran-
des retrasos por igual causa a las que 
hay que agregar la anormalidad por la 
proximidad de las elecciones. 
Escrito lo que antecede, reportan de 
New Y o r k : L a venta de 300 toneladas 
l del Bras i l a flote a 7 118 centavos costo 
seguro y flete a B. H . Howel l and Son 
Co. 
Notar ios de tu rno pa ra autenticar 
e l d í a 3 0 . 
Señores Santiago Rodr íguez y Aurel io 
Alvarez. 
L O N J A D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 28 de oc-
tubre de 1 9 2 0 . 
S i s e d e j a e ! r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a 
d e q u e s e i n t e r r u m p a 
e l s e r v i c i o . 
Velas grandes del pa ís , a 24 pesos las 
cuatro cajas. 
Velaa americanas grandes a 30 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país , a 28 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino t in to cuarterola, a 40 pesos la 
cuarterola. 
Tino ' Rioja, l a cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
OCTUBRE 29. 
La venta en pie 
' precios cotizados fueron hoy los ' 
sigv.cntes: 
Vacuno, de 16 a 16 112 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centapos. 
Lanar de 23 a 25 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas on este mata-1 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos 
Lanar, de .$1.00 a $1.20. 
Reses sacrificadas: 
Vacuno, .88. % 
Cerda, 43. % 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este sc&ta-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 




Lanar . 43. 
Entradas de ganad, 
El lunes próximo debe llegar al puer-
to de Manzanillo el vapor "Apalaxi" , con 
1.100 reses de Honduras. Viene consigna-
do a Lykes Bros. 
Para la misma casa se esperan en es-
te puerto los vapores "Kuwa" y "Bon-
hani", ambos con cargamento de gana-
do de Venezuela. 
Varias cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según clase y calidad, de 
l0 su-
75 a 200 pesos. 
t r i nes 
De 10 a 1!) pesos quintal w -
fndo un pequeño descenso *blet1^ 
a su cot i /ación anterio? en m 
P e z u ñ a s 
Se venden de 80 a loo pesos 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso nft 
^anjfi-e concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonela-la 
t a n u l a i 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
D I N E R O 
PASA 
H I P 
EN 
TODAS C A N Í M E S 
J u l i o C . G r a n d a 
CORÜEDOB 
O b r a p í a 33 AIIO! 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 1869 
C A P I T A L PAGADO $ 19.00'),000 
, FONDO D E RESERVA lO.i'Oy.OOO 
ACTIVO T O T A L 5S9.Oa0.CO0 
SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
C U A R E N T A Y S IETE 7'N CUBA 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T R E A L 
LONDRES: 2 Bank Bui lding, ÍT inces Street. 
NEW YORK: 06 Wi l l i am Street. 
BARCELONA: Plaza de Ca ta luüa , 0. ! 
T H E R O Y A L B A N K OF CANADA, , (FRANCH.) 
P A R I S : 28 R u é du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Bancables del Mundo. Se expi-
den CARTAS DK CREDITO para viajeros en DOLLARS, LIBRAS ES-
T E R L I N A S Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS, 
in terés , desde UN PESO en adelante. 
se admiten depósitos a 
SUCURSAL P R I N C I P A L EN L A H A B A N A 
Aguiar, 75, esquina a Obrap ía . 
CUBAN T í ü P i N E Co. 
! 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS SOBSE JOYERIA 
Consolado J í í . - T e l A-?932 
C. 829i a l t 7cl.-13. 
M U Y S U C I O 
De esta manera califican a los dea- : 
cuidados que van demostrando su Incu-
ria con el cuello y la ropa llenos de 
caspa. L a caspa es una afección del 
cuero cabelludo, 'B'6 se cura, pronto y 
para siempre con Cabelüna, tónico del 
cabello, vigorizador de su raíz , que se ' 
vende en las boticas y sedevías. A l por 
mayor: Fél ix Leroy. Aguacate. 5, Ha-
bana. 
C 8170 a l t . 2d-20 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V a a d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a n d e r a s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibimos d a p é s i t o s «n esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses a l 3 anual — 
'.«tf&e estes operaclanoa puedan efectuarse t ambién por • • » * • • 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STEAMSHIP C0MPANY VAPC "3 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE LA HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes lnclu3ren comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina c'e Pasajes de Segunda y Tercera. 
M . He SMITH, AGENTE GENERAL 
OFICIOS, 24 Y 2«i 
C. 7825 
HABANA. 
ind. alt. S. 26. 
M e r c a d o d e M a t a n z a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a s a s c o m e r c i a l e s d e l n u i n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , O p ó s i t o s c o i i y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a s o s d e s e g u r i d a d p a r a á « ? r d * r J 5 ! ^ 
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s i o u 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . I 
m i s Ind. l o . as. 
Se convoca a los tenrlorus de cer-
tificados de participar i')!! d;» Brn.is 
del Mercado do Matanzas, pi«a A 30 
del actual, a las nuove -ie a niafiri-
r.a, a ftu de que conc".ri í k i a la casa 
cnlle do Apuia" núr.i-?.-Oá 10ij y IOS, 
con objeto ds presenciar ^1 sorteó 
iiue h a rL'J celebrarse de ocbo certi-
ficados cíe a $500. No on:al--;. carja 
u»o y tr .a certificador de a §o0, No- i 
mínales, cada uno, que deben redi-
mirse de los emitidos, conforme a la 
escritura de 26 de Agosto de 1907, 
ante el Notario don Mario Recio. 
Habana, Octubre 28 de 1920. 
JLATFBENCE TÜRNURK & C0. 
P, T. N. (.dais y Cía. 
CS586 2d.-M 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a 
Panos per cable, gires de letras s todas partes dei £ 
sitos en CUSRÜ corrfcjatfl, coiapra y TeDla da ^ ! o r e ^ : 7 P SoQart-
nemlones , descuentos, p r é s t o i a s s con g a r a n t í a , c a ) ^ ^ 
dad para valares y albajas, c a e n í a s de aiiorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , ^ [ ^ J ^ 
L o s C o l e g i o s 
l e c t o r a l e s 
U Í A R Í Ü D £ L A MARINA Octubre 30 de 19ZÜ 
^*T?^S EN"QÜE"ESTABAN SI-
^Ü^S E L ¥ l l l^DE NO-VXEMBEE PBOXBIO 
' * BARRIO DE ARSENAL 
Colegio núffero uno 
i-o A a FU. Doscientos ochenta y nn 
, ^ o r e l Local: Asilo Julio de Cár-
denas por Econofía, Departamento de 
ll0inbreSColeglo número dos 
r.A a NU. Doscientos noventa y c u ^ 
tr0 electores. Local: Asilo Julio de 
rárdenas, por Corrales. * 
La colegio número tres 
rnp a ZUZ. Trealcientos veinte y 
ruatro electores. Local: Factor ía cua-. 
íenta y nueve. Escuela Pública. 
BARRIO DE ARROYO APOLO 
Colegio número nno 
ARA a BA. Trescientos ochenta y 
¿ofelectores. Local: octava entre San 
S n c i s c o y Milanos , Escuela Públ i-
Coleglo número dos 
•rtt! a CA Trescientos cincuenta elec-
tores. Local: Santa Catalina dos. Es-
cuela Pública. 
Colegio numero tres 
Trescientos sesenta y un electores. 
Local: Santa Catalina cuatro. Escue-
la Púlílica. 
Colegio numero cuatro 
F ^ a GA Trescientos ochenta y cin-
co 'electores. Local: Gertrudis seis. 
Escuela Pública. 
Colegio número cinco 
GE a HE; Trescientos sesenta y .un 
electores. Local: Jesús ' del Monte 
seiscientos veinte y ocho. Escuela Pú-
blica. r 
Colegio numero seis 
H I a MAN. Trescientos once electo-
res. Ijocal: (Estrada Pallma diez y 
nueve. Escuela Pública. 
Colegio número siete 
MAR a MO. Trescientos treinta y 
ocho electores. Local; Buenaventura 
setenta y uno. Escuela Pública. 
Colegio número ocho 
MU a PE. Trescientos treinta y seis 
electores. Local: Buenaventura once. 
Colegio número nueve 
PI a R I . Trescientos un electores. 
Local: Arroyo Apolo seis. 
Colegio número diea; 
RO a SU. Trescientos noventa y 
ocho electores. Local: Arroyo Apolo 
treinta y uno. 
Colegio número once 
. TA a ZPZ. Trescientos sesenta y dos 
electores. Local; Real ocho. 
BARRIO DE ARROYO NARANJO 
Colegio número uno 
ABA a FU. Doscientos sesenta y dos 
electores. Local; Real cuarenta y tres, 
Escuela Pública. 
Colegio número dos 
GA a NU. Doscientos setenta electo^ 
res. Local; Cervantes siete, Escuela 
Pública., 
Colegio número tres 
OL a ZÜZ. Doscientos sesenta y 
nueve electores. Local; Aldabó y For-
cada, Los Pinos, Escuela Pública. 
BARRIO DE ATARES 
Colegio núemro uno 
ABA a CA. Trescientos cuarenta y 
siete electo;-«JS. Local; Príncipe Alón-
so quinientos uno. Escuela Pública. 
Colegio número dos 
CE a GAN. Trescientos cinco elec-
tores. -Local; Roniay sesenta y tres. 
Colegio número tres 
GAR a JU. Trescientos treinta y 
cinco electores. Local: Omoa sesenta 
y cuatro. 
Colegio número cuatro 
LA a XU. Trescientos veinte y siete 
electores. Local; Omoa treinta. 
Colegio número cinco 
0A a ROJ. Trescientos veinte y sie-
te electores. Local; Vigía veinte y dos, 
antiguo. 
Colegio número seis 
ROM a ZUZ. Trescientos treinta y 
siete electores. Local; Castillo cin-
cuenta y uno, letra A. 
•BARRIO DEL CALVARIO 
Colegio número uno 
ABA a ^UZ. Trescientos noventa i 
un electores. Local; Real cuarenta y 
tres, Escuela Pública, 
BARRIO DE CASA BLANCA 
Colegio número uno 
ABA a JO. Doscientos noventa y 
tres' electores. Local; Sevilln riiez y 
nuevo. Escuela Pública. 
Colegio número dos 
LA a ZUZ. Dosclwutos ochenta y 
ocho electores. Local; Sevilla diez y 
nueve. Escuela Pública. 
BARRIO DE CAYO HUESO 
Colegio número uno 
ABA a BU. Trescientos cincuenta y 
seis electores. Local; San Rafael cien-
to cuarenta y cinco letra F. 
Colegio número dos 
CA a D I . Trescientos veinte y dos 
electores. Local; San Miguel doscien-
tos cuarenta y ocho. 
Colegio número tres 
DO a GI. rescientos veinte y doa 
electores. Local; San Miguel doscien-
tos treinta. 
Colegio número cuatro 
W a LA. Trescientos sesenta y cua-
ro electores. Local; San José cuaren-
ta y ocho, letra B. 
Colegio número cinco 
cn.S a ,MU- Rescientos cincuenta y 
S ^ t c h o 0 ' 6 8 ' LOCal: HOSpÍtal Se-
Colegio número seis 
cinco . f ?A- Trescientos retenta y 
cinco electores. Local; San José cien! 
io diez y nueve y media. 
a o S 6 ^ ""Mero siete 
tores \ r ^ x ú . o * quince elec-
y sel¿. 1: San José ciento sesenta 
oA, , Colegio número ocho 
tore^MTanZl?Z-oTrescieiltos v ^ t e elec-
t a y ^ J ^ ^ - a -
BARRIO DE CEIBA 
ABA . núni«ro uno 
«lectores w JreASCÍe.ntos dlez ^ 0cl10 ta. S- A&uUa ciento ochen-
PA « ^ f 1 » ,número dos 
seis eiectnr^T lrescieilt03 treinta y 
^ t T y ' s e í s 1: AffUÍIa CÍento se-
MA a RA16̂0 NÓMERO ^ 
ocí1ea¿Cty0rte1feg< ^ ^ « g ^ e d o 
a z n 7 g I i n ú m e r o cnatro 
í ^ a l - Anoríp SC1tentos un lectores. 
Bo*ache¿P ca Seteilta y tres. Asilo. 
^^n?osnUs^ern0taUno:t ABA a BE. 
Cerrn n,! ? y tres lectores. 
P01- la R t 4 0 J.1"1116,11^ veinte y seis 
Coleéis ^ ^ ^ a Pública. 
esenta ^ cuatro «lectores. 
Local: Carro quinientos veinte y síes. • 
Escuela Pública. : 
Colegio número tres: CR a FU. 
Trescientos cuarenta y ocho electo-
res. Local: Cerro quinientos veinte y 
^eis. Escuela Pública. I 
Colegio número cuatro: GA a HE. , 
Trescientos noventa y nuev« electo- | 
res. Local: Chaple y Esperanza. Es-1 
cuela Pública. ¡ 
Colegio número cinco: H I a MA. I 
Trescientos ochenta y hueve electo-' 
res. Local: Chaple y Esperanza. Es-) 
cuela Pública. . 
Colegio número cinco: H I a MA. | 
Trescientos ochenta y nueve electo- i 
res. Local: Chaple y Esperaba. Es-
cuela Pública. 
Colegio número seis: ME a PA., 
Trescientos cincuenta y siete electo- * 
res. Local: Santo Tomás treinta y 
cinco. 
Colegio número siete: PE a R I . 
Trescientos sesenta electores Liical : 
Recreo -veinte y uno, letra A . 
Colegio número ocho: RO a SU. 
Tiescientos cincuenta y siete electo-
res. Local: Cerro setecientos quin-
ce. 
Colegio número nueve: TA a ZUZ. 
Trescientos setenta y un electores. 
Local: Cerro seiscientos trece. Escue-
la Pública. 
BAEEIO DE COLON 
Colegio número uno: ABA a CO. 
Trescientos diez y nueve electores. 
Local: Amistad cuarenta y tres. 
Colegio número dos: Trescientos 
cuatro electores. Local: Aguila cua-
renta y seis. 
Colegio número tres: GR a M. Dos-
cientos ochenta y nueva electores. 
Local: Concordia dos. 
Colegio número cuatro: MO a ROJ. 
Trescientos veinte y un electores. Lo-
cal: Virtudes cincuenta y cuatro. 
Colegio número cinco: ROM a ZUZ. 
Doscientos ochenta y siete electores. 
Local: San Miguel cincuenta. 
BARRIO DE CHAYEZ 
Colegio número uno: ABA a DA. 
Trescientos sesenta y dos electores. 
Local: Tenerife sesenta y seis. 
Colegio número dos: DE a GO. 
Trescientos sesenta electores. Lo-
cal: Tenerife sesenta y cuatro. 
Colegio número tres. GR. a MU. 
Trescientos ochent y dos electores. 
Local: Gloria doscientogi >veinte y 
tres. ' I 
Colegio número cuatro: NA a ROD. 
Trescientos cincuenta y siete elec-
tores. Local: Carmen treinta y ocho. 
Colegio número cinco: ROJ a ZUZ. 
Trescientos diez y siete electores. Lo-
cal: Carmen cuarenta v ocho. 
BARRIO DE DRAGONES 
Colegio número uno: ABA a DE. 
Trescientos cuarenta y siete electo-
res. Local: Zanja sesenta y cinco. 
Escuela Pública. 
Colegio número dos: D I a JU. Tres-
cientos catorce electores. Local: Ger-
vasio ciento treinta y siete. Escuela 
Pública. 
Colegio número tres: L A a PO. 
Trescientos diez y ocho electores. Lo-
cal: Gervasio ciento treinta y nueve. 
Escuela Pública. 
Colegio número cuatro: PR a ZUZ. 
Trescientos doce electores. Local: 
Zanja sesenta y cinco. Escuela Pú-
blica. 
BARRIO DE GUADALUPE ( 
Colegio número uno; ABA a DE. 
Trescientos treinta y tres electores. 
Local: Salud treinta y ocho. 
Colegio número dos: D I a LA. 
Trescientos cuarenta y un electores. 
Local: Lealtad Ciento treinta y cin-
co. 
Colegio número tres: L E a PO. 
Trescientos veinte y dos electores. 
Local: Campanario ciento cuarenta 
y cuatro. 
Colegio número cuatro: PRA a 
ZUZ. Trescientos treinta y cinco elec-
tores. Local: Campanario ciento once. 
BARRIO DE JESUS DEL MONTE 
Colegio número uno: ABA a CAP. 
Trescientos tres electores. Local: Je-
sús del Monte cuatrocientos once. 
Escuela Pública. 
Colegio número dos: CAR a FE. 
Trescientos veinte y nueve electores. 
Local: Luyanó cincuenta, Escuela 
PPública. 
Colegio número tres: F I a JA. Tres-
cientos veinte electores. Local: Jesús 
del Monte trescientos siete. Escuela 
Pública. r ^ t i P H 
Colegio número cuatro: JE a O. ¡ 
Trescientos cincev ¿Héctores. Looal: 
Jesús del Monte cuatrocientos diez y i 
siete. Asile Diurno. 
Colegio número cinco: PA a RO. 
Trescientos siete electores. íLocal: 
Santos Suárez treinta y cinco. 
Colegio número seis: RU a ZUZ. 
Trescientos quince electores. Local: 
Santos Suárez diez y siete. 
BARRIO DE JESUS M A R I A 
Colegk» número uno: A B A a FU. 
Doscientos setenta y cinco electo-
res. Local; Suárez. ly Diaria. Es-
cuela Pública. 
Colegio número dos: GA a PA. Dos-
cientos noventa y un electores. Lo-
cal: Suárez y Diaria. Escuela Públi-
ca. 
Colegio número tres: PE a ZPZ. 
Doscientos noventa y cuatro electo-
res. Local : Suárez y Diaria, Escue-
la Pública. 
r 
NO ES EL TRABAJO-OTRO ESELMOTIVO! 
CU A N D O t ina persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las primeras horas de la m a ñ a n a , no puede hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. Por 
fuerte que sea el t rabajo, hasta la fecha no se ha dado 
el caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una v ida m e t ó d i c a . S in embargo, el t rabajar i r regular -
mente, fal ta de descanso, s u e ñ o , d i s t r acc ión y ejercicio, debil i ta 
los r í ñ o n e s y mantiene a l ind iv iduo en u n estado de cansancio, 
aburr imiento , de ma l genio y medio enfermo. L a debil idad 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no deb i én -
dose, por tanto retardar el t ratamiento de este mal . 
Las Pildoras De Foster Para Los Piñones han salvado a 
i n f in idad de empleados, jefes de oficinas, auditores de fe r ro-
carriles, etc., muchos de ellos personas que se hablan vis to 
obligadas a abandonar sus empleos- po r encontrarse imposi-
bilitadas para el d e s e m p e ñ o de sus cargos. Estas pildoras son 
q u í m i c a m e n t e puras y no contienen drogas de ninguna clase 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Po r m á s de medio 
siglo han sido recomendadas y usadas umversalmente. S i 
sufre U d . de dolores de espalda, cansancio, u otros s í n t o m a s del 
ma l renal, no espere m á s puesto que el retraso puede serle fatal . 
D i r í j a s e inmediatamente a la pr imera botica y obtenga u n 
frasco de Pildoras De Foster Para Los Piñones. 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N GO., B U F F A L O , N . Y . , E . U . A.1 
(10 ) , 
Trescientos cuarenta y seis electores. 
Local: Zapata ciento treinta. Escue-
la Públ ica . 
i Colegio número cinco: RO a ZUZ. 
Trescientos cuarenta y ocho electo-
res. Local: Laboratorio Wood. 
i 
BARRIO D E PUEBLO NUETO 
Colegio número uno: ABA a CAR. 
Trescientos treinta y tres electores. 
Local: Belascoaln y Zanja. Escuela 
de Medicina, 
Colegio número dos: CAS a FU. 
Trescientos veinte y dos electores. 
Local: Belaacoain.y Zanja, por Zan-
ja, Escuela de Medicina., 
Colegio número tres: GA a L A . 
Trescientos cuarenta y dos electores. 
Local: Belascoaln cientqf veinte y 
cuatro. Escuela Públ ica . 
Colegio número cuatro: L E a PA.' 
Trescientos setenta y un electores-
Local : j Belascoaln ciento veinte y 
cuatro. Escuela Públ ica , z zzz 
Colegio número, cinco: PE a RU. 
Trescientos sesenta y nueve electo-
res. Local: Salud doscientoas nueve. 
Escuela Públ ica . 
Colegio número seis: SA a ZUZ. 
Trescientos cuarenta y cuatro electo-
res: Local: Castillejos nueve. 
Colegio número cinco: NU a ROJ. 
Trescientos cincuenta y siete electo-
res. Local: Santa Ana letra A, entre 
Acierto y Villanueva. 
Colegio número seis: ROM a ZUZ. 
Trescientos ochenta electores. Local: 
Atarís siete por Rodríguez. 
\i 
BARRIO DE MARTE 
Colegio número uno: ABA a FU. 
Doscientos ochenta y tres electores. 
Local: Estrella diez y ocho. 
Colegio número dos: GA a OX. 
Doscientos ochenta y dos electores. 
Local: Estrella cincuenta y cuatro. 
Colegio número tres: PA a ZEZ: 
Doscientos setenta electores. Local: 
Rayo setenta y cuatro. 
BARRIO DE MEDINA 
Colegio número uno: ABA a CO. 
Trescientos setenta y siete electores. 
Local, Veinte y Tres y D. Escuela 
Pública. 
Colegio número dos; CRA a GO. 
Trescientos noventa y dos electores. 
Local: Veinte y Tres y D. Escuela 
Pública. 
Colegio número tres: ORA a M I . 
Trescientos setenta y cinco electores. 
Local: D y Veinte y Uno. Escuela Pü-
blî a; . , 'm'mm 
Colegio numero cuatro: MO a ROJ7 
Ti escientos ochei ta y cua to eiecío -
í e s . Local, F . eutre 21 y 23. (Veinte 
y uno y veinte y tres) números dos-
cientos . 
Colegio número cinco: R O i l a ZUZ 
Trcsciencos cincuenta y sie'.e electo, 
res. Local F . entre veinte y uno y 
veinte y tres núteero dogeiontos diez 
y nueve. 
BARRIO DE M0NSÍ-RR4TE 
Colegio uúme-o uno: ABA a CE. 
Irescientos veinte y seis sicctores. 
Local; Concordia úncue'i ' . i 
Colegio número dos: CI a GO. 
Trescientos cuarenta y tres electo-
res. Local: Concordia treinte y siete 
Colegio número tres: GRA a MON. 
Trescientos cuarenta y ocho electo-
res. Local: Lagunas doce. 
Colegio número cüa t ro : MOR a 
ROJ- Trescientase treinta y tres 
electores. Local: Manrique cincuen-
ta y siete. 
Colegio número cinco: ROM a 
ZUZ. Trescientos seis electores. Lo-
cal: Manrique treinta y seis. 
BARRIO DE PAULA 
Colegio número unO:ABA a J I . 
Doscientos noventa y ocho electores. 
Local; Jesús Maria diez y ocho. 
Colegio número dos: JO a ZAS. Lo-
cal; Cuba cincuenta y uno 
BARRIO DE PEÑALVER 
Colegio número uno; ABA a CAR. 
Trescientos ÍS/einta y cuatro electo-
res. Local: Sitios ciento tres. Escue-
la Públ ica . 
Colegio número .dos: CAS a FU. 
Trescientos dooe electores. Local: 
Sitios ciento cinco. Escuela Pública. 
Colegio númeto tres: GA a L E , 
Trescientos c i l ^ y siete electores. 
Local; Campanario doscientos vein-
te y dos. A. ' Escuela Públ ica . 
Colegio número cuatro: L I a PA. 
Trescientos trece electores. Local: 
Campanario doscientos veinte y •dos 
B. Escuela Públ ica . 
Colegid número cinco: PE a RU. 
Trescientos nueve elefctores. Local: 
Figuras tres B . Escuela Públ ica . 
Colegio número seis: SA a ZUZ.' 
Trescientos treinta y ocho electores. 
Local; Maloja, ciento diez y seis. 
- " • 1 
BARRIO DEL PILAR 
Colegio número uno; A B A a D I . 
Trescientos veinte y tres electores-
Local; Estévez cuarenta y cinco. Es-
cuela Romualdo de la Cuesta. 
Colegio número dos: DO a MAN. 
Trescientos treinta electores. Local; 
Estevez cuarenta y cinco. Escuela 
Romualdo de. la Cuesta. 
Colegio número tres: MAR a R A M . 
Doscientos noventa y ocho electores. 
Local: Es t ívez cincuenta y ocho. 
Escuela Públ ica . 
Colegio número cuatro: RAP a 
ZUZ. Trescientos un / electores. Lo-
cal: Estévez ciento once. \ 
( 
BARRIO DEL PRINCIPE 
Colegio número uno: A B A a CO. 
Trescientos cincuenta electores. Lo-
cal: Quinta de los Molinos. 
Colegio número dos; CR a COM. 
Trescientos quince electores. Local: 
Quinta de los Molinos. 
Colegio número tres: GON a ME. 
Trescientos ochenta a siete electo-
res. Local: Estrella e Infanta. Es-
cuela Públ ica . 
BARRIO DE PUENTES GRANDES \ 
Colegio número uno: ABA A CAP. 
Trescientos treinta y un electorea. 
Local: San Antonio ocho, Escuela 
Públ ica . 
Colegio número dos: CAR a FA. 
Trescientos veinte y seis electores. 
Local: Ciénega doce, Escuela Pública 
Colegio número tres: FE a GO. 
Trescientos veinte y seis electores. 
Local: Cerro ochocientos cinenuenta 
y uno. Escuela Públ ica . 
Colegio número cuatro: GRA a 
M A N . Trescientos treinta y dos elec-
tores: Local: Cerro ochocientos cua-
renta y nueve. Escuela Públ ica . 
Colegio número cinco: MAR a PA, 
Trescientos cuarenta y un nectores. 
Local: Real cincuenta y uno. 
Colegio número seis: PE a ROJ. 
Trescientos sesenta y catro electo-
res. Local: Atocha ocho y medio 
Colegio número siete: ROM a ZUZ. 
Trescientos sesenta y seis electores. 
Local: Primelles catorce. Escuela 
Públ ica . 
. .BARRIO DE L A PUNTA . . 
Colegio número uno: ABA a DO. 
trescientos cuarenta y dos electo-
res. Local: San Lázaro noventa y 
uno. Escuela Públ ica . 
Colegio número dos: DU a L E . 
Trescientos treinta electores. Local: 
San Lázaro nocenta y uno, Escuela 
Públ ica . 
Colegio número tres: L I a RA-
Trescientos ochenta y catro electo-
res. Local: Crespo cincuenta y dos. 
Colegio número cuatro: RE a ZUZ. 
Trescientos veinte y cinco electores. 
Local: Industria dos B . 
• ) 
BARRIO DE SAN FELIPE 
ABA a ZUZ. Trescientos cincuenta 
y siete electores. Local: Obrapia 
treinta y siete y medio-
BARRIO DE SAN FRANCISCO 
Colegio número uno; ABA a V I Z . 
Trescientos un electores. Local: In-
quisidor treinta y dos. Escuela Pú-
blica. 
BARRIO DE SAN ISIDRO 
Colegio número uno: ABA DO. Dos 
cientos setenta y cuatro electores. Lo-
cal : Fundición trece. 
Colegio número dos: DU a JU. Dos-
i cientos noventa y sieté electores. Lo-
cal: Paula cincuenta y cuatrp. 
Colegio número tres: LA a PO. Dos 
cientos ochenta electores. Local: Pau 
la ochenta. 
Colegio número cuatro; PRA a ZUZ 
Trescientos veinte y un electores. Lo 
cal: Compostela y O'Farril, casa de 
de Recogidas. 
. i 
BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS 
Colegio número uno: ABA a GA. 
Trescientos once electores. ' Aguijar 
quince Escuela Públ ica . 
Colegio número dos; GI a P E ñ . 
Trescientos dos electores. Local:. Cu 
ba uno. Maestranza de Art i l ler ía . 
Colegio número tres: PER a ZUZ. 
Doscientos, noventa y cuatro electores 
Local: Culta siete. Maestranza ijej 
Ar'tilería. 
\\ 
BARRIO DE SAN 1AZAR0 
Colegio número uno:'-ABA a CAR.] 
Trescientos treinta y nueve electores. | 
Local: Aramburo catorce. Escuela 
Públ ica . 
Colegio número dos: CAS a FC. 
Trescientos treinta y cuatro electores 
Local: Aramburo diez y seis. Es-
cuela Públ ica . 
Colegio número tres: GA a LA Tres 
cientos cuarenta y un electores. Lo-
cal: Príncipe veinte, y siete.- Escuela 
Pública, 
Colegio número cuatro: L E A PA, 
Trescientos cuarenta y ocho electo-
res. Local: Jovellar siete. Escuela 
Pública, 
Colegio número cinco: PE A RO, 
Trescientos veinte y un electores. Lo 
cal: Principé veinte y cinco, Escuela 
Pública. 
Colegio número seis: SA a ZUZ. 
Trescientos cuarenta electores. Lo-
cal: Soledad uno, Escuela Públ ica . • 
BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
Colegio número uno: ABA a CO. 
Trescientos treinta y dos electores. 
Local: Lagunas sesenta y seis Es-
cuela Pública. 
Colegio número dos: GRA a GOM. 
Trescientos cinco electores. Local; 
San Miguel ciento ochenta y ocho, 
Asilo Diurno. 
Colegio número tres: GON a M E . 
Trescientos veinte y siete e léctores . 
Local: Gervasio diez y seis. 
Colegio número cuatro. M I a R I . 
Trescientos veinte electores. Local: 
Concordia ciento treinta y tres. 
Colegio número cinco. RO a ZCZ. 
Trescientos treinta y seis electores. 
Local: Lagunas noventa y siete. 
BARRIO DE SAN NICOLAS 
Colegio número uno: A B A a F U . 
Trescientos sesenta y nueve electo-
res. Local; Rayo ciento catorce. Es-
cuela Pública. 
• Colegio número dos: GA a PA. Tres 
cientos setenta y cinco electores. Lo-
cal; Rayo ciento diez y seis. Escuela 
Pública. 
Colegio número tres: PE a ZUZ. 
Trescientos cincuenta y nueve elec-
tores. Local: Reunión diez. 
cientos cincuenta y ocho electores. Lo 
cal: Cerro cuatrocientos diez y ocho, 
Escuela Públ ica . . 
Colegio número tres: L I a RA. ireB 
cientos setenta y cinco electores. Lo-
cal; Cerro cuatro cientos diez y seis. 
Colegio número cuatro: RE a ZUZ 
Trescientos cincuenta y seis «lectores. 
Local: Cádiz ochenta antiguo. 
BARRIO DE T1TES 
Colegio número uno: ABA a G L . 
Trescientos sesenta y un electores. Lo 
¡cal: Esperanza noventa y Cuatro-* 
Colegio número dds. GO a P E ñ . 
Trescientos veinte y dos electoresJ 
Local: Misión ciento diez y seis. 
Colegio número tres. PER a ZUZ 
Trescientos cincuenta y cuatro elec-
tores. Local: Vilves sesenta y ocho. 
BARRIO DE SANTA CLARA 
Colegio número uno: ABA a JU . \ 
Doscientos cuarenta electores. Local: i 
Habana ciento cincuenta. Escuela Pú 
blica. 
Colegio número dos; L A ZUZ. Dos 
cientos treinta y cuatro electores. Lo-
cal: Cuba ciento tres. Escuela Pú-
blica. 
BARRIO DE SANTA TERESA 
Colegio número uno: ABA a L E . 
Trescientos noventa y un electores. 
Local: Villegas noventa y- dos. Es-
cuela Pública. 
Colegio número dos: L I a ZCZ. 
Trescientos setenta y un electores. 
Local: Vilegas noventa y ocho. Es-
cuela Pública. 
BARRIO DE lÜYANO 
Colegio número uno: ABA a CAM. 
Trescientos veinte y seis electores. 
Local: Guasabacoa y Rodríguez, Es-
cuela Pública. 
Colegio número doa: CAN a FA. 
Trescientos diez electores. Local: Ca-
serío Luyanó doce, Escuela Pública. 
Colegio número tres: FE a GU. 
Trescientos treinta y tres electores. 
Local: Caserío de Luyanó doce. Es-
cuela Pública. 
Colegio número cuatro: HA a MAR. 
Trescientos veinte y cinco electores. 
Local: Caserío de Luyanó, diez y 
ocho. Esencia Pública. 
Colegio número cinco* MAS a TEN. 
Trescientos cinco electores. Local: 
Luyanó ciento setenta, y siete. 
Colegio número seis- PER a RU. 
Trescientos cuarenta y uu electores. 
Local: Luyanó ciento r.esenta y uno. 
Colegio número siete: SA a ZUZ. 
Trescientos cincuenta y tres electo-
res. Local: Manuel Pruna ciento 
treinta y .ocho. 
BARRI t) MANUEL DE L A CRUZ 
_ Col3gb número une. ABA a CAR, 
Tresciei os treinta y seis electores 
Local: Santos Suarez > San B-cig. 
no. Escuela Pública. 
Colegio número dos: CAS a GAN, 
Trescientos cincuenta y cuatro elec-
tores. Local: Atarés letra H entre 
Municipio y Rodr íguez- '> 
Colegio número tres: GAR a L A . -
Trescientos setenta y seis electores.! 
Local; Santos Suárez cuarens» y 
Colegio número cuatro: L E a NO, 
c L t r ^ s : i A p a r t a d o í 2 3 3 . 
ta y nueve. „ 
H a b i e n d o l l e g a d o l a o c a s i ó n d e p r o b a r n u e s t r a g r a t i t u d a l B a n -
c o q u e n o s a y u d ó a d e s a r r o l l a r n u e s t r o s n e g o c i o s , 
h a c e m o s p u b l i c o q u e 
S u b s c r i b i m o s $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e n a c c i o n e s d e ! 
BANCO I N T E R N A C I O N A L DE CUBA 
y c o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a l a o r d e n d e ! 
c i t a d o B a n c o , e n p a g o d e l o s c r é d i t o s q u e t e n e m o s c o n t r a n u e s -
t r o s c l i e n t e s y d e l a s c o m p r a s q u e n o s h a g a n . 
T a m b i é n d e c l a r a m o s c o n s i n c e r i d a d Q U E N O S C O N V I E N E ; 
p o r q u e a y u d a r a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
e n e s t a c r i s i s , e s a y u d a r a l c o m e r c i o d e C u b a , e s d e c i r , 
a n o s o t r o s m i s m o s 
S a l c e d o & O t e i z a 
J e s ú s M a r i a y H a b a n a . - H A B A N A 
C. S602 3d.-30. 
BARRIO DE SANTO ANGEL 
Colegio número uno. A B A a L I 
Trescientos setenta y cinco electores. 
Local: Progreso nueve. Escuela. Pú-
blica. 
Colegio • n ú m e r c dos: LO a ZCZ. 
Trescientos setenta y cinco electores. 
Local: Villegas siete. 
BARRIO BE SATVTO CRISTO 
Colegio número uno: ABA a JU Dos 
cientos sesenta y cinco electores. Lo-
cal: Aguacate ochenta y cuatro. 
Colegio número dos: LA a ZUZ. 
Doscientos sesenta y ocho electores. 
Local Villegas setenta y uno. I 
BARRIO DE TACON 
Colegio número uno; ABA a FU 
Doscientos ochenta y un electores. Lo 
cal: Aguila ciento diez y seis acceso-
ria por Zanja número treinta y uno. 
Colegio número tres: PA a ZUZ, 
Doscientos noventa electores. ¡Lo-
cal Barcelona once. 
BARRIiO DE TEMPLETE 
Colegio número uno: ACE a ZUZ. 
Trescientos treinta y tres electores. 
Local; Oficios cuatro, Monte de Pie-
dad. 
BARRIO DEL TEDADO 
Colegio número uno: ABA a CAR. 
Trescientos treinta y siete electores. 
Local: Quints número cincuenta y 
ocho. Escuela Pública. 
Colegio número dos: CAS a GAN. 
Trescientos cincuenta y tres electores 
Local. Trece número noventa y cinco 
Escuela Pública. 
Colegio número tres: GAR a L I . 
Trescientos cuarenta y siete electo-
res. Local í. Quinta número sesen-
ta y cinco. Escuela Pública. 
Colegio número cinco:—PA a RO. 
Trescientos cuarenta y tres electores. 
Local: Trece esquina a veinte, nú-
mero quinientos cincuenta y ocho A . 
Colegio número seis: RU a ZUZ. 
Trescientos cuarenta y ocho electores 
Local: Trece esquina a veinte, núme-
ro quinientos cincuenta y ocho B . 
por veinte. 
BARRIO DE. VILLANUEVA 
Colegio número uno: A B A a D I . 
Trescientos sesenta y siete electores. 
Local: Zequeira sesenta y nueve. 
Colegio número dos: DO a L E . Tres 
U n l i b r o i d e a l p a r a l a s 
f a m i l i a s 
L A NUEVA CIENCIA D E Cü-
KAR.—Ensefkanza de l a unidad 
de las enfermedades y su cura-
ción sin medicamentos y sin 
operaciones y •sólo por los me-
dios que nos brinda la misma 
naturaleza. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de los enfermos, 
por LOUIS K U H N E . Quinta 
edición española autorizada por 
el autor. 
Es tan conocida en todo el mun-
do la obra de Louis Kuhne, qua 
no es necesario hacer nlngrún 
elogio de la misma, siendo tan-
tos los beneficios pronunciado 
a la humanidad doliente, que el 
nombre de Kuhne es pronuncia-
ciado con cierto respeto. 
Cuba se había visto privada da 
tan út i l e interesante obra des-
de l o * comienzos de la ú l t i m a ' 
guerra europea, debido a qua 
la ún ica edición que hab ía en 
español procedía de Alemania; 
pero hoy restablecidas las co-
municaciones con dicho país 
acaba de llegar una grftn re-
mesa de tan preciado l ibro, qua 
ponemos a la disposición de 
nuestra numerosa clientela. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $3.50 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados.- 5 3.80 
LIBROS D E U T I L i I D A B PRACTICA 
, \ ) 
T R A T A D O DE F R U T I C U L T U R A . 
—Manual completo completo pa-
ra el cultivo y explotac ión d'a 
toda clase de frutass por el Dr. 
R . Tamaro. Vers ión castelana. 
Edición Ilustrada con 687 f igu-
ras intercaladas en el t ex to . 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuádernado ? t>.0b 
E L HORMIGON ARMADO.—Ma-
nual teór lco-práct ico a l alcanca 
de los constructores. Traduc-
ción española de Francisco Fol-
guera. Edic ión ilustrad'a con 107 
grabados intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela — 4.50 
QUIMICA GENERAL A P L I C A D A 
A L A INDUSTRIA, por Héc to r 
M o l i n a r i . 
Química Inorgánica .—Tomo I . 
Generalidades-Metaloides.—Tomo 
I I . Metales. Versión castella-
na del doctor J o s é Estalella. 
Segunda edición e s p a ñ o l a com-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a. edición 
i tal iana. 
2 tomos en 4o., encuadernadlos. $12.W 
M I L Y U N MEDIOS D E GANAR-
SE L A VIDA.—Indust r ias lu -
crativas, fáciles y económicas. 
F ó r m u l a s para fabricar con ra-
pidez jabones, a r t í c u l o s de toca-
dor, licores, barnices, • betunes, 
t intas y otros a r t ícu los de uso 
corriente. 
1 tomo en r ú s t i c a $ 0.61 
E L MODO DE HACER FORTU-
NA.—Orientaciones científ ica da 
actual idad» por Guillermo Grael. 
Da ciencia económica moderna. 
— La mejora individual.—El t ra -
bajo.—La superioridad anglo-
sajona.—Las herencias.—El ca-
rácter .—SI poñ'er de la voluntad. 
—Pobres y r i c o s . - L a orienta-
ción económica.—La educación 
de la voluntad.—Escuelas para 
fracasados.—Los hombres de ne-
gocios.—El problema obrero.— 
Nuevas escuelas.—La organiza-
ción. 
1 tomo en rús t i ca $ O.fv 
GUIA D E L ESPAÑOL EN LOS 
ESTADOS UNIDOS.— Colección 
de datos út i les e interessr.í?5» 
que debe conocer aquel que de-
sea i r por primera vez a los Es-
tados Unidos. 1 tomo, r ú s t i c a . $ 0.4^ 
COCINA V E G E T A R I A N A RACIO-
NAL.—Enseñanza de • una a l i -
mentación sana por Adr . Vander. 
Primera par te : E n s e ñ a n z a sobre 
el valor nu t r i t ivo y las cuali-
dades de los alimentos para sa-
nos y enfermos. 
Segunda parte: 300 recetas para 
la p reparac ión de comidas. 
1 tomo en r ú s t i c a $ 0.6<! 
L a misma obra encuadernada. $ O.Sfl 
L ib r e r í a "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso- Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958, 
Habana. 
— 23 m. 
E s o es l a s a n g r e 
Herpes, eczemas, granulaciones, erisi-
pelas, úlceras, llagas, hinchazón de laa 
piernas, palpitaciones, reuma, ar tr i t ismo 
y miles de sufrimientos que la humani-
dad adolece, se deben a la impureza ds 
la sangre. Depurarla con Purificador 
San Lázaro, evita sufrir todo eso. L i m -
piar la sangre es fácil cuando se toma 
Purificador San Lázaro, se vende en to-
das las boticas y en su Laboratorio 
Consulado y Colón, Habana. Zumo d« 
vegetales en forma de Jarabe es el Pu-
rificador San Lázaro, por eso se toma 
bien. 
C 8164 alt . 4d-20 
Su»chbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y a n ú n d e s e en el DIARIO D I 
L A M A R I N A 
i 
ñ 
S e l e A g u a l a B o c a . . . 
B O M B Ó N 
r D E L D R . M A R T I 
Hace k de l i c ia de l o s n i ñ o s / S i e m p r e l o ' p i d e m l 
L a p u r g a o c u l t a en l a r i c a c r e m a , n o se a d v í e r t e A 
; SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS ^^SiSSBBJf 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
D I A R I O m L A M A R Í M 
L a s c a s a s d e c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e l u j o q u e e n ¡ a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
E a M o d a s y N o v e d a d e s , 
E L E N C A N T O 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a . 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
K A T E S 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l , 
L A V A J I L L A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 4 . 
E n m u e b l e s d e e s t i l o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
J O S E M A R R A C O 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
L O N G I N E S Y R O S C O P F 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u a ) 
mmmmmmmmmmmmmmmmm. 
ANO L X X X V i l i OiAmi) Ut L A filAKlRA Octubre ÓU de 1»ZU 
P A G I N A Q U I N C E 
fliisios c l a s i f i c a 
r 
¿TTXECESITAN 
* J | T ñ Á S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
f u i l i c i l a «na manejadora de coler, 
r I d i a n a edad, del país , para embar-
, J extranjero y que tenga buena» 
toencias. Informan en San Lázaro, 
l e r . » « , alto». 
J í f e r T Ó l T A UNA J O V E N , PENINSTT-
r¡E S^ifin-nia y formal, que no es t é en-
¡5 lar, 11,BPeng-ü disposic ión para todo 
ferma >. d casa chica, do s e ñ o r a que 
el f6^ - ! de cocina y duerma en la co-
entiefrtn Snelílo $35 y ropa l impia, buen 
fratS. Oiuendo, 36-D, bajos; de 12 a 3. 
- i ^ r f c i í Á r ^ ' í ^ e í í t b e j y ^ 
^ ií, al lado de Puerto Ar tu ro , 
^ ^ f . n a criada de mano. Sueldo 30 
P o s ' y ropa l impia, 1 ^ 
^ - r ^ T í C l T A , E N Kb E N T R E J Y K , 
ClBnr^ado al lado de Puerto A r t u r o , una 
^ a manejadora. Sueldo 30 pesos y 
ropa limpia- • 1 n | 
'"—SmUJíTA E N ÍA. C A L Z A D A DEX, 
ClEr.itro S7L. altos, frente a l paradero,1 
^ 0 Vinda ff5ra ayudar a los quehace-, 
una ^ ^n1i casa, que son 4 de famil ia , 
res a(3 
C O C í N E R f l S 
SE D E S E A COIiOCAR V N COCINERO • que t r a b a j ó en las mejores casas par-
t iculares de la Habana y b ó t e l e s de 
New York. Informan: A-G309. 
40517 1 nov. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCI2TERO que ha trabajado en hoteles, restau-
rants y casas particulares. Ofrece sus 
servicios para casa de comercio, hufs-; 
pedes o part icular. Para informes: V i -
llegas, n ú m e r o 34. Esquina a Progreso, 
bodega. 
40508 1 noy. 
HIPOTECA 
Tomo en primera hipoteca, en efecli-
vo, 250.000 pesos, pagando buen in-
te rés . Garant ía de propiedad urbana 
que vale más del triple. Doctor Alemán 
Fo r tún , Tejadillo, 34, altos. Teléfono 
A-8315. Véame en seguida. 
40481 1 nov. I 
CHAUFFEURS 
ÜN J O V E N D E S E A P R E S T A R S E R V I -CIO de ayudante de chauffeur en casa 
part icular o de comercio. Tiene buenas 
| referencias de donde ha estado trabajan-
• do. In fo rman: Teléfono F-5538. 
\ 40523 2 nov. 
D I N E R O DINERO DINERO 
Lo faci l i to en todas cantidades, desde I 
cinco m i l hasta ciento ciencuenUi m i i pe-
sos. I n t e r é s razonable; nada de usura. 
Informa: David Polhamus, Hat)ana, 95, 
altos, de 12 a 3 p. m. 
40512 3 nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A fo, con conocimientos de inglés , es- i 
pañol , de mediana edad, ofrece sus ser 
vicios en horas y d ías desocupados. Es 
1 c r ib i r a T. P. Alonso, Amistad, 83. 
i 40522 6 nov. 
M I S C E L A N E A 
imiii • nm i iii mii wii» imij mmmssm 
ARENA Y PIEDRA 
Arena, a 3.75 pesos metro, sobre ca-
rros. Habana. Pedra rajón, superior, 
a 2 50 pesos metro, carros Habana. 
Compro hasta 30 toneladas railes v ía 
ancha. Pedro Rubí, Manzana de Gó-
mez, 433. 
40440 6 nov. 
I R A N D Á Y 
C O M P A Ñ Í A 
EXPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor «n oro T 
enchapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Muradla, 61. Teléfono A-54t89* 
a í s o c a i t . n t - e . 
rsfeIdode20a25pesoS. 
1 n 
"-r -SoLlCíTA tJSTA C R I A D A D E MA-
Qr tíín-a avudar a los quehaceres de 
fe ^aP Calle lV. número 27, bajos, en-
?e J y K, Vedado. 
1 4W93 2 n 
• T ^ Í C I T A DNA C R I A D A , E N J E -
süs Uar ía , 57, altos. 
40500 1 n 
ÍULA/W .— • 
^c7>TTrÍTA^riNA MANEJADORA, R E 
QB S,nr o blanca, que no sea ga*%a. 




C O C I N E R A S 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
¡ O J O ! AVISO IMPORTANTE • 
Tenemos dinero para hipotecas en to - ¡ 
das cantidades. Vendemos casas y te- | 
rrenos, con cheques intervenidos del! 
Banco Español. Me pueden ver para 
estos asuntos en Cuba, 66, departa-
mento número 4. Teléfono A-1938. 
García . 
40514 3 nov. 
Se traspasa un teléfono, muy barato. 
Informarán en Hospital, 29. 
40510 1 nov. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
P a r a DO toser 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar nt ica tar ra l Puebrachol 
del doctor Caparfi, que se vende en to-
das las boticas y que cura todos los 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Ant ica tar ra l Quebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repet ic ión de los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta las vías 
respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Ant ica ta iyal 
Quebrachol, cura todos los catarros, la 
primera cucharada alivia. 
ai* 15. 
TT'N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
lli se admiten seis u ocho abonados pa-
ra comer. l i a n de. ser personas de mora-
l idad. In fo rman : Manrique, 48. 
40518 1 nov. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ J ^ ñ r TCITA UNA BUENA C O C I N E R A 
ftEde coS v que sea muy l impia Suel- i 
£ 45 pesos I n f o r m a r á n : calle H , es-
ina aP19, Vedado. 
^ 40531 1 nov. 
V A R I O S 
mAOl IGKAEA M E C A N O G R A F A E N E S -
í nañol e inglés, que sea competente 
v con práctica de oficina, se le P a g a r á 
Lea sueldo en Unión Comercial de Cuba. 
Ram Ignacio, 29, altos. 
Sa40Sll 8 n0T-
E l B Í D I A i r o D E L A M A M i i T h 
ú é m é ® C w h m * — . 
C u a n d o h a b l a e l 
r e u m a 
Ko hay época precisa, n i ocas ión me-
jor para combatir el reuma, que aque-
l l a en que los r eumát icos tienen empe-
ño en hacerlo. Por eso las p rox iu ida-
d'es del invierno, son las mejores, j o r -
que el reuma cuando se in ic ia el t iem-
po fresco, arrecia, y como de Santa B&v-
bara, todos se acuerdan ahora de Especi-
fico Val iña . 
Es un depurativo laxante, de elemen» 
tos vegetales ún icamente compuesto que 
hace eliminar los malos humores y las 
impurezas de la sangre, por eso es cada 
vez mayor su ^.aceptación. Específico 
Valiña. se encuentra en todas las bo-
ticas y todos los que sufren reuma con 
Específico Val iña se curan. 
Las impurezas de la sangre son la 
causa del reuma, de la diabetes, d'e la 
| albuminuria, de las mancha en la cara, 
i de los granos, de , las ezcemas, de los 
I trastornos femeninos, de las ulceracio-
i nes y de miles erupciones, todas esas 
! afecciones, desaparecen cuando se toma 
i Específico Valiña, que depura la san-
• gre. E l reuma tiene su origen en la 
1 sangre mala y por eso Específ ico V a l i -
ña, cura el reuma. 
al t . lo. 
S E O F K E C E N 
CRIADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
E DESEA COLOCAR UNA SBÍÍORA s ^ peninsular 'de criada de mano o ma-nejadora. Sabe un poco de cocina. Sabe 
con perfección su obligación. In fo rman : 
Aguila. 264, antiguo, 
40520 1 nov. 
TT>A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c O -
U locarse de manejadora. Entiende un 
poco de coci .nanIfí5mií9t83taoiniuiniui 
poco de cocina. In fo rman: Apoda«a, 17. 
40510 1 "ov- ^ 
ÍSEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
cbas de criadas de manos o maneja-
doras. Saben algo de cocina y coser. I n -
forman: Egido, 75, Hote l Cuba, Teléfono 
A-006T. 
_ 40513 1 n o v . _ 
OE DESEA COLOCAR UNA SE55DRA 
' ¡j de mediana edad, para acompañar a 
» mía señora sola o con un matr imonio sin 
i Wjos. Barcelona y Agui la , bodega. 
' 40509 1 nov. 
C ^ ^ P A R A L I M P I A R HABT-
TACÍONES 0 C O S E R 
•—miiiiiiiiiimiiiiMiii i i i r r - " 
E OFRECE UNA MUCHACHA E I N A , 
que entiende bastante de costura. No 
tiene inconveniente en hacer algo de 
limpieza. Informan en el te léfono A-0687.1 
40519 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
^ K R A J E W S K K 
26** x 8 4 , V c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
Si? 
U N M O L I N O • T L E T C H E R 
34** x 9 0 # . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a s e s y m á q u i n a * 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C A- C. c/o DIARIO DE LA MARINA 
04.-10. Sept, 
os aoiiBClos pomposos de 
« d i o s para los callos 
Los anuncios pomposos qno hoy se 
estilan para anunciar muchos remedios 
para callos, podrán , desde luego, suges-
tionar al público y hacerle comprar ©1 
especí f ico; pero después viene el desen-
gaño. 
Y es que lo bueno, siempre es bue-
no y se vende garantizado. E l Tópico 
del Canadá, es el ún ico remedio que en 
Cuba se vende garantizado, porque la 
casa fabricante ha autorizado a los se-
ñores fa rmacéut icos , para que devuelvan 
el dinero, si el Tópico del C a n a d á falla. 
E l Tópico del a n a d á (óigalo bien, se-
ñor) arranca de raíz todos los callos, 
absolutamente todos, a ú n aquellos que 
salen en l a planta del pie, que adquieren 
proporciones colosales y que muchos de-
nominan con el sugestivo nombre d'e 
"callos de espolón," nombre muy bien 
puesto por cierto, porque penetrando su 
centro en el pie en forma de espolón, 
produce sufrimientos indecibles. 
Los otros callos pequeños, como los 
que salen en los dedos, esos caen con 
el Tópico del Canadá como cartas ba-
rajas. 
P ída lo en todas las buenas boticas y 
no admita sustitutos. 
C 8161 a l t 9d-6 
N S E N A 
ACADEMIA " S A N M A R I O " 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Apren-
dizaje fácil y r áp ido de T e n e d u r í a de 
wbros, TSTquigrafía "Pltman," Mecano-
fra-íía al tacto, con Or togra f ía , A r i t m é -
"ca e Inglés. Clases de d ía y noche y 
por correspondencia. Pida el prospecto, 
"irector: Luis García Diaz. 
Para ganar buen salario 
y sin mucho trabajar 
es menester estudiar 
n̂(ooen ^ Academia "San Mar io . " 
40433 3 n 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos. 
LAS NUEVAS CLASES P R I N C I P I A B A N 
E L M A 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, tt pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés ? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
BOBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
40339 30 n 
LA GÍUN ACADEMIA COMERCIAL 
Ban Ni " J . L O P E Z " 
1:8 e n ' ^ 3 ' 35' Teléfono M-1036.1 
?r,onto ensoñ» b a , í l a Cllle raejor y mAs 
í1*1 de cur.o- ™ent.e a sus discípulos a 
Sa!)ido v ¿r^K Ci5t0• clne es hartamen-
í^t i iado y Probado, queda a ú n m á s pa-
chos- L°n los siguientes datos y 
¡ii,01^. Mecann^1?raffa' en s610 36 lec-
a«s- inglés coSrafíf'1al tact0' ™ ^ me-
Sf0' l>eritair?-,erclal ^ Práct ico, en un 
^ e s . T e n e l r ? 6 ^ 1 1 1 c o m p l e t ¿ , seis 
. ^ECHos . uTrIa de libros, cuatro meses. 
tíL 6raduarnn S1ff"ienteñ individuos 
pÍ?s ©eses ^ e i \ s«pt lembre (en sólo 
S?lc<:ados en , est"dlos) y ya han sido 
Taq0: lriP0rtantea casas de co-
do ^l)afiolf0L« Mecanógrafos, en ing lés 
bL amfigüev • ̂ ?ri . Mercedes Da l i i au , 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
H á g a s e t aqu íg ra fo -mecanógra fo en espa-
ñol, pero acuda a J a única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dir igidos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de l a noche, clases continuas de 
t e n e d u r í a , g r amá t i ca , a r i tmét ica para 
dependientes, o r togra f í a , redacc ión , i n -
glés , f rancés , t aqu ig ra f í a Pitman y Ore-
l lana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercanti l , mecanograf ía , má-
quinas de calcular, ü s t e d puede elegir 
l a hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
t i lado. Precios bajfsimos. Pida nuestro 
prospecto o v i s í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadi l lo y Em-
pedrado. Teléfono M-276G. Aceptamos i n -
ternos 'y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a que concurran a las clases. Nues-
t ros métodos son americanos. Garantiza-
mos la e ' . señanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Cor, * uomero T i ^ •ll de «uanabacoa; 
Í6^ePcifin • ^ Mananao ; Elena de la 
Lui4 r^Ré, R- ^mejo ; Rosalina 
^ O s ' ^ - / ^ ^ .Tnlio Padrón. 
Jtist F u s t e s c o n v e n c i o n a l e s 
^•«Stra 
í o L ^ a & ^ e n t e da das. . . 
ciallLHVan^r]0sa principiantes y dlscí-
fon,^ú en en*»f? ^todo sencillo, espe-
K ^ c t ó n l 6 " ^ ia conversación y la 
«tos S,lrner d ^ ^ m e n t e . Dirigirse a 
^ C I E S P R A C T I C O 
3 n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en sn clase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í t u l o s y diplomas da 
honor otorgados por la s eño ra inven-
tora. Directora: s eño ra Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, p in tura oriental , encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se e n s e ñ a hacer el cordón para loa 
cestos. S© venden los m é t o d o s de Corte 
y Costura " M a r t í " y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para t e rmi -
nar pronto- Se garantiza l a enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de p rác t i ca en la confección d« 
vestidos, sombreros y corsés: JEn som-
breros y vestidos es la m ¿ s aventajada, 
§ueden verse los sombreros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como t a m b i é n otras la-
bores. Las flores se e n s e ñ a n gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro 55 por la enseñanza completa. 
Habana, 05, altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Informes «n la Acade-
mia y por Correo. Va a domit t l io . 
40103 15 nv. 
E L B A I L E . . . 
Por el moderno sistema Mar t í , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma de Honor. La e n s e ñ a n z a 
de sombreros es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartr i s in horma, 
copiando de f igurín, y flores de mo-
dista. 
Sra. R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 , 2 o . 
¡es en cnsa 
tes  lscí 
S í C ^tema" \í;^fCORTE V COSTU-
for^' d e ^ a V i í y t r i a d o s a má-
0ficiolr f i ^a f to s . d0micilio- I n -
R nv. 
" P R O F E S O R A , OISTIGUIDA, CON T I -
JL tulos de idiomas, música , etc., gran 
experiencia en la enseñanza , excelentes 
referencias de Europa y América, desea 
colocación como profesora, dama de 
compañía o chaperone. Sueldo de $70 en 
adelante. Señor i ta Siemonut. Concordia, 
(5. bajos. Teléfono A-8642. 
40000 f 1 pe 
PR O F E S O R A DE T A Q U I G R A F I A Y mecanogra f ía , para n iñas y s eñor i -
tas. Señorita Restoy. Encarnac ión . 31, 
esquina a San Benigno. 
39203 2 n 
como parte de la educac ión social de 
la persona y sport predilectoj es el fu-
ror del d ía y . . . se impone:—la ú l t i m a 
palabra para introducirse Socialmente.— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la ^éencia y 
reconcent rac ión de los diversos estilos 
t ranscurr idos desde antes de .'nielarse 
el origen de é s t o s ; la recopilación I n -
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la d ispos ic ión de los dis-
c í p u l o s . — ( P a r a que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de. la oca-
sión, una a tmós fe ra de araena d is t in -
ción, holgura y estilo debe de e x i s t i r ) . — 
Señor i t a s instructoras Creaciones e i n -
novaciones por instructor'es recientemen-
te de New York Oportunidad esp lénd i -
da para los principantes que aficiona-
das a l bello arte, deseen dejar una sim-
pát ica impres ión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección Es-
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
eo-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, H u í a Orieotal, etc. Clases p r i -
vadas, por e l día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; ( s e ñ o r i t a s grrwtis). 
También clases a domicil io, privadas o 
colectivas, a s í como ins t rucc ión i n d i v i -
dual en reuniones públicas , hoteles, etc 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comutfiíquese con el es tuí l io A-1257. de 
4.30,^ 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m . — I n ú t i l 
l lamar domingos o a otras horas, a. no 
ser las Indicadas Prof. Wi l l i ams , D i -
rector. (Actual Ins t ruc tor del. Club M i -
l i t a r del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS.) 
S6S09 30 oc. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Kn esta Academia se e n s e ñ a inglés , ta-
quigraf ía , mecanogra f ía , a r i tmé t i ca y di-
bujo mecánico. Precios ba j í s imos . Se co-
loca gratuitamente a sus d i sc ípu los a 
f i n de curso. D i r ec to r : Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 1)1, bajos. 
40208 26 nv. 
TTiSOUElLA A M E R I C A N A E N T I E R R A 
J_J cubana. Ins t rucc ión elemental y su-
perior. Buen pindergarten. Se puede po-
ner su niño a pupilo, medio pupilo o 
externo. Oportunidad muy especial para 
aprender inglés. Clases nocturnas. Pre-
cios módicos. Di r ig i r se al d i rec tor : W. 
B. Mi l le r . M. A. Zulueta y Dragones. Te-
léfono A-2755. 
40284 6 n 
T J R O F E S O R A D E IDIOMAS, SEffOKiTA 
JT francesa, desea dar clases de Inglés 
y f rancés , a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calle 23, número 431, entre 6 y 
8, Vedado. 
37135 31 oc 
A CADEMIAS E S P E C I A L E S D E IN 
xr\. glés, una en Lampari l la , 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Di rec tor : C. F . 
Manzanilla 
39555 5 nv. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A-9802. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases en Ing lés , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
SPANISS LESSOÑS. 
37934 31 oc 
A ios Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
Ies programas de Matemát icas de la 
Segunda Enseñanza, particulares y a 
domicilio. Escr íbame: F. Ezcurra, 
Villegas, 46. 
3G9S5-86 4 nov. 
UN A SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas púb l i ca s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Misa H . Refugio, 27. altos. 
37345 2 nv. 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos moderad í s imos , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Direc tor : Abelar-
do L . y Castro. Luz. 24, altos. 
R e u m á t i c o ! ! AeUlART.O 
S u f r e y s e 
E l ; r e u m a T l o t o r t u r a ^ a t e r i a ^ á T s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e ; 
Á N T I R R E U M Á T I C O 
d e l D r . R u s s e l l í k r s t , d e F ¡ I á d e l f i a 5 
L O C U R A R Á 
P o n d r á fín a ' s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r , 
; a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . -
/ S S - V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUN0 ESQ. A MANRIQUE 
E d a d de Eus iones 
Hempo en que todo se vé color 
de rosa....Pero no hay rosa sin 
espinas, y aún a los quince años 
muchos peligros acechan la salud 
de las jovencitas al transformarse 
en mujeres. 
Las madres prudentes deben 
observar sus hijas con mucho 
cuidado durante esta época, y 
saber adivinar en sus semblantes 
pálidos é inquietos, ios trastornos 
de que el pudor natural no las 
deja hablar. Las madres inteli-
gentes deben dar a sus niñas 
durantes esta época, junto con 
los prudentes consejos, ías Pi l -
doras Rosadas del Dr . Williaras, 
a fin de que todo sü organismo 
sea fuerte para resistir el cambio. 
Pídanos ana le mandemog gratis el 
librito titulado "Consejos Conüden-
clales para Señoras." Diríjase a 
Dr. Williams Medicine Co., Dept. D, 
Schenectady, N, Y. ,E. ü . A. 
A R A L A S D A 
UNA PROFICSOKA E X P E R I M E N T A D A , de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francós a s e ñ o r a s y niñas . Informes a l 
Teléfono A-S900. San Miguel , 210. 
39674 • 10 n 
TTvESEA JJSTED APRENDER T A ^ I I -
JLJ graf ía , mecanogra f í a y g r a m á t i c a ? 
Vea a l profesor J o s é Navarro y Est ra-
da. F a c t o r í a , 4. Clases diarias. Ense-
ñanza garantizada. 
40137 30 oc 
Q E S ' O R A I N G L E S A D E S E A CO.MS1A li 
O clases con señora. Escribir a : M. M. 
Tejadillo, 18. 
40263 30 oc. 
B A Í L E S . PROF. M A R T I 
Innovaciones en los banea modernos, 
e n s e ñ a n z a príiíictica de Fox trot. One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, DanzCn. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micil io Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-(;s:i8 y A-S006. 
3S027 30 OC 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintas1 los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; úl t ima preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pós i to : Peluquería de Señoras , de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . Teléfo-
no A-5039. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pe lo , de l co lor que 
se desee, con la T i n t u r a "JOSE-
F I N A " que es l a me jo r . 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
j í A T E N C I O N ! ! 
J a r ^ e s ^ d e ^ l i ^ y o ^ e T o ^ é 
estén rotos, poco d W r r t a d-e arte 
fono A-S567'. C o m p o S n Í S a ' ' ^ 1 6 " 




" N A C A R I N A " 
" E L SIGLO X X " 
expone siempre los Ultimoa múdelos r7i 
SOMBREROS DE LUTO. 
ÍDepartamento de vestidos y ropa 
Inter ior . „ 
G A L I A N O , 126, esquina a S A L U D . 
C S578 3d-29 
*/íí»h?th Arden 
Tenemos todo lo que necési-
t a una dama o caballero cui-
dadoso de su cutis. 
Los específ icos de Ellzabetli 
^ rden , de P a r í s y New York, 
responden a un p lan científico. 
En Concordia, 135, bajos, de-
pósi to pr incipal , te léfono A-8733, 
en la "CASA DE HIERRO," 
Obispo, 68 y en la 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Indust r ia , 119, 
\ , 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan n i ñ o s a la per-
fección, se venden estos pro-
ductos. 
Pida a l l í o escribiendo a l 
Apartado 1915, Habana, el ca-
tá logo en castellano de E. A r -
den. 
Agua de belleza, qninta y evita las arru-
gas, barros y todas las ir-purezas de 
la piel, da al cutía blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en «e-
deriaa, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to : Belascoaln, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
39724 21 nv. 
H A C E R U N A O B R A M A E S T R A 
D E SU PERSONA 
Es seguramente el m á s fino do los artes, 
Usted puede ser tan atrayente y bella 
como la que más lo sea, siguiendo el 
método de E L I Z A B E T H ARDEN, la es-
pecialista m á s entendida en el cultivo 
de los encantos femeninos. Su l ib ro "EM 
POS DE L A B E L L E Z A " le d i rá cóme 
l impiar , estimular y alimentar si» cu-
t i s ; cómo volver f i rme y juveni l los con-
tornos de su cara; cómo aumentar loa 
encantos de su busto, hombros, manos, 
ojos, cejas, p e s t a ñ a s y su cabellos. Sus 
famosas preparaciones preveen todas las 
necesidades del TOCADOR y suple el 
remedio para TODAS las imperfecciones 
de l l a f isonomía. Una descr ipc ión com-
pleta de los específicos de Miss Ar -
den, con todas las instrucciones nece-
sarias para su uso, se encuentran en 
el folleto "EN POS DE L A BELLEZA" 
que se envía grat is a quien lo solicita 
por el Teléfono A-8733 o escribiendo al 
A P A R T A D O D'E CORREOS, 1915, Ha-
bana. 
Lns preparaciones de Miss Arden s< 
envían a domicilio s i se piden por e] 
Teléfono A-8733, y se venden en la "CA-
SA DE HIERRO," Obispo, 68, y en la 
pe luquer ía "COSTA," Industr ia , 119. 
C 8520 ind 26 oc 
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A LAS NOVIAS QUE ESTEN PARA 
CONTRAER MATRIMONIO 
Podemos ofrecer el servicio de bodas 
mejor que se conoce en la Cabana, 
con los automóviles más elegantes, 
Cadillac Lemousine y un elegante Ca-
briolet. También tenemos automóvi-
les de lujo para paseos y viajes de 
bodas y recepciones. Automóviles 
Cunninghan. Admitimos abonos por 
días, meses, semanas y temporadas. 
Pregunten siempre por Méndez y A l -
rarez, mencionando el título de es-
te periódico. 
ESTABLO " E L PRADO" 
CHAVEZ, 1, ENTRE ZANJA Y 
SALUD. 
Teléfonos A-4796. M-9002. 
L A A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
bajo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
(RECIEy. L L E G A D A DE PARIS) 
Con sus aparatos i n s t a n t á n e o s y per-
sonal p rác t i co de los mejores salones de 
Par í s , garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinto de los cabellos con sus productos 
vege^tUes vir tualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t ima c reac ión francesa, son, 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals P o u d r é s . " 
Veri table ondulac ión "Marcel." 
Expertas manicures. Ar reg lo de ojos 
y cejas. Schampoinss. Cuidados del cu-
t is y cabeza "Eclaireissement du t e in . " 
Corte y rizado del pelo a los n iños . 
Masaje " e s t h é t i q u e , " manual, por i n -
ducción, "Pneuraatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gi l obtiene maravi l lo-
sos resultados. 
E l r áp ido éx i to de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E OBISPO Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
j C 929 l n 27 e 
UNA B U E N A P E L U Q U E R I A ea la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de polo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hib i l manicure 
para las damas. 
L a "Peluauorfa Paris ién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso lo conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Paris ién," Salud, 47. 
C 7927 «Id-lo, 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y maj 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejac; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estec 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barbos, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola} 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brilla 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de «ista casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 8 1 . Tel . A-5039. 
P A G I N A DIEC1SEÍS DEARIQ D £ U MARKNA Octubre 3 0 de 1 9 2 0 i £ o u x x v i U 
N o t a s 
Nadie le creía capaz de hacer ver-
sos, pues n i su conversación, ni su 
aspecto, ni sus estudios, lo denuncia-, 
ban como escritor. C a t ó l i c 
MALAGA P u r g a t o r i o 
T4S PARA EL 1NYIFRNO.-DESA 
FIO A PISTOLA—UN NUEVO 
POETA 
El aceite que se vendía a precio 
de tasa, o sea a 35 céntimos el l i t ro 
por gestiones del Alcalde, ha sido su-
primido, pues el Ministro no auto-
riza nuevas estracciones de los de-
11 
Dormían hermosas estrofas en su 
l i ra silenciosa, hasta que los alientos I 
y consejos de la amistad, la hicieron 
STÍPEOIE EL ACEITE.—ANIMA- ' resonar. Hay que decir como Becquer j 
r i O N EN LOS BALNEARIOS. -FIES ; - ¡ A y , pensé, cuantas veces el genio 
11 1 i así duerme en el fondo del alma, 
y una voz como Lázaro espera que le - Las almag Sllfren en el pUrgatorio por 
que le diga, ¡Levántate y anda! [sus pecados veniales, o por la pena tein-
j poral de los pecados mortales, porQue 
QT?TIT TA no satlsfacieron cumplidamente. 
„ at-yi-LOJA | S1 pet.ad.0 veniai cas t íga lo Dios con 
Suicidio de Ull marino. Alcnlde aestl- pena temporal, como se vi6 en Zaca-
r ías , que estuvo mudo porque no hab ía 
creído a l ángel , y en Moisés, que no 
pósitos. , ^ , 
En vano se han dirigido telegra-
mas enérgicos y han probado su au-
toridad los Diputados y Senadores. 
fuido 
Sobre una tumba del Cementerio 
de Sevilla., se hal ló el cadáver de un 
caballero, elegantemente vestido. 
Las diligencias judiciales demostra 
ron que Fe trataba de un suicidio. 
" " w n V cuesta 'un l ib ro una peseta Era el finado capi tán de la Marina 
Hoy cuesta un nui i* ^ . . p n Mercante, hombre muy instruido, con 
treinta céntimos, cuando se encuen- aficiones'1IterarIas y bastante estlma. 
tra. j j 
En la mayoría de las casas no hay • tiemno empezó a parle-1 pecados en la tierra, habrá de purificar-
aceite y hay que «ir as p r ^ e s t ^ ^ en el fueeo m mirgatorio. (C. T r l -
sobre todo de las mujeres de los ha- ^ receluirlo en el m;nicomio de Mira 
rrios- . . . . flores, dándosele el alta hace pocos 
¡Que invierno se avecina! 'mpseq 
Antes los forasteros llenaban a Má- 1 
laga en los meses de Julio y Agos-
to. 
pudo entrar en la t i e r ra prometida por
una desconfianza que tuvo. Tampoco los 
pecados mortales perdonados quedan sin 
castigo temporal, como se vo en el caso 
de Adán y David. Este se esforzó 
con todo empeño, d'espués de su conver-
sión, por conseguir la remisión de la 
pena temporal, es a saber, do la muer-
te del hijo que le h a b í a nacido del adul-
terio ; pero no lo pudo obstener. ' E l 
que no ha satisfecho enteramente sus 
Se le creía curado y los hechos han 
i demostrado la falsedad de esta cre-
encia. Ahora resulta el mes de Septiem-
bre el más favorecido. Se cuentan por i 
millares, no existiendo Hotel, fonda ^ n el Ayuntamiento de Dos Her-
ni casas de huéspedes con habita- manas han ocurrido graves sucesos 
ción libre. acusándose al Alcalde, persona que go 
Los Balnearios de la Estrella. Núes za ¿6 elevada posición, de haber reall 
t ra señora del Carmen y Apolo, espe- za(j0 no pocas irregularidades, 
cialmente los dos primeros, no emi- También se lanzan cargos contra 
ten celebrar atractivos a diario, que varios' ediles de distintos partidos po-
inunda el público las terrazas y sa- nticos. 
Iones. i E l Gobernador ha destituido al A l -
Hal verbenas andaluzas, regatas, : calde iniciándosele proceso. 
conciertos, bailes, iluminaciones y cu ; 
cañas . i CORDOBA 
Ningún año existió tanta animación 
y los prole tar ios deben hallarse en Asalto de nn tren.—Efectos del juego, 
extremo satisfechos de sus iniciat i- | Mujer desaparecida 
vas pues ganan miles de pesetas. En el ki lómetro setenta de la l ínea 
La empresa de t ranvías ha tenido de Córdoba a Belmez, unos ladrones 
que aumentar el servicio y admitir asaltaron un tren de mercancías , 
nuevo personal. ¡ E l maquinista detuvo el convoy y 
se entabló una lucha entre empleados 
Es casi un hecho la celebración de y ladrones, la cual terminó, por creer 
fiestas invernales. éstos que se acercaba una pareja de 
El Alcalde convocó a una reunión la Guardia Civil , 
a los comerciantes e industriales a l Entonces abandonaron los efectos 
f in de exponerles su proyecto y ofre- ya cogidos y huyeron a campo travie-
cer que la cantidad consignada en sa, sin poder ser capturados. 
Presupuestos, que es respetable, se-( 
r ía entregada a la Comisión organi- , j ; n ia provincia de Coraooa se na-
zadora. 
La mayoría de los asistentes acep-
taron con entusiasmo la idea, acor-
dándose atraer a otros elementos ar-
tísticos 7 literarios que han de ser 
ú t r e s . 
Cada corporación se enca rga rá de mor de suicidio. 
cen comentarios sobre la e s t r aña des 
anarición de u n í vecina de Aguilar 
llamada doña Ana Cuadros. 
Se t r a í a de una mujer de sesenta 
años, de bondadoso carác te r y de 
ideas que hacen desaparecer todo te-
tin festejo y desde luego se dan como 
probables carreras de automóviles, 
notables iluminaciones, juegos flora-
les, conciertos por artistas eminentes 
y sobre todo una cabalgata his tór ica 
que recuerde la famosa de las fiestas 
del Centenario de la Reconquista. 
En una hacienda del camino de An-
toquera se llevó a cabo el desafio a 
fistola entre el repór te r del Diario 
3ralagueño, señor Davó y el activo 
concejal don Adrián Risueño. 
Lo originó un suelto del periódico 
inaurista que el señor Risueño esti-
mó ofensivo. 
Se cruzaron varios disparos pero 
afortunadamente sin consecuencias. 
Fueron padrinos el redactor del 
cronista señor León Donaire y los 
concejales señores Cruz Lozano Pries 
v Rivera Pons. 
Además no es fácil se trate de un 
secuestro pues la doña Ana carece 
de fortuna, eme despertara la codicia 
de los bandidos. 
Acaso sufriera un accidente, pero 
se han hecho grandes pesquisas en 
busca del cadáver inút i lmente . 
La desaparición ha sido denunciada 
por hijo de la finada llamado Ma-
nuel Arrebola Cuadros. 
GRANADA 
Ha hecho su aparición un nuevo 
poeta, que si las profecías de nuestros 
literatos reconocidos no se equivocan 
ocupará un alto puesto en la repúbli-
ca de sus letras. 
El eminente Salvador Rueda ha da-
do a conocer al novel vate. 
El poeta se llama José González 
Olivares y es un dependiente de co-
mercio, empleado en los almacenes 
de don F e r n á n Alarcón. 
Bendición de una bandera 
Granada celebró su feria de Otoño. 
Ha revestido mayor solemnidad que 
otros años . 
La feria de ganados, en el paseo de 
San Sebastián, se vió concurr idís ima 
y se hicieron millares de transaccio-
nes. 
Se vé que los agricultores granadi-
nos tienen dinero. 
La procesión de la patrona fué la del Aeruila nesrra, con sus amigos, mués 
(¡'entino C>-'M.) Sucede como en los j u i 
cios, donde muchas veces se impone al 
culpable una multa, y en caso que no 
la pague se le mete en la cárcel. 
L o propio hace Dios ; si el pecador no 
hace en la t ier ra la penitencia compe-
tente, ha de sufrir la cárce l del Purga-
tor io . No nos contentemos, pues, luego 
de la confesión, con. la penitencia que 
nos impone el confesor; sino procuremos 
a ñ a d i r obras satisfactorias voluntarias. 
Para esto pueden servir las enfermeda-
des sufridas con paciencia, y a-n la 
muerto aceptada con res ignac ión de ma-
no d'e Dios. No despreciemos tampoco 
los pecados veniales, pues por todos hay 
que satisfacer." 
rago, S. J . 
-Rvdo- Francisco Spi-
CATEC1SMO 
ACERCA DEL. PROTESTANTISMO, 
POR E L ECMO. C A R D E N A L CUESTA 
"LECCION SEGUNDA 
C'RECTER M O R A L D E LOS RIMEROS 
PROTESTTNTES 
Pregunta: ¿Quién fué Lutero? 
Respuesta. M a r t í n Lutero, fraile agus-
tino, había observado una conducta lau-
dable, como él mismo lo dice y lo ates-
t iguan otros escritores ca tó l i cos de 
aquel tiempo. I r r i tado porque el Papa 
bahía condenado algunas de sus propo-
siciones, pasó de unos errores a otros, 
saltando todos los t é rminos . Su orgu-
l lo desmesurado le hac ía imposible; d'e 
aqu í su jactancia de saber m á s que 
San A g u s t í n y todos los otros Padres 
y Doctores de la Iglesia: y que si Pe-
dro o Apolo o nn Angel del cielo en-
señasen cosas opuestas a las que él' 
enseñaba , deb ían ser anatematizados. 
" L a in t e rp re t ac ión que yo doy a las Es-
crituras, decía, es la d'el Esp í r i t u Santo; 
y lo que otros digan en contrario, pro-
viene del espí r i tu de S a t a n á s y de, una 
razón infatuada." Así se expresaba es-
te hombre de un orgullo sa t án ico . '"No 
consiento, añadía , que m i doctrina sea 
juzgada de nadie, n i aun de los A n -
geles, porque estana'o yo cierto de ella, 
quiero ser Juez vuestro y de los Ange-
les (Libro Adversas falsos etc.) 
Decía que no cre ía más que en la B i -
blia, y con sacrilega temeridad corrom-
pía el texto para doblarle a su dogma-
tismo. E l Apósto l h a b í a diccho: Pen-
samos que so justif ica el hombre Por la 
fe, y Luterp añadió la palabra sola. Na-
da diremos de su inconstancia y volu-
bilidad. Es notorio que variaba d'e pen-
samiento a cada paso, como se ve en los 
puntos relativos a l a presencia real, de 
Jesucristo en la Euca r i s t í a , el culto de 
los Santos y de las i m á g e n e s : nada d i -
remos tampoco de las contradicciones 
Que aparecen en sus escritos, y que le 
echaban en cara los otros protestantes. 
A todo esto pone el sello el desarre-
glo fie sus costumbres. Apenas" se apar-
tó de la fe católica, cuando, abandona-
do de Dios a su reprobo sentido, no hu-
bo exceso a que no se entregase; a pe-
sar de la santidad del voto que h a b í a 
hecho delante de Dios, se enamoró de 
la monja Catalina Bore, la sacó cfel con-
vento, y después de varios escánda los 
se casó con ella, que a los pocos días , 
par ió. En sus escritos o discursos sim-
posíacos , como él ios llama, en el Hotel 
E DE M O M A 
OKU OW 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d é C a t a n a 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e! 
¿ARARE D E V Y A G R U & U 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y M I S M O 
pío, a s i s t ió con devoción a estos cultos. 
L a parte musical fué desempeñada por 
n u t r i ú b coro de voces, bajo la dirección 
del organista del templo, aeuor Tomás 
do la Cruz. 
Se obsequ ió a la «onour renc i a con 
piadosos recordatorios. 
UN CATOLICO. 
D I A 30 DE OCTUBRE 
Esto mes es tá consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Iglesia del 
Esp í r i t u Santo. 
Nuestra Señora del Amparo.—Santos 
Alfonso Rodr íguez de la C. d'e J., con-
fesores; Claudio, Lupercio y Vic tor io , 
m á r t i r e s ; santas Zenobia, virgen y m á r -
t i r . 
San Claudio y compañeros , m á r t i r e s . 
Todos los hijos del esclarecido m á r t i r 
San Marcelo se derramaron por España , 
a excepción de los tres, cuya fiesta ce-
lebramos en este día, Claudio, Lupercio 
y Victor ico, a quien l laman otros Vic-
tor io ; de los cuales consta con mayor 
certeza haber pertenecido a esta santa 
familia. Quedáronse pues en León, pa-
t r i a suya, donde padecieron por la fe 
con Invencible constancia. 
Cuando Diocleciano y Maximiano pu-
blicaron la persecución contra la santa 
Iglesia, mandaron que todos los veci-
nos de aquella ciudad se juntasen a 
ofrecer sacrificios a los ídolos en un 
día y sitio determinado. No pudo ocul-
tarse en esta ocasión la v i r tud y doc-
t r ina que resp landec ía en estos tres san-
tos hermanos, educados en ella desde su 
tierna edad por San Marcelo y Santa 
Nona sus padres. 
Grandemente se enô 6 el Juez al no 
Ver cumplir las órdenes del emperador 
a estos tres santos hermanos. Los 
mando prender y por ñ l t imo fueron de-
gollados. Este glorioso mar t i r io fué el 
día ?.0 de Octubre del año 30:?. Sus cuer-
pos fueron enterrados en el mismo si-
t io por algunos cristianos deudos suyos. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Se pana mejor sueldo, con menos t ra-
bara que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi le s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u lo y una buena coloca-
ción. La Escuela, de Mr. K E L L Y es la 
fintea en su clase en la Repúb l i ca de 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 
nos visi ten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no . se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , gratis . 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s '«el Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
c56n ordinaria, no debiendo pasar do 
t re inta míhautoa. 
En l o ' días laborables se celebran 
las 7, 7 y media y 8. En los d ías fes-
tlvcs. las Misas ae celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, JnVo 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venmos «n 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha <íe loa sermones que. Dios mediante, 
se predicará en nuestr-i Santa Iglesia 
Catedral dmiante ei secundo semestre 
<?el año en ci?rso, y coucoderaos cincuen-
ta días de Indulgencia f n ¡a forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
Lo decretó y firma K. R , K . fle que 
certifico.—I E L OBISPO. 
Por maniato de S. E . R.—DR. M E N -
DEZ. Arcedlrno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
A V I S O S 
fíELTGÍOSOS 
S E R M O N E S 
tino han de predicarse en ia s. I . Oa-
tedral de la liaban;', dnraute el se-
gando semest'-e do l Año del se-
ñor 1920. 
Noviembre lo.—FesthM'lad de Todos 
los Santos; M. I. señor Pcnitenciarlu.' 
Noviembre 16,—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21. —Dominica I I I .De Ml-
rerva); IT.ustrísimo señor Defin. 
NovlemOre 28.—Dominica I de Advien-
to; M . I. s^fíor SAiz se la Mora. 
Diciembre E.—Dominica IT do Advien-
to: M. 1. seSo'.' Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada. Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica I I I de Ad-
viento ; M. 1. señor Lectcral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde) : M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Cbnfortne a 1 cdlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en !a Santa Igler-la Catedral en 
ios días de Precepto, sm predicará du-
rante cinco minutos: en va Misa Solem-
ne de Tercia, el sermón serft de dura- j 
Misas en la Santa Iglet-la Catedral, a 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
SOLEMNE FIESTA E N HONOR D E L A 
SANTISIMA VIRGEN 
Las Congregaciones religiosas esta-
fo eeidas en la Iglesia de la Merced, se 
disponen a celebrar una solemne fiesta 
en honor de la San t í s ima Virgen, el do-1 
mingo próximo, d í a 31, ,como acto de des-
agravio p o r g a s Injurias de que acaba 
de ser objeto por parte de los enemigos 
de dos de sus mayores prerrogat ivas: 
su pureza v i rg ina l y su maternidad d i -
vina. 
A las siete y media a, m. misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne, con orques-
ta y sermón, que p red ica rá el reverendo 
padre Gut iér rez , C. M. 
Se invi ta por este medio a -todos los 
amantes de las glorias de María . 
40407 31 oc. 
quiem. Terminado el T conforme a l i turgia haiUo r- , acabando con e í 0 ^ sef™rá efa^ifitl0 Almas. Todos 1 U ^ e 1 ^ - ^ 1 ^ . 
medallas recibidas d¿ !a ^ n d r ' a » 
la sacristía. 0 la celadora la» 
Por amor a la Santfoí^ 0 «n 
tanto se interesa por ^ 
Purgatorio, se suplfca Almag' ^ 
asistencia a la Novenn las bociL^1 
los de su casa 7 haceV\Ue. la 
a sus difuntos, que este ob;!n a 
la Archicof radía, y a," ^ aiean a otrf?ni(> 
s ' EN SANTA C U R A 
Solemnes cultos ano, tT ^ 
Santa Efigenia dedfcan cofrade. * 
el Monasterio do Santa %BU S ^ t i 
Los días 28 29 v ara- 611 
triduo con sermón; v V̂ 3 8 B m 
más . Salve ^olemne. y 61 dta SO, adC 
IGLESIA DE B E L E N 
ARCHICOFRADIA DE L A ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA, EN SUFRA-
GIO DE LAS BENDITAS A L M A S D E L 
PURGATORIO. 
L a Archicofratl ía de l a Asunción de 
Nuestra Señora tiene el honor de Invitar 
a usted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, que se 
hará en la iglesia de Belén conforme al 
siguiente programa: 
Empeza rá la Novena el d ía 25 de Oc-
tubre, lunes, v en cada día, a las 8, ha-
brá raisa, platica comunión y responso 
al f ina l . 
Se suplica encarecidamente reciban la 
•Sagrada Comunión los socios, s egún el 
orden siguiente: 
25 octubre. Lunes, 1er. día. Coros 1, 2, 
3, 4 y 5. 
26 octubre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
7, 8, 0 y 10. 
27 octubre Miércoles, Ser. d ía . Coros 11. 
12, 13, 14 y 15. 
28 octubre, Jueves, 4o. día. Coros 16, 
17, 18. 19 y 20. 
29 octubre. Viernes, 5o. día . Coros 21, 
22, 23, 24 y 25. 
30 octubre. Sábado, 6o. día. Coros 26, 
27, 28, 29 y 30. 
31 octubre, Domingo 7o. día . Coros 31, 
32, 33, 34 y 35. 
lo . noviembre. Lunes, 8o. día. Coros 
36, 37, 38, 39 y 40. 
N . B. D'esde el medio d ía de la fiesta 
de Todos los Santos hasta el día de d i -
funtos (todo el día) se puede ganar el 
"Jubileo de las Almas." 
Condiciones: Confesión en cualquiera 
de los ocho d ías anteriores. Comulgar 
el día de difuntos o la v í spera . Vis i ta r 
la Iglesia. Se ganan tantas indulgencias 
plenarias, como visitas se hagan. 
2 DE NOVIEMBRE 
CONMEMORACION DE LOS FIELES 
DIFUNTOS 
A las 7 a. m . — A l empezar l a l a . misa. 
Comunión general de la Archicofradía , 
con cánt icos alusivos al día. 
A las ,8 a. m.—Solemne Misa de Re-
El 31, a las 7 y media n 
ñ e r a ! ; y a las 9, misa rm; Coi:nilnl6n „ 
dicando el P. Amigo. COn or(^stanp* -
Por la tarde función 
cando el P. Mario Cuendf ^ " a l Predl 
los franciscanos, y a onnÍT'lardlíin ri. 
proces ión p0r las ' n a ^ g ^ n n a c i ^ ^ 
S A N T U A R I O D r j E S ü T N A ^ 
NO D E L RESCATE DE ARRcJo 
ARENAS 
I n a u g u r a c i ó n de las dos Capülaí 
de l crucero. 
E l viernes. 29 del actual o i 
ce lebra rá en la Ermita,'d^r3 9. a-a 
. - reno del Rescate di &1Í Ni': 
una. fiesta solemne a toda nr0yo Arena¡ 
motivo <le la inauguración IUesta. "on 
Capillas que forman e i 1 6 ^ J a s dos 
t r u í d a s con limosnas de los l 0 ' . 0 0 ^ -
esta imagen, a la que a ^ t u í ,0t03 d» 
e I l tmo. señor Obiipo D i o S ^ . ^ o ! 
do el celebrante el Iltmo e0l- 0; sien, 
doctor Alber to Méndez S e c r e t é Pbro-
Obispado y predicando el iitm.10 ^ 
Pbro Ldo. Santiago G Ami^" f?8^ 
tenclario de l a Santa I ¿ l e á ^ J6111' 
La fiesta es en acción rtA^^raL 
im beneficio recibido por una^acias 
Nazareno. y una devota dal 
Se r e p a r t i r á n preciosos r e c u ^ . -
Se invi ta a todos los dos-
que asistan a esta fiesta eVOto3 




Padres Carmelitas del Vedado 
Novena a las Benditas Almas « 
gatono que dará. p r l n c i p i ^ i ^ L 1 " ^ 
en la forma siguiente: todos lo^ Hf10"1 
a las 8, se celebrará misa en el .u8* 
de la Virgen del Carmen. Reina, del Ptaí 
gatorio, a cont inuación se hará P, ^ 
cicloide la Novena y se c a S V ^ 
s a í X e j e r S ' y S ^ t o 7 ^ ^ 
C 8585 3d-29 
Las M a r í a s de los Sagrarios 
E l día 31, quinto domingo de Oetubra. 
celebran su función mensual en la 1 ^ 
sia de ban Francisco. Consistirá en mt 
sa de comunión, a las 7 y medi» rtAi.' 
m a ñ a n a , rosario, cánticos v plática 
exposción del Sant ís imo a las tres dft la 
íarsacHstaíarntÍnUaCÍÍin iUnt* general 
Se suplica la puntual asistencia a anw 
bos cultos, ya que es un día libre na* 
ra todas las asociaciones piadosas 
40380 3! 0(; 
nota saliente. 
Nadie ignora el amor que aquel 
pueblo profesa a la Virgen de las An-
gustias y así no es de es t rañar que 
asistieron al acto, hasta no pocos in-
dividuos de» ideas políticas avanza-
das. 
Iban muchos obreros mezclados 
con la ar is tocrácia de los pergaminos 
y del dinero. 
Narciso Díaz ESCOBAR 
O 
P I P E R A Z I N A 
2 
o 
U M A - ' 
L 
C L ) R A 
o c 
l e A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
D e l D r . V e m e z o b r e 
I T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
t ra un cinismo que hace salir los coló- I 
res a la cara a toda persona honesta. I 
Su vida fué la de un epicúreo entresra-
do a los placeres de la, mesa, a la be- i 
bida y a la sensualidad', en tanto grado, ' 
que sal ió entonces el proverbio: Hoy v i - ' 
viremos a lo luterano. 
En una carta confidencial a un amigo 
suyo, decía q u e ' é l no había hecho más 
que e n g a ñ a r a l mundo. Y as í tuvo ra-
zón cuando dijo a su Catnlina una no-
che que miraba la hermosura de las es-
trellas y exclamaba: " ¡ O h ! ¡que luz tan 
hermosa!" No b r i l l a para nosotros.—Y 
¿por qué?—preguntó Catalina; ¿es t amos 
por ventura privados del reino de los 
cielos?—Puede ser, di,1o, por haber aban-
donado nuestro estado, y dió un suspi-
ro.—Según eso, deberemos volver a él ? 
—Es ya tarde y el carro e s t á demasiado j 
atascado." No es maravilla, pues, que 
estuviese agitado siempre de remordi-
mientos, y que tuviese a cada paso en 
sus labios el nombre del demonio, de Sa-
tanfis, con el cual conversaba, dice él, 
gloriíinn'ose de esto unas veces y lamen-
tándose otras. Ta l es el jeí'e del pro-
testantismo. ¿Y h a b r á a l g ú n hombre j 
que quiera tomarle por maestro y guía," 
FUNCION DE DFSAGRAVIO 'EN E L 
EEMPEO D E L A MEIÍCED 
I X V I E A C I O N A LOS CATOLICOS 
"Las Confrregaciones piadosas esta-
blecidas en la Iglesia dé la Merced, se 
disponen a celebrar una solemne fiesta 
en honor d'e la San t í s ima Virgen, como 
acto de desagravios por las injurias de 
que acaba de ser objeto por parte de 
los enemigos de dos de sus mayores pre-
rrogativas : su pureza v i rg ina l y su ma-
ternidad • divina. 
En consecuencia, tenemos el honor de 
invi tar a todos los amantes d'e las glo-
rias do Mar ía , a que tomen parte en d i -
cha festividad, que t e n d r á lugar el DO-
MINGO ULTIMO de este mes de Octubre,, 
y que consis t i rá en una misa de Comu-
nión general a las siete y media a. m., 
y o t ra solemne, con orquesta y sermón, 
a las 9 a. ra. 
Suyas aftmas., 
lias Asociaciones de la Iglesia de la 
Merced. 
Los Caballeros d'e Colón, acordaron 
en sesión celebrada el martes, 20 del 
actual, concurrir en corporación a la 
Misa de nueve. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Cultos a l Sant ís imo Sacramento, hoy 
y m a ñ a n a con el plausible motivo de 
hallarse en este templo, el Jubileo Cir-
cuía? . 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L 
E l Jueves anterior, se ha celebrado. 
Misa cantada en honor á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de J e s ú s . Ofi- I 
ció en la Misa, el P. González, hubo | 
comunión e imposición de medallas. 
L a parte musical fué desempeñada 
Por el organista, señor Ped'ro J o s é 
Aran da. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Con gran esplendor se ha dado co-
mienzo en la Santa Iglesia Catedral, a l 
piadoso ejercicio de los Quince Jueves, 
a los que as i s t ió gran concurso de fie-
les, que atentamente escuchó la divina 
palabra, predicada por el M . Y . Canó-
anlgo Magistral , doctor André s Lago. 
La parte musical fué interpretad'a por 
nutr ido coro de voces y órgano, bajo la 
dirección del maestro de la capilla Ca-
tedral, señor Felipe Palau. 
Después de la reserva, el pueblo pre-
sidido por un coro de señor i tas , para 
8u enseñanza y educación musical, can-
to el Himno E u c a r í s t i c o . 
Las flores, que en muchos v a r t í s t i -
cos bouquets, adornaban el altar ma-
yor y presbiterio, fueron resralo de las 
Hermanas d'e la Muy Ilust-e Archico-
fradía del Sant ís imo de la Santa Iglesia 
Catedral, la cual juntamente con el Ve-
nerable Cabildo CatedraL costea las fes-
tividades Eucarfsticas de los Quince Jue-
ves. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E J^SUS 
MARIA Y J O S E 
Ayer, se ha celebrado la festividad de 
los "Nueve Viernes," en honor a Jesús 
Nazareno. 
A las nueve, el Párroco, R . P . F r a n -
cisco García Vepra, hizo el rezo d'e la 
referida devorión. y A cont ininción, o f i -
ció de reste en la Misa solemne de Mi -
nistros, celebrada en el altnx- de Je-. 
mis Nazareno, cine estaba art.fstic.amen-
I te n d o r n a d r , y p r o f u s a m e n t e i h i i n ' n p d o . . 
• Una muchedumbre que lleno el tem- • 
Q E VENDEN EOS ENSERES COMPEE-
O tos para una bodega, nuevos, y dos 
vidrieras grandes y una m á q u i n a de 
escribir, una de sumar, un buró y se 
alquila un gran local, como para es-
tablecimiento, a una cuadra de Belas-
coaín . I n f o r m a r á n en Gervasio, 97, es-
quina a San José , bodega. Teléfono 
A-7514. 
40459 6 n 
EX E A FLOR CUBANA, SE ^VENDEN dos m á q u i n a s de escribir, de escri tu-
ra visible, y varios muebles de oficina, 
si necesita comprar alguno de estos mue-
bles, véalos que con ¡motivo de la mo-
ra to r i a los damos por la mi tad de su 
valor. Neptuno, 131. Teléfono A-6137. 
40458 i 13 n 
"NÜEVAS"GANGAS" 
Por la moratoria necesito dinero. Véa-
las que alguna le conviene. No reparo 
en precio; vea esto: un lavabo moder-
nista, mármol rosa, t a m a ñ o grande, $55: 
un juego de comedor, modernista, $110; 
uno americano, 11 piezas, en muy buen j 
estado, $175; uno de sala, compuesto de 
22 piezas, $80; uno idem, fino, $100; seis 
s i l las y dos sillones modernistas, $00; 
dos sillones: $25; una m á q u i n a de Smith 
Premier, n ú m e r o 10, doble teclado, $3ó; 
una lámpada de pie de sala, francesa, 
$45; un aparador, $15; un vaj i l lero es-
tante, $30; una victrola muy buena, de 
gabinete, $130; dos l á m p a r a s de bron-
ce, a $15; dos alemanas, especiales, a 
$90; dos baú l e s a $10 y $30; dos butaco-
nes, propios para persona anciana y de 
gusto, por su clase y comodidad nada 
mejor, $50; dos espejos, luna alemana,] 
a $25; un) s'ofá modernista, $12; una ca-
ma de bronce, muy gruesa, como nueva,! 
$125; una cuna de niño, $12: dos mí iqu i - ' 
ñ a s de coser, en buen estado, $20; pei-
nador luna alemana, $25; bastonera, luna 
grande v alemana. $25; cama edhierro 
y vestid'or, $10. No olvide que necesito 
dinero. Campanario, esquina a Concep-
ción d'e la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
40432 2 n 
T ) O R URGENTE V I A J E VENDO B A R A -
JL tos, muebles casa. Piano nuevo 
Steoif, escaparate, camas esmaltadas, la-
vabo, muebles comedor, etc. Infanta, 52-E, 
altos. De 3. a G. 
40281 30 oc _ 
T AMPARAS ELECTRICAS: DIVERSOS 
.¡-i tipos, todas de ocasión, de sala, co-
medor y cuarto, verdadera ganga. La 
Sociedad. Suárez, 34. Teléfono A-75S0; 
39412 • 31 oc' 
Q E VENDE, EN CIEN PESOS, UN B I -
ÍO l l a r amér icano , para p i ñ a y caram-
bola, en perfecto estado, con todos sus 
accesorios. Carlos I I I , n ú m e r o 5, mo-
derno. 
40372 31 oc 
ASO T 40 PESOS, N E V E R A S CON R E -fr igerador y mármoles , propias pa-
ra famil ias ; en varios t a m a ñ o s . L a So-
ciedad. Suárez, 34. A-75S,J. 
39112 30 oc. 
Ganga en Placetas, se venden muy 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a la tienda de ropa La Mar-
quesita. Dirigirse a Prada Sola. Ca-
• maguey. 
40209 26 nv. 
Q E V E N D E R E I N A , 74, FOTOGRAFIA. 
una cámara con su pie de galería, una 
balaustrada madera y varios mater ales. 
Reina, 74, fotograf ía . 
. 4 nv. 
j ¡ M U C H O DINERO!! 
Por toda clase de muebles, prendas d« 
oro, plat ino y brillantes, máquinas d« 
coser, m á q u i n a s de escribir, vidrieras, 
tonógrafos , discos. pianos, pianolas, 
rollop, 88 notas y toda clase de objetos. 
Teléfono A-0G73. 
3SSS0 30 oe 




Manzana oe com£Z 4H 
HAfiANA 
TELEFONO .̂3001 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
5 Para tallares y casas de familia, ;. desea 
' usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. , 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernúande?-. ! 
15 n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor todos sus acceso-
rios de primera cnxsc y bandas de so-
mas automiUicaB. Constante surtido de 
accesorios franceses i<p,ra loa mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Te!éf«no A-0030. 
CAMAS HIERRO TC M A D E R A , EN V A -r í o s modelos, cameras, medias ca-
meras, de persona y nifio, de todos pre-
cios. L a Sociedad. Suárez, 34. A-7580. 
39412 1 n 
ARMATOSTES: SE VENDEN UNOS armatostes nuevos. , en Lampar i l la . 
42. T a n ^ i ó n se oyen proposiciones sobre 
el local. 
40405 4 n 
EN O ' R E I I X Y , 85-85, HOTEL, CEN-l t r a l se vende una m á q u i n a de es-
c r i b i r Smith Premier, casi nueva, en 90 
pesos: de 11 a 1, pregunten por Saucedo. 
. 40405 1 n 
SE A D M I T E N CHEKS F A R A PAGO de un muestrario de joyer ía , de pla-
t ino y bri l lantes, que vale $30,000, que 
se l iquida a precios excepcionales; que-
dan sortijas, pulseras y aretes; no ven-
diéndose cantidad, menos de $2,000. Suá-
rez, 10, altos. 
39716 1 riv. 
COMPRO MUEBLES 
que por necesitarlos para amueblar 
varías casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M-1556. 
86950 30 oc. 
Se compran muebles, prendas, fonó-
grafos, discos y ropa. El Volcán, Fac 
toria, 26. Teléfono A-9205. 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos d inero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
nemos gran sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de p la ta y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos, 
Neptuno, 1 79. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
SE R E A L I Z A Ñ ~ P R E N D A S 
de empeño de todas clases, como gar-
ganti l las de niña, de seCora *, leontinas, 
! fajas, relojes do señora de todas clases, ' 
de caballero, afetes de niña, de seño-
ra, de plat ino y bri l lantes, bolsas de 
. plata fina, de señora y caballero, ani -
llos de compromiso labrados y de n i -
1 ñas , sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
I amatistas. Eeal izac ión completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que 63 la 2a. do Mastaehe. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
l la . No ta : t ambién las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 i n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Dice un antiguo presagio ene los es. 
pejos manchados traen la desgracia al 
hogar. La P a r í s Venecia se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los fini-
cos en Cuba en poseer la última fór-
mula alemana. Compramos y vendemoa 
lunas de todos tamaños . Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. 
38617 11 n • 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre d 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano . Monserrafe y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 In 17 ab 
37878 6 nv. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N 0 , , 
DE A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una v is i ta a la mis-
ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
se r án servidos bien y a sa t i s facc ión. Te-
16fono A-1903. 
CUARENTA PIEZAS DK CREA 1DÍ¡ hi lo, procedentes de empeños , vendo 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70, 
son inglesas, f in í s imas . Nentuno esqui-
na a Lacena, casa de empeño. 
30363 18 n 
H E V Í L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$20.50. 
Se le remite puesta en su casa l ib re 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida ca tá logo x r a t i » . 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERÍA 
MONTE, 60. HABANA 
37237 ait 31 oc 
A VISO: SE VENDE UN COMEDOR 
montado^ con todos los adelantos 
modernos, con una cocina muy esplén-
dida ; si desea verlo, pase por Ifacto-
ría, 1; se vende muy barato; puede ver-
lo a cualquier hora del día. F a c t o r í a , 1. 
40077 30 oc.̂  
ABORATORIO (UXEMATOGRAEICO. 
Se vende con todos sus enseres, con-
sistentes en c á m a r a s para tomar pel í -
culas, tambores secadores, cubetas, tan-
ques de diversos t a m a ñ o s , bastidores, 
t r ípodes , etc. Se da en proporción, en 
Manrique, 117, de 1 a 5 p. m. t 
40102 _ 5 nv. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Kcparacionea en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejados como nuevos. Y lla-
me al Telé.ono A-3841:. Campanario, 111. 
38194 31 oc 
MUEBLES EN G A N G A 
"La Especial," a lmacén importador de 
muebles y objetos de fan tas ía , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
médor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s do sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
v figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, l ibreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y si l le-
r ía del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hag in una vis i ta a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a r*usto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda el*-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios Bin 
competencia. Compramos toda clase a* 
muebles pagándo los bien. Tambifn pre3' 
tamos dinero sobre alhajas y objetos Q» 
valor. San Rafael, 115, esquina a uer-
vasio. Teléfono A-4202. i 
37244 _3t_°l 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, <k ^ 
das clases, pagándolos más que 
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame 
Teléfono A.7974. Maloja, 112. < 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de rcuebe^ 
que vendemos a precios de veru 
ocasión, con especialidad realízame.* j 
gos de cuarto, sala y comedor, !• 
?eaTa?ordÍ?rbOranS2obreuna»S0 ^ S l f ' 
" L A P E R L A " ^ 1 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A G A L l ^ . 
^ E VENDEN ARMATOSTES J 
^ dores propios para ^ ^ ^ ^ o f vein» 
l ias de viena y mesas de m ^ ^ o s t i -
e s a s de fonda, Y ^ ^ X l e f u n a c b l ^ 
mnfms. dos cajas de caudaiet, " .illero9. 
PRENDAS DE E M P E Ñ O 
s 
me^as" de ' íonda, f ^ Í l e T u n ^ m 
años, dos cajas de caudaieb, u jmeros. 
dos burós, una grande, ^os v-j j . 
dos cocinas de Sa,s- " ? a r r f y de mader • 
Has, varias camas bicri o 7 de la go, 
un tablón cedro cinco metro 
un mármol grande, ProP'° Vt¿s enseí» 
dor. También se ^nden los ^ & 
completo para Posada o cas^ eStf 
pedes, que son ™™a*J°VÍ¿nochf.¿, P^ates, i n a ^ paratas: V ^ ^ S ^ y z r i z s co\<f£a 
chonetas y a l m ° h , ^ s v I r S e en «1 RT6S. 
3S859 
DOS B U T A C 0 N E S CON B A L A N -
CINES Y COJINES DE CUERO 
Están en buen estado y son '.le lo más 
cómodos; su precio es de $120. se dan 
en $50 por la moratoria. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en el 
Rastro de Mastaehe. 
40115 30 oc. 
/ ^ A J A D E H I E R R O SE V E N D E UNA 
VV'muy barata. Informan: sefior Domín-
guez. Habana, SO. 
C 8550 4d-27. 
I Gargantillas $3: medallas $1.50; yugos 
$10- leontinas $25; relojes de níquel $7; 
de oro $40: de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro yi 
plata $6: sortijones $12; solitarios de1, 
acerina $15; sortijas de señora $10: are-1 
tes de niña $3; de señora $5; pulseras) 
muy elegantes a $15; anillos de n iño' 
$2; de compromiso, propias para no- ' 
vías, $4; labradas $4; alfileres de cor-' 
bata' muy buenos, con brillantes. $195;; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas! 
prendas con recibo de -garantía. Nota: i 
cambio prendas modernas por antiguas, | 
en la casa del pueblo, que es la 2a. i 
de Mastaehe. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla. 
37S74 4 n 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. L lame a Losada. T e l é f o -
no A - 8 0 5 4 
y . 
MUEBLES EN GANGA 
- L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . Te l . A - * ^ 
casa 
comprar sus ^ T presos ¿ ' f* 
y variado surtido y ^ i d o P"' 
lsa. donde saldrá bien ser on < 
co dinero; bay juegos <le c desde% 
oueta modernistas, escapé' einadore 
?amas™on bastidor a ^ , P 1 4 . 1 ^ 
$0; aparadores, de estame.^ $2. taxav át 
El P U M O PE ^ ^ 
NA lo encuentra ^ 
cualquier población & 
K©pública, 
AÍÍO í - X X X V l í l D I A R I O D t L A f y i A R I N Á O c t u b r e 3 0 d e 1 9 2 0 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
DE T R A V E S I A 
^JJ5RES TRASATLANTICOS 
¿g pinillos, Izquierdo y C«. 
OF. C A D I Z 
VIAJE.» K m "J*>a A t o r a f i A 
p vapot 
CADIZ 
áe 10 500 tonelada*. 
Capltá„. ] V I U A L O B O S 
Saldrá fijamente de este puerto el 
7 J - Noviembre, para 
s ^ A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informeo dirigirse a «ua 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n Ignacio, 18. Habana . 
Palacra Serrano. Santiago de C u b a . 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
E l vapor-correo 
44 
E l hermoso t rasa t lánt i co español 
Infanta Isabel. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 20 
de Noviembre» admitiendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B / R C E L O N A 
Precio del pasa j ' en tercera clase, I 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A -
S a n Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
99 
S a l d r á el d í a 2 de Noviembre para 
B A R B A D A S , , 
B A H I A , 
V I C T O R I A o 
R I O D E J A N E I R O y 
S A N T O S . 
Admite carga y pasajeros. 
Agentes: 
Enrique R . Margarit, S . en Ce 
Amargura, 3 . H ab an a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
Cantes) A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todo? los ín'r>rmes re la jona-
ios con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N T E L O T A D U Y 
S a n I g a 4o, 72t altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajoos , tanto e s p a ñ o l e s co« 
mo extranjeros- que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n b ^ S n pasaje pare Ss-
p a ñ a sin anics presentar sus pasapor* 
tes expedidos c visados por el «eñor 
Cónsu! de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de Abrü de 1917. 
E l Conágu&taríoc Manuel Otidtty. 
Vapor 
A L F O N S O X I I l 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á en viaje extraordinario para i 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a s Ignacio, 72, altos. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el T5 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R > 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . etc.. etc. ¡ 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E ¡ 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
r ' ' 1 " 
V A F O K f c S 
COSTEEOS 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a fa vez que l a ' a g l o m e r a c i ó n de c a -
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
t a las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
O F T C I A i : 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
Se hace saber a loa contribuyentes por 
los Conceptos antes expresados qi'e el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Primer Trin estre del Ejer -
cicio de 1920-1921 quedará abierto des-
de el día 27 de Octubre hasta el día 
25 de Noviembre del corriente año, en 
P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p £ L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
1 
ii iiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiirww" 
H A B A N A 
^ r T ^ I L A ^ ^ A A C C E S O R I A , EN ! 
5 la calle de Luz. 4S. para una ofi-
cina. 
40Í66 1 n 
S^a acallada de construir, de 8 pi-
^ sita en San Rafael, 152, entre M. 
& á l e z y Oquendo. Sala, saleta, 4 
S o s baño familiar, comedor, coci-
cuarto y baüo de criados. Gana 
$0 y fiador. Informan: Cuba, 23. M-2397. 
40501 0 n 
Para taller de confecciones u otra in-
dustria pequeña , se alquila la sala, 
«Jeta, dos cuartos grandes de la ca -
ía San Miguel, n ú m e r o 121. E n la 
misma informan. 
40317 1 noY-
S E A L Q U I L A 
dando contrato por cuatro a ñ o s , l a 
casa Corrales, 145, casi esquina a I n -
dio, propia para a l m a c é n o indus-
tria, montada en columnas, con 240 
metros. En 175 pesos. S u d u e ñ o en la 
mism;;, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , a otra 
hora la llave en la lecher ía del frente. 
Informes en Manrique, 151, altos. 
31 oc. 
CE ALQUILA L A CASA P L A N T A BA-
0 ja ríe la calzada de la Reina, propia 
Eh ifiPlna, industria o comercio no-
[nforman en Salud, número 20, al-
io a 2. 
10086 30 oc.__ 
) ~; AI-TitlLA, ACABADO D E F A B R I -
\ 0 car unos Uermoso.-a ai tos, con todos 
servicios modernos y espléndidos. 
3L esquina a, H. 
SE A L Q U I L A L A CASA SOL, NtJME-ro 20, para almacén o industria. Se 
da contrato. Informan: A. del Río. Ofi-
cios, número 15, almacén. 
40053 30 oc. 
SE A L Q U I L A N P A R A OFICINAS LOS altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Comj>ostela y Habana. E n la misma in-
formarán. 
39499 4 nov. 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l e d i -
f i c io q u e p a r a a l m a c é n se 
c o n s t r u y e e n S a l u d , 1 8 2 , se 
a l q u i l a o se v e n d e , r e c i b i é n -
dose e n p a g o de l a v e n t a , 
c h e c k c o n t r a e l B a n c o N a -
c i o n a l de C u b a . I n f o r m a r á n 
e n e l m i s m o : d e 8 a 1 0 de 
l a m a ñ a n a . 
EN E L VEDADO, S E ALQTTIIiA UNA i casa, acabada de construir, en la ca- ' 
lie 35, entre 2 y 4. Informan en la mis-
ma o en C y 29, Vedado. 
_^39669 4 nv. ¡ 
P A R A A M E R I C A N A S j 
P a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , se 
ne i e s i ta u n a c a s a c o n m u e b l e s J 
a m p l i a y d e c o n f o r t , c o n sus 4 
c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a y 2 d e cr ia-1 
dos , g a r a j e , b u e n o s j a r d i n e s , e tc . 
V e d a d o , M a r i a n a o . A l m e n d a r e s , 
B u e n R e t i r o , C o u n t r y C l u b P a r k , 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 65G0 4(1-28 
39918 31 oc 
S E A L Q U I L A 
En Industria, 115, se alquila una casa, 
propia ara comercio. Tiene armatostes 
y teléfono y toldo nuevo. Informan en 
Xeptuno 25, bajos. i 
39748 30 oc. 
S e ñ o r e s almacenistas o comisionistas: 
alquilamos un local propio, para de-
p ó s i t o u oficinas. Precio $85. Com-
p o s M a , 115, casi esquina a Mural la . 
T e l é f o n o M-1981. 
SE A L Q U L L A L A HEBMOSA CASA L i -nea, 111, entre 12 y 14, tiene Jar-
dín, portal y siete habitaciones y ser-
vicios sanitarios completos. Alquiler: 
$150. Informan: Teléfono A-4358. 
40354 31 oc 
Q E ALO.UILA UN L O C A L P A K A GA-
O raje o para guardar máquinas, en 
el Vedado. Informan: 9 e I , bodega L a 
Yaya; y Avenida de Acosta y Concepción, 
el dueüo; Víbora. 
40239 . 30 oc 
C E R R O 
39730 1 n 
AVOHTírSlDAO : 
' / to iegalía, el 




Ú C E D E , J i E D I A N -
intrato de una casa 
o comisioniota, con 
jeck intervenido de 
. ara informes: l ir i -
Éifse al seüor .Marino. Acosta, 81, casi 
**!«ina a l'icota. 
[y fe / 3 oc_ 
MAGNIFICO L O C A I , 1'ARA O F I C I N A : 
*̂:.se V¡qui¡a 0 traspasa un contrato 
1-6 un ¡ocal magnífico para oficina, con 
¡imixiuiaUauiente setecientos ochenta 
ĉirus cuadrados, en lugar cCntrico. Pa-
fi informes diríjanse a: Departamento 
wmercial. Ferrocarriles Unidos. Estación 
Umral. 
10352 4 n 
Se alquila nna espaciosa nave que tie* 
De 500 metros de superficie, propia 
Para taüor o industria. . Informan en 
Arbol Seco, 35, esquina a P e ñ a l v e r , a 
Mas horas. 
| M L _ 31 oc. 
\ A iUlLA, E l : SEGUNDO L I S O DE 
los hijos 1|2" iUz0n en la Platería ú0 
j ^ L _ _ „ _ 31 o.. 
Cedo contrato preciosos altos, poder-
los. Cuatro habitaciones, sala, come-
a! fondo, cuarto de b a ñ o interca-
l o , servicios sanitarios para criados. 
u>cma de oraS) casa fresca y ventiiajia) 
jjqnüer 140 pesos por mes vencido. 
Regaha 200 pesos. Informan en Con-
C Í a ' ^ C , altos. 
SO oc. 
O E A L Q U I L A L A CASA CAMPANAIUO, 
Kj. -pr.tne-..- 3Ict4«o6n •. y San ••V-.ftzaro, tres 
ventanas, sala, tres habitaciones, cocina 
y baüo. Teléfono M-16S1. Informan por 
San Líizaro, 214, altos. 
401G2 30 oc 
O L S C A R C A S A 7 ~ A H O R R E TIGM('O Y 
X> dinero. Bl Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434. letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-606O. 
39951 4 n 
E A L Q U I L A UN EEIRMOSO Y AMPLIO 
local, para tienda o almacén, en In-
dustria, 118, cerca de San Kafael. In-
forman en la Librería Nueva de Jorge 
Morlón, Dragones, frente al teatro Mar-
tí. 
40058 30 oc. 
Cedo, mediante rega l ía , dos contratos 
en la mejor cuadra de O'Rei l ly . Uno 
de cuatro a ñ o s y otro de ocho. J i m é -
nez, Condesa, 60. 
40309 31 oc. 
A~ QUIEN ME C O M P R E M U E B L E S B A -ratos, dejaré casa, magnífico pun-
to, renta 60 pesos. Sala, saleta, 3 recá-
maras. Infanta, 52-B, altos. De 3 a €. 
_402T9 . 30 oc J 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa calle de San José, 216. compuestos 
de sala, saleta. 3 cuartos, comedor al 
fondo, baño, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: Aguiar, 116, departamen-
to 50. Teléfono A-5205. 
39283 2 oc. 
AL Q U I L E R E S . P R O P I E T A R I O S , So-licito una casa en la Víbora, que 
tenga 5 habitaciones; no quiero garaje;: 
que no pase de 80 a $90; doy bueña ga-
rantía. Llamen al teléfono M-1243, Ha-
bana. 
40116 30 oc. 
SE A L Q U I L A . UNA E S P L E N D I D A CA-sa, acabada de construir, Keparto 
Santos Suárez, a una cuadra de la Lí-
nea, en la callé, de EnamorEi.dos y Flo-
res, de dos ventanas, portal él frente, 
zaguán, recibidor, cuatro grandes (mar-
tos, cuarto de baño a todo lujo, saleta 
de comer al fondo, gran patio, cuarto 
de criados con su baño en el tras atio, 
toda decorada. Informan: en el nuevo 
edificio del The Roya! Bank of Cana-
dá. 2o. Departamento 205. Teléfono 
A-8459; y también informan en el 
F-1721; Se puede ver a todas horas. 
4014 A 30 OC 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T en el Reparto Mendoza; con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ilo completo, cocina, comedor, servicios 
para criados y gran patio. Informa su 
dueño. Industria, 124, altos. 
39952 2 nv. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro! 
que moleste^ garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el c o r s é del 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-' 
nales sufra el paciente, lo que nunca' 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase dcj 
imperfecciones. Consultas: de 12 a! 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
H A B A N A 
EW CASA D E M O R A L I D A D , S e A L -quila una habitación, buen servicio 
sanitario, gas y electricidad. Informan: 
Suftrez, 108, bajos. 
40445 1 n 
EN LOS E S P L E N D I D O S A L T O S D E Lamparilla, 60, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos, ser-
vicios sanitarios y escalera mármol, se 
alquilan habitaciones y departamentos 
como para oficinas u hombres solos,' ma-
trimonios sin niños. No se puede coci-
nar. E n la misma informan: de 11 a, m. 
a 5 p. m. 
40446 2 n 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , jrraa-de, a personas mayores, sin niños. 
San José, 137, moderno, altos. 
40453 i n _ 
SE A L Q U I L A , E N CASA MUY BONI-ta y de familia decente, una mag-
nífica sala, con dos ventanas a la, ca-
lle, a matrimonio sin niños, siendo tam-
bién muy apropfisito para oficina o con-
snl torio. Salud, 27, altos, a una cuadra 
de Reina y 2 de Qallano. 
40477 2 n i 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . _ _ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina- a Asruiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, §0.75. ?1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica- y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
. H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Kodrfguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dueSo, en Manrique 
y Maloja. Señor Prades Veranes. 
S9819 29 oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
VISO: S E A L Q U I L A UNA CASA PA^. 
-a comercio, en Gallano, acera de los 
pares, con cuatro años y medio de con-
trato. Para informes: Caliano, número 
44, mueblería Alonso. 
•VMO. 1 ñor. 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " 
Situado en la falda de la L o m a del 
Ma^o, a ana cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado; 
de construir, se alquila. Tiene dos1 
plsntas. E n los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, j a r d í n y patio. E n los altos,! 
cinco espaciosos y ventilados dormito-' 
rios, b a ñ o s de lujo y terraza. Infor-
man en casa de la s e ñ o r a condesa viu-
da de Rivero, L o m a del Mazo. 
C 856S Ind 28 oc 1 
• , / l ! 
O H A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de i 
O construir, calle de Mangos esquina 
a Marqués ñ& la Torre; con sala, saleta, 
4 cuartos bajos y dos altos y todo servi-
cio ; la llave en la bodega de enfrente.. 
Informan en L , número 164, Vedado. Te- , 
léfono F-3529. ! 
3SS9S SO oc. ; 
^ P A L A C I O P I Ñ A R " 
Virtudes, 69, esquina Gallano. Habita-1 
clones inmejorables, con balcón a la ca-! 
lie, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable; 
y aseado. Teléfono A-6355. 
40470 28 n 
V A R I O S 
I;'N CASA D E TODA MORALIDAD v alquila, a caballero solo, una habi-
tación oon entrada y servicios indepen-
dientes. Lagunar, US, tercer piso. 
40.'iS7 31 oc. 
SE A L Q U I L A N DOS KAí l I T A OIO N E S grandes, juntas, tínicamente. Tienen 
luz eléctrica y teléfono. Neptuno, 57, l i -
brería informan. 
40103 i nov. 
H O T E L F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Béy nñ-
meto 15, bajo la misma dirección desde 
hace 30 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula* 
dos. 
^ 40325 5 n 
AL Q U I L O A M P L I A S A L A Y COMJ3-dor a profesional, oficina o matri-
monio, módico alquiler. Informan en 
Crespo, 40, altos. 
40377 ^ 31 oc 
SE A L Q U I L A UNA G R A N H A B I T A -ción, bien amueblada, en casa parti-
cular de poca familia. Se da buena co-
mida si se desea. Monte, 300, altos. | 
40292 30 oc. i 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confort, con o sin comida. E l punto 
mfis saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Telefono A-0446. 
37S43 3 nv 
H O T E L R O M A 
Este Viermoso y antiguo edificio ha sl'3o 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y deinils ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de aírua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarríls, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92G8. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ilo-
motel." 
IJIflJjtM l̂ljJjWH 
E l mis moderno e nisie..^..^ ^oa. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B B L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 pesos has ta 25 pesos. L lav ín , jar-
d ín , brisa. Unicamente hombre solo. 
Indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
39777 30 oc. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A UN OARA.TE, S I R V E pft-
io ra depósito de mueibles. Calle 6 nú-
mero 7, entre Línea y 11. 
400S8 ' 30 oc. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M S I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A , Eí í B U E N A V I S T A , 2 casa."ii a $30 y a $35, varios departa-
mento, una cuadra del paradero de Or-
fila. Vaquer, calle 3 y C. 
C<E A L Q U I L A , R E P A R T O ALMENDA,-
O res, un chalet, tiene garaje, sin es-
trenar, o se vende; en la misma se en-
seña. $220. Vaquer. 
40419 y 6 n 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-1 
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. TelÉfono A-tJ15G. 
39914 2 n 
^ T E N D O PXi CONTRATO D E ARRE2T ' 
V damicnto, por 5 años, de nna finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ba]1crlas de buena tierra; 26 cabezas de 
ganado, gallinas. arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago con checks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García, Sí, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabaccx 
3S0S0 15 n 
T A P A R I S I E N , CASA P A R A FAMI~ 
JU lias. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria; espaciosas habitaciones 
con toda asistencia; precios médicos. 
^40216 « nv. i 
' r s UNA H A B I T A C I O N ' JLJL a hombres; vale $23; únicos. Cárde-
nas, 72, altos. 
40206 • _^31 oc. 1 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N gran-de, para hombre solo. Industria, 94; 
precio $20. 
40228 30 oc. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S ~ y fres-cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la"noche; módicos precios. Agua-
cate, 86, altos. 
40225 6 nv. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, nümero 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 hv. ¡ 
EL PRADO, G R A N CASA D E H U E S P E - \ des. Pasee de Martí, 05, altos, esqui-
na a Trocadero; hay dos habitaciones1 
con vista al paseo; comidas variadas;: 
moralidad y esmerada limpieza. 
30049 29 oc. 1 
SO L , 68, S E A L Q U I L A N DOS H A B I - ' taclones, separadas, en la azotea, a ¡ 
hombres solos. Se cambian referencias. 
3519»} 30 oc 
Í[VN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A ' J un:> ventilada habitación, casa mo-1 
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-' 
trada por Lamparilla. 
40O20 2 n ! 
Q E A L Q U I L A N 2 HERMOSAS H A R I T A - j 
O ciones, altas, a matrimonios sin n i - ' 
ños o familia sola. Monte, 298, entré ¡ 
Estévez y Pila, Lacería. 
39982 2 n i 
UNA S A L A , E N CASA D E F A M I L I A decente, se alquila para oficina, co-
misionista o cosa análoga. Acosta, 68,1 
bajos. 
_ 40283 31 oc 
SE A E Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O ' bajo, de dos posesiones, frente a la I 
calle, con dos ventanas. Manrique, 163.! 
40258 SO oc l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-blada.s, independientes, con balcón a 
la calle. Consulado, 59, altos. 
_39739 1 n 
AL Q U I L O DOS ESPACIOSAS H A B I T A -ciones, comedor, cocina, baño y .ser-
vicios, patio y traspatio, todo gran .le, 
en casa nueva, de cielo raso, a una cua-
dra del paradero de Luyanó. Informes: 
Amistad 60, esquina a San José. Revi-. 
Ha y Fernández. 
40164 y n 
Aguila, 113, altos, esquina a S a n R a -
fael. C a s a de h u é s p e d e s . Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
40147 15 n 
MATRIMONIO CON UN NISO, D E -sea alquilar un departamento ven-
tilado, de dos habitaciones, cocina y 
servicio, con vista a la calle . O. M. 
Apartado 1978. 
^ 40031 3 nv. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O " ^ 
Se alqmja una espléndida habitación, con 
luz eléctrica toda la noche y teléfono, 
e » casa nueva, con todos los adelantos 
modernos, situada en el centro comercial. 
Informan en Compostela, número 90, an-
tiguo, primer piso. 
40195 30 oc. 
UNA H A B I T A C I O N I N T E R I O R , amue-blada, $25. Almuerzos y comidas a 
55 centavos. Un mes $30. Se admiten 
abonados. Aguiar, 72, altos. 
40156 30 oc 
A u t o m ó v i l e s m í a 
AUTOMOVILES 
^ í 0 ^ p f f i o 1 ^ ^ 0 ' S E VEÍÍI>E 
oíf6 Hos¿itai ^ l tratar: Concordia. 
8 « 4 Espada, garaje Vic -
2 n 
**GA a "—" ~ 
í ü J ^ 0 ' una ^ m ^ " ? 1 ^ O F E R T A E N -
t0s. con «,a(luina Chandler, de 7 
ín,a P intuj i6^ ,ruedas de alambre, 
í t^efl^tore« «i^f 1,as mís fina8 v con 
toltf0 mevo8 Prq l̂a-<1oG y 5,13 t r o l e s 
Sré0- El Que la 0 í la para Persona de 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina "Colé", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
sentarse su dueño. Para verlo e infor-
mes: Morro, 5tA. Teléfono A-7055. Ha-
bana. 
38090 7 nov 
CA S I R E G A L A D O , VENDO UN C H E -vrolet, al primero que llegue. Gara-
je, Santiago, 12; su dueño: Cárdenas, 60; 
se vende por enfermedad. 
39934 ' 30 o c. 
ítaM*01» eíí» «¿a Vpnga. precio se f 
& r e 8 núme"" , f n ^ e s Rodríguez, • ">uero 11, Departamento 22 
o 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l "Hay-
nes," modelo 1921, acabado de ad-
quirir, por mucho menos de su valor, 
es una buena compra; puede verse a 
cualquier hora del d í a en Lucena , 10. 
Sierra S a n J o s é . T e l é f o n o A-2907 . 
S T U T Z 
2 nov. 
^Ist^86 venrtL ' .P0C9 uso' acabado de 
SÜSW. 136 n & L ^ Plazos. Su d"^o 
^ ^ a r c í a y compañía. r t » ^ " ^ - - - - ^ ^ y Compañía^ 
L E 
¡Í£«J -«-rDoí Seco y Maloja. 
V O f i n ^ - — 31 oc 
39540 31 oc. 
J O R D A N : SE V E N D E UNO, D E 7 PA-
U sajeros, tan bueno como nuevo, fla-
mante, con dos gomas Goodyear, sin es-
trenar. Se admite cheque intervenido a 
satisfacción del vendedor. Véase en San 
Lázaro, 99, esquina a Blanco. 
40129 5 n 
SE V E N D E UN F O R D , T I F O C O L E , E S -tá como nuevo, se da barato y pue-
de verse en San José, 99-A. 
389S7 31 oc 
"J y Maloja. 
o a ^ - r r ^ - — 3i oc 
A V ^ e ^ J E S T ^ r a DE 100, 
C!Í::v-_ ^paoa y Zanja, garage. 
O , j K í í ^ ~ ~ í r - - - — 1 nov. | 
^ S 1 ^ íe l e ^ . ^ C H I T A T D E ^ b - r . 
toedlo k ^r^0' motor Pal-
U^-vorr-^ 3 n 
V . ^ y ' S ^ T ^ S CAMIONES, 
¿ v0^5 bomfa ^"fadas- Pueden 
^ l í f o n o ' A ^ ^ ^ a c i o . 51' í e -
4m^e alambré nbien equipado, cor 
11 nv. 
AUTOMOVIL N A T I O N A L : S E V E N D E uno, con motor recién ajustado, en 
magníficas condiciones de trabajo, cinco 
ruedas de alambre, con sus corresnon-
dientes gomas nuevas. Puede verse de 
8 a 11 y de 1 a 5, en Calzada del Ce-
rro, 605, antiguo. Teléfono A-9623. In-
forma : Pérez. No trato con corredores. 
399S1 1 n 
VENDO Y COMPRO GOMAS D E USO, de todas las medidas, tengo algunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Taller reparación y vulcanizfeci>5n de 
gomas y cámaras, especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la República, 3o2, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
39459 9 n 
JU N T A O S E P A R A D E L CHASIS ven-do carrocería cerrada, reparto víve-
res o cosa análoga, con o sin el motor, 
garantizando buen estado y funcionamien 
to. J e s ú s María, 35, informo y en Espa-
da, 4, entre San Lázaro y E . Villuen-
das. 
40188 31 oc. 
HupmobuiE , c o m p r e un hupmo-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
36911 30 oc. 
QE V E N D E UN AUTOMOVIL Renault, 
O de 40 caballos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Informes; I-1S44. 
39996 1 -
T>OR TENERME QUE EMBARCAR, 
JL vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan; can-
tina de L a Polar. Puentes Grandes. 
38374 10 a 
C>B V E N D E UN P I E D T MONTF D E 20 
O caballos, motor garantizado, de seis 
meses de uso, buenas gomas; se puede 
ver en el Garaje Montalvo; pregunten 
por Manolo. Su dueño: Monte. 263, altos 
izquierda. £1500. Antonio. 
4OO90 31 oc. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K , r ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
G O M A S 
f P O R Q U E u s t e d p a g a 
p o r sus G O M A S m á s 
p r e c i o d e l q u e le 
d o y . 
V E N G A p o r e s t a o f i c i n a . 
T e j a d i l l o , N o . 1. D p t o . 
4 7 y o b t e n d r á u s t e d 
u n a u t i l i d a d n o d e s p r e -
c i a b l e e n l a c o m p r a d e 
sus n e u m á t i c o s . 
L L E V A R A u s t e d l a m i s m a 
c l a s e , c a l i d a d , m a r c a y 
c o n su r e s p e c t i v a g a r a n -
t í a de l a g o m a q u e u s -
t e d u s a a p r e c i o m á s 
b a r a t o q u e lo que u s t e d 
p a g a h o y e n c u a l q u i e r 
o t r o l u g a r . 
E R N E S T O C A R R I C A B Ü R Ü 
T E J A D I L L O , No . 1. 
D e p a r t a m e n t o , 4 7 . 
H A B A N A 
MOTOCICLETAS, NUEVAS Y DE buen uso. Gomas y cámaras; 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicletas. 
Carlos Ahrens. Agcnclai "Excelsior." 
Parque Maceo. 
39630 31 oc 
W C H E L Í N - C U E R D J I 
T i p o Z 
39437 50 oc 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E 2 
Compro libros usados, los pago bien; 
lo mismo uno que mil y ropas de uso, 
en buen estado; voy a verlos en el 
acto que avisen. Amistad, 77. T e l é f o -
no A - 2 6 3 9 . 
40203 31 oc. 
OB R A S B U E N A S : G E O G R A F I A , D E Malte Brun, siete tomos, 8 pesos. 
Diccionario de Legis lación y Jurispru-
dencia, por Escriche, cuatro tomos. 12 
pesos. Diccionario Etimcilógico, de Ro-
que Barcia, cinco tomos, 25 pesos. Costum 
bres, usos y trajes de todas las naciones 
del mundo, tres tomos con láminas en 
colores, 8 pesos. The Hlstorlans Histo-
ry of the World, 25 tomos, con su es-
tante. 40 pesos. The Century Dictionary, 
10 tomos. 35 pesos. Los pedidos a M. R i -
coy, Obispo, 31 y medio, l ibrería. 
40172 30 oc 
COMPRO P I A N O L A , 88 NOTAS, D E segunda mano, perfecto estado, bue-
na marca y con rollos para mi uso, de 
-400 * «450 efectivo. Teléfono M-9188; de 
í a 11 a. m. Sánchez. 
<K>276 i n 
POR U R G E N T E V I A J E VENDO P I A -no nuevo Stieef, barato. Infanta, 52-E. 
altos. De 3 a 6. 
40280 30 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , r o l l o s de p i a n o -
l a y d i scos de f o n ó g r a f o s . H&y l i -
b r o s d e t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 , 
30403 4 n 
INSTRUMENTOS 
D E MUSICA 
GRAFOFONO V I C T O R , NUMERO 3, se vende, con 42 discos, casi nuevos 
y de mucho gusto, se da barato. Leal -
tad. 31, bajos. 
40457 s n 
POR T E N E R M E QUQE E M B A R C A R A la carrera, vendo un plano alemán, 
casi nuevo, propio para persona inteli-
gente y que toque mucho, gran Instru-
mento. Precio $150, J e s ú s del Monte, 09. 
EMPEESAS Y 
SOCIEDADES 
M E R C A N T I L E S 
C U B A 
( W e l l s F a r g o & C o m p a n y o f 
C u b a ) 
JUNTA G E N E R A D D E A C C I O N I S T A S 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva v 
en cumplimiento de los Estatutos de es-
ta Compauta, convoco por este medio a 
los señores accionistas para la Junta 
(jeneral que se celebrará el próximo día 
quince de noviembre, a las tres de la 
tarde, en los bajos de la casa, San Ig-
nacio, número 10, en esta ciudad, para 
tratar de los particulares siguientes: 
V.—Los correspondientes a la ses ión 
ordinaria. 
I I Modificación del Articulo décimo 
noveno del Capítulo IV de los Estatu-
tos. 
Habana, octubre 29 de 1920. 
A. H. Turnbull, 
¿txuxn Secretario. U1 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1920 
A R O U X X V Í I I 
los bajos de la Cas» de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes Taqui-
lla número 2, todos los días hábiles, en 
^Dlile^ef^ía^^'áe Octubre, de 8 7 
media a 11 a m. y en el mes de Noviem-
bre desdo el dia lo. de Noviembre pró-ximo de 8 y media a 11 y media a. m. 
y de'l y media a 3 p. m. exceptando los 
Rfihados aue serán de 8 y media a 
11 I m'. apercibidos que si dentro del 
plaiso señalado no satisfacen sus adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 
ÍW) y se continuará el cobro de confor-
rnidad con lo que previene la ley de 
ImDuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, tamb én 
están al cobro los recibos adicionales 
correspondientes á los Trimestres ante-r?orls que por altas, rectificaciones u ot?at causas no hayan estado al cobro 
^ C o n ^ r i l n ' d e facilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber f"* debeu 
Presentarse a recoser los recibos del 
Trimestre raen-ionado nnteriormente ex-
hibiendo el últliifO féfilbo que tuviese 
Pailabana. 23 de Octubre ce 1920. 
(f.) M. A3bniT&n, 
Alcalde Municipal, P- s-
C 852S ' . — " r l L i 
R A T I F I C A C I O N : S E G R A T I F I C A A 
XjT la persona que entregue un alfiler 
de oro, de moneda, que tiene en el me-
dio una de dos pesos y a cada lado 
una de a peso y un par de aretes de 
a peso, cada unai igual al alfiler, se 
gratificará generosamente, sin averiguar 
nada, por ser un recuerdo de familia. 




D E A N I M A L E S 
SK V E N D E TJN CHIVO NEGRO, MO-cho, apropósito para un cochecito de 
' n i ñ o ; y en la misma una cama dorada. 
I Calle Fuentes, entro la . y 3a., Reparto 
de Almendares. 
40253 30 oc 
P E R D I D A S 
ATENCION: EN UN FORD QCE SE alquiló en Manrique hasta Pajarito v Santo Tomás, se quedó la tapa de un, 
reloj pulsera, el que la entregue será 
gratificado. Flora García. Pajarito y 
Santo Tomás. 1 
40310 I i _ £ _ | 
SI E E E DARA CNA BUENA REGAEIA A la persona que haya encontrado un raqueto que contenía dos sacos, uno 
de Casimir v otro de Paira Beacb, en 
Figuras esquina a Diaria; entregándolo 
er E l Navio. Aguiar y Muralla. 
40211 4 oc- I 
Pérdida: Será gratificada la persona| 
que entregue en Malecón, 341, un| 
perro Bu-ll Terrie, todo blanco. Tele-j 
íono F-5270. 
40153 29 0C 1 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
SE V E N D E , B A R A T O , UN MULO DE tamaño mediano, sano, maestro en 
tiro, y 1 faetón, en regular estado, vuel-
ta entera y sus arreos y marca. Infor-
mar: en San Francisco, 30, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
30009 30 oc 
CR I A S DE G A I i L I N A S , DE P U R A R A -•/.&, siete variedades. Magníficos ejem-
plares ; precios convenientes. Se venden 
en la Granja Avícola Amparo, Calzada 
Aldabó, Reparto Los Pinos, Habana. 
39926 1 n 
M . R 0 B A 1 N . 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos flcri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco a ñ o s de edad: 
bueyes maestros j e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C A B A U 0 S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
A s í como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
T a m b i é n tenemos veinte muías 
e sp lénd idas que debido a la situa-
c ión vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en 
la calle ^.5, n ú m e r o 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y Pocito. To». A.-4810. 
Burras criollas, •• /das del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tepgo un servicio especial de mensaje-
rós en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, callo Mftximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d i á m e t r o por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 |8" en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja , 4 4 1 , Habana. 
QE VÉN DEM" 4 ATflrkTr^, 
<J sastre, nuevas comn 
M A Q U I N A K I A 
wmmmmmmmmmam 
SE DESEA COMPRAR DINAMO ACO-• piado a motor de vapor, de 50 » 75 ks., 
aunque tenga algún uso. Corriente direc-
ta. Diríjanse al Apartado 2074. Habana. 
40338 12 n 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carbón o 
retrólco. Puede verse en San Martín, 17. 
Teléfono A-G156. 
3994r. 2 n 
39473 19 n 
C 7917 ír.d 1 oc 
Q £ VENDE UNA PAREJA DE MtT.a.8, 
VJ de 8 cuartas, y i n carretón de 4 
ruedas. Informa: Pfire^. A-2418. 
36933 30 oc. 
Q E COMPRA UNA C A L D E R A D E VA-
por, que no tenga müs de cuatro ca-
ballos, o se negocia por una de quince; 
también se vende una sierra de carro, 
de 8 pies. Teléfono A-4000. 
40201 SO oc. 
JARRO Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 mulns de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestr: s do tiro; tenemos 4 
bicicletas con anros y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, nn "arro cerrado, pro-
pio para panadería. Ataría y Marina, 3, 
Jesús del Monte. 
37737 . 4 n 
VENDO CN TANQUE CERRADO, C i -lindrico d i 7,000, otro de 3,000, otro 
2.000 galones; otros abiertos de 2,000 y 
1,500 galones; muy baratos. 
CABLE DE ACERO, DE 1|2" 518" Y 1", en rollos de 600 a 700 pies, en mag-
nífico estado y barato. 
UN YIGUERE DE MANO, triple fuer-za. Una viga de 35,x7", otra 3t)'x5" 
y otras de 4". Tubos de hierro de 1.1|4" 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 10x8xl|4, propias para 
hacer tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos fluses, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calzada Je-
sús del Monte, 183. Teléfono 1-1356, San-
taballa. 
39801 2 nv. 
mesa 2 y medio 'metrn* . -
medio. 7 . s i l l a s . ^ 0 8 , ' ""a id-ffi| una 
de lo libras. Todo muvf}* ¿ & ^ 
mes en la misma: MarH ¿arato lnÍca. 
bl 40330° alqUÍla 61 S ^ ^ Í S : 
Q E V E N D E N : U N 0 8 ^ ? 7 - t : - d n 
O alambre de cobre f o r r a r á l E * 5 o r ^ " 
también número cero para0; nü^To Vi 
trico y para guirnaldas ™ntencUdo 
y 500 tarolitos chinescos. P r V " 8 SOCIM" 
la mañana, en la Quinta P ® K > f S 
M I S C E L A N E A 
E OCASION: SE " E D Í - " ? ! ? ^ ^ ^ 
i r v C r l t a p ^ ^ ^ S en la Víbora, capaz p ^ 1 ^ 
y se vende un jueíro d / dos mflnn̂ S 
buenas condiciones? c o m C S ° - « u f t 
piezas. Para infonñes ««U^to de l e z ^ - a r S e ^ ^ d ^ í 
liame^al teléfono A-SO^f ^ 
VISO: SE V E N Í n ? ^ r 7 ~ 7 ^ . 
•XA. nueva, de 30 pies l a r ^ CHlMEVii.» 
guias diámetro, ePn S ^ t f c ^ l S 
O l T V E N D E U N " ^ I ^ ^ r - ~ ^ - ^ 
O mediante una regalía Tr,fETRA A. 
Castillo, 40, antiguo Teléf. nf0rmai> eí 
39738 J-eiéfono A-,̂ l0ei1 
30 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA P A I L A francesa, de doble fondo, toda de cor 
bre. Encarnación, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. 
39C51 5 nov. 
A NTI-INCRUSTADOK "GEYNN," r>A-
J \ . ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG." para construh' hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado. 152. Habana. 
37581 3 n 
A R E N A SILICE 
Tenemos existencia y ê VAn , 
cantidades. San M a r t í n . ^ ^ g a , 
39943 on(; 
R U M O R E S S E B A C E ^ 7 ~ ^ ~ ~ ^ n , 
J - afean, que mortifioán -,7 ^ V T o 
así como lupias, quistes, lob^n?8^. 
otras protuberancias, se o, r .f111''̂  v 
mentó, .sin dolor, sin deiar hnln r4Plda. 
do los Parches Vilamaa'e" cí f ' a - "san-
ias boticas hay, y cuyo" ® „en to(ias 
10d-20 
ompra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimiento! 
C O M P R A S 
g——«wiu.nu, i.j»*ivemaii''%Jt̂ Mtm'-'-''ĵ -'-ia"* 
OK COMPRA UNA CASA, HASTA 10 
O mil pesos, en las Calzadas del Cerro 
o Jesús del Monte, o dentro de la H a - , 
baña; no importa que sea antigua. In-
forman : Teléfono 1-5293, o Cerro, 871, ¡ 
después de las ü. Ortiz. 
404 SO 5 n _ j 
SE DESEA COMPRAR UN GARAJE, con capacidad para cincuenta ma-
que esté situado entre las ca-
Neptuno, Belascoaín, Malecón y 
Dirigirse personalmente o por 
a Prado, 33, bajos; de 4 a 5 p. m. 
6 n 
£<E V E N D E UN HERMOSO chalet en.TTiN $12.800 Y R E C O N O C E R $8.000, A E \ 
O el Reparto Mendoza; con sala, saleta, ] J L 8 por 100, vendo una casa en San 
4 cuartos grandes, baño completo, coci-í Lázaro, entre San Mariano y Vista Ale-
ña, comedor, servicios para criados. I n - j gre, de 13.25X34.50, 5 cuartos, garaje, 
forma su dueño en Industria, 124, altO!\ 
39953 2 nv. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 






QTJ COMPRA UNA CASA PARA EA-
î J milla, en la Habana, que valga 12 
mil pesos, más o menos, entregando la 
mitad de contado en efectivo. E l trato 
lia de ser directo, no trato con corre-
dores. Informes; de 1 a 5 al Teléfono 
A-8928. 
40313 31 oc 
C O M P R O C A S A S 
V E D A D O : Parte alta. Com-
pro casa de ima planta, 
de $15 .000 a $20 .000 y 
otra Ae $40 a $50 .000 , 
siempre que el precio sea 
razonable. 
H A B A N A : Compro casa de 
Be lascoa ín a Prado, de 
$10 a $20 .000 . 
V I B O R A : Compro casa que 
tenga traspatio amplio y 
que e¿í6 al lado derecho 
de la Calzada, de $15 a 
$18 .000 . 
E L I A S CASTAÑEDO 
Banco Canadá, 402 . 
Telefono M-2468. 
Compran y venden toda clase de es- ico^de 
tablecimientos, fincas rústicas y ur-
banas, admiten y facilitan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Telefonos A-1291 y A-7048. 
VENTA DE CASAS 
etc., está desocupada. E l dueño: de 9 a 
10 a. m. 1-5157. 
^ 404S5 ^ n _ | 
E N E L V E D A D O 
Vendo tres casas y en pago admito • 
•heck del Banco Español. Dan-el 10 por 
Muy confortables para vivirlas. Vea es-
to que le conviene, en la calle 10, nu-
mero 201, entre 21 y 23, Vedado. Su due-
ño : Palmero, no corredores. 
40170 30_oc_ 
SE "VENDE, EN E E MISMO TUEEPASI, dos casitas, todas de cantería, bochas 
a todo lujo. Se componen cada una de 
sala, comedor, dos cuartos con sus ser-
VENDO SAN C A R E O S , 94 A MEDIA t cuadra del nuevo Frontón, de sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño co 
rrido, moderno, agua corriente en los 
H U E S P E D E S 
I. 17 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
cuartos, con sus palanganeros, cocina j mes, libre, 650 pesos. Ci ta deja al mes 
Se venden tres, ü n a en San Rafael, ] Amistad, 69, esquina a San José. Agen-
hablta.ciones bien amuebladas. Deja al | tes de negocios. 
de gas, grande; e tá vacía; su renta $129, 
E n .?14,500; pueden dejar el 8 por cien-
to $0,000. San Carlos, 100, informan. 
40267 2 nv. 
1500 pest>3 libres, en la calzada de 
Keina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
Ganga: a una cuadra del tranvía, en C A F E R E S T A U R A N T 
el mejor punto de Marianao, sobre la' ^ k01!1-, se vende uno, en $11.000 tiene 
, í _ r . • j j . 1 una venta de üOO pesos díanos , contrato 
calzada Kel, ya adoquinada, entre L a 6 años. Alquiler $200. informes: Amis-
Ceiba y Los Quemados, se vende u n a , T A D ' , M ^ A R ^ , 0 * 0 ' y r 
manzana, toda fabricada de ladrillo! , . . ^* „ 
i . ' Compran y venden toda clase de nego-
y teja, con OU casitas. Con una SUper-|cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos, llevilla y Fernández. 
C A F E , P O S A D A Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pefeos, facilidades en el 
pago, llevilla y Fernández. Amistad, 69. 
C A F E R E S T A U R A N T 
ficie'de 14 mil varas cuadradas,'en I y vidriera de tabacos, s atío 
105.000 pesos Sale a 7.50 pesos l a | i ™ t » e ^ - ffifeí'S £ ^ ^ % ^ S P ^ 
DI N E R O E F E C T I V O , EO DOY por ciento, en primera \ 41 1» 
bre casas; si ño es™antiahÍsPa^Ca' ^ 
no se molesten. Manrique TS H??06". 
Teléfono A-8142 UI1(lue' <8. de 12 a 2! 
40100 
J O R G E G O V A N T E S 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
ruartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9.000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, cantería, magnífica cons-
trucción; renta 1.350 pesos, en 130.000. _ 
pesos- Ofiños. entre Santa Clara y Luz. Casas, chalets y solares, dinero en m-
14 ñor 25 dos plantas, en 115.000 pesos; poteca. Habana. 59. Teléfono M-9o95. | 
San Migue. 10.50 por 35, cantería losa 1 T E A I T A D , C E R C A D E NEPTÜNO, de 
por labia viguetería de cedro, magnífi- LLí dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-1 
ca eonstrucclfln, en 55.000 pesos; Neptu-! tos. altos 7 cuartos. ^ - O W „ ^ 
no dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos ¡ /^ONCORDIA, D E EN A P L A N T A , MO-
mónolíticoa, columnas estucadas tim- V -̂ derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-l 
bre eléctrico v lavabos en todas las ha- raje, mide 8X40. $48.000. 
bltáciones, con los baños más suntuosos ¡ "VTEPTDNO, C E R C A D E BEI.ASCOAIIT, 
que se conocen. Precio. 65.000 pesos; T a - mide 7X34. sala, saleta, comedor, 4 
mai inJo, cerca de la calzada nueva, con | crartos, altos cinco cuartos jr coarto de 
3-"'0 metros portal, sala, hall, recibidor, 1 criados, moderna, precio $6.1.000. 
tres habitaciones comedor, garage, en \ NIMAS, C E R C A D E OAEIANO, Mt-
20 000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas- / A . de 11X30. sala, comedor, 6 cuartos, 
icios. Casa de gusto, con carros cada,. ..-
iez minutos, informan e_n _ Gloria, 78, \ vara, incluyendo la fabricación que 
hón no se hace ni a 30 pesos. Se deja 
una parte deli dinero en hipoteca. Se 
altos, de 9 á 11 y de 3 a 5 de la tarde. 
No se admiten corredores. 
39863 30 • oc 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler 
paga 
^ dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
mos muy barata. Revilla y González. 
admiten cheques del Banco Español.;por BU duefio tener ^ ausentai:se- Está 
C A F E S 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
en esquina, preparado para abrir-, y ..te-1 yendo unai en ]o mejor (1e la Ciudad. 
Informa SU dueño: Diño F . Pogolot-! Peií103 oti:os vari??,. ^ ^ V c . ^ 3 ' 1 8 habitaciones, buen contrato, poco al 
fí F aA„A~ -iñ ' 6 I ^ f ' ^ 3 yf buenJÍ ^ ^ r^f l lL^ A ^m quiler' deja 500 Pesos mensuales: la da 
tí, empedrado, ÓV. 136, García y Compañía. Teléfono A-3773. | mso mUy barata. llevilla v González 
G A R C I A Y C a . 
,„ pe--. 
coaín, una mansión dos plantas, toda ] cuarto criados. $18.000, 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; lítHite. de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, canter ía con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor. 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100. en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, cantería, cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A uAa cuadra 
de Galiano. casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monolítico, superficie 410 metros renta 
800 pesos, en 115.000; en la Vi >ora, cnsa 
1.000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
V E D A D O 
TTlJí J , CERCA DE 23, SAEA, SALETA, 
l l i comedor, hall, 6 cuartos, 4 cuartos 
de baño, cuarto de criados, garaje, cons-
tnu-ción moderna. Precio $l(io.000. 
C, CERCA DE 23, MIDE 23X30, CUA-let. vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje. $65.000. 
I í j , €EROA DE PASEO, DOS PLAN-1 . i tas. sala, comedor, hall, tros coar-
toá. a¡t03 igual. .$58.0(K). OALIB S, CBRCA r«E LINEA, SALA, 
X.; .•omedor, 5 cuartos, 
.•omn'i 
_31 oc._ 
Q E VENDE LA RESIDENCIA-MEJOR 
O situada en la Calzada de Columbia, 
a una cuadra de las estaciones de Co-
lumbia y Buena Vista. Puede verse en-
tre 7 y 11 a. m. Informes: Trocadero, 55. 
Díaz 1 rizar. 
39&46 8 n 
S O L A R E S Y E R M O S * 
AMIST D, 136. 
Bodega; se vende una en calzada, en 
3.500 ptsos. Tiene buena venta, sola en 
Amistad, 09. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
esquina, y tenemos otras más y otra en 1 co alquiler, en $6.000; otra en $3.000; 
el barrio Colón, propia para principian •. otra en $4.500 y otra $2.800. 
te. Informes: Amistad, 136. García y 
136, García y Compañía. Teléíono A-3773. 
H O T E L 
iraje, baño 
precio ?50.00O. 
CÁELE 13, CERCA DE PASEO, SALA, saleta, cinco cuartos mid-i 20X22, 
precio $:i6.0OO. 
to de bano, calentador, cocina de gas y i - g n , C E R C A D E BAffOS, S A L A , S A L E -
de carbón, cielos monolít icos, cercada. | yy t romedor. baño, altos 5 cnartos, 
Ir»E D I A lo. L A P E R T U R B A C I O N PO--J lítica cesa y pronto cesará la mo-
ratoria. Cuba entra en su era feliz. E l 
rey Momo se acerca para divertirnos a 
todos; los patos de la Florida abando-, .. 
nan sus playas repletos de oro que nos hendemos nno, seis años de contrato, 
traen; las playas ofrecen un sonríen-1 en 8.000 pesos. Tiene una venta día-
te porvenir y sus Repartos son deli-1 Ha lie café y restaurant de 150 pesos, 
ciosos; los bancos abundarán en oro es- Tlene 26 habitaciones. Informes: Amis-
ta vez más que nanea, por eso ofrezco tad,_ 136, García y Compañía. Teiéiono 
a usted solaros en el Reparto Buena -̂-3773. 
Vista, Alturas de Almendares. Por 4541 A T F W I O N 
pesos le traspaso la acción de cada uno ij»JV^I 
de los de centro. Prevéngase. A Zulueta, 1 Venáo una bodega sola en esquina en lo 
Compañía. Teléfono A-3773, 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y con buenos contratos. Revilla y Fernán-
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son senos. Informes: Amistad, 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasíta je $8.0C0, 
áe¿. Amistad, 69. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revilla 4' Fernández, 
12. esquina a 13, Vedado. Teléfono F-1562. 
Taller de instalaciuaes eléctricas. 
40417 4 
en 14.000 pesos. 
C A F E 
en 2.500 posos, vendo uno, en calle co 
mercial. Revilla y Fernández. Amistad, 
69, esquina a San José. 
G R A N H O T E L 
S^afd^e's .c^fnaf' tn " A ^ i n ^ a ^ S Q > | V I D R I E R A D E T A B A C 0 3 
ciudad mejor 
C 8571 5d-29 
 hierro, en 50.000 pesos: Mer aderes, i raraié moderna $50.000 
cerca de Obispo, cuatro plantas. 1.8001-g ^ ¿ERCA D E L ÍJOS I 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, | ! £ ' sala saleta comedor 
cerca Belascoaín, dos Plantas, nueva, es- . V, h¿flos ¡jioaooo. 
quina con establecimiento, 200 metros, en C E R C A D E L MIDE 12X 
35.000 pesos; San Nicolás cerca de Mon- 1 ^ j , ^ ln cUa'rtos. 2 cua 
te. de dos plantas, y media esquina con rj0¡, ea,r¿je sr,5 000 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: - . i - ' C K R C X 'd¿ ¿ A ENI%rERSIDi 
Crespo de dos plantas nueyu, mucho lu-1 jy '̂ lalltaí; independientes, sala, 1 
jo. renta 290 pesos, en 40.000 pesos ; Mon- dor % cuartos en ?ada olanta, tien 
CO M P R O CASA: EN L A HABANA vieja. q«e no pase de $10.000 más o 
monos. $8.000 en ebek. Banco Solvente. 
$2.000 efectivo. Teléfono M-918S; de 7 a 
9 a. m. Sánchez. 
40275 ' l _ n _ 
/COMPRO CON DINERO E F E C T I V O , 
\ j en el acto, una casa en la Habana 
o sus borrios, que no pase de 15 mil 
pesos. Informan en Factoría, 6. Teléfono 
te, cerca de Bgido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas con esta-
lilocim'ent-i.s, a 275 pesos el metro; In-
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28, sala, saleta, cuatro cuarto?, comelor 
al fonuo en 40.000 pesos; Egido, fren-
, E A DE L  U IVERSI AD, 2 
come 
e ga-
raje, precio $36.000, 
CALLE 10, UNA PLANTA, SALA, Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea. $25.000. 
«V't, CERCA DJCJ 4, ESQUINA FRAILE, 
£ 0 sala, saleta, hall. 6 cuartos, 2 de 
^ ^ • ^ ^ t t L S ^ ^ V ^ f ^ á ^ ^ \ M ^ ^ ^ varias con contrato, poco a'-$2.000 de contado, el resto 0 por 1ÜO, qailer y (le log preciog siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad. 136. García y Com-
anuai. Dueño 
40486 
número 21. 1-5157. 
1 1 
Q E VENDE MEDIA MANZANA DE T E -
rreno. Se vende en lo mejor del Re-parto L a Serafina, al lado del Buen K e - 1 - . ^ ^ 
tiro, pon sus buenas aceras. Mide 800 p 
metros. Tiene de fabricación 250 y renta j 
120 pesos. Con todos sus servicios. No | 
se admiten corredores. Su precio: 10.000, 
pesos. Informan en anja. 14, vidriera! 
de pago, por retirarse su duebo. 




'TIENGO PARA COLOCAR EN PR^T 
X ra bipoteca, de cinco a ocho mil . 
sos en una casa que esté den?ro Í P » 
Habana y en punto céntrico. No corrí 
dores. Informan : Plácido. 30. e n c a S " 
do dos a tres u. m c"^r0a(ia, 
39084 • ' . , oO oe 
Doy $60.000 efectivo, en hipoteca o 
compro una casa en la Habana, que 
los valga. No corredores. F.1923. 
39621 
F A C I L I T A DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Henar 
tos. en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pararé 
pignoraciones de valores cotizables (S¿ 
riedad y reserva en las operaciones) 
Belascoaín. 34, altos: de 1 a 4. Juan Pére?' 
rPENÍiO C L I E N T E S QUE VENDEN LOS 
X saldos de cuentas, que tienen en los 
Bancos Nacional, Internacional y Es-
pañol, con un descuento proporcional. 
Informan en Factoría. 6. Teléfono 
M-9333. 
40270 4 n 
Tengo $100.000 para hipoteca, efec-
tivo; prontitud, reserva; compro ca-
sa en buen punto, hasta $45.009. 
Vendo varias casas en la Víbora, de 
8 a 10.000 pesos. Benito Vega. So-
meruelos, 8; de l í a 2. 
40075 1 n 
S E A R R I E N D A VIDRIERA 
Se toma en arrendamiento una vidriera 
c'e tabacos, cigarros y quincalla, que sea 
panto céntrico, comercial. Figuras, 78. 
Teléfono A-e021; de 12 a 9. Manuel Lle-
nln. 
39913 * J L -
TEWGO P A R A COLOCAR EN HIP0-teca, en el acto, de siete a diez mu 
pesos sobre propiedad urbana que ofrwr? 
ca garantía, lo mismo en la Habana 
que en cualquier barrio. Informan en 
Factoría, 6. Teléfono M-9333i 
40270 4 
C A F E S 
"OANADERIA, JUNTAMENTE CCN LA 1 , N 
¡ finca v víveres finos cerca de Obis- C E DESEA TOMAR 2.500 PESOS E> 
po superficie 250 metros, dos plantas, ^ primera hinoteca, sobre' una casabe» 
en' 80.000 posos. E s gran oportunidad! 
ovilla y Fernández, Amistad. 69. 
VI D R I E R A D E TABACOS, M L Y CO-nocdda. vende 100 pesos, paga 100 pesos, comida y _casa para uno. 70.000 
esta ciudad. Se paga el 9 por 100. Tra 
to directo. Informan en Chacón, ÍU. 
49243 30 oc 
llevilla y Fernández. 
te a la Terminal, 300 metros superfi- criados 'RaVa.¡et '$75.000. 
M-9333. 
40270 4 n 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
f\JO: SE VENDE UNA ¿ASA Y SEIS 
habitaciones, todo moderno, de la-
drillo, en 8.000 pesos, en uno de los re-
partos de esta Capital. Se admite check 
Intervenido. Misión y Someruelos, pre-
gunten por el señor Meana; de 12 a 
- p. ai. 
40443 2 n 
Horrorosa ganga: Luyanó, 189-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamentos. 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel 
Ares. Obrapía, número 32, altos. 
40052 2 nov. 
cíe, propia para comercio, en P5.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en I1?.000 pesos. Re-
villa y Fernández, Amistad, 69. esqui-
na a San José Teléfonos A-1291 y 
A-7048. 
A 40 metros de Galiano. casa tret; plan-
tas. 20 de frente por 18 de fonao. nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 'pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, K), 
esnuina a San , José. 
36978 .W oc. 
Horrosa ganga. Por 70.000 pesos y 
reconocer una hipoteca, se vende una 
gran casa en la calzada de Luyanó, 
para batica, panadería u otro estable-
cimiento. Obrapía, 32, altos. De 1 a 
3. Manuel Ares. 
38869 30 oc. 
En Lealtad vendo una casa muy bara-
ta, de sala, comedor y tres dormito-
rios. Toda de citarón. Renta 55 pesos. 
Precio: 7.500 pesos y si tiene dinero 
en efectivo, 6.750. Véame hoy. Con-
desa, 60, Jiménez. 
J U A N P E R E Z 
40369 31 oc. 
¡ ¡ A M B O S P E R D E M O S 
D I N E R O ! ! 
Usted y nosotros 
Quién .vende casas? 
Quién compra casas?. . . . 
Quién vendo, fincas de campo? 
Quién compra fincas de campo? 
Quién toma dinero en hipoteca? 
<os negocios de esta casa son serios 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P H R E Z 
P E R E Z 
S i no aprovecha esta ocas ión 
para hacerse de una m a g n í -
fica casa con poco efectivo. 
V é a n o s cuanto antes y enté -
rese de las buenas ofertas que 
tenemos. 
¡ ¡ H A G A L O A H O R A ! ! 
P U J O L Y C I A . 
Bienes e Inversiones. 
Departamento, 4 0 2 . Banco 
del Canadá. Te l . 1VI-2468. 
A C E P T A M O S C H E C K S 
C O N T R A BANCOS. 
T E N E M O S D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S G R A N D E S Y 
PEQUEÑAS. 
c áo^1 5d-29 
EN E E C E R R O : GANGA V E R D A D : vendo dos casas, con rortal sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac-
cesoria, toda de azotea, mampostería y 
.•servicio sanitario. Urge la -venta. $15.000. 
Es una ganga nunca vista. Informan : I n -
fanta. 23. entre Pezuela y Santa Tere-
sa. Cerro. Las Cañas. 
r ^"S^ 30 oc 
S E G U R E SU D I N E R O Y SU POR-
venlr: por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeua; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38311 10 n 
CAEZADA, ESQUINA DE TRAJEE, sa-la, saleta, cinco cuartos, 050 metros, 
precio §60.000. 
CAEILE A, CERCA DE I.1NEA, r R A J -le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precíü $80.009. 
IOAIIEE A, CER/CA DE 23, DOS PLAN-
\ J tas, sala, saleta. 3. altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, ENTRE CAEEES DE EETRA8, sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
J O R G E G O V A N T E S 
HABANA. 59. T E L E F O N O M-9595. 
37033 10 nv 
QUINCE MIL PESOS, VENDO CASA, morfema, de altos, de sala, saleta. 3 
cuartos, cielo raso, a 10 metros de San 
Nicolás. Otra en $8.000. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a: 8. 
Berrocal. 
HIPOTECAS: TENGO QUE INVERTIR $4.500, $«.000 y $14.000. Se acabó la 
moratoria con Berrocal. Su casa: San 
Nicolás, 224. 
AVISO: ADMITO CHEQUES DEL Ban-co Español, Internacional y Nacio-
nal, en pago de la venta do una casa 
moderna, de altos, en $19.000. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 8. Berrocal. 
40245 , 30 oC 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'Reilly, San Rafael, 
de tabacos. Preguntar por el señor Pérez, i ÍVallano- 'Reina. Monte. Neptvino Egido. j pesos, 
4(vjni -i «r,., . Monserrate. Chacón. San Lázaro. Animas.] 
~ — J : . I Belascoaín y en barrios varios alrede- i TJANADERIA Y V I V E R E S ; LA MAS 
f^EOO UN S O L A R E N LO MEJOR D E ' flor de la Habana. Buenos contrates y \x acreditada en la ciudad; es dueño de 
V> la Quinta ¿mpliacidh de Lawton, calle 1 revenden , flando parte del dinero. -No la {inca y f a buen contrato, por que-
ii'ninrovT nwañn * in mataÁiKn c.t.,.^ compre sin vernos antes. Amistad, 136. I rer retirarse; buen, negocio. Kevilla y 
dolores, pecado a U Estac ón acera Gar¿ja y Compañía. . i Fernández, Amistad, 69. , ' 
de la brisa, muy barato y admito che- ual(-í':,' ^ r j A ^ r - r i i ^ serna u 
B U l l t l s A o ! 1VTE INTERESO POR V E N D E R UNA 
Se venden varias, en puntos céntricos, j j ^ X bodega muy conocida, por enferme-
esquina, con una venta no menor de, ¿ad del ("líeño; buen contrato; no paga 
150 pesos fliarios. la más chica. Canti- j alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
ñeras. Antes de comprar le agradezco nos 1 sos. Revilla y Fernández. Amistad, 69. 
hagan una visita para que se convenzan ' 
qtie. Suárez Cáoeres, ' Habana, 89, de 2 
a 4. 
C 8551 4d-27. 
tad 
GRAN NEGOCIO 
I Se vende un solar de esquina, acera 
j de la brisa, en el Vedado, que tiene 
I dos casas fabricadas, se da en buenas! 
condiciones como na«rn A* pllac CAI Vendo uno en la calle Egido. buen con { tunuiciunes, como pago ae euas Se | trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre 
admite un check certificado del Ban- j d o : 50.000 pesos, 
co Internacional. Aprovechen esta i 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-1 / - ^ F E E N MONTE, K U E N CONTRATO 
130. García y Compañía 
H O T E L E S 
GANGA: VENDO CASA CON PORTAL sala, comedor, dos cuartos, cocina 
servicio y agua de Vento, en 2 700 pe-
f 0 ^ También un -solar de 10 por 40, en 
1.000 pesos, caser ío de Luyanó, 18 Aca-
demia. 
SI oc 
S E VENDEN 
Tres lindos chalets, acabados de cons-
truir, estilo original, con todas las co-
modidades modernas. Situados en la 
| acera de la sombra y brisa, frente al 
hermoso parque Mendoza, Víbora. Se 
admite parte en hipoteca a muy ba-
jo interés. Informes: Cerro, 458. Te-
léfono A-8010. 
C H A L E T P R E C I O S O E N G A N G A 
No deje do venir a verlo hoy; puede 
adquirirlo con poco dinero. Decoración 
exquisita. .Tardines. portales con terra-
zas, port-cocheras sala, recibidor, hall, 
galería, 4 dormitorios, baño suntuoso, 
garaje, cuarto criados, etc. Milagros, en-
tre Brano Zayas y Luz Caballero, Re-
parto Mendoza, Albora. Dueño en la 
misma a todas horas. B'acilidades pago. 
40318 31 oc 
\ J no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 20.000 pesos. Revilla 
y Fernández, Amistad, C&. 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E PRA-do y Zulueta y Teniente Rey y Vir-
rdos puntos comerciales y ceentncoa cíe | tndes. siete años contrato; no paga al-
ia ciudad. No compre sin vernos antes, 1 qUiier v le quedan a favor 500 pesos men-
oportunidad los Que tengan saldo Pa.!para' ^ se «P11^11^ de nue lo que nos-, g ^ e ^ / e n 45.000 pesos. Otro café, contra-
F " . " —. , | i * j0tros le vendemos es bueno, bonito y 1 to ocho años, en lo mejor de la ciudad 
ra mas mtormes: teniente Rey, 11. barato. Amistad, 106. García y Compa- vidriera de dulces y tabacos, todo de ta 
casa. Pregio 40.000 pesos. Kevilla y Fer-
nández. Amistad y San José. 
T J T O T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V I -
X X driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, lus mué 
bles y enseres valen mAs de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández. Amistad y San José. 
30978 30 oc; 
T M P R E N T A : CON~ URGENCIA, POR 
40013 1 n 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, fabricación moderna 
estilo europea, de 3 plantas, compuesta 
de 4 habitaciones, sala, saleta, comedor 
cada una; punto céntrico. En la misma 
vendo 3 tanques cerrados de (5.070 y otro 
de 5.000 y otro de 3.000 galones. 4 cal-
deras verticales, de 10. 15. 20, 25 y SO 
H., completamente nuevas. Apocada • nú-
mero 61. Teléfono A-0755. C. F 
40061 4 nov. 
EN E L VEDAOO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
está casi terminado. Consta de dos 
plantas, con dos portales, recibidor, 
sala, livingroom-comedor, cocina, pan-
try, dos servicios y un cuarto de cria-
dos en la planta baja, escalera de 
mármol y otra de servicio; en la plan-
ta alta, seis cuartos y dos baños de 
lujo; amplio garage y cuarto de chauf-
feur; jardines. En la calle 2, entre 
21 y 23. Informan en el teléfono 
F-1684. 
30 oc. 
Q E VENDE CASA NUEVA, DE ESQUI-
na,doble portal, en lo mejor de San-
to Suárez; sala, saleta corrida-, 3 cuar-
tos, cuarto de baño, cocina; construcción 
hierro, cemento y mosáicos; precio SC 000 
y reconocer $í.500 al 7 por ciento. Man-
rique. 7S. de 12 a 2. 
-ÍOIOI 30 6c. 
S E T R A S P A S A 
una casa amueblada, cuatro habitaciones, 
tres .íuegos cuarto, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas. Todo en 400 pesos o los 
muebles reparados. Informan, Habana-, 
20, altos, de 11,y media a 12 de la ma-
raña. 
Departamento, 402; de 1 a 3. 
n!t07~ 2 n 
Reparto San A n d r é s , Arroyo 
Naranjo. Solares desde $5 
hasta $15 mensuales, con 
^gua y luz e léctr ica y a 15 
minutos de la Habana, por 
el tranvía del R i n c ó n . Infor-
man: Empedrado, 3 4 ; de-
partamento, 10. 
_ S9733 1 n 
T^N E L VEDADO, UNA CASA ACA-
Sh bada de _ construir, en la calle 35 
entre 2 y 4* Informan en I31 misma o 
en C y 29, Vedado. 
_ 39609 31 oc. 
Vendo un solar en la calle 
17,entre 26 y 28 , con 10.71 
por 58 .96 varas ; 2 solares 
en la calle 28 , con 10.71 por 
48 .22 varas cada uno, los 
tres ser comunican por el fon-
do, con un total de 1669 v a -
ras. Informes: . ¡barra . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . Obrap ía , 3 . 
37915-16 4 nv. 
t . i t , . í   -
ñía. 
P A N A D E R I A 
Vendo una. de ocasión: tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de flV" ra T " Vs ."" i fios víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrpto 10 años. Alqui-
ler 90 pesos. Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
de. con vidrieras, maquinaria 






Todas tienen buenos contratos, y tengo | A tener que desocupar el local, ser ven 
50 más en venta. Informes; Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contraté?, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Comnafifa. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
m E N G O C L I E N T E S QUE COJIPKAN pa-
i garjs o cheques de û̂ û}fforBmaañ 
co, con un pequeño descuento Informan 
en Factoría. 0. Teléfono M-93dá. ^ 
40270 
L a mejor invers ión: un 
solar en la 
P L A Y A D E MARIANAO. 
Cortina, y Céspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé-
fonos A-0546 
Ind 
C 3440 ~= 1 





efectif •e los Bancos. Tengo dinero en e ^ 
ara hi-otenas rn la Habana ;,0 ^ j j . 
por ciento ^c"Optando 
bien situadas. 
-.dos os Bancos. •̂ V.QjTJ 
, , ' o1-> TpléfOllO A"' 
09 oc 
401S0-S2 
AT E N C I O N : POR T E N E R QUE EM-barcar su dueño, se vende magnífi-
co puesto de frutas, aves y buevos, con 
buena marchanteria y una renta 'de • , .— 
cuarenta a cincuenta pesos diarios. C a - j Q E I>A OINERO EN 
lie 8, esquina a Línea, Vedado. 1 teca, cobre casas ~ , . 
40349 31 oc tr0 de la Habana: sin coirewj 
• I calle D- número 281, Vedado. 2 ^ 
^ rRJMA?edaAdoSS: 
O toca, -obre casas en f i j ó t e . <* B-
. o r ' r e ' r é a b a n a . ' l Y cTntado y a ¿Tasbl F ^ ^ ^ J P ' 1 ™ ^ 
f ^ t m f ^ m ^ m ^ ' - AmÍStaCl-jbuendae.1 ^ ^ ^ \ ^ e W A D M I T O C H E C K CON^ F K ^ f eP te 
también 
"TIENDO UNA V I O K I E U A DE T A B A -
T eos ,y cigarros, punto inmejorable 
y de porvenir. Para infis informes: Je-
sús Paredes. Sufirez, 135; de 12 a 1 y 
de 6 a 8. 
40175 3 n 
tos / M a -sticas o XÍMB 
SOS. í 
ñas. Dirigirse; Asl''a'tpl. 
na, número 16. J . Canteio 
40179 
rpoMO $5.000 KN' HIPOTECA 
T 7 E N D O FI NCAS, C E R C A C A N D E E A -
i V cía, 1 1|4 caballería, $8.000; en Ma-
| na¿Ha. 2 3̂ 4 caballería. $25.000; Bacura-
1 nao. 314 caballería, $6.000; :.San Juan v 
i Martínez, 13 caballerías, $17.000. Pulga-
] rón. Aguiar, 72. 
I 379G4 „ 11 pe 
LE C H E R I A : SE V E N D E UNA, EN buen punto, 'lugar propio para pequeña 
fonda o restaurant. Se da barata. I n -
torman: Manrique 31 • de 1° a 2 
40311 ' ' " 4 n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Aviso: Tengo dinero para hipotecas, 
Trato directo \ ^ x 
3021; de 12 a •'• 
31 oC 
comf-.der y alquilo tres cssas más. In 
formes. Amistad. 136. García y Compañía. 
Se vende una espléndida casa aca-
bada de construir, en la avenida de 
Porvenir, entre Concepción y Dolores, 
con portal sala, una espléndida gale-
ría, cuatro cuartos, cuarto de baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto 
de criados y servicio con garage, pa-
tio y traspatio. 500 metros de super-
ficie, ^bricación de primera Se da en l ciento si h verdadera garantía. -
proporción por tener el dueño que, prontitud s ^ 
ausentarse del país. Trato directo con|Uo & n„ f> « o 
el dueño. Informan en la misma. 
altos. Oí*1' 
X razonable Valor^de^ia ^.g(ira.s, 





Cambiamos cheques intervenios 
,s depósitos de ^ fLtxQ ¿* 
esta ciudad, entregando el. a » ^ 
para Cerro, Jesús del Monte, al deca ^ DetaI,es y condiciones . J So-
por ciento si hay veraadera garantía, n :. r ^ ^ n ^ n v Avenida »>u,, 
40297 
4 P O R 1 0 0 
I>e interés. anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros» de la Asociación de Uepen-
dientcs. Se garanti/.an con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
los, número 8. De 12 £ 2. 
4032 
Q E TOMAN EN H I P O T E C A 30.000 A E 
O 10 pOr 100 sobre una casa en el Ve-
dado, que vale $70.000. Directamente con 
el dueño: Notarla de P.andini. Banco Na-
cional. 4o. piso. Montalvo. 
40371 1 n 
E l D I A B I O D i ^ * f „ 
DINí:RO: EO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo fincas rús-
ticas, urbanas y solares. PulgurOn. 
Aguiar. 72. Teléfono A-5s(;). 
40155 r,n oc 
NA lo 
cnalqnler P0 
Repúbl i ca 
encuen*r» ^ sted 
blación de 
IB 
A^O L X X X V I i l D I A R I O DE L A ^ A R Í N A Octubre 3 0 de 1 9 2 0 P A G I N A DSFXINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
M E R A S , C R I A D A S D E C ü M E Ü O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t t I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , etc. 
CRIAD 
S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SF v aue sepa repasar la ropa; 
^•^mane^dora. Aguila, 18-5, altos 
i ¡kisr i - i . 
^ S T — 
- '̂XTrñl'rA, E X B A S A K K A T K , 3, al-
Cfi S n n a criada, para los quehaceres 
P tos, de Corta familia. .Sueldo 
1 n trl& 
^ T Í X D E M A ^ O , CON B U E X A VO-
^RlAU» referencias, se solicita pa-
t' lun^ firailla, en donde será bien 
& Í S ¿ T ^ ^ B ^ o . % pai: 
^ 8 _ _ _ 2 - n -
• ^ " v s T F S l T A U N A C K I A D A D E MA-
CB ,,ani, corta familia, que sepa cum-
D íasS obligación. 19 y K . Vedado. 
p"r. L T(-'-0174. 
fatípno F- f i - ^ j n 
^áñviciiA^V**- C R I A D A PENINSU-
QE, \- Áe mediana edad, que tenga bue-
referencias. Informes en Amistad, 
Se solicita un buen criado de manos, 
que sepa trabajar y servir bien a la 
mesa. Tiene que traer refereocias. 
Buen sueldo. Hotel Telégrafo, habita-
ción 9. Preguntar por la señora Gu-
tiérrez. 
40331 31 oc. 
SE S O L I C I T A UNA BÜKNA COCINK-ra. Si no sabe desempeñar su puesto 
que no se presente. Campanario, 43, ba-
jos. 
40395 31 oc.̂ _ 
EÑ CONSULADO, 108, A L T O S , SJB SO-llcitan una cocinera y una criada, 
para corta familia. 
40312 2 ri 
»l altos; 1 ñor. 
• r ^ T c Í T A UNA C K I A D A T A R A I I A -
. hifaclone.s que sepa coser y una ma-
Linra aue tenga experiencia, con re-
"'J.nJírión. Buen sueldo. Se le paga-
tranvía. Calle P, nlmero 177, entre 
f Vedado. 
% 0 Ó _ _ 31 0("_ 
'Tr^ECKMTA UNA CRIADA, QUJC SK-
v \ . r i-imiplir con su obligación. Buen 
^ ¿ J Jos., m. bajos. ;u ^ 
T T I O I J O I T A ' C K I A D A , FORMAL, pa-
Vra ¡a limpieza fie unas habitaciones 
msnelar una niña. Sueldo 30 pesos. 
L a limpia y uniformes. 23, esquina a 2. 
40382 í - n~. 
TTF^ÓiuCrTAN CNA BUENA C R I A D A 
V/ip habitaciones y una buena cocine-
~ aue tenfran referencias, se da buen 
Celtio. Informan: Paseo, entre 2o y 27, 
•cera impar. 
* ms 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, de 20 a 25 años de edad, que traiga 
referencias. Informarán: Neptuno, 92; de 
12 a 3 de la tarde. 
40370 31 oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, con buenas referencias. Casa del 
señor Becb. Calle 15, esquina .a 4, Ve-
dado. 
40131 3 n 
CO C I N E R A : E N SAN L A Z A R O , 14, a l -tos, departamento, D, se aecesita 
tina cocinera, para corta familia, prefe-
riríamos joven, española, que pudiera 
ayudar a la limpieza a otra criada. 
4(M39 5 n 
n oc 
¿BOCINERA: F O R M A L Y QUE S E P A 
\ J cocinar, se solicita para corta fami-
lia, en donde será bien tratada y re-
cibirá buen sueldo. Puede dormir en el 
acomodo. Prado, 18, altos. 
40447 2 n 
Q E S O L I C I T A DARA UN MATRIMO-
C7 nio, una cocinera, con referencias, 
que duerma en el acomodo y ayude a 
ligeros quehaceres. Sueldo $30. Teléfo-
no F-3513. 
40449 4 n 
£; ;>ESEA UNA C O C I N E R A , E N Obra-
O pía, 51. 
40301 31 oc 
SOLICITAMOS C O C I N E R A O R E P O S -tero, que sepa hacer tortas, ameri-
canas y mexicanas y chocolate mejicano 
en bollitos o dulcero y señoritas para 
el mostrador de confitería decente. Lam-
parilla, 52-B, 0 a 8 de la noche. 
40336 1 oc 
CO C I N E R A BUENA Y CON K E F E B E N -cias, se desea en Bernaza, 06, bajos. 
Señor Martínez. 
29 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . B U E N 
O Sueldo. Para informes: calle 17, nú-
mero 310, altos. Vedado, entre B v O. 
40136 30 "oc 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A , $30 men-suales. J , esquina 9, Vedado. Telé-
fono F-4264. 
40149 SO oc 
SE S-OLICITA COCINERA, QUE A Y U -tie a la limpieza, para corta fámula. 
$35 de sueldo, casa, comida, ropa limóla 
y buen trato. Si no sabe cocinar no so 
presente. In jc ima: señor Vassallo. Ber-
na/y, 2. i 
if'Xbl • 30 oc 
—SOLICITA UNA MANEJADORA," 
S Manca y que sea joven, en la calle 
j es'iuina a 9, en el Vedado. Teléfono 
y 1 í & _ 3 0 3 1 
íf¿VEJADORA: SE S O L I C I T A UNA. 
M .•on buenas referencias. Dirigirse a 
caHe I número 16, Vedado. 
n i SOLICITA UNA SEÑORA, P A R A 
S la limpieza de una casa, trabajo de 
••ora v medai; también se le puede dar 
habitación si conviene. Paula, 18, altos. 
OE SOLICITA UNA CRIADA D E ME-
h diana edad, para la limpieza y co-
cinarle a un matrimonio; sueldo $30 y 
ropa limnia. 25 número 283, altos, entre 
p v B, Vedado; se pagan los viajes. 
40124 • 30 oc. 
PA R A UN MATRIMONIO, SE SOLI-cita una cocinera, que sepa su co-
metido y duerma en la colocación. Pa-
ra informes: San Miguel, 262, letra C, 
bajos, entre San. Francisco y Espada. 
40478 1 n 
— 
SE S O L I C I T A COCINERA, D E M E D I A -na edad, que sepa bien su oficio, 
para dos personas, 30 pesos y si hace 
limpieza, $40 y ropa limpia. Pedro Per-
nas, 25, Luyanó. 
40476 ' 1 n 
Se solicita joven peninsular cocinera 
y que haga la limpieza de casa pe-
queña, matrimonio solo. Si no puede 
desempeñar ambos trabajos que no 
se presente. Buen sueldo. Barcelona, 
10, tercer piso. 
40389-90 5 nov. 
NECESITO DOS C R I A D A S 
para familia americana. Sueldo 40 pe-
jos, Otra para cuartos; otra para New 
York; otra para servir a caballero so-
lo, iü pesos; dos camareras, 35 pesos. 
Habana, 128 
30865 30 oc. 
0$ DESEA UNA CRIADA, QUE SEPA 
Dalgo de cocina, en Refugio, 29; ter-
cer piso. Sueldo de 30 a 35 pesos. 
39984 30 oc 
CRIADOS DE M A N O 
PRIADO DE MANO, SE S O L I C I T A en 
\j «I Vedado, calle G esquina a 15, 
casa Villa Magda; el que solicite el 
puesto, debe traer carta de recomenda-
ción de las últimas familias donde sir-
vió onmo criado. 
40220 1 ny. 
Cocinera que sepa bien su oficio, ha-
cer dulces y algo de repostería, para 
un matrimonio, se solicita una, pagán-
dola 50 pesos de sueldo. Tiene que te-
ner referencias y ayudar a la limpie-
za y dormir en la casa. San Lázaro, 
número 66, altos. Unicamente de 10 
a 5 p. m. 
40703 31 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
O ra, que sea muy limpia. Tiene que 
tener referencias y puede dormir en la 
colocación. Diríjase a Vil la Plücida, calle 
6 y 13, Vedado. Se pagará muy buen 
sueldo. 
40385 31 oc 
S 
E D E S E A UNA BUENA C O C I N E R A 
en Prado número 11, segundo niso. 
40287 SO 00 . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A -ra cocinar y limpiar, con buenas re-
ferencias; para corta familia; sueldo 
$30. Calle B número 242, entre 25 y 27, 
Vedado. 
40218 31 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A SO-lo para un matrimonio. Aguacate, 44 
altos. 
40212 30 oc-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sepa su oficio, para corta familia; 
se prefiere que duerma en la colocación; 
sueldo $*0. Vedado, calle 21 esquina a 
M. Teléfono F-1523. ' 
40222 31 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N Calzada de Jesús del Monte, 560, Ví-
bora. 
40250 31 oc 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, que sepa bien el oficio; se da 
buen sueldo, en Campanario, 104 infor-
mariin. 
40265 31 00 . 
S^ E ^ S O L I C I T A UNA C O C I N E B A ~ Q U E haga plaza y tenga referencias. Ca-
lle 23, esquina a B, Vedado. 
40282 30 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C'JCINERA QUE 
)0 .sepa cocinar tien a la española y al-
go de repostería. Belascoaín, 61 y medio. 
4C;oS8 31 oc. 
SE SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que tenga referencias; no se da plaza; 
sueldo $30. Baños, 113, entre 11 y 13, Ve-
dado. 
40113 30 oc. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N IN-] dustria, 121, bajos. Sueldo convenció-! 
nal. Puede dormir en la colocación si lo | 
desea. 
40306 31 oc- I 
rBOCINERO O C O C I N E R A , S E S O L I C I -ta uno. bueno, en calle 5a., número 
56, entre C y D. Para hablar venir de 
l :\ 4 de la tarde. 
40456 1 n 
CAJAS DE C A R T O N 
M u y baratas 
De c a r t ó n cuero. 
Para e n t r e p a ñ o s 
y zapatos. 
Y para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de s e ñ o r a . 
E n colores de f a n t a s í a . 
Cajas plegables para dulces 
y platos de c a r t ó n . 
2̂ . D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
><J Antonio Pérez, su hermana lo busca, 
colores Pérez, Estación de Cristina, pre-
&upte por Antonio López. 
40468 1 n 
Tenemos cartones y papeles 
en existencia para vender . 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . Habana . 
HE L I O D O R O L A S T R A Y GOMEZ, A L seuor ciue hace dos o tres meses 
esV"™ en la. plaaa del Mercado libre 
solicitándolo y a su hermana Angela 
para enterarlos sobre una herencia de 
familia y que dijo tener su bufete en 
la Calzada del Monte, puede dirigirse 
al domicilio de los mismos: Virtudes, 
144-A, altos. Teléfono M-1346 y a B, 213, 
Vedado. Teléfono F-4402. 
40309 12 oc 
AVISO: DON FRANCISCO S E R A N T E S Eiroa, natural de San Julián de So-
neiro. Ayuntamiento de Sada, provin-
cia de Corufia, España, lo busca Ces&reo 
Morofio Ríos, natural del mismo distri-
to. No es por cosa mala alguna, que es 
por ciento asunto que le conviene a di-
cho Francisco Serantes Eiroa. Si apa-
rece, escriba a la siguiente dirección: 
Habana, Marianao, Pluma número 20. Ce-
súreo Morofio Eíos . 
40277 3 nov. 
T R A B A J A D O R E S 
Paileros, mecánicos, ayudantes, peo-
nes, encontrarán trabajo en la construc-
ción del Central "Nanaja," en Hatuey, 
Camagüey. 
Buc-n alojamiento, buena agua. 
E l ferrocarril Central pasa por Ha-
tuey; tómelo y preséntese a Lombard 
¡y Co., Hatuey, Camagüey. 
1 40353 4 n 
SOLICITO 
i Socio con algún capital, para un negocio 
i que deja al mes 1.000 pesos. Para infor-
mes. Amistad, 136, B. García. 
HHR A B A J A D O R E S , S O L I C I T O UN R E -
X parador de vía férrea, veinte hom-
1 bres prácticos en trabajos de vía, para 
I trabajar por su cuenta y un cantero 
práctico en barrenadora de aire compri-
mido. 16 número 18-A, entre 11 y 13, de 
12 a 1 y de 7 a 9 p. m. Teléfono F-43S4. 
40211 30 oc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Vísteos, que vino a Cuba el 
aíio 83, ingresó en el ejercito en el mis-
mo afío; lo solicita su hermano José. 
Informarán en Limonar, Central Limo-
nes. Habana, 
40122 25 nv. 
V A R I O S 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N , E N T E N D I D O E N T E N E D U R I A 
« i de libros, se solicita para oficina. Di-
rigirse por escrito dando referencias y 
exponiendo pretensiones a: K. Maris-
tany. Apartado 777. 
40499 8 oc 
BBBHBSaESBBfBi 
CHAUFFEURS 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
to en 23 esquina a B, casa del señor A l -
varez. 
40204 2 nr. 
T ^ l E Z MIL A T R E S M I L A P U E S T A N ! 
±J y tiene su fundamento, el que deja 
el trabajo rudo para ser chauffeur, mas 
nunca vuelve al trabajo bruto; vaya a 
Lamparilla 40 y medio y le gestionare-
mos su t í tu lo; vaya hoy mismo. Ofici-
nas E l Chauffeur. 
^40231 31 oc-
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R O 
QK D E S E A S A B E R E ü P A R A D E R O D E 
O Jesús Somoza. Lo solicita Manuel So-
moza. Dirigirse a Central Hershey, que 
allí trabajo. , 
403S6 31 oc. 
NEED ENGLISH S T E N 0 G R A P H E R 
Must be young- and acurate, if she dees 
not Speak Spanish better. Monte, 402. 
Banco Español. 
40430 2 n 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S de harina que conozcan bien la pla-
za de la Habana. Wrigirse al Apartado 
811. 
40291 <i0 oc- ^ 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE, QUE t«n-
O ga alguna práctica en la primera en-
señanza, en Real, 136, Marianao. Frente 
al Ayuntamiento. 
40320 ^ oc 
Q E S O L I C I T A TAvUIGRAI'O O T A Q u I -
10 grafa, inglésé español, en Boyal Bank 
of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 
38461 1 nov. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , QUE P U E -da hablar, leer y escribir Inglés, pa-
ra encargado de un almacén. Dirigirse 
a General Electric Co. Obispo, 19. 
40329 3 n 
OIS PLATA ALEMANA C O tíOMBKe APBLLIOOY DO MICtL'O GRABADO Gfé C O 
lo&bs por « 0 . 4 5 s n sel 
LLOQ OB CORREO 
B. Salazar. Santa Teresa 
8 B Apartado 1525. Cerré. 
Habana. 
4t.v04 
BORDADORA. S E S O L I C I T A UNA J O -ven, que tenga alguna práctica en 
bordar vestidos de señora; no tiene que 
hacer dibujos y las combinaciones se le 
indican. Informes en Amistad 81, altos. 
40401 1 nov. 
AL M A C E N I S T A S E N T E J I D O S Y S E -deria, el empréstito de loa 100 mi-
llones o más, es factible, contando con 
garantía verdad, la azucarera. Pero este 
emirés i i t o no pourfl repart.lr.so 011 forma 
de regalía. Los bancos arreglaran FUS 
cuentas con garantía monetaria, inteli-
gencia y honradez. Los mal llamados 
depósitos, (disponiéndose de una .debida 
confianza) pueden ser resuelfos a pe-
queñas dosis y en un tiempo que no 
podrá ser corto, por consiguiente; solo 
con dinero nuovo puede resolverse el 
problema actual. E l establoclmiento de 
liquidaciones populares, es el único me-
dio de conseguir dinero efectivo; prué-
banlo aquellos mayoristas que disponen 
de detall; fué bastante su simple anun-
cio de rebaja, en algunas mercancías, 
para que ese público previsor respon-
diera con sus compras, al contado. No 
importa las rebajas en algunos artículos, 
é s tos podrán ser cubiertos en la nueva 
compra de las existencias que actual-
mente se encuentran en plana con la 
presión de dinero en mano. Los mayores 
negocios a plazos nunca serán libres de 
estos contratiempos actuales, on especial 
en esas Améncas que la codicia es a l -
tamente desmesurada. Se ofrece persona 
hábil y honrada para esta clase de ne-
gocios, con referencias. Dirigirse:- T a -
picería Moderna. Cabana, 108. 
40261 30 oc 
COSTURERAS 
P A R A COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos p r á c t i c a s en ropa 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . Pagamos los 
mejores precios y garantizamos e l 
t raba jo para t odo e l a ñ o . Deben 
t raer referencias de las casas d o n -
de han t raba jado , o recomenda-
c ión . 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE L A 
V I U D A E H I J O DE V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S . N ú m . 109 . 
Horas de cos tu ra : de 1 a 5. 
Q S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CA-
IO ja. Dirigirse al Apartado 703. Ha-
bana. 
40357 1 n _ 
Q E N E C E S I T A N MEDIAS O F I C I A L A S 
de ̂ modistas, que sepan trabajar, $1 
diario. Teléfono A-9057. 
40262 30 oc. 
Q E N E C E S I T A N BUENOS VENDEDO-
IO res; pueden ganar diez pesos diarios. 
Az ;ona y Co. Habana, 201, altos. 
40076 SO oc. 
MODISTAS DE SOMBREROS 
se solici tan en " E L SIGLO X X , " 
Galiano y Salud. 
C S542 6d-2-í 
BUEN DESTINO 
Se necesita un joven, de buena fami-
lia, para trabajo en un Banco, en la 
caja, y que tenga alguna experiencia en 
trabajos de Banca, $100 para arriba. 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio, altos 
C 8540 5d-27 
SEÑORA 0 CABALLERO 
que pueda aportar 2.000 pesos en efec-
tivo, ocupará brillante posición en ne-
gocio serio, bien establecido, del ramo 
de comisiones y representaciones. Ab-
soluta seguridad en la inversión. Se 
puede amortizar mensualmente dicha 
suma si no se desea invertirla en el 
negocio. Se garantiza con valores de 
primera. Escriba a Meléndez y Com-
pañía, Habana, Apartado 2584. 
40286 30 oc. 
A LOS P E N N S U L A R E S E l T " C U B A , les interesa saber que rápidamente 
y con grandes Ventajas, en las oficinas 
E l Chauffeur, Lamparilla 40 y medio, ob-
tiene su título de chauffeur; vaya boy 
mismo; Informes gratis; le enseñamos 
el manejo de un Ford u otra cualquier 
máquina. 
40230 31 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE 
O sepa tocar el piano, para un cine, du-
rante la noche; no se quieren princi-
piantes. Informes: Prado, 87, de 1 a 5. 
40210 30 oc. 
T>ERFUAIE D E L I C I O S O , E N POLVO, 
X un paquete 10 centavos, .1 cartón con 
TOO paquetes $6; se solicitan vendedo-
res. Muller, Tejadillo, 18, altos. 
40264 3 nv. 
JA R D I N E R O , E N A NUMERO 205, E N -tre 21 y 23, se necesita uno que pue-
da presentar /•ecornendacién de casa 
particular, en cuyo jardín haya trabaja-
do; hora para tratar de la plaza, de 
8 a 0 a, m. exclusivamente. 
40215 31 oc. 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -sitamos; ganarán,* con seguridad, en 
artículos de fácil venta, seis u ocho pe-
sos diarios. Informan en Aguila, 127, 
altos. Entrada por San José. 
40038 80 oc. 
SO L I C I T O MUJER U HOMBRE D E -cente, que sepa Inglés, para traba-
jos de oficina. Escribir a : F . O. F . Apar-
tado 1763, Cristo,'4. 
39665 30 oc 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N -
IO dera para lavar en la casa, que sea 
persona formal y que pepa trabajar 
bien; se le paga dos pesos al día, el al-
muerzo y los viajes. Calle 4 entre 15 y 
17. Casa de Adolfo II . Arellano. 
40092 30 oc. 
SOLICITAMOS C O R R E S P O N S A L I N -glés-español, que sea práctico y con 
referencias.; si no reúne estas condicio-
nes, no se moleste; (os indeferente se-
xo.) Oficina: San Ignacio, 35, altos, en-
tre Sol y Muralla. World Commercial 
Company. 
39682 '¿ nv. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O 'Rei l ly , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Is la 
y trabajadores para el campo. 
de 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . ete. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C r N E R O S ; J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc . , e te . 
CRIADAS DE M A N O 
Y 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , re-
0 cién llegada, para corta familia. Le 
gastan los niños. Informan: Amistad, 
«úaiero 4. 
jiNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
Y colocarse en casa respetable, de cria-
ba ae mano o manejadora; es trabaja-
lora y cariñosa; tiene quien la reco-
mendé. Informes: Tenerife, 90, esquina 
a líastro. 
JW87 1 n 
HOS PENINSULARES, D E S E A N COLO-
y carse, una para criada de mano y 
para cocinera, las dos juntas. In-
ttrman: Tamarindo. 77. Teléfono 1-2456. 
1 n 
ftBSEA COLOCARSE, DE C R I A D A D E 
mano, entendiendo algo de cocina o 
manejadora, peninsular, de mediana 
Por Pii"'S0 en Hornos' preguntar 
piSS r' ! n 
fiE OERECE UNA JOVEN, ESPA5fO-
eií fvVpa'ra ('riada de mano, ba servido 
v "'Jou, lleva poco tiempo en el país. 
al campo. Domicilio: Maloja, 33. 
»Wo(, 1 n 
p A JOVEN, R E C I E N L L E G A D A , de-
Mâ i i ocarse en casa respetable, de 
tovi , * mímo o manejadora, es cari-
también sabe coser; tiene quien 
t,J)„;omien(le. Informan un Jesús Pe-
40127 y CaslilleJos. l'odega. ^ 
L ^ . JovENr ESP ASO L A , D E S E A 
tlnera v ie para ^'a-da de mano o co-
ííírnn/i .e de costura: tiene buenas 
Itoírwr8- ^'a-yenaín, 101, entre Jesús 
^y.100 y Salud. 
1 n 
T r \ E-SEA C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
XJ peninsular, de criada de mano, es 
formal y trabajadora; en la casa que 
informan, la garantizan. Informan: Ofi-
cios, 58, altos. i 
40114 30 oc. ¡ 
SEÑORA, VIUDA, E X T R A N J E R A , D B -sea colocarse en casa de estricta mo-
ralidad, como dama de compañía o bien 
para cuidar alguna persona enferma. I n -
forman en Habana, 110, altos. Teléfono 
M-1954. 
40131 30 oc I 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-' pañola de criada de manos o para ha-
bitaciones. Consulado, 76-A. 
40300 30 oc. 
T O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-! 
W carse de manejadora o criada ¿le; 
mano; sabe su obligación. Churruca, 25,1 
Cerro. i 
40226 30 oc. j 
T A E S E A UNA JOVEN E S P A D O L A , D E 
XJ 14 años, encontrar un matrimonio, 
o bien para acompañar a una señora de, 
rnoralidad. Informan: Maloja, 184, bode-
ga. 
40198 30 o c. ¡ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de! mrino o manejadora una joven es- . 
pañola. Informan en el Vedado, calle 11 
número 103, entre 20 y 22. 
40080 20 oc. ¡ 
JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO-locarse de criada de mano, sabe co-
ser; tiene referencias y desea casa de 
moralidad; prefiere el Cerro. Calle San 
Carlos, 19, Cerro. 
40217 31 oc. 
TT.NA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , 
kj española, recijén llegada, desea colo-
carse para los quehaceres de una casa. 
Informan en Velázquez esquina a Diño, 
Jesñs del Monte, carbonería. Habana. 
40363 31 n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -sulares, con práctica en el país, una 
de criada y la otra de cocinera, si es 
posible en la misma casa. Informan en 
Inquisidor, 46, altos. 
40364 31 oc 
Q E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MA-
O no, una señora, de mediana edad, 
si es para matrimonio solo, sabe algo 
de cocina. Informes: Chávez, 23, altos, 
intaj-ior. 
40370 31 oc 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de compañía 
de señora, sabe coser y cocinar para una 
sencilla cocina. Habana, IOS; habitación, 
19, altos. No admito tarjetas. 
40358 31 oc 
T T N A S E S O R I T A , D E J A M A I C A , D E -
U sea colocarse de manejadora, habla 
castellano y pueden tomar informes en 
la caga que trabaja. Linea, 66, entre D 
v C Vedado. Teléfono F-1946. 
40326 31 oc 
PE N I N S U L A R , D E S E A COLOCARSE de criada de mano, para el campo, tie-
ne referencias. Para más informes: Sol, i 
j 8, fonda Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-8082. Caridad. 
40355 • 31 oc 1 
X \ E S E A COLOCAKSK UNA J O V E N , es-
\ J pañola, para criada de mano, no le 
impoita salir fuera de la Habana, airil-J 
que sea al Norte. Sol, 8. Hotel Los Tres I 
Hermanos. Bermejo. 
* COn ín—^ • "•'̂  '"¿«.nujauorn. es carino-i 40356 OC i 
S v m ^ ^iV^on0 ln ; 'no;1 lH ~ n « S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, pe-
^ V-dado e • Calle -0' eutre 11 y J L / ninsular, de criada de mano o cria-1 
l̂̂ Ül " -, „ ( da de cuartos. Belascoaín, 3. antiguo ;i 
habitación, 14. 
40374 • 31 oc 
y \ E S E A C O L O C A R S E UNA SESO RA, de 
J L / 26 años, de manejadora o criada de 
mano, sabe inglés y español muy bien. 
Pueden verla. Hospedaje L a llepública, 
Bélírica, S5, altos; habitación, 48-
40334 ] 31 oc 
X N E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
a / peninsulares de criadas de mano o 
manejadoras, en casas de moralidad, que 
tienen quien responda por ellas. Tam-




^ I ^ ? V R X . ^ ^ S ^ R ; ' ~ D E ^ A 
con I„ se..(:le nmnejadorn, es cariño 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA de mediana edad, para criada de 
mano en casa de corta familia y de mo-
ralidad; no va fuera de la Habana; no se 
coloca menos de $30. Chacón, 36, altos. 
40072 - 30 o c. 
^ •feSP^C,IfCHA'S. P E N I N S U L A Í E S , 
R o ;¡p " colocarse de criadas de ma-
í^ienfp " i^jadoras . no tienen :.ncon-
U dirp„ .e,n salir fuera de la Habana, 
^ten ni \ Estaoi6n '•e Cristina, ore-
JWC!) P 1 Antonio López. 
cin-i,,.,, . • - - 1 - n -
? PeninB,,̂  COLOCAR DOS J O V E N E S , 
'*para pnn±'es' criadas de mano 
Heni-n n ' l í' no ye admiten tarjetas, 
*an: Vi VI!?" lari recomienden. "ínfor-
s>404^^ag. 12o. altos; habitación, Ifi. 
SŜ OCAÍ̂ : UNA JOVE^TFÍT-
T t & e s ' .sabe repasar ropa y zur-
' , a u qu.len ,a recomiendo. 7,an-
«tyj 'a entrada, a todas horas. 
T p s S E A N C O L O C A R S E DOS PENINSU-
XJ lares, madre e hija, juntas, para 
criadas de mano o manejadoras; saben 
su obligación y no les importa salir fue-
ra de la Habana. Informan: J e s ú s Ma-
ría. 51, ba.los. 
40235 30 oc. 
£ w n u£'? .PA^SE lIXA J O VEN, re-
C ^ o r i ,1a' 'le criada do mano o 
4(u?n en V a ^ 'r'r8? de moralidad. In-
slftilH Cdlle Habana, 38, altos. 
v^npr: i n 
Z & m £ COI-OCAR UNA SOVEN, p7-
S l0ra- lleva t.01"111'1 cle mano 0 
K ^ m p U r a tIemPo en el país y sa-
jSiOS1 W a u V y ^ " ^ c i ó n . Infor-
S ^ Í S Í - * ^ 2 ~ _ 
^ri1'013 01CAR IIN'A ' 'OVEN E S -
Ci0,1"3- InfW™ la fle manos o de ma-
• v n an-: Vedado. vallo I, ^n-
u, numero 5. # 
. 31 oc. 
\ C ° L O C A K UNA C R I A D A 
SE D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E N • ta, de criada de mano o manejadora 
y sabe coser, «abe cumplir con su obli-
gación, que sea casa de moralidad. No 
tiene pretiinsiones. Vives, 155; habita-
ción, 20. 
40375 31 oc_^ 1 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A , 
IO peninsular, para corta, familia q ma-
trimonio solo. Obispo, 16, altos. 1 
403S1 31̂  oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-' 
k3 cha. peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene, 
quien responda por ella. Informan en, 
San Ignacio, 106, a todas horas. 
40347 31 oc 
SÉ D E S E A C O L O C A R , SEÑORA, E s -pañola, de criada o manejadora,"sabe 
su obligación y desea casa de moralidad. 
Dirigirse a : Maloja, 199: letra B. 
40237 30 ÓC 
Q E ~ D E S E A COLOCAR UÑA J O V E N , es-
>0 paüola, de manejadera o de criada de 
mano. Informan en Concordia, 199. 
40244 "̂0 oc 
NA MUCHACHA, E S P AS O L A , D E -
sea colocarse en casa formal. Infor-
mes: San Nicolás, 130, bajos; a la de-
recha. „.. 
40249 0̂ oc 
UNA JOVEN ESPADOLA, SIN P R E T E N dientes, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. Tiene quien l a . 
recomiende. Maloja, número 33, altos. I 
40411 1 nov. | 
DE S E A COLOCACION, UNA E S P A S O la, de mediana edad, para criada dt mano o para habitaciones, sabe su obli 
¡ración, tiene quien la garantice. Infor-
man: Cbávez y Finlay, bodega. María 
Pardo. 
40257 30 oc 
JO V E N , E S P A D O L A , R E C I E N L L E G A - ' da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informes: Vives, 170,; 
altos. 
40316 4 n | 
T N E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
l y ninsular, para criada de mano, sabe 
su obl igación: tiene referencias; es for-
mal. Salud, 86. 
40259 , '-O oc-
K ? 1 ' 5T 0 ^ciñera i caiie San 
CR I A D A D E MANO, S E O F R E C E P A - ' 
ra los quehaceres de una casa de 
corta familia. Diríjase a: Inquisidor, 24,1 
de 2- a 5, altos. 




T A E S E A C O L O C A R S E UNA SE5 0 K A , 
L J peninsular, de criada de mano o lim-
pieza de cuartos y sabe coser. Darán 
razón en la plaza Polvorín, por Mon-
serrute, altos, número 10. 
40359 31 oc 
T I A R A C R I A D A D E MANO, S E O E R E -
_L ce una peninsular, sabe coser y zur-
cir, desea casa fina. Mercaderes, 12, po-
drán tratar con ella. 
40271 30 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA .TOVEN, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Gervasio, 134, entra-
da por Zanja. 
40323 31 oc 
" T i E S E A C O L O C A R S E UNA M t'CHA-
U cha, de criada de mano. InCormun 
en San Miguel. 224-1;, solar. 
40168 SO oc 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C Í 0 N E S 0 COSER 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
CJ de mano, práctica en costuras. I n -
forman: Neptuno y Soledad. L a Diana, 
panadería. Teléfono A-4742. 
40367 31 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-pañola, para limpiar habitaciones, 
en casa '.le moralidad y corta familia; 
lleva tiempo en el pa í s ; no sale de la 
Habana. Informan a todas horas en Nep-
tuno.46, altos. 
402Ü2 30 oc-
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse, de criada de cuarto o de 
comedor, no le importa salir al campo. 
Calle Baños, 30, entro 17 y ID. 
40429 l n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN.lpe-
O ninsular, para cuartos, sabe coser, 
cumple con su obligación y tiene refe-
rencas. Salud, 24, sastrería. 
J0376 3X oc_ 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
±J ninsular, para criada de cuartos y 
ayudar a coser; también informan de 
una manejadora; tiene referencias si se 
desean. Informan en Sol, 20 y 31. 
40233 30 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A para cuartos, sabe coser a mano y 
a máquina; vive en el Vedado, calle 1 
número 6, entre 9 y 11. 
40260 30 oc. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, E S P A -ñola, en Luz, 16, y Santa Clara, bo-
dega. 
40362 31 oc ! 
s 
E O F R E C E C O C I N E R A , 




CH A U F F E U R , J O V E N , P E N I N S U L A R , desea colocarse de ayudante chau-
ffeur, tiene buenas referencias y en-
tiende mecánico; también otro chauffeur, 
para máquina o camión. Informan: Sol, 
110. J . López. 
40462 1 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SE5tORA da mediana edad, para cocinera y duer-
me en la casa. Informan: Obrapia, 25. 
40258 :<a (.(•._ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha peninsular de cocinera. Gana buen 
sueldo. Gervasio, número 29. 
40301 30 oc. 
C1 H A U F F E U R , MECANICO, CON B U E . J ñas referencias y práctico en toda 
clase de máquinas, se ofrece para par-
ticular o camión. Va al campo. Infor-
man en Teléfono M-1543. Garaje París. 
Monte y Rastro. 
40473 1 n 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, S O L I C I T A colocación en una casa particular, 
para cuartos o comedor. Informan: San 
José, 48, esquina a Campanario. 
40240 30 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A ps-' ninsular, para clínica o casa parti- j 
cular, lo mismo para cocinar que para i 
limpiar; prefiere matrimonio solo; no j 
duermo en la colocación. Informan: Acos- i 
ta, 83, entre Picota y Compostela. 
40221 31 oc 
COCINEROS 
CH A U F F E U R E S P A S O L , SE O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Informan teléfono A-6159. 
40219 31 oc. 
A L O S ASTURIANOS QUE D E S E E N un trabajo cómodo e Independiente, 
que nos visiten, pues rápidamente los 
ponemos en posesión de su t í tulo de 
chauffeur; los enseñamos a manejar 
For y máquinas Europeas. V i s í t e n o s : 
Lamparilla, 40 y medio. 
40232 . 31 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
O lar, de cuartos o para cocinar, quiere i 
casa ele moralidad. Informan en Ber-j 
náza, 03. 
40251 30 oc 
CRIADOS DE M A N O 
Q E COLOCA, E N CASA P A R T I C U L A R , 
O un hombre, de mediana edad, para 
criado o portero, o para atender a un 
jardín. Tiene recomendación. Teléfono 
A-2005. 
40500 1_n., 
¿JE O F R E C E UN J O V E N , D E COLOR, 
O para criado de mano, de casa parti-
cular, es práctico en el servicio y tie-
ne referencias. Informan : Teléfono A-4028, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
40322 31 oc 
Q E D E S E A "COLOCAR UN S U P E R I O R 
O criado de comedor o portero; tiene 
inmejorables referencias; entienede el 
servicio fino. Teléfono F-4294. 
40235 30 oc. 
DESEAN COLOCARSE 
Un buen criado y un portero; tienen re- ¡ 
ferenclas. También un muchacho para-
cualquier trabajo y dos buenas criadas. 
Hablilla. 126. Teléfono A-4792. 
A0Í5S DO oc 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P O S -tero, fino, buena sazón, estilo fran-
cesa, española, americana y criolla, 
práctico en variar el menú, como repos-
tería caliente y nevada, del país, joven, 
va al. campo. Informan: Teléfono A-67Ü6. 
40491 1 n ̂  
COCINERO Y R E P O S T E R O , B L A N C O , mux» limpio y muy recomendado pa-
ra casa particular o comercio, en Sus-
piro, 16, entre Aguila y Monte, altos, 
número 29. 
40335 ; 31 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UN BUEN C o -cinero renostero, pardo, con buenas 
referencias. San Lázaro, 281. Teléfono 
A-7313. 
Jt0199 31 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñero, cocina francesa, española y 
criolla, hace toda clase de repostería. I n -
formarán en O'ReiUy, 60. Teléfono 
A-6040. 
^ 40273 30 oc 
U NMAESTBO COCINERO Y R E P O S -tero, desea colocarse en almacén, 
fonda o casa particular. Sabe cumplir 
con su deber. Informan en Monserrate 
y Teniente Rey, bodega. Teléfono A-8323. 
40285 30 oc. 
CC H A U F F E U R CON 9 ASOS D E P R A C -J tica, desea encontrar colocación en 
casa de comercio o particular; va al 
j campo; sueldo que no sea menor de $100, 
casa y comida. Informan: Belascoaín y 
1 Jesús Peregrino, bodega. 
40223 4 nv. 
! C E O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A 
1 O manejar camiones a la Habana o 
: transporte para el campo, con recomen-
¡ dación de la casa que trabajó. Avisar al 
Teléfono A-9676, preguntar por Eleute-
rio 
40246 30 oc' 
(^ITAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, J desea colocarse en casa particular, 
conoce algo inglés y francés, tiene he-
rramientas, para reparar sus cochos en 
casa. Llamar: Teléfono A-6422. 
39932 . 3 oc 
COCINERAS 
CO C I N E R A , E S P A S O X A , D E S E A C o -locarse en casa de moralidad, va a l : 
Vedado o Víbora, duerme en la coloca- • 
ción, no hace plaza-. Informarán: Of i-1 
cios, 74, altos; cuarto, número 25. 
40450 1 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -ra, peninsular, (j'icina a la españo-
la y a la criolla, « i n e r m e s : Compostela, 
18, entre Tejadillo y Empedrado; tiene 
referencias. 
40507 1 n • , —. i 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
O pañola- para cocinar y limpiar. Lucena, I 
número 10, cuarto 16. 
40394 31 oc. " 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN H I -jtOS, desean colocarse, él de cocinero 
u otro trabajo, y ella de .cocinera o cria-
da, los dos entienden la cocina, lo mis-
mo para el "ampo, hotel o Ingenio Ó 
para la Habana. Virtudes, 40; cuarto, 43. 
^ 40274 30 oc 
UN COCINERO R E P O S T E R O , ~ Q U E tra-bajó en los mejores hoteles 'de la 
Habana y en Madri.!, se ofrece para ca-
sa de comercio o particular u hotel. I n -
forman en Santa Clara, número 10, L a 
Paloma, Teléfono A-710O. 
40293 30 oc. 
V A R I O S 
CRIANDERAS 
| J E N E . D C R E S | D £ LIBROS 
SE L L E V A CONTAISILIDAT) POR JECO-ras o ajustes, de acuerdo con la 
Ley, por competente perito mercantil. 
De 0 a 8 noche. Lamparilla, 52-B. 
40337 1 oc ^ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda cíase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ind 10 e 
T ) E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , 
" ,̂r;a coser y zurcir ropa. Informan : 
baratillo, 3, altos; departamento, nüme-
40138 1 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
io peninsular para casa de comercio o 
particular. No sale afuera de la Haba-
na ni duerme en la colocación, Domlci-1 
lio. Apodaca, número 17. 
40409 i_noI: 
T ^ D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
| / repostera, muy aseada. Sabe cocinar' 
a la criolla y americana. Trabaja- con 
pinche o sola. No tiene inconveniente 
en dormir en la casa. Buen sueldo. No 
importa si comen tarde. Gana de 80 a l 
100 pesos. Informan en la calle Monte,, 
número 362, Teléfono A-6971. 
40398 1 nov. ' 
Q E D E S E A COLOCAR UN A CRIANDE-1 
)o ra, peninsular, joven, sana y robus-
ta, con buena y abundante leche, tiene i 
certificado de Sanidad y buenas refe-
rencias. Vecina de Concordia, 181. 
40455 1 n 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E CUATRO j meses de parida, con abundante leche.! 
desea colocarse de criandera; también i 
se coloca una criada de mano; las dos 
recién llegadas. Informan en la fonda 
L a Paloma, calle de Santa Clara. 
40365 31. oc : 
/ ^ O M P E T E N T E MODISTA E S P A D O L A ; 
v-y se otrece para casas particulares; no 
menos de $3.50 diario. Ordenes: F-lr>tí2, 
v edado. 
40410 4 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra española, hace 8 meses que está 
en Cuba; hace tres meses que dió a luz. 
Vive en la calle 25 y 10, número 460. 
40207 30 oc. 
SE ANUNCIA UNA COCINERA, QUEI 
sabe su obligación. Informes: Ofi-i 
cios. 32, posada L a Perla, altos. 
40307 31 oc | 
U" N MATRIMONIO, ESPAÑOL, LOS dos entienden de cocina y lo mismo hacen 
de criado que cualquier otro trabajo, 
prefiriendo el campo. Maloja, 53. Telé-
fono A-3090. 
40351 * n 
T ) E R S O N A F O R M A L , QUE E J E R C I O 
J L autoridad en España, se ofrece. 
Aceptaría colocación en el campo. Ra-
zón: La Paloma. Santa Clara. 
40474 1 n _ 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y H O R -ticultor, sabe ingertar y podar toda 
clase de árboles frutales. Informan: 
San Martín, Cerro. Teléfono A-1571. 
40482-83 2 n 
/ C O M E R C I A N T E E X P E R T O COMERCIO 
\ J de importación y exportación, vapo-
res y aduanas, se asociaría o aceptaría 
proposición para colaborar en situación 
comercial que tuviera porvenir. Dirigir-
se por escrito a A. L . DIAUIO D L L A 
MARINA. 
40475 1 n 
/ C H A U F F E U R , CON MUY BUENAS R E - A VISO QUE L U I S G A R C I A S E quie-
"e >cX re colocar de dependiente de café. 
CHAUFFEURS 
ferenclas y manejando toda clase de 
máquinas, se ofrece para casa particular' Calle Malecón, 83 
o de comercio. Informan: Teléfono M-1872; 4031"' 
40410 1 nov. 
31 oc 
C
T O D I S T A , QUE COSE Y C O R T A POR 
H A U F F E U R : E S P A S O L , D E 25 años, I ITA figurín, desea coser en casa parti-
desea trabajar en casa particular o, cular. F'ija o en taller. Revillagigedo, 
camión. Informes: Florida, 28. 65, altos. 
40321 31 oc • 40324 31 oc 
ACABA D E L L E G A R D E L B R A S I L UN Ccapintero, que se ofrece para toda 
clase de trabajos en rejilla, embarniza, 
yendo a domicilio. Escribir a Maloja, 131, 
altos, habitación 21. Teléfono A-5016. M. 
Barros. 
_40ÍOS 31 oc. 
T ^ N SEÑOR, P E N I N S U L A R , D E S E A co-
\ J locarse de portero, en casa serla y 
formal; tiene quien lo recomiende. R a -
zón on O'Reilly, 53, altos, número 22 
40328 j n 
T O V K S , CON VARIOS AÑOS D E prác-
,x tIc? en ^ comercio y conociendo in-
glés, desea posición en casa de comer-
cio, tiene buenas referencias. M. A M 
M. y M. C. A. Compostela, 15a 
, 40332 31 oe_ 
CORTADOR D E S A S T R E R I A , CON 20 auos de practica, se ofrece al comer-
cio, para la Ciudad o el interior; para 
informes y referencias: A. González. Sa-
lud, 86. Departamento 13. 
40O91 30 oc. 
DE N T I S T A GRADUADO C O L E G I O Dental, ue Bogotá, desea ejercer su 
profesión, como ayudante de un DentH-
ta -J~Il ir irse a p- F - Aguiar, 14. 
30930 4 NYI 
X T O D I S X A D E SOMBREROS, CON 15 
J-TX años de práctica, .-.e hago cargo de 
confecciones y reformas, a precios eco-
nómicos. C. del Montfc, 92. altos 
'¿1™ "4 nv. 
UN JOVEN, QUE T R A B A J A E N B A N -CO durante el día, desea encontrar 
una casa para trabajar de 7 a 12 de la 
noche. Escriban a: lí. Rosado. Tenien-
te Rey, 1. 
:ffl705 30 oc 
^ T E C A N I C O D E RCAQUINAS DE CO-
1TA ser, con doce años de práctica on 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, a.ttes C'-lsto. número 13 
Teléfono M-1822. Cor^erve este a n u ¿ 
C 0 ^ » > Inov . 
¿ U s t e d conoce al m e c á n i c o V á r e l a ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G, número I , entre Quin-
ta y Calzada, y Párela le atenderá en-, 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
oe gas el calentador y -todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
0"J1i^entendld0 y no cobra caro. 
á9'67 30 oc. 
TTWESEA C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
- L ^ mediana edad, recién llegado de' E s -
pana, en el giro de hotel o restaurant-
es muy conocedor de este giro por ha-
ber trabajad varios años en las princi-
pales canitales de la mismo; no tiene 
inconveniente en salir de la Isla, si 
alguien lo solicita y tiene personas de 
representación y moralidad, que lo ga-
ranticen. Darán razón en Paula, 70, Ha-
bana. 
40229 , s i oc. 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E G A D A de Madrid, de mediana edad, desea colo-
carse para cuidar a señora o caballero. 
Amargura, 37, entre Compostela y Ha-
bana. 
40295 i0..?0-
T T N SEÑOR ESPAÑOL, D E MEDIANA 
U edad, desea colocarse de / portero. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Liformes en Monserrate 
número 151. Preguntar en la vidriera. 
40296 30 oc. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, pan 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sar 
Lázaro, 249. Habana. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
Octubre 30 á© 1920 E 
^ R A V E J S D K 1^ * V I D A 
—¿Y no encuentra usted que eso es 
espantoso?—me dijo mi amigo cuan-
do concluyó de leer el periódico. 
Le pedí más detalles. 
— ¡Todos esos crímenes que se es-
tán cometiendo! ¡Esos asesinos que 
dan diez puñaladas; trece puñaladas! 
—Efectivamente—contesté—no es 
nada agradable, pero ¡qué le va us-
ted a hacer! 
— ¡Cómo! ¿Supone usted que no 
hay ningún remedio? 
•—Si conoce usted alguno, délo. 
• —Yo no soy legislador, ni policía; 
a mi no me han encargado mejorar 
la sociedad... 
— ¡Sin embargo, si tuviera usted 
un remedio que proponer, ¡todo el 
mundo se, lo apreciaría... 
—Mi opinión es que debe comenzar-
se por suprimir la literatura violenta, 
la que se alimenta de sangre y de ca-
dáveres. 
— ¡Ah! ¿Usted cree en la influen-
cia de los folletines? Eso es más fá-
cil decir que probar. Yo bien sé que 
grandes criminales pretenden haber co-
piado sus fechorías en las relaciones 
de los periódicos; pero de ahí a su-
poner que sin éstos no se hubieran 
cometido sus crímenes, hay gran dis-
tancia. 
—Dígame: ¿Los frutos, las legum-
bres y las flores se cultivan sin riego? 
—¿Qué quiere usted decir con eso? 
—Quiero decir que si no se relle-
nase el cerebro popular con crímenes 
imaginarios, no habría tantos crimina-
les. 
-—Note usted que suprimiendo el 
riego usted propone la extinción de 
las flores, de los frutos y d̂e las le-
gumbres; mientras que no se trata 
en la especie, sino de la mala yerba 
que renacería siempre, y a pesar de 
todo. 
—Bueno, pues que arranquen la 
mala yerba, que se supriman los ci-
mientos de una vez y para siempre. 
—Eso es lo que trata la Justicia. 
— S í ; pero se les suprime demasiado 
tarde, después que se ha cometido el 
crimen. Sería necesario suprimirlos an-
tes. 
— ¡Ah! Pues restableceremos la In-
quisición entonces. 
— ¡Caramba! Una Inquisición ba-
sada sobre reglas científicas, un siste-
ma de experimentación médico-legal no 
digo que no. 
A propósito. En el crimen, el otro; 
día, parece que el asesinó presenta 
lodoá los signos del degenerado, del i 
criminal de raza: desarrollo exagerado1 
de! pulgar, que llega casi hasta la se-| 
gunda falange del índice; debrmació. i , 
dammiana dt\ lóbulo superior de la] 
orej'-i. 
—Permítame usted: abra su ^ano. 
Mírese el pulgar. Ahora míreme el mío. 
Aquí tiene usted dos pulgares que tie-
nen una furiosa tendencia a acercarse 
a la segunda falange del índice; el 
suyo todavía más que el mío; y, sin 
embarco, ni usted ni yo hemos asesi-
nado nunca a nadie. 
— ¡Es verdad! 
•—En cuanto a nuestras orejas, no | 
quiero hablar más, pero, en fin, po-j 
drían ser un poco más pequeñas, un 
poco menos "simiescas", si puedo ex-
presarme así y presentar menos carac-
teres. Ve usted, por consiguiente, los 
degenerados andan por todas partes. 
—De modo, que, según usted, no 
hay remedio. 
— S í ; habría un remedio, a mi jui-
cio, pero bien difícil de seguir. Sería 
necesario enseñar a todo el mundo 
a distinguir a primera vista, y en todo 
lo posible, un bandido de un hombre 
honrado. Porque—fíjese en esto—: la 
mayor parte de los crímenes se hacen 
posibles por la simpleza de las gentes, 
por su falta de desconfianza y de 
clarividencia. Acogen en su intimidad 
al más abominable pillastre, sin aper-
cibirse que lo es, a pesar de reve-
larlo, a cada instante, mil indicios 
que no se escaparían a un observador} 
un poco hábil: la mirada, el lenguaje, 
los hábitos, ¡qué se yo! 
— ¿ Y qué debería hacerse con esa 
gente? 
—No sé. He oxlo decir que Don 
Porfirio, de augusta memoria, llamaba 
al individuo y le decía melosamente: 
"Compadrito: me va usted a obligar 
a ponerlo en la frontera. Mas como 
yo soy un hombre leal, debo advertir-
le que usted rio llegará a la frontera.".. 
# $ # 
Qorespondeocia de 
la Prensa Asociada 
UNA CARTA QUE TARDA 17 AÑOS 
Una tarjeta postal puesta eu el co-
rreo haca 17 años, para una distancia 
de 12 millas ha sido recién recibida 
hace pocos días, pues la persona a la 
que era dirigida solo ahora ha al-
canzado la posición que consignaba 
la dirección original. E l remitente 
fué Frank O'Keefe, quien en Septiem-
bre de 1903, siendo vigilante de los 
muelles de Harlara River, dirigió 
una tarjeta postal con su nombre, al 
"Superintendente". 
Con el transcurso de los años y 
después de graduales promociones, 
O'Keefe ha llegado a ser el Superin-
tendente, y le ha sido por consiguien-
te entregada la comunicación, llena-
dos todos los requisitos. 
CONTRA L A S CORRIDAC D E TO-
ROS 
E l conocido escritor español Ra-
món Gómez de la Serna, se rebela 
en un ar t ículo publicado en "La T r i -
buna" de Madrid, contra la suerte de 
pica en las corridas de toros. E l ar-
ticulista pinta en términos dramát i -
cos la agonía de los caballos desde 
que entran en la arena vendados, 
presintiendo el peligro y las brutali-
dades que les espera y temblando de 
espanto. E l señor de la Serna consi-, 
dera que tal forma de mandar los! 
caballas a la muerte es contraria a; 
la dignidad humana y a la propia es-
timación y termina considerando que 
la Liga de Naciones har ía bien en to-
mar este asunto a su cargo. 
L A LUCHA CONTRA L A T U B E R C U , 
LOSIS 
WASHINGTON, Octubre 4. 
Según informes del Servicio Ofi-
cial de Higiene Pública, se es tán lle-
vando a cabo en Hawai experimentos 
con el aceite refinado de chalmoogra 
(Gynocardia Odcrata) que se ha ve-
nido usando con espléndidos efec-
tos contra la lepra, en pacientes tu -
berculosos. 
E l doctor Mac. Donald, Médico Su-
perintendente de la estación experi-
mental de Kal ihi , en Honolulo, y el 
doctor Dean, Presidente de la Uni-
versidad tle Hawai, tomarán a su 
cargo la lucha contra la tuberculosis, 
siguiendo estos métodos. 
Hasta ahora no se ha alcanzado 
ningún resultado concreto de la apli-
cación del aceite de chalmoogra en 
los casos de tuberculosis, pero de los I 
experimsntos practicados con vaci- i 
los tuberculares aislados del pacten-1 
te, los doctores Mac. Donald y Deanj 
tienen esperanzas de lograr buen! 
é x i t o con los enfermos mismos. | 
S e g ú n la opinión de los hombres d e í 
ciencia al servicio del gobierno, los I 
bacilos de la tuberculosis y de la le-[ 
pra parecen tener c a r a c t e r í s t i c a s s i -
Jnilares y l o s ' á c i d o s grasos del aceite', 
cíe maulmoogra han probado tener, 
afectos apare utomente mortales para: 
«1 bacilo de l í . iepra. E s t a es l a base 
tíe las esperanzas ü» que tenga los • 
mismos efectos en la "peste» blanca". 
E l doctor Mac Donal no ha pre-
sentado aún ningún informe oficial 
respec1- de su trabajo en los gérme-l 
nes tuberculares, pero informes p r i -
vados informan de que los hombres 
de ciencia de la Universidad de Ca-, 
lifornia han descubierto que los áci-! 
dos grasos del aceite de maulmoo-j 
gra son bactericidas para los bacilos; 
ácido-grásicos, en cuya clase se en- ¡ 
cuentran los bacilos de la lepra y d6j 
la tuberculosis. La deducción es, pues, \ 
que lo que se ha logrado con la le- ¡ 
pra puede repetirse en la lucha con-1 
t ra la tuberculosis. 
REFORMAS INDUSTRIALES E N 
A L E M A N I A 
BERLIN, Septiembre 25 
E l Comité de Nacionalización nom-
brado úl t imamente por el Goiberno, 
acaba de presentar su informe, en el 
que se revela en contra de la confis-
cación inmediata de las zonas carba1 
níf eras. 
La Comisión se componía de 21 
miembros, que se dividieron en dos 
grupos, el menos numeroso de los 
cuales pedía la nacionalización de la 
producción total y de la distribución 
del carbón. Este grupo apoyaba las 
conclusiones de la primera Comisión 
disuelta hace poco, cuya mayoría re-
comendaba la confiscación inme-
diata. 
La actual Comisión, por su voto 
de mayoría, ha optado en cambio 
por el proyecto de Walter Rathenau, 
que da al Estado absoluto dominio 
sobre cada tonelada de carbón pro-
toda intervención en lo relativo a 
disponer de sus productos o fijar su 
precio. La producción de las minas 
será dominada, eegún este proyecto, 
por un Consejo Imperial de Carbón, 
que tendría autoridad para fijar los 
precios y reembolsar a los propieta-
rios. 
La Comisión estaba unánimemente 
en favor de la 'eliminación de las ga-
nancias inmoder-adas de los capitalis-
tas productores de ca rbón . " El plan 
de Rathenau establece el pago a "los 
propietarios de las minas, de una i n -
demnización, por el uso de sus plan-
tas y los deterioros que estas pade-
cen, y el abono de intereses por el 
capital invertido.Comprende también 
la fijación de un interés a los nuevos 
capitalistas n e c e ó n o s para la explo-
tación. 
La Comisión favorece el sistema 
de conceder a los trabajadores bo-
nos de premio por ICJ, aumentos que 
se lograran en la p ro íacc ión , y la 
creación de instituciones de auxilio, 
pero sugiere t ambién el estableci-
miento de penas en la forma de de-
causadas por faltas de los obréros . 
causada uor faltas de los obreros. 
La mayoria de la Comisión señala, 
que si tiufj observaciones son adopta-
das, los operadores quedar ían inme-
diatamente privados de la facultad 
de especular con los precios, desde 
que no podrían manejar ellos mismos 
el producto en el mercado, y consi-
dera que ese plan provisional termi-
na rá lógicamente en la completa so-
cialización de la industria en el tér-
mino de 3 Oaños, opinando que la con-
fiscación definitiva5 s e r á entonces 
"LA FLOR DEL DIA" 
L 4 S M E J O R E S P A S T A S P 4 R 4 S O P A 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel, Finos Entrefinos, Macarrones tipo Italiano, Tallarines 
y Pastas recortadas. 
Especialidad: S E M O L A y TAPIOCA E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños enTermízos 
= = = = = = = P U N T O S D E V E N T A : = = = = = = 
11 A B A Jí A 
' l a TIña,^. . , 
¡Sucursal de X̂Tá Vifia'» . . . 
" E l Progreso del Faís" 
" E l Brazo Fuerte" . . . 
^ u b a Cataluña» 
"La, Flor Cubana,, 
" E l Bombero" 
^La Eminencia" 
Casa ^Potín" . . . 
Casa "Mendy". 
" L a Cubana 
" L a Abeja Cubana* . . . 
" E l Centro de OrJ' . . . 
" L a Vizcaína" 
•*La Montañesa" 
" L a Flor Cubana" 
H. Sánchez y Cía. 
"La Catalana» , 
" L a Ceiba" 
Casa "ttepilf» 
'*San José". 
"Santo Doming-o" . . . 
Victoriano Fernández 
" L a Caoba" 
" L a Flor Ctbana" 
" L a Guardia" „ , 
"La JílTaria" 
" L a Milagrosa" 
"La Victoria" 
Oria y Hermanos 
Sánchez y Compañía. *E1 Blorama". 
Abelardo F . Campa 
"La Gracia do Bios". . . 
Boplco y Sobraos 
Galán y Hermanos 
Pablo Planas , 
Fernando NIstal 
Nlstal y Franco 
San jar Jo y Hermanos , 
Sanjurjo y Compañía . . . 
Manuel Menéndez 
García y Gníadanes. . . 
Remigio Sordo . . . 
" E l León de Oro" 
Torres y Hermanos 
Faustino Rodríg-nez 
José Alvariño 
José Santo . . . 
" L a Purísima Concepción". ^ 
^American Grocery" 
""i"iifvrdo González, " L a Blana". . . 
" L a Rosal a" 
IsTOTOa y Bíaz 
Trinquete y Méndez . . . 






Sánchez y Hermanos 
Yáflez y Hermanos . . . 
Robledo y García , 
Simón Blanco 
aterra y Soto 
"La Casa Grande" 
Damián García 




Claudio González , . . 
Arelino Pandas 
Torres y Herm.mos 






Menéndez y Comp^ "La Constancia" 
José Regó . . . 
Sandoral y Heffiianos.., 
Pascual Chao 
Villamil y HerWanos. Panadería . . 
Menéndez y Hermanos 
" L a Farorlta" 
Rodríguez y Pelaei . . , 
Ricardo Rodríguez 
Narciso Villares 




f astafio y Menéndez 
Manuel Garc a. 
Santiago Cairo , 
Manuel Rodrígaez 
Ramón Alrarez Lorenzana 
González y Anés 
José Sánchez 
Martínez y Hermanos 
Cesarte Vls-fl 
José Vállela . . . 
Frbano Fernández . . . 
Eduardo Rey . . . «v. 
Jesás B í a z . . . • » . . 
Geirrasio Fernández »' 
Santiasro B«fs«¡ra o • • • 
Jesás Fernández o.» . . . 
Antonio B^T «« 
Atannislo R o d n í g n e z . . . . . . . . . • • 
Vicente y Afiez 
Tosé Suároz García 
Pérez y López « 
.Toaquín Fuentes . . • e--
Gómcz y Hermanos , 
José Cnoyas 
Emilio M. S á n ^ e z . . . . . . 
Andrés González y Compañía 
Juan R>cro 
Lorenzo Bíaz 
Fernández y Hermanos 
Tomás Otero 
José llego 
Garcfa e Tnfiesta •» 
H. Woo Gen. . . . . . 
Celestino Fernández Reguera.. . . . . 
10. 
REINA. 








O REILLY, 1 Y i . 
GALIANO, 9. 
REINA 15. 
REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO, 120. 








GERVASIO Y SAN JOSfiL 
SAN IGNACIO, -48. 
COMPOSTELA, 173. 
ANGELES Y ESTRELLA. 
LEALTAD Y VIRTUDES. 
SAN RAFAEL, 62. 
REINA. 122. 
MORRO Y COLO^ 
CONSULADO 71. 
NBPTUNO Y' SOLEDAD. 
ANIMAS Y GERVASIO. 
CUBA Y EMPEDRADO. 
FACTORIA, 15. 
MERCADO LIBRE. 
PLAZA DEL POLVORIN, 
PLAZA DEL POLVORIN. 
PLAZA DEL POLVORIN 
PLAZA DEL POLVORIN 
PLAZA DEL POLVORIN 
PLAZA DEL POLVORIN, 
MERCADO LIBRE 
TENIENTE REY, 62. . 
SOL, 39. 
SOL Y COMPOSTELA 
SOL Y SAN IGNACIO. 
TENIENTE REY, 24. 
VIRTUDES Y AMISTAD ' 
AMISTAD, 15. 
A G U I L A 116-112. 
CAMPANARIO, 26. 
GALIANO Y BARCELONA. 
SAN RAFAEL Y MANRIQUlS. 
SAN MIGUEL Y GERVASIO. 
GERVASIO Y VIRTUDES. 
NEPTUNO Y ESCOBAR. 
HABANA Y CUARTELES. 
SAN NICOLAS Y LAGUNAS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
SAN MIGUEL Y AGUILA. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
SAN RAFAEL Y SAN NICOLA* 
CONCORDIA Y ESCOBAR. 
O'REILLY Y AGUACATE. 
AGUILA Y SAN JOSE. 
MERCADO DE TACON. 
MERCADO DE TACON. 
AGUILA," 187. 
HERMITA DE LOS CATALANES. 
CAMPANARIO Y LAGUNAS. 
GALIANO Y TROCADERO. 
S. LAZARO Y S. NICOLAS. 
RAYO Y DRAGONES. 
INFANTA Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y SAN FRANCISCO 
LAMPARILLA Y MERCADERES 
VIRTUDES Y EF'CO'BAR. 
.ANIMAS Y PESfeVERANCIA. 
VIRTUDES Y PERSEVERANCIA. 
EGIDO. 17. 
SUAREZ Y MISION. 
FACTORIA Y ESPERANZA 
ESPERANZA Y SUAREZ. 
SUAREZ. 76. 
FIGURAS Y ESPERANZA 
MONTE E INDIO. 
MONTE, 258. 
MONTE Y CARMEN. 
MONTE Y ROMAY. 
CONSULADO Y GENIOS. 
GERVASIO Y SAN MIGUEL. 
HABANA Y PEÑA POBRE-
HABANA Y CUARTELES. 
AGUIAR Y CUARTELES. 
CQUENDO Y SALUD. 
OQUENDO Y JESUS PEREGRINO 
POCITO Y OQUENDO. 
CARLOS I I I E INFANTA. 
CORRALES Y ECONOMIA. 
CARDENAS Y MISION. 
MORRO Y CARCEL. 
REFUGIO Y MORRO. 
CARLOS I I I Y FRANCO. 
ZANJA Y ARAMBURO. 
OQUENDO Y CONCORDIA. 
VIRTUDES Y OQUENDO. 
HOSPITAL Y CONCORDIA. 
SAN LAZARO Y PERSEVERANCIA, 
NEPTUNO Y OQUENDO. 
OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
SAN JOSE Y BASARRATF 
ZAPATA Y BASARRATE. 
INFANTA Y SAN JOSE. 
INFANTA Y NEPTUNO. 
SAN LAZARO, 245. 
ANIMAS Y MARINA. 
CORRALES Y CARDENAS. 
GLORIA Y ANGELES. 
MONTE 48. 
MONTE Y CASTILLO. 
AGUACATE Y LAMPARILLA. 
SOL E INQUISIDOR. 
REVILLArTOEDO Y APODACA. 
PICOTA Y JESUS MARIA. 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA 
SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
SAN LAZARO Y CAMPANARIO. 
Y E B A D O 
" L a Luna* 
"Las Belicías» 
Tejón Ramos y Compañía 
^ a Anlta» 
"La Prosperidad'» , 
Toyos Luege y Betancount 
José López 
Casimiro Arenas . . . . 
jLeopoIdo Castiñeira y Compañía. . . 
José Pardo 
Cao y Gato . . . 
Laureano Soria 
Carlos Alonso , 
José Canseco 
Peláez y García . . . „ > 
Villamil T. García; , . . . 
Domingo Alonso,. 
ílanuel Rodrígnez 
Leopoldo Castiñeira y Compañía-. . 
Baldomcro Rodríguez 
Camilo Fernández 
Pazos y Hermanos . . . . . . 
Manuel Rodríguez 




Pérez y Sanzo... . , 
Eduardo Bíaz 
Gonsález y Hermanos 
Gutiérrez y Allende 
Francisco Rodríifuez 
Jesús Cillero . . . 
José Suárez 
Huerta y Toyos 
Pedro Z. Simón 
José F e r n á n d e z . . . ' 
Francisco García 
J . Fernández 
Vázquez y Díaz 
Saltador Pazos 
Juan F . Marcóte 
Rogelio VíIIariflo í . 
Andrés Bíaz 
Higinlo Bíaz . . . 
Bíaz y Alonso 
Antonio Bíaz 
Timoteo BJnfio.. 




Coll y Keipo 
Castrlllón y Hermanos 
José Alrarez 
CALZADA Y PASEO. 
LINEA Y 2 
LINEA Y "C'' 
11 Y BAÑOF 
17 Y "C". 
9 E " I " . 
!7 Y 4. 
19 Y B, 
23 Y f 
23 Y • 
23 Y *. 
23 ENTRE '"B" T "Cr. 
23 Y BAÑOS. 
2Z Y KAÑOr 
21 Y " C . 
23 E 
25 Y 
" I T . 
"J". 
" I " . 









21 Y 13. 
16 Y 17. 
11 Y 12. 
L I N E A Y 1« 
LINEA Y 4. 
13 Y 4. 
10 Y 13. 
13 Y 8. 
15 Y 8. 
LINEA T 
LINEA Y 2. 
CALZADA Y " i r . 
CALZADA Y BAÑt 
CALZADA Y "C". 
CALZADA Y "AM-
5 Y "A". 
3 Y "B" . 
5 Y "B" . 
5 Y "F**, 
9 E " I " . 
15 Y 11. 
9 Y "J". 
CALZADA Y 
11 Y "W. 
18 Y " K " . 
13 Y " M " . 
11 Y "K" . 
27 Y "A". 
29 Y PASEO. 
27 Y "B" . 
21 Y "C". 
21 Y BAÑOS 
M A R I A y A O 
Ortega Piera y Cía. "EL ROBLE". 
J E S U S B E L M O N T É 
<sLa Viña" (Suonrsal) 
Qlmé^m y Compañía.. 
García y T. Alcgret... .c 
Rodríguez y Rodrígnez 
Panadería de Tojo 
Manuel Alvarez , 
Bayid Otero 
Reboredo y Bouza 
Belarmino Menéndez 
Menéndez y Hermanos 
Antonio Alonso 
Benigno González 
Toyos. Lucero y Betancourt 
José María Nooeda 
Benigno Menéndez 
José Freiré 
González y Hermanos 
Abrafdo y López 
José Horado ^ 
Francisco Condo... , 
Enrique Martínez 
Alonso Martínez - . . 
García y Rulz , 
fiamersindo Pérez . . . 
Constantino Cortina 
Francisco Castaño 





Martín y Hermanos 
Calixto García 
Pedro Saez 
Jesás LÓ7>ez , -.¿^ 
Manuel Tiaras 
Baldomcro Fernández 
N> Horado López y Compafifa... 
Manuel JTayas 
Alvarez y Fernández 
DB JESUS DEL MONTE. 
J. DEL MONTE Y ESTRADA PALMA 
JESUS DEL MONTE, 474. 
ESTRADA PALMA- 55. 
JESUS DEL MONTE, 250. 
SAN FRANCISCO Y LAWTON. 
JESUS DEL MONTE, 415. 
BUENAVENTURA Y Sta. CATALINA. 
LAWTON Y MILAGROS. 
LAWTON Y SANTA CATALINA. 
JESUS DEL MONTE, 6^9. 
VIBORA. 651. 
LAGUBRUELA Y PRIMERA. 
GERTRUDIS Y TERCERA. 
O F A R R I L L Y ANTONIO SACO 
CONCEPCION Y S. ANASTASIO. 
J. DEL MONTE Y S. MARIANO. 
SAN MARIANO Y BUENAVENTURA 
ARMAS Y SANTA CATALINA. -
LAGUERUELA Y PRIMERA. 
CONCHA Y FABRICA. 
CORREA Y SAN INDALECIO. 
JESUS DEL MONTE. 661. 
JESUS DEL MONTE Y RODRIGUEZ. 
J. DEL MONTE Y SANTO SUAREZ. 
RODRIGUEZ Y ATARES. 
LUYANO 57. 
LUYANO, 26. 
SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
LUYANO Y CUETO. 
ARMAS Y DOLORES. 
DOLORES Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y PORVENIR. 
CONCEPCION Y SAN LAZARO. 
CONCEPCION Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
SAN FRANCISCO Y PORVENIR. 
SAN FRANCISCO Y ARMAS. 
Sta. CATALINA Y S. ANASTASSC. 
SAN MARIANO Y ARMAS 
«El Batey" 
Tosé Vidal 
•Tosé R. Fernández. . . 
Ricardo Casañeras . . . 
Ifenéndcz y Martínez.. 





José María Pérez 
Tomás PPZO 
Tosé Alrarez 
G*br^l del Biego 
Manuel M. Pazó 
José Gtl ¿. . . 











R R O 
CERRO, 536. 
CERRO Y ARZOBISPO. 
CERRO Y PEÑON. 
FALGUERAS Y LA ROSA. 
CERRO Y TULIPAN. 
PRIMELLES^Y PEZUELA. 
PRIMELLES Y SANTA TERESA, 
ZARAGOZA Y ATOCHA. 
CERRO Y MONASTERIO. 
CERRO Y ZARAGOZA-
CERRO Y ZARAGOZA. 
CERRO Y SAN PABLO. 
CERRO, 585. 
CERRO Y PILERA. 
LA ROSA Y VISTA HERMOSA. 
PRENSA Y SAN CRISTOBAL. 
PRIMELLES Y CADIZ, 
SANTA TERESA Y COLON 
PRENSA Y PEZUELA. 
CERRO Y PRENSA. 
MANILA Y FERRER. 
FALGUERAS Y LOMBILLO. 
LOMBILLO Y VISTA HERMOSA. 
SANTA TERESA Y CARMEN. 
SANTA TERESA Y CERRO. 
P A T R I A Y UNION. 
DEBILIDAD 6ESEB4L 
VEJEZ PBEMATüRA •• 
FALTA DE VI60H 
ampliamente garantizada por el pro-
greso económico alcanzado. 
L A POBLACION B E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
La Oficina del Censo ha anuncia-
do hoy que la población de los Esta-
los Unidos eu 1920, sin contar sus 
posesiones coloniales, es de 105.683, 
108 habitantes. Esta cifra representa 
un incremento de 13-710,842 habitan-
tes desde 1910, o sea un tanto por 100 
del 14.9. 
No se esperaba que la población del 
pais consignara durante los últ imos 
diez años igual al de la década pre-
cedente, debido a la suspensión del 
movimiento inmigratorio durante la 
Gran Guerra y a la inmigración ocu-
rrida durante el mismo periodo. En 
el término de 1910, la población del 
pais, excluyendo sus posesiones, era 
de 91.972,266, o spa respecto del an-
te r io r , un 21.0 por ciento m á s . 
Comprendiendo sus colonias, los 
Estados Unidos ten ían en. 1910 101 
millones 115,487 habitantes. Dichas 
posesiones comprendían Alaska, Ha-
wai, Puerto Rico, Islas Filipinas, 
Zona del Canal de Panamá , Guam y 
Samoa, a las que hab rá que agregar 
ahora las islas Virginia , adquiridas 
recientemente de Dinamarca. Corn. 
prendiendo la población de estas co-
lonias, se calcula que la población to-
tal se rá este año de 118.000,000. 
En la historia del pais el creci-
miento de la población se ha produci» 
do en la siguiente progres ión: 
Año 1790, 3-929,214 habitantes. 
Año 1800, 5.308,483 habitantes. 
Año 1850, 23.191,876 habitantes. 
Año 1900, 75.994,575 habitantes. 
Año 1910, 91.972,266 habitantes. 
Año 105.683,108 habitantes. 
A pesar de este incremento de la 
ú l t ima décade, el Congreso parece ser 
adverso al aumento de los miembros 
de la Cámara de Representantes. 
Alegan que la cifra de 435 miembros 
que hoy tiene es ya demasiado nume-
aumentar la representación de cada 
miembro proporcionalmente a la ma-
yor población. 
En 1790 el número de Represen-
tantes fué fijado eu 65 o sea uno por 
cada 30,000 habitantes. Ese número 
se ha ido aumentando cada diez años 
según los resultados del censo, has-
ta el anterior en que habían 435 
miembros, representando • cada 211,000 
ciudadanos,. Si se conservara esta 
representación, según el nuevo cen-
so deberían elegirse 45 representan-
tes m á s . 
A l mismo tiempo que la población 
del pais se ha anunciado la de va-
rios Estados y su rango correlativo. 
E l Estado de Nueva York encabeza la 
lista con 10.394,144 habitantes. Le 
siguen Pennsylcania con S.720,000, 
I l l inois con 6.485,000 y Ohio con 
5.759,000. Los demás Estados es tán 
debajo de estas cifras. Hay cuatro 
Estados que tienen más de 5.0000,000; 
uno más de 4.000,000, y 5 más de 
\ rosa y que lo que debe hacerse es 
3.000,000. E l Estado más pequeño es 
Nevada, que tiene menos de 100,000 
habitantes. 
De los Estados que consignan un 
crecimiento notable, Arizona viene 
en primer lugar, con un aumento de 
un 63.1 por ciento; de 204,000 a 
333,000 habitantes. Montana ha au-
mentado su población en un 45.6 por 
ciento y California en un 41.1 por 
ciento. 
"Las cifras del presente censo, d i -
ce el Jefe de la Oficina, demuestran 
que se ha acentuado considerable-
mente desde 1910 la corriente de i n -
migración de los campos a las ciudr-
des y que por primera vez en la his-
horia del pais, más de la mitad de 
la población vive en territorios ur-
banos. Mas exactamente el 51.9 por 
ciento de ella, o sea 54.816,000 viven 
on ciudades de más de 2,500 habitan-
tes, y el 48.1 por ciento restante, o 
C o n t r a estas dol 
c í a s , h a y m e d l c a m , a _ 
to de f a m a universal 
HORMOTONE 
El restanratlvo de oran ««• 
50.866,00 en t e r r i t o r i o s " " ^ , , 
E L COMERCIO BET 
SUB-AMERICA JAP0>' COX 
TOKIO, Septiembre 5 
Según datos estadístico, 
mente publicados el comí 
Vón con ios países de i 
consigna un considerahV» •A;sé'-, 
to y un desa r ro l lo 'Sua l11101^ 
Durante los seis n r i m l 1920 las exportaciô n0̂ 686̂  
nente ascendieron' a -M o 7^6 Conti. 
Yens (un Yen es $0.49 cen J?-000 ^ 
americano, a la par), y ^ ? 6,1 
cioneg a Yens 27.1loIoo ; í P o r ^ 
fras representan un ¡Zl ^ ei-
Yens 7.330.000 y Yens ^ 
Pectivamente, 4 r e l ac ió^a t , ^ ' 
período del año anterior. 01181110 
La balanza comercial' ^ 
do sin embargo un camhiT padeci-
En estos seis p r i m e r o ^ ^ 
las importaciones han e ^ / 6 1 ano 
exportaciones en Yen, s í S a ]™ 
tanto que en el mismo rír T ' 611 
1919, las e x p o r t a c b n e T C o f " d9 
res que las importación^ myo-
250.000. ^""aciones ea ym 
. Las exportaciones a Chile ha* v ' 
jado en Yens 1.430.000 r e L c í n 
ano anterior, pero a la A r S í í ^ 
aumentado en Yens 6 a . 2 S ^ a ^ ^ 
sil en Yens €70.000 y a Perú Pn v 
370.000. Las importacione ^ 
mismos países han crecido en la ST 
guíente proporción: de Chile Pn v i 
12.500.000, de Argentina Vr. I 3 
1.110.000, de Brasil " e T S s 1 5 4 ^ 
y de Perú en Yens. 80.000. 
GANGA V E R D A D 
Tiene La Moderna Poeqfa _. 
existencia de libros de todas dasts ^ 
chos ríe estos acabados de llegar ^ 
Este año de 1920 se ha extrpmá^ i 
nota de la baratura, "y To/as ' ^ l b r á t 
se es tán dando materi-ilmente l\ costo 
Acudan a. la gran casa del U c e S ¿ 
.Tose López Rodríguez, hombre que ha 
matado el monopolio librero 
Vean a continuación algunas de nnea-
o^bras. con sus precios correspon-
Blanca G. de "Raralt. "Esudlos d» 
A r t e y de Vida". Un tomo. . . 
J. B. Withson. "Cómo se hace for-
tuna" Un tomo 
P. Guirao. " L a ciencia de triun-
far y de v iv i r " . Un tomo. . . . 
O. S'. Marden. "Atractivos perso-
nales". Un tonio 
Miguel Morayta. "Juventud de 
Castelar. Su vida de estudiante 
y sus primeros pasos en la po-
l í t ica" . -Un tomo 
James Al ien . "Las ocho colum-
nas de la prosperidad". Un 
tomo. . . 
B. Blanchard. "Da mujer moder-
na. E l arte de la palabra". Un 
tomo 
B. Dangennes. "La, mujer moder-
na. Lo qu^ toda mujer debe sa-
ber". Un tomo 
B. Dangennes. "La mujer y la 
emancipación". Un tomo. . . 
E. H . H . " M i l y nn medios de ga-
narse la vida. Industrias lucra-
tivas, fáciles y económicas". Un 
tomo , • 
Xanthes. " E l arte de la palabra, 
en doce lecciones". Un tomo. . 
Yoritomo Tashi. "E l arte de in-
fluenciar. E l mayor elemento de 
t r iunfo en doce lecciones". Un 
tomo 
John Dick. " E l arte de convencer, 
en quince lecciones". Un tomo 
M. L . Neumeyer. "La> sugestión 
en el amor". Un .torno. . . • 
S. Linden. "Para tener éxito, ¡o 
que todo hombre debe saber . 
Un tomo 
L . Neumeyer. " E l arte de lasica-
ricias, en catorce confidencias . 
Un tomó , • • ' J . 
Doctor Vázquez Yeves. "Para ser 
buen ciudadano". Un tomo. . • 
José Mar ía Salav^i ría. "Alma vas-
ca". Un tomo. - . . . 
Jaime Varona. "La vida practica 
Co^rad^Grane l l . "Los ' fermentos 
de ".a t ierra, medios de que dis-
pone el agricultor _ para dupli-
car suproducción ¡;m aumentar 
los gastos". Un tomo. . .. • • : 
Ramiro de Maeztu. "La crisis del 
Humanismo. Los vrim-wo* de 
autoridad, l ibertad y f ^ c í ó n . ^ 
la luz de la guerra". I n tomo-. 
E l coronel Ignotus. "El mundo 
venusiano". Un tonto. . • 
R Nicolle. " E l esp í r i tu práctico • 
HUnc.t0CarOne¿ih. W e V j 
nero en el comercio • 
D. Charley. " L a suerte. La sauê ei 
pasa siempre .por la ¿icia de_ 
















bo ore. X J U » C I C ^ O ^ TT T 0 
cisos la dejan pasar." Un to 
B.mDkn'geñnes; " E l ' f¿tali¿mó. Un 
Vicente' Ve¿a . ' "Ámenid¿d¿S'cien-
t í f icas" . Un tomo. . • • • -¿g 
Guillermo Grael. ^ moao . | 
haoer fortuna". Un tomo- • * „. 
Marcel Benoit. " E l arte de ser oP 
t lmis ta" Un t?™0 l iv idez! ven-
Yoritomo T a s í n . . ' La timmez, ^ 
cida. en 'doce lecc-onet. ^ : 
tomo 
















125 al l30 
PADKES DE FAMILIA, 
MOS troS ni-
Padres aue ^ " e % ^ r l t ^ t % 
jos, sin daros cuenta- P laS ^ 
L-re, pálidos, ojerosos, co ^ a 
C a r e n t e s que ^ s i s ^ 
se a la terrible^ tu^ o sa ^ 
unos frascos df í ' 1 ^nrosado ^ . 
v a los pocos día. o i a r á a. 
tudes del especifico- u Ueálc^ 
por la Keal A c a d e m i ^ ^ ^ £. 
UUl 1 xv-"̂ " — *' e 
Barcelona. 29 anos üeiJ^ 
éxitos. A l comprar el tr terlor. d 
jarse si en ^ ,em^oiosn^ 
tinta roja, se 1^ Hipot ^ 
De venta en las P" y droguerías. 
„fr^ astea 
KA lo e ^ 1 1 de ^ 
cualanier V*™*6* 
Eepúblic»» 
